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 ﺔــﺍﳉﺎﻣﻌ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﺳﻢ ﻭﻟﻘﺐ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮﺓ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﺍﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﻣﻔﺘﺎﺡ  ﺻﺎﱀ 
 ﺴﻜﺮﺓﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑ ﻣﺸﺮﻓﺎ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍ ﺍﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ  ﻣﻮﺳﺊ ﺭﲪﺎﱐ  
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮﺓ  ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ ﺍﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ  ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻏﺎﱂ  
 ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﲪﻪ ﳋﻀﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ _ﺃ_ﳏﺎﺿﺮ ﺃﺳﺘﺎﺫ  ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪﻱ ﻣﺮﺑﺎﺡ ﻭﺭﻗﻠﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄﺃﺳﺘﺎﺫ  ﻳﻨﺔﳏﻤﺪ ﲪﺰﺓ ﺑﻦ ﻗﺮ
 ﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪﻱ ﻣﺮﺑﺎﺡ ﻭﺭﻗﻠﺔ ﺟﺎﻣ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄﺃﺳﺘﺎﺫ  ﻋﻤﺮ ﻋﺰﺍﻭﻱ 
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ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
  .ﻭﻹﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺊ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻓﺼﻭل ﻭ ﺨﺎﺘﻤﺔ,  4102-0891
 ﻓﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ , ﻋﻥ ﻤﺜﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل  ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻻ ﺇﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻀﻌﻑ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻅﺎﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻭﻗﺩ , ﺍﻟﺊ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻗﺼﻭﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ 
ﺩل ﻋﻠﺊ ﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﺘ
  .ﻤﻊ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭ ﺍﻻﺜﺭﻋﻠﺊ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ , ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
ﺒﺎﺒﻪ ﻭﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻗﻴﺎﺴﻪ ﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺴ, ﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺊ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ 
    .ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭ ﺍﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ, ﻭ ﺃﺜﺎﺭﻩ 
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L’étude portait sur l’économie parallèle et la stabilité économique, 
notamment l’étude de cas de l’Algérie de 1980 à 2014. Pour illustrer le but de cette 
étude, l’introduction a été divisée en quatre chapitres et une conclusion. 
La nature de l’économie parallèle en Algérie n’est pas différente de celle 
d’autres pays, de par son impact sur l’efficacité des politiques économiques et sa 
faible application sur le marché du travail et le marché des biens et services, ainsi 
que sur le marché monétaire, en ajoutant des problèmes de corruption 
administrative et financière résultant d’audits insuffisants, L'étude a montré qu'il 
existe de puissants indicateurs montrant que l'économie parallèle avec tous ses 
éléments est une réalité dans les domaines économiques en Algérie, avec la 
différence entre ces éléments en termes de taille et les effets de la stabilité 
économique. 
Cela conduit à la nécessité de prêter attention à l'économie parallèle, 
d'intensifier la recherche mesurée, d'en étudier les causes et de la soulever, ainsi 
que de traiter et d'intégrer l'aspect légitime de celle-ci dans l'économie formelle. 
Mots-clés: Economie parallèle _ Stabilité économique _ Politique économique - 
Évasion fiscale. 
Summary: 
The study dealt with the subject of parallel economy and economic stability. 
The case study of Algeria, 1980-2014. To illustrate the purpose of this study, the 
introduction was divided into four chapters and a conclusion. 
The nature of the parallel economy in Algeria is no different from that of 
other countries, through its impact on the effectiveness of economic policies and 
weak application in the labor market and the market of goods and services and the 
money market, adding administrative and financial corruption issues resulting from 
inadequate audit and audit, The study showed that there are strong indicators that 
show that the parallel economy with all its elements is a reality in the economic 
fields in Algeria, with the difference between these elements in terms of size and 
the effects of economic stability. 
This leads to the need to pay attention to the parallel economy, to intensify 
the research that is measured, to study its causes and to raise it, and to address and 
integrate the legitimate aspect of it in the formal economy. 




ﻭ ﺳﻠﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺪﺭﻙ  ,ﻭﻋﻠﺊ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻭﻭﻻﻩ  ,ﻭ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﺊ ﺍﺷﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﺒﺎﻩ  ,ﻳﺒﻠﻎ ﺭﺿﺎﻩ ﺍﳊﻤﺪ  ﲪﺪﺍ 
  .......ﻣﻨﺘﻬﺎﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ 
ﻭ ﺃﺳﺎﻟﻪ ﺟﻞ ﻭ ﻋﻼ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﻊ ﲠﺎ ﻭ ﳚﻌﻠﻬﺎ  ,ﺃﺷﻜﺮ ﺍ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺃﻭﻻ ﻭﺍﺧﺮﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻓﻘﲏ ﻭ ﺍﻋﺎﻧﲏ ﻋﻠﺊ ﺍﳒﺎﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
  .ﰲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺣﺴﻨﺎﺗﻲ 
ﺑﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭ ﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ ﻭ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻥ ﻻﺳﺘﺎﺫﻱ ﺍﳌﺸﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ﻳﺴﺮﻧﻲ ﺃﻥ ﺃﺗﻘﺪﻡ
ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﻮﺳﺊ ﺭﲪﺎﻧﻲ : ﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮﺓ ﺃﺳﺘﺎﺫﻱ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﺍﻟﺊ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻴﻖ ﲜ
ﺍﳒﺎﺯﻫﺎ ﲠﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻓﻘﺪ   ﻋﻠﺊ ﻋﻈﻴﻢ ﺭﻋﺎﻳﺘﻪ ﻭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﻭ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻣﻨﺬ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻻﻭﻟﺊ ﻻﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻭ ﺣﺘﺊ
  .ﻛﺎﻥ ﻧﻌﻢ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ
ﻛﻤﺎ ﺍﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻭ ﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ ﻟﻼﺳﺘﺎﺫﺓ ﺍﻻﻓﺎﺿﻞ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﳉﻨﺔ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻠﺊ ﺗﻔﻀﻠﻬﻢ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﺎﺃﻟﻮﻩ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ ﻭﻭﻗﺖ 
  .ﲦﲔ ﰲ ﻗﺮﺍﺋﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻭ  ,ﻭ ﺍﻻﻗﺎﺭﺏ ﻭ ﺍﻟﺰﻣﻼﺀ ﻭ ﺍﻻﺻﺪﻗﺎﺀ  ﻟﻜﻞ ﺍﶈﺒﲔ ﻭ ﺍﳌﺨﻠﺼﲔ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﻮﺓ ,ﻭ ﻻ ﻳﻔﻮﺗﲏ ﰲ ﺍﳋﺘﺎﻡ ﺍﻥ ﺍﻗﺪﻡ ﺍﻟﺸﻜﺮ 
ﻓﺎﻟﺊ ﲨﻴﻊ  ,ﻭ ﻛﻞ ﺫﻱ ﻓﻀﻞ ﱂ ﺗﻨﻠﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻲ  ,ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺰﻭﻳﺪﻱ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ 
ﻥ ﳚﺰﻱ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻋﲏ ﺧﲑ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﻭ ﺃﻥ ﳚﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺳﺎﺋﻼ ﺍ ﺗﻌﺎﻟﺊ ﲟﻨﻪ ﻭ ﻛﺮﻣﻪ ﺃ ,ﻫﺆﻻﺀ ﺃﻗﺪﻡ ﺷﻜﺮﻱ ﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ 
  .ﺃﺧﺮ ﺩﻋﻮﺍﻧﺎ ﺍﳊﻤﺪ  ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔﻭ. ﰲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺣﺴﻨﺎﲥﻢ 






  .ﻭﻓﺎﺀ ﻭ ﻋﺮﻓﺎﻧﺎ .....ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ......ﻋﺸﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﺭﺿﻪ ﻭ ﲢﺖ ﲰﺎﺋﻪ ﺍﻟﺬﻱ .......ﺍﻟﺊ ﻭﻃﲏ ﺍﳊﺒﻴﺐ 
ﺍﻻﻋﻢ ﺍﻟﺊ ﺍﻟﻐﺎﻟﻴﲔ ﺍﳊﺒﻴﺒﲔ ﺍﻟﻠﺬ ﻳﻦ ﺗﺮﻋﺮﻋﺖ ﻋﻠﺊ ﻳﺪﳘﺎ ﺇﻫﺪﺍﺀ ﲝﺪﻭﻩ ﺍﻟﱪ ﳑﺰﻭﺝ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﺍﻟﻮﺍﻓﺮ ﺍﻻﰎ ﻭ ﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻃﺮ 
ﺣﺘﺊ ﺑﺴﺮ ﺍ ﱄ ﺇﲤﺎﻡ ,ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻏﻤﺮﺍﻧﻲ ﺑﺪﻋﻮﺍﲥﻤﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ ﻭ ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻤﺎ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ  ,ﻭ ﳖﻠﺖ ﻣﻦ ﻣﻌﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﺼﺎﰲ . 
  .ﻭﺍﻟﺪﻱ ﺍﳊﺒﺒﻴﺒﲔ ﺃﻃﺎﻝ ﺍ ﰲ ﻋﻤﺮﳘﺎ ﻋﻠﺊ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻭﺭﺯﻗﲏ ﺑﺮﳘﺎ.....ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
ﻭ  ,ﻭ ﺳﻄﺮ ﺃﺭﻭﻉ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻧﺒﻞ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ  ,ﺴﲑﺓ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺊ ﻣﻦ ﻭﻗﻒ ﲜﺎﻧﱯ ﻃﻮﺍﻝ ﻣ
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ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻫﻭ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻼ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﺨﻠﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ   
ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ . ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺼﻭﺭ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ
ﺍﻴﺩ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﻲ ﺘﺯ
  .ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑ
ﺍﻵﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺴﻭﺩ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ 
ﺎﺒﻙ ﻤﻊ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﺘﺴﻌﺔ ﻭ ﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺔ ﺘﺘﻌﺎﻴﺵ ﻭ ﺘﺘﺸ
ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ 
ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺇﻋﻼﻤﻲ ﻭ ﺸﻌﺒﻲ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺨﺎﺼﺔ . ﺍﻟﺩﻭل
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻫﺅﻻﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﻓﺎﺀ 
  .ﻤﻥ ﺩﺍﻓﻌﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻋﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻫﻲ ﻤﻥ  
ﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ، ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻨﺠﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴ
  .ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭ ﻋﺩﺩ ﻤﺭﺍﺕ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ
ﻭ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ، ﻓﺎﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻟﺩﺭﺀ ﻤﺎ 
  :ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻗﺏ ﻭﺨﻴﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ
ﺍﺯﻱ ﻴﻨﺎل ﻤﻥ ﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭ -
ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﺨل ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻏﻴﺭ 
 .ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭ ﻻ ﻁﺎﺌل ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺌﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺇﻥ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻬﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﺭﺩ ﻓﻌل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﻌﺏﺀ  -
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻔﺭﻀﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭ ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺎﻥ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ 
 .ﺭﺒﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﺂﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  




ﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﻔﺭﻏﺔ ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭ ﻨﻤﻭ ﺇﻀﺎﻓﻲ ﺇﻀﺎ
  .ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﺤﻴﺙ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ  -
ﻟﺠﺫﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ، ﻭ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﻗﻭﻴﺔ 
ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺜﻠﺜﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺘﻨﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭ ﻓﻲ 
 .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻭ ﺤﺎﻓﺯﺍ ﻗﻭﻴﺎ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ
  ﺍﺸـﻜﺎﻟــﻴـﺔ ﺍﻟﺒـﺤــﺙ
ﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺨﻼل ﺤﻘﺒﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻭﻱ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻻﻗﺘ  
ﺒﻴﻥ ﻁﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻟﺩ ﻋﻨﻬﺎ ﺩﺨﻭﻻ ﻀﺨﻤﺔ ﻻ ﺘﺩﺨل ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ 
ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻟﺩ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻟﻡ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ، ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
ﻲ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺸﻌﺏ ﺒﺼﻭﺭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺫﻟﻙ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺒﺄﻗل ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﻓ
ﻨﻔﻭﺫﺍ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺨﻭل ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻤﻭﻻﺕ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺼﻐﺎﺭ 
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻭﻥ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ ﻓﺘﻐل ﺩﺨﻭﻻ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻠﻨﺔ، ﻭ
ﻴﺤﻘﻘﻭﻥ ﺩﺨﻭﻻ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﺌﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻜﺎﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺭﺸﺎﻭﻱ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ 
  .ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻴﻤﺜل ﻗﺩﺭﺍ ﻤﺤﺩﻭﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻸﺴﺭﺓ
ﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ، ﻓﻬﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ، ﻟﻌل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗ  
ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺃﺜﺭ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺃﻓﺭﺯ ﺃﻭﺠﻪ ﻨﺸﺎﻁ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺢ 
ﺴﺏ، ﺃﺨﺫﺕ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﺘﺘﻭﺴﻊ ﻓﻴﻪ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻜ




ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻴﺢ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ، ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻨﻤﻭ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻭﻤﻊ ﻋﺠﺯ 
  .ﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻓﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲﺍﻟﻘﻁﺎﻋ
ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻘﺩ ﻋﺎﻨﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺨﻼل ﺤﻘﺒﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ   
ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻜﺎﻻﺨﺘﻼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ، ﻭﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ، ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 
ﺇﻟﺦ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻷﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﺩﻋﻴﻡ ...ﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ،ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ، ﺍﻟﻤﺩﻴ
  .ﻭﺘﻭﻁﻴﺩ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ
ﻭﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﺃﺩﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ   
ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﻭﺀ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻟﻸﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ
  .ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﺃﻡ ﺠﻤﻭﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﻋﺠﺯﻩ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ   
ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ، ﻭﺘﻭﺍﻀﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﺸﺠﻌﺕ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﻗﻭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻬﺭﺏ 
  .ﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺒﺎﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴ
ﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﻨﺠﺎﻋﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ : ﻭﻴﺘﻡ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻟﻺﺸﻜﺎﻟﻴﺔ  
  ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ؟
  :ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺎﻍ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﻫل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺩﺍﺌﻤﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ؟ -
 ﺎ ﻫﻲ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ؟ﻤ -
 ﻫل ﻨﺠﺤﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ؟ -




  : ﻓـﺭﻀـﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ
  :ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  
  .ﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺃﻥ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘ
  :ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻭﺍﺯﻱ ﻤﻨﺘﺞ ﻭﻤﺭﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ _
 .ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ -
 .ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻴﺒﺩﻱ ﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎل ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ   -
  : ﺃﻫـﻤـﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤـــﺙ 
  :ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ
ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﻋﻴﻭﺏ ﻭﺜﻐﺭﺍﺕ  -
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ 
 .ﺘﻀﺨﻡﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟ
ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻨﻅﺭﺓ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﺘﻔﺤﺼﺔ ﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﻓﻲ ﻫﻴﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  -
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻏﻡ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺇﺼﻼﺤﻬﺎ ﺒﻘﻴﺕ ﺘﺴﻴﺭ 
ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺸﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻐﻴﺏ ﻤﻥ 
، ﻫﻲ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻻﻨﻁﻼﻗﺔ "4102-0891"ﺼﺎﺌﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﺤ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺤﻴﺙ ﻋﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻅﻬﺭﺕ 




ﻤﻘﺎﺒل ﺫﻟﻙ ﻫﺯﺍﺕ ﺘﺒﻠﻭﺭﺕ ﻓﻲ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻷﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
 .ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺃﺩﻯ ﻫﺫﺍ 
  : ﺃﺴﺒـﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤــﺙ
  :ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ
 .ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ -
ﺴﺔ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻨﺤﺼﺭﺕ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍ -
 .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻘﻁ ﻭ ﺃﻫﻤﻠﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ
ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ  -
ﻤﻨﺎﻫﺠﻬﻡ ﻴﺴﻌﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﺤﺙ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻭ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﻭ 
 .ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ ﻭ ﻤﺅﺸﺭﺍﺘﻪ ﻭ ﻁﺭﻕ ﺘﻤﻭﻴﻠﻪ
ﺭﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺎﺜﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎ -
ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل 
 .ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻴﺸﻜل ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل  -
 .ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
  :ــﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤــﺙﺃﻫ
  :ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ  
ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ  ﺇﺒﺭﺍﺯ 
ﺼﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺨﺼﺹ ﻟﻬﺎ ﺠﺎﻨﺒﺎ 
ﻤﺘﺨﻠﻔﺔ، ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻜﻨﻤﻭ ﺍﻻﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟ




ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻻ ﺘﺯﺍل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻤﺤل ﺤﻭﺍﺭ ﻭﻨﻘﺎﺵ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
 .ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻜل ﺒﻠﺩ
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻋﻼﺝ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ  
ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻔﻴﺽ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ  ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺼﺏ
ﺩﺭﺠﺔ ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﻫﺎﻤﺸﻴﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ 
ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ، ﺤﻴﺙ ﻨﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺎ 
ﺠﻡ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺤﻔﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺒﺄﻥ ﻴﺘﻌﺎﻴﺵ ﻤﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤ
 .ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ
 :ﺘﺤـﺩﻴـﺩ ﻤﺼﻁﻠﺤــﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤـﺙ
 :ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ -
ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺴﻠﻊ 
ﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺒﺎﺩﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﺃﻭ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇﻤﺎ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺒﺎﺩﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﺃ
ﺘﺴﺘﻬﻠﻙ ﺫﺍﺘﻴﺎ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻨﻭﺍﺘﺠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﻋﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﻭﺍﻟﺩﺨل 
  .ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﻴﻥ
 :ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ -
ﺎﺩﻱ ﻫﻭ ﻭﻀﻊ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼ
  ".ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ"ﺍﻟﻜﻠﻲ 
  
  




 :ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ -
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻓﻀل 
 ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ، ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ"ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻤﺜل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
  ".ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ، ﺍﻟﺩﻋﻡ، ﺍﻻﻋﺎﻨﺎﺕ
 :ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ -
ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻟﺭﻓﻊ ﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ 
  .ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ
 :ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ -
ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ  ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻘل ﻋﺒﺌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ، ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻋﺩﺓ ﻁﺭﻕ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ 
  .ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ
 :ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ -
ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻤﺜﻼ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﻤﺜل 
  .ﻟﻠﺩﺨل
  :ﺙـــﻤﻨـﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤ
  :ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻤﺎﻴﻠﻲ
 .ﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﺭﺩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻠﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺤل ﺍ: ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ -




 .ﻭ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ -
 .ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ -
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻠﻴل ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻅﻬﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ : ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ -
 .ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ
ﻴﺔ ﺤﻭل ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻜﻤ: ﻤﻨﻬﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ -
 . ﺒﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  : ﻤﺸـﺎﻜل ﻭﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤـﺙ
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻟﻡ ﺘﺤﻅ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺭﺼﺩﻫﺎ ﻭﻤﻼﺤﻅﺘﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﺩﺓ   
  :ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻥ ﻓﺸل ﺘﺸﻭﻴﻪ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻭﺭﺴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ  -
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻅﺎﻫﺭ 
 .ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻔﺸﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻅﻠﻴﺔ
ﺒﺴﺒﺏ , ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﺩﻴﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  -
 . ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻻﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭﺉ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ 
    :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤـﺩﺓ
ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺤﻭﺭﻴﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻗﻴﺎﺴﻬﺎﻭ 
  :ﺃﻫﻤﻬﺎ
، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، "ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﺭﻱ، ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ"ﻓﻴﺘﻭ ﺘﺎﻨﺯﻱ،  :ﺃﻭﻻ
ﻭ ﻟﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺘﺩﺨل . ، ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ3891، ﻭﺴﻴﻡ 4ﺍﻟﻌﺩﺩ 
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺼﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﻭ ﻨﻤﻭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻅﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻨﺘﻬﺕ 




ﺒﺄﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﻭﺀ ﻭ ﻨﻤﻭ  ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻅﻠﻲ
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ﺎﺩ ﺍﻟﻅﻠﻲ ﻓﻲ ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ، ﻭ ﻗﺩ ﻟﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﻲ ﻨﺸﻭﺀ ﻭ ﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼ 
ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻅﻠﻲ ﻡ ﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ، ﺒﻴﺩﺍ ﺍﻨﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ 
ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﺫ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ 
ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻅﻠﻲ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ  ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ
  ,.ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺭﺴﺎﻟ ،"ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻭ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ"ﻋﺯﻱ ﻟﺨﻀﺭ،  :ﺜﺎﻟﺜﺎ
، ﻭ ﻟﻘﺩ ﻋﺎﻟﺞ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻭ 3991- 2991ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻘﺩ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
ﺘﻁﻭﺭ ﻭ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ، ﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ  -
ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ 
 .ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﺒﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ
ﻡ ﺇﻁﻼﻗﺎ ﺘﺭﻙ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻴﺴﻘﻁ ﻭ ﻴﺘﺩﻫﻭﺭ ﻻﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺇﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻻ ﻴﺴﺘﻠﺯ -
ﺸﺎﻨﻪ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ، ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﻫﻭ ﺭﻤﺯ ﻤﻥ ﺭﻤﻭﺯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻋﺎﻤل ﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩ ﻭ ﺘﻔﺠﻴﺭ ﻟﻠﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﺒﻘﺭﻴﺎﺕ 
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ
 .ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ -ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ-ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ: ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻅﻠﻲ"ﻋﺎﻁﻑ ﻭﻟﻴﻡ ﺍﻨﺩﺭﺍﻭﺱ  :ﺭﺍﺒﻌﺎ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻅﻠﻲ ﻋﻠﻰ ، ﻭ ﻟﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﻗﻴﺎﺱ ﺘﺄﺜﻴﺭ 5002ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،  ".ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻭ ﻟﻘﺩ . ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 0991-0891ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
  :ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ




ﻟﻘﺩ ﺜﺒﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻅﻠﻲ ﺒﺤﺠﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ  -
 .43ل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﺎﺕ ، ﻭ ﻟﻘﺩ ﺒﻠﻎ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﺨﻼ
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ  4.73ﻫﻨﺎﻙ ﺁﺜﺎﺭ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺤﻴﺙ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ  -
 .ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻅﻠﻲ ﻭ ﺘﻁﻭﺭ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ،  ،"ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭ "ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ، :ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﻟﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ . 6002ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،
ﺍﻷﺴﻭﺩ ﻭ ﺤﺠﻤﻪ ﺜﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﻤﻭﻩ، ﻭ ﻤﺩﻯ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺴﻭﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻁﺭﻕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺴﻭﺩ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺒﻁﺭﺡ  ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺫﻟﻙ، ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺴﻭﺩ؟ ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻟﻘﺩ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ : ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺴﻭﺩ ﺘﻘﺩﻡ ﺩﻟﻴﻼ ﻤﻘﺒﻭﻻ ﻭ ﻗﺎﻁﻌﺎ  -
ﺩﻴﺩ ﺤﺠﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺘﻜﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤ
ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻗل ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻫﻲ 
ﺃﺨﻴﺭﺍ ﻓﺎﻥ . ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﺎ ﻟﻠﻭﻗﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ، ﻭ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﻜﺴﻬﺎ
 .ﻬﻭﻟﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺸﻜﺎﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺭﻏﻡ ﺴ
ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻁﺭﺍ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻤﺸﺩﺩﺓ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺭﺩﻉ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ  -
ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﻹﺤﺩﺍﺙ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺤﺩﻱ ﺭﺍﺩﻉ ﻭ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ 
ﺍﻴﺩﺓ، ﻭ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻥ ﻗﺩﺭﺍ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺩﻋﻪ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻤﺘﺯ
 .ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺘﻘﺒﻠﻪ
- ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺨﻔﻲ –ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻜﻠﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ : " ﺒﻭﺩﻻل ﻋﻠﻲ:ﺴﺎﺩﺴﺎ
ﻭ ﻟﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ . 6002 -ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ-ﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎﻥﺍﻁﺭﻭﺤ ".
ﺼﺎﺩ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﻤﺎ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘ
ﻭ ﻟﻘﺩ ﺘﻭﺼل ﻤﻥ . ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﺎﻗﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ  ﻓﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ 
  :ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ




ﻜﺎﻓﺔ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺸﺨﺼﺔ ﻤﻥ -
 .ﻭ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻭ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻜﺎﻨﺎ ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻟﺘﻔﺎﻗﻡ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺨﻔﻲ  -
 .ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭ ﺘﻭﺍﻀﻊ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ، ﺘﺴﺎﻫل  -
ﺤﻜﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ، ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ، ﺯﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷ
 .ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻔﺤﺎل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ
ﻨﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺘﺤﺴﻴﻥ  -
ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺩ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ 
 .ﻴﺌﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻟﻘﻤﻊ ﺃﻱ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻏﺵ ﺃﻭ ﺘﻬﺭﻴﺏﺍﻟﻬ
: ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻊ ﻋﺭﺽ ﻭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺘﺠﺎﺭﺏ: "ﻗﺎﺭﺓ ﻤﻼﻙ :ﺴﺎﺒﻌﺎ
ﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻁﺭﻭﺤ ،"ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ، ﺘﻭﻨﺱ ﻭ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎل 
  .0102- 9002
ﺩ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﻠﻔﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭ ﺁﻓﺎﻗﻪ ﻭ ﻟﻘ
، ﻭ ﻟﻘﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ "ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ" ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ 
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻻ ﻴﻐﻁﻲ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ -
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﺍﻟﺘﺯﻴﻴﻑ، ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ، "ﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺴ -
 ".ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ
ﺭﻜﻭﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺨﻠﻕ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺼﺏ  -
 .ﺍﻟﺸﻐل
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺨﻔﻲ؛ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺭ ﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻊ : "ﺇﻴﻬﺎﺏ ﻴﺴﺭﻱ ﻜﻤﺎل :ﺜﺎﻤﻨﺎ
  .7002، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، "ﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎﺇﺸﺎﺭﺓ ﺨﺎﺼ




ﻭ ﻟﻘﺩ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻓﻬﻡ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻬﺎ، 
. 6002 - 9991ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻟﻘﺩ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ 
ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ . ﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﺤﺠﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻤﺤﻠﻴﺎﻤﻥ ﺨ
ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭ ﻗﺩ . ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻟﻬﺎ
ﻭ . ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ  ﻋﻠﻰ% 93 –% 23ﺘﺭﺍﻭﺡ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﺘﺅﻜﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ 
  %.71ﻓﻠﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺇﻟﻰ 
ﻤﺫﻜﺭﺓ  ،"ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ". ﻋﻠﻲ ﻟﻁﺭﺵ :ﺘﺎﺴﻌﺎ
  .1102-0102ﻨﻁﻴﻨﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴ
ﻭ ﻟﻘﺩ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﺒﻌﺩ 
  :ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻟﻘﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺘﺸﻜل ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﻭ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  -
 .ﺒﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل
 .ﻨﻅﺎﻡ ﻓﻌﺎل ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭ ﻫﻭ ﻤﺸﻜل ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ -
ﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ . ﺍﻥ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻴﺸﻜل ﺍﺤﺩ ﺍﺒﺭﺯ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ -
 .ﺍﻟﻨﻤﺫﺠﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻜﺤل ﺒﺩﻴل
ﻲ ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓ -
 .5002 - 6991ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ % 52ﻭ ﻟﻘﺩ ﻗﺩﺭ ﺏ . ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻗﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ : ﺤﺎﻤﺩ ﺩﺍﺨل ﻋﺒﺩ ﺭﺒﻪ ﺍﻟﻤﻁﻴﺭﻱ:ﻋﺎﺸﺭﺍ
، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻩ0341-0931ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﺤﻴﺙ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ . ﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺭﻯ، ﺍﻟﻤﻤﻠ2102ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، 
ﺍﻟﺨﻔﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺒﺏ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻟﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﻌﺩل 
ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻀﻠﻠﺔ ﻭﻻ ﻴﻌﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ 
ﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﻐﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺴﺘﻭﻓﺭ ﺤﺎﻓﺯﺍ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﺴﺭﻴﻌﺎ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﻓﺈﻥ ﻭ




ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺭﺠﺕ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ . ﻗﻭﻴﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻀﻌﻑ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻓﻲ 
ﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺴﺘﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﻋﻁﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺈﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ 
ﺨﻼل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ 
  .ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺨﻔﻲ
 :ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ
 ot tpmetta na ,snoitutitsni dna roivaheb cimonoce“ ,inanauoBaimuoS -
ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ،  ”ymonoce devresbo non naireglA eht etamitse
 .4102-3102
ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ، ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ ﺍ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ 
ﺒﺎﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻭﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ 
ﻭﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭﺕ  9002-0991ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  cimiMﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻨﻤﻭﺫﺝ 
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ  %42ﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ ﺍﻟﻨﺘ
ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ، ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ : ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻨﻤﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻫﻲ
  .ﻟﻸﺠﻭﺭ
ﻲ ﻓﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﻌﻁﻴﻨﺎ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺤﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ، ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭ ﻟﺒﺎﻟﺘﺎ
ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺜل ﺠﺯﺀ ﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ . ﺜﺎﺭﺍﻵ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭ ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ 
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  : ﻫﻴﻜــل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴــﺔ
  .ﻭﺨﺎﺘﻤﺔﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻼﻟﻭﺘﺘﻤﺜل ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻤﻥ ﺨ




  .ﻜل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺠﺯﺌﻴﻥ ﺍﻷﻭل ﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﻗﺩ ﺨﺼﺹ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ  :ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل -
ﺜﻼﺜﺔ ﻓﺼﻭل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﻭل 
 .ﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﺍﻻﻗ
ﻟﻤﺤﺔ ﻤﻥ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ  لﻤﺩﺨ: ﻓﻘﺩ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ -
ﺘﻁﻭﺭ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻨﻤﻭ ﻭﺍﺴﺘﻔﺤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺨﺘﺎﻤﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺘﻡ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟ
 .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ
ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺸﻭﻩ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﺍﺁﺜﺎﺭ: ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ -
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﻫﻡ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ 
  .ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ، ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻅﺎﻫﺭﺓ
ﺇﻟﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ﻭﺍﻗﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،: ﻭﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ -
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺘﺎ ﺘﻤﺭﺍﻥ ﺒﺄﻭﻀﺎﻉ  ﺍﻹﻨﻔﺎﻕﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ 
ﺤﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺤﺭﺠﺔ 
ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ 
ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺄﻜﺜﺭ، ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﻨﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻋﺎل ﻤﻥ 
ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ 
 . ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ




ﻭ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻤﻌﺕ , ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ :ﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟ_ 
ﻭ ﺒﻴﻥ ﻨﺠﺎﻋﺔ , ﺃﺜﺎﺭﻩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺃﻫﻡﻭ , ﺒﻴﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻ
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ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺼﻌﻭﺒﺔ , ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻻﺒﻌﺎﺩ ﺘﻌﺩ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ 
ﻭ , ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ , ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻤﻬﻤﺔ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ 
 ﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭ ﺘﻌﻘﻴﺩ ﻙ ﺍﻻﻨﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ ﻭ ﻟﻤﺎ ﻴﻜﺘﻨﻑ ﺤﺼﺭ ﺘﻠ
, ﺍﺫ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﻭﻀﻊ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺩﻗﻴﻕ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭ ﻀﺒﻁﺎ ﻟﻭﺼﻔﻪ ﺍﻻﺴﻤﻲ 
ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﺘﺴﻌﺊ , ﺒﻐﺭﺽ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ 
ﻭﺘﺤﻠﻴل , ﻭ ﺘﻌﺎﺭﻴﻔﻪ , ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻗﺭﺏ ﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻔﻕ ﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻴﺒﺭﺯ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻻﻁﺎﺭ , ﺃﻫﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﻭ ﺍﺴﺒﺎﺒﻪ 
 . ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
  .ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
ﻟﻘﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺤﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻪ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ   
ﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻫﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺨﻔﻲ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﻤﻭﺭ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺭﻀﻲ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺎﺭ ﺒﻬﺎ ﻟ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻔﻠﻲ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺠل، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل، ﻭﻓﻲ ... ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺴﻭﺩ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻅﻠﻲ،
ﺩﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻟﻨﺸﺄﺓ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨ
  .1ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ
  .ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺍﻥ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻴﻨﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺴﺒﻕ ﻨﺸﺄﺓ   
  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺠﻬﺔ، ﻭﺒﻌﺩ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺭﻋﻲ ﻭﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﺩ
ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، 
ﻭﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﻴﻨﻅﻡ ﺸﺅﻭﻨﻬﻡ ﻭﻴﺤﻤﻲ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ، ﻓﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﺤل ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﻲ 
                                                             
  .5،6، ﺹ ﺹ6002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺴﻭﺩﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﻤﺼﻁﻔﻲ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ، 1
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ﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻨﺎﺯﻟﻭﺍ ﻋﻥ ﺠﺯﻱ ﻤﻥ ﻨﺸﺄ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤ
ﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﻀﻁﻠﻊ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻭﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﻴﺴﺩﺩﻭﻥ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﻤﺩﺍﺨﻴﻠﻬﻡ ﻟﻔﺎﺌﺩﺘﻬﺎ 
ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻷﻱ ﻤﻨﻬﻡ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ 
  1:ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
 .ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ: ﻷﻤﻥﺍ -
 .ﺘﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ: ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ -
 .ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﺤل ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ: ﺍﻟﻌﺩل -
 .ﻁﺭﻕ، ﻤﻭﺍﺼﻼﺕ، ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺼﺤﻴﺔ، ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ: ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ -
 .ﻋﻤﻠﻬﺎﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻜل ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺘﻨﻅﻡ : ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺭﻴﺔ -
  .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ   
  .ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺸﺎﻤل ﻟﻠﻅﺎﻫﺭﺓ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻼﺸﺭﻋﻴﺔ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻠﻰ : "ﻓﻴﻌﺭﻓﻪ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺒﻭ ﺩﻻل ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ* 
ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﺤﺘﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ، 
ﺍﻟﺴﻬل ﻭﺍﻟﺴﺭﻴﻊ، ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ، ﺍﻗﺒﺎل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ، ﻭﺭﻓﻀﻬﻡ 
  .2"ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ
                                                             
ﻭﻟﻴﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻜﺄﺤﺩ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ،ﻭﺍﺌل ﻨﻭﺍﺭﺓ، 1
 .3ﺅﺭﺥ، ﺹﻤ، ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻏﻴﺭ 41ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ
ﺍﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺭﻗﻌﺘﻪ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺒﻭﺩﻻل ﻋﻠﻲ، ﺸﻌﻴﺏ ﺒﻐﺩﺍﺩ، 2
  .1، ﺹ4002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  03- 92ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺁﻓﺎﻕ، ﻋﻤﺎﻥ،  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ،
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ﻴﺸﻤل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﻫﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ "ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺭﻓﻪ ﻜل ﻤﻥ ﻓﺭﻴﺩﻴﺭﻴﻙ ﺸﻨﺎﻴﺩﺭ، ﻭﺩﻭﻤﻴﻨﻴﻙ ﺍﻨﺴﺘﻲ * 
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻓﻘﻁ، ﻭﻴﺸﻤل ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺒﻠﻎ ﺒﻪ ﻭﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺴﻭﺍﺀ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻭ ﻴﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ 
ﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺯﻱ ﻷﻨﻪ ﻴﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻼﻗﺘﺼ
  .1"ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ
ﻤﺠﻤل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ : "ﺃﻤﺎ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻫﻭ* 
ﺠﻲ ﻀﻌﻴﻑ، ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻋﻤﺎل ﺃﺠﺭﺍﺀ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻷﺠﺭﺍﺀ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭ
ﻭﻴﻜﻤﻥ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺸﻐل ﻭﻤﺩﺍﺨﻴل ﻷﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﻬﺎ، ﻭﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ 
ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﻔﺭﺽ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ 
ﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠ
، 1791ﺴﻨﺔ  tvaHhtaeKﻭﻫﺫﺍ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻨﺠﺯ ﻓﻲ ﻜﻴﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ .2"ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤل
  .2791ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻐﺔ : "، ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻫﻭ2891ﺴﻨﺔ  iznaTotiV*ﺃﻤﺎ 
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ "، ﺃﻭ "ﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻀ
                                                             
ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺼﻨﺩﻭﻕ ، (ﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺨﻔﻲ)ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺀ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻅل ، ﺩﻭﻤﻴﻨﻴﻙ ﺇﻨﺴﺘﻲ، ﻓﺭﻴﺩﻴﺭﻴﻙ ﺸﻨﺎﻴﺩﺭ1
  .  2ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ، ﻏﻴﺭ ﻤﺅﺭﺥ، ﺹ
 ،(ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻨﺼﻴﺭﺓ ﻋﻘﺒﺔ، ﻤﺠﺩﻭﻟﻴﻥ ﺩﻫﻴﻨﺔ، 2
ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  12/02، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻌﻴﺩﺓ، (ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻭﺴﺒل ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺽ)ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ
  . 2، ﺹ7002
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ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺃﻭ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﺒﺄﻗل ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ 
  .1"ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ
ﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨ: "ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻫﻭ htimS spilihPﻴﺭﻯ * 
ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻨﺘﺎﺠﺎ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ 
  .2"ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ
( ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ)ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻨﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ  4991ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻘﺩ ﻨﻨﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻀﻡ ﺴﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻅﺭ ﻤ
ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺃﻭ ﻗﺩ ﻨﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻪ 
ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺃﺜﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺩﻗﺔ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻜﻜل، ﻭﻤﻥ 
ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ،  ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻷﻭل ﻓﺈﻥ ﻨﻘﻁﺔ
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻴﺸﻤل ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ 
  .ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ
ﻱ، ﻓﺘﺘﺤﺩﺩ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ
ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﻭﻓﻕ ﺨﻁﻁ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ 
ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﻴﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻐﻁﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺭﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻻ
                                                             
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ  ، ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ،"ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ، ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ"ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻅﻠﻲ ﻋﺎﻁﻑ ﻭﻟﻴﻡ ﺃﻨﺩﺭﺍﻭﺱ، 1
  .41، ﺹ5002ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ 
  .51ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﻤﺼﻁﻔﻲ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ2
  1002ﻫﻭ ﻤﺩﻴﺭ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﺘﻰ ﺘﻘﺎﻋﺩﻩ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﻔﻲ  *
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ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ، ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺍﻁﺎﺭ 
  .1ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻤﺼﺭ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻤﺜﻼ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎ
ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل، ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﺩﺓ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻭﻕ ﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ 
  . 2ﺘﺘﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻴﻼﺤﻅ ﻴﻭﺠﺩ ﺨﻠﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺤﺴﺏ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ   
ﻭﻋﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻭﺍﺯﻱ، ﻭﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭ
ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺤﺴﺏ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻏﻴﺭ 
  .ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺏ ﻭﻻ ﺘﺯﺍل ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺠﺎل ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻤﺤل ﻨﻘﺎﺵ
  :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 3:ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ  
ﻭﻫﻲ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻅﻭﺭﺓ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﺎ : ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﺅﻗﺘﺎ 
ﺩﺍﻡ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻟﻡ ﻴﺼﺭﺤﻭﺍ ﺒﻬﺎ، ﻟﺫﺍ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﻭﺍﺘﺒﺎﻉ ﺠﻤﻴﻊ 
ﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﻌﻠﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻺﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﻜﺎﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﺒﻁﺭﻕ ﺸﺭﻋﻴﺔ 
 ".ﺘﻬﺭﺏ ﻀﺭﻴﺒﻲ"ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ 
ﻭﻫﻲ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻤﺤﻀﻭﺭﺓ ﻭﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ، ﺤﻲ ﻻ ﻨﺠﺩ : ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ 
ﺠﺩﻭﺭ ﻟﻠﺘﺼﺭﻴﺢ، ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻹﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻤﺎﺭ 
 .ﻭﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﻭﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
                                                             
  .51ﻋﺎﻁﻑ ﻭﻟﻴﻡ ﺃﻨﺩﺭﺍﻭﺱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻨﻘﻼ ﻋﻥ  1
  .7002/01/32: ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻁﻼﻉ .33seiduts/seidits/stnemucod/gro.www: ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺤل، 2
 6, ﺹ , ﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎ, ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﻤﺼﻁﻔﺊ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ 3
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  .ﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎ













ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ،  ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ،ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺘﻭﻫﺎﻤﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
    .701، ﺹ4002ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، 
ﻠﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻟﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﻌ ﺔﺤﻴﺙ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻁﺭﻴﻘ  
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻴﺩﺨﻠﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﻤﻌﻴﺸﺘﻬﻡ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﻜﺒﺭ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻴﺘﺩﺭﺠﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺒﻠﻐﻭﺍ ﺍﻟﻘﻤﺔ، ﻭﻫﺫﺍ 
ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻜﻜل، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟ
ﺘﺘﻀﺢ ﺨﻁﻭﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠل ﻭﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﺴﻭﺃ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻜل ﻫﺫﺍ ﺒﺴﺒﺏ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ 
  :ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  ﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﺎﺌﻠﻭﻥ -
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻏﻴﺭ  -
  ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ
  ﺍﻟﺤﺭﻑ -




  ﺍﻟﺩﻋﺎﺭﺓ -
  ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ -
 ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻗﺔ -
 ﺍﻟﻘﻤﺎﺭ -
 ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ -
 ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ -
 ﺍﻟﻜﺴﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺜل ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ -
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 .ﻟﻤﻭﺍﺯﻱﻫﺭﻡ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍ(: 20)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
 
، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻋﺯﻭﺯ ﻋﻠﻲ، ﺒﻭﺯﻴﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﺴﻁ،  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻌﻴﺩﺓ، (ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻭﺴﺒل ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺽ)ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
  .9، ﺹ7002/12/02
ﺼﺎﺩﻱ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻗﺘ  
ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻭ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻫﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﻤﻬﻴﻜل ﺃﻭ ﻋﻤل ﻫﺎﻤﺸﻲ ﻭﻻ 
ﻴﻭﺠﺩ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﻻ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺭﺴﻭﻡ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺱ 
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  .ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  1:ﻴﺘﻡ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻫﻤﻬﺎ  
ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﻭﺸﺭﺍﺀ ﺩﺍﺌﻨﻴﺔ ﻭﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ،  
 .ﺇﻟﺦ... ﻭﻓﻭﺭﻱ،ﺭﺒﺢ ﻭﺨﺴﺎﺭﺓ، ﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﻘﺎﻴﻀﺔ، ﺒﻴﻊ ﺒﺎﻷﺠل 
, ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ , ﺠﻨﺴﻬﻡ , ﻴﻀﻡ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﺊ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻋﻤﺎﺭﻫﻡ  
 ﺍﻋﺭﺍﻓﻬﻡ 
 .ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ 
ﻻ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﺭﺍﺒﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻻ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﺎﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ، ﺃﻱ ﻴﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ  
ﻭﻟﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﺸﺭﺍﺀ ﻭﺒﻴﻌﺎ ﻭﻋﻤﻼ ﺃﻱ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩ
 .ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ
ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺒﻜل ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﻓﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺎ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ  
 . ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺨﺯﻴﻨﺘﻬﺎ
 .ﺘﺘﺼﻑ ﺃﺴﻭﺍﻗﻪ ﺒﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ 
 .ﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤلﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴ 
 .ﻤﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﺼﻨﻴﻔﻪ 
 .ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻤﻥ ﻋﻴﻭﺏ ﻭﺜﻐﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ 
ﻏﻴﺭ "ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ  
 ":ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ
                                                             
 .elif&sweN=enan?php.seludom/ten.ys-dahitte.wwwﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻅل ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺨﻔﻲ، ﺤﻴﺎﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ، 1
  .8002/20/91ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻁﻼﻉ 
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  ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ(: 10)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ  ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ  ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ





  ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ
  ﺩﺨل ﻤﻨﻅﻡ -
  ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ -
  ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل -
ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻭﺽ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ  -
  ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﺩﻓﻊ ﻤﻨﺘﻅﻡ ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ  -
  ﻭﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻤل
  ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﺨل -
ﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﺤﺘﺭ -
  ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ
  ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل -
  ﺘﻤﻭﻴل ﺫﺍﺘﻲ -
  ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻨﻘﺎﺒﻲ -
  ﻋﺩﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ -
  ﻋﻤل ﺫﺍﺘﻲ ﻭﺘﻌﻭﻴﺽ -
  
  
  ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ
  ﺤﻭﺍﺠﺯ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ -
  ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺤﻔﻭﻅﺔ -
  ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻨﻅﺎﻤﻴﺔ -
ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺭﺨﺼﺔـ )ﺴﻭﻕ ﻤﺤﻔﻭﻅﺔ 
  (ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ
  ﻭﻨﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺭ_
  ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ _
  ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﻟﻠﺩﺨﻭل  -
  ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ -
  ﺴﻭﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻔﻭﻅﺔ -
  ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ_ 
  ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
  ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ -  ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
  ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻜﺜﻑ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل -
  ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻬﻨﻲ ﺭﺴﻤﻲ -
  ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل-
  ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﺤﺩﻴﺜﺔ -
  ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻜﺜﻑ ﻟﻠﻌﻤل -
  ﺘﻤﻬﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻲ -
ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ  -
  .ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﻭﺁﺜﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ،ﻜﻨﻔﻭﺵ ﻤﺤﻤﺩ،  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .ﺒﺘﺼﺭﻑ. 7ﺹ. 5002/4002ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﻠﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
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  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺠﺎل ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻷﻨﻪ ﻴﺘﻁﻭﺭ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ   
  .ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
  .ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺭﺍ ﺤﻴﻭﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻫﻭ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺩﻭ  
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺘﺼﻨﻑ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻋﻠﻰ 
  :1ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﻩ ﺃﻨﺸﻁﺔ  :ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ 
ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺼﺭﺡ ﺒﻬﺎ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻨﺘﺞ ﺴﻠﻌﺎ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻴﺘﻭﻟﺩ ﻋﻨﻬﺎ ﺩﺨﻭل
 .ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ :ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ 
ﻭﻤﻨﻪ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ، ﺍﻟﻘﻤﺎﺭ، ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ": ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻲ ﺒﺤﺕ"ﻨﺸﺎﻁ ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻲ ﺩﺍﺌﻡ  - 1
ﻭﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﺴﻠﻌﺎ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ 
 .ﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘ
ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻌﻬﺎ (: ﻤﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﺠﺯﺌﻴﺎ)ﻨﺸﺎﻁ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻲ ﻤﺅﻗﺕ  - 2
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻬﻲ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻟﻡ 
ﻴﺼﺭﺤﻭﺍ ﺒﻬﺎ، ﻓﻌﺩﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﺴﻠﻌﺔ ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﻼﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺃﻤﺭﺍ ﻨﺴﺒﻴﺎ 
ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ 
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 ﻤﺩﺨل ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ............................ : ﺍﻷﻭلﺍﻟﻔﺼل 
ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺸﺭﻋﻴﺔ، ﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﻌﻠﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻺﺩﺍﺭﺍﺕ 
 .ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ
ﻭﺤﺴﺏ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﺘﺼﻨﻴﻑ 
  1:ﻴﻠﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ
ﺤﺴﺏ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل (: ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ)ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ   .ﺃ 
 : ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺠل ﻓﻲ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻟﺩﻯ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  -
 .ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻟﺩﻯ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ
 .ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺒﺩﻭﻥ ﺴﺠل -
 .ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ -
 .ﻅﻭﺭﺓﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻤﺤ -
 .ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺨﺹ ﺒﻬﺎ -
ﻫﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺼﻐﺭ (: ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ)ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ  .ﺏ 
ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﻭﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ 
 :ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ﺕ ﻋﺎﺌﻠﻴﺔﺘﻤﻭﻴل ﺫﺍﺘﻲ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺴﺎﻋﺩﺍ: ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ -
 .ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ -
                                                             
 .8،9ﻜﻨﻔﻭﺵ ﻤﺤﻤﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ1
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 ﻤﺩﺨل ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ............................ : ﺍﻷﻭلﺍﻟﻔﺼل 
ﺤﺘﺊ ﻭﺍﻥ , ﻻ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﻭﻟﻬﺎ ﻨﻤﻁ ﺘﺴﻴﻴﺭﻱ ﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻭﻗﺩﻴﻡ -
 .ﻜﺎﻥ ﻤﺼﺭﺡ ﺒﻬﺎ
 .ﺘﺘﺯﻭﺩ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ -
ﻭﻫﻭ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻊ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻐﻴﺎﺏ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ (: ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ)ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ   .ﺝ 
ﻷﻤﻥ ﻭﺭﺩﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺴﻌﺭﻫﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍ
 .ﻭﻟﻠﺴﻭﻕ
ﻭﻫﻭ ﻋﺎﻤل ﺩﺍﺌﻡ ﻭﻤﺅﻗﺕ ﻻ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻻ : ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ  .ﺩ 
 :ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل
 .ﻋﺎﻤل ﺒﺎﻟﻤﻨﺯل ﻴﻨﺠﺯ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﺠﺭﺍ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺼﺭﺡ ﺒﻪ -
 .ﻜل ﻋﺎﻤل ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺼﺭﺡ ﺒﻪ -
  .ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴﻭﻕ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  1:ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺘﻘﺴﻡ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  
ﻭﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﺴﻠﻌﺎ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺒﺎﺩﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ : ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ  .ﺃ 
 .ﺭﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻜﻭﺴﻴﻁ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل، ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺸ
ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺴﻠﻊ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﺒﺎﺩﻟﻬﺎ ﻤﻥ : ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﻨﻘﺩﻴﺔ .ﺏ 
ﻫﻼل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﻓﻴﺘﻡ ﺘﺒﺎﺩﻟﻬﺎ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻜﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﺃﻭ ﻗﺩ ﺘﺴﺘﻬﻠﻙ ﺫﺍﺘﻴﺎ ﻋﻥ 
 .ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ
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 ﻤﺩﺨل ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ............................ : ﺍﻷﻭلﺍﻟﻔﺼل 
  ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ(: 20)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ  ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ 
  ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ
ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻗﺔ، 
ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ، ﺍﻟﺩﻋﺎﺭﺓ، ﺍﻟﻘﻤﺎﺭ، 
  ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ، ﺍﻻﺤﺘﻴﺎل
ﺃﻭ  ﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻗﺔ
  .ﺍﻟﻤﻬﺭﺒﺔ
ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ 
  ﺇﻟﺦ...ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، 
ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ 
  ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ
  ﺘﺠﻨﺏ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ  ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ  ﺘﺠﻨﺏ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ  ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ
  ﺩﺨل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﺭﺓ -
ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ  -
ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻏﻴﺭ 
  ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒﻬﺎ
ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ  -
ﺔ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴ
  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ
ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ 
  ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ 
ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ 
ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  ﻤﻥ ﺠﻴﺭﺍﻨﻪ
:ecruoS  ,treboR riamlgnilK dna hcirdeirF redienhcS od tahw :dlrow eht seimonoce orodahS
?wonK ew, tnemetrapéd 304:n repap gnikrowzniL fo ytisrevinu ,seimonoce fo- ,fohuA
  .5p ,4002lirpA ,AiIaRTsuA
  .ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﺨل: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﻴﻜل ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﻓﻲ 
  1:ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎﻥ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﻴﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻫﻤﺎ
ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻤﻥ : ﻠﻲﺍﻟﺩﺨل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜ  .ﺃ 
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ، ﻭﺒﺫﻟﻙ 
ﻓﺎﻟﺩﺨل ﻴﺸﻤل ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺴﻭﻗﻲ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻭﻗﻲ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ 
 :ﺇﻟﻰ ﺠﺯﺌﻴﻥ
 :ﺜل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﺒﺎﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﻴﺸﻤلﻭﻴﻤ: ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺴﺠل 
                                                             
  .ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ 81ﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻤ: ﻋﺎﻁﻑ ﻭﻟﻴﻡ ﺃﻨﺩﺭﺍﻭﺱ 1
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 ﻤﺩﺨل ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ............................ : ﺍﻷﻭلﺍﻟﻔﺼل 
 .ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺴﻭﻗﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ .1
ﺠﺯﺀ ﻴﺴﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﻭل ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﺴﻭﻗﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺩﺨل ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ  .2
 .ﺠﺔ ﻟﻪﻭﻴﻌﻜﺱ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘ
 :ﻫﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻡ ﻴﺩﺭﺝ ﺒﺎﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﻴﺸﻤل: ﺍﻟﺩﺨل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺠل 
 .ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺴﻭﻗﻴﺔ .1
ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺴﻘﻁ ﺴﻬﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﺇﻤﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ  .2
 .ﺃﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻹﻫﻤﺎل ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺴﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ: ﺍﺘﻬﺎﻹﻫﻤﺎل ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺫ
ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻏﻴﺭ ﺴﻭﻗﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺩﺭﺝ ﺒﺎﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ، ﻷﺴﺒﺎﺏ  .3
 .ﻗﺩ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺼﻌﻭﺒﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺃﻭ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴﺠﻴل ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ : ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ .ﺏ 
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻓﻬﻭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻓﺎﻷﺭﺒﺎﺡ 
ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻻ ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل 
ﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﺘﺩﺨل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ  ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ، ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ
 .ﺭﻏﻡ ﺍﻨﻬﺎ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  .ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻫﻨﺎﻙ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺇﺫ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ   
ﻭﺴﻴﺘﻡ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺩﺨﻠﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻷﻭل ﻴﺘﻨﺎﻭل  ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ،
ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﺎ ﻴﺘﻁﻭﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻥ 
ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻀﻴﻼﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
  .ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ
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 ﻤﺩﺨل ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ............................ : ﺍﻷﻭلﺍﻟﻔﺼل 
  .ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل، ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﺘﺒﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻤﻥ " egieF"ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ   
  1:ﺨﻼل ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﺎ ﻴﺘﻁﻭﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻅل ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭ 
 .ﺤﺩﻴﺜﺔ
ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ .ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻴﻨﻤﻭ ﺒﻤﻌﺩل ﻤﺴﺘﻘﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﺯﻤﻥ 
 .ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 









ﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ،، ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍ"ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ، ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ"ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻅﻠﻲ ﻋﺎﻁﻑ ﻭﻟﻴﻡ ﺃﻨﺩﺭﺍﻭﺱ،  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .ﺒﺘﺼﺭﻑ. 72،ﺹ 5002ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ 
  :ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻭﺸﺭﺡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ  ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ: ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل
                                                             
 .62،72ﻋﺎﻁﻑ ﻭﻟﻴﻡ ﺃﻨﺩﺭﺍﻭﺱ، ﻤﺭﺝ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ1
 )Y(اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ 
 (ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﻠﻦ+ اﻟﻤﻌﻠﻦ )ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻜﻠﻲ 
ﻣﻨﺨﻔﺾ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع 
 )B(اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي 
 )A(ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻌﻠﻦ 
  اﻟﻮﻗﺖ
















  دﺧﻞ ﻏﯿﺮ ﺗﻘﻠﯿﺪي
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 ﻤﺩﺨل ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ............................ : ﺍﻷﻭلﺍﻟﻔﺼل 
ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ (: 0t,1t)ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
ﺘﻐﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﻠﻨﺔ ﺃﻭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ، ﻭﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ 
  .ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻠﻨﺔ 
ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺴﻭﻕ (: 1t,2t)ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻭﺴﻴﻁ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ 
، ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﻐﻴﺎﺏ (2B,1B)ﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ،  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻤﻭ ﺒﻤﻌﺩل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺇ
  .ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﻌﻠﻨﺔ ﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﺎﻁﺅ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺇﺫ ﻴﻤﺭ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ (: 2t,3t)ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
ﻠﺔ ﻭﻴﺒﺩﺃ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﻟﻪ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨﻭل، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﺍﻟﻐ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ 
ﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻻﻤﻥ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ، ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺤﻘ
ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨﻭل،  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ 
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻨﺎﻗﺹ ﻋﻭﺍﺌﺩﻩ ﻭﺘﺤﻭﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕ 
ﺱ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺤﻴﺙ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎ
  :ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 (.2A,3A)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻴﻨﻤﻭ ﺒﻤﻌﺩل  -
 (.2B,3B)، (2A,3A)ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻴﻘﺎﺱ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ  -
 (.2Y,3Y)، (2B,3B)ﻴﻘﺎﺱ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ( ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ)ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ  -
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ﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻭ(: 3t,4t)ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ 
ﺇﺫ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ . ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﻭﻟﻥ ﻴﺘﻁﺎﺒﻕ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻤﻊ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻻ ﻴﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟﻠﺩﺨل ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﺩﻗﺔ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﻑ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، 
ﻟﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﺒﻬﺫﺍ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺄﺘﻲ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇ
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ
ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺒﻨﻭﻋﻴﻪ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ (: 4t,5t)ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ 
ﻡ ﺍﻷﻤﺜل، ﺤﻴﺙ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﺘﺯﺍﻴﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺠ
ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻠﻕ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﻭﻴﻨﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺎﻁﺅ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﺍﻷﻭل ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ 
, ل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﻭﻴ
ﻭ ﻴﻤﻜﻥ  ﺘﺎﻜﻴﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﻤﻭﺍﻟﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺊ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻻﺭﺒﺎﺡ ﻤﻤﺎ 
ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻋﺩﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻟﺌﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻤﻥ ﺍﺠل 
  .ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﺊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ 
  .ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻀﻴﻼﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ: ﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭ
ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﻍ : ﻗﺩ ﻴﻭﺯﻉ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻭﻗﺘﻪ ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻫﻲ  
ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺯﻉ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ 
  .1ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ
ﺴﺎﻋﺔ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﺒﺄﻱ ﻤﺯﻴﺞ ﻴﻔﻀﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻲ  42ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺩﻴﻪ ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ   
ﺘﺩﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﺨﻼ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺭ ﺩﺨﻼ ﻭﺭﺩ ﻓﻌل ﺸﺨﺹ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ 
                                                             
  .03،13ﻋﺎﻁﻑ ﻭﻟﻴﻡ ﺃﻨﺩﺭﺍﻭﺱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ 1
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ﺴﺘﺠﻌل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻴﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺃﻗل ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻭﺃﻭﻗﺎﺕ ﻓﺭﺍﻍ ﺃﻁﻭل، ﻭﻫﺫﺍ 
ﺭ ﺍﻻﺤﻼل ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺴﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺩﺨل ﺼﺎﻓﻲ ﺃﻗل ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻠﺘﺼﺭﻑ ﻴﺩﻋﻰ ﺒﺄﺜ
ﻓﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺴﻴﺠﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻀﻁﺭ ﻟﻠﻌﻤل ﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺩﺨل 
  .ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻘﺩﻩ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺸﺭﻴﺒﺔ
ﻴل ﺴﻠﻭﻙ ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﺤﻠ1ﺴﺘﺠﻌل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺭﺍﻏﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺃﻁﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ  
  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻓﻲ ﻅل ﻋﺫﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻓﻲ ﻅل ﻭﺠﻭﺩ ﻀﺭﺍﺌﺏ
 :ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻓﻴﻅل ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ -1
  ﻅل ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﻲ   ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ(: 40)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  :ﺤﻴﺙ
  (.ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ)ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻅﻠﻲ :
  .ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ:






ﻤﺅﺴﺴﺔ  ، ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ،"ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ، ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ"ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻅﻠﻲ ﻋﺎﻁﻑ ﻭﻟﻴﻡ ﺃﻨﺩﺭﺍﻭﺱ،  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺒﺘﺼﺭﻑ 5002ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ 
                                                             
ﺍﻟﺩﺍﺭ  ،(ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻨﻅﻡ، ﻗﺎﻀﻴﺎ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ)ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺴﻌﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﺸﻜﺭﻱ ﺭﺠﺏ ﺍﻟﻌﺸﻤﺎﻭﻱ، 1
 .73،83، ﺹ ﺹ7002ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻴﺔ ﻤﺼﺭ، 
 )Y(اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ 
  اﻧﺘﺎج اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺮﺳﻤﻲ









  اﻧﺘﺎج اﻟﻘﻄﺎع ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ
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 ﻤﺩﺨل ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ............................ : ﺍﻷﻭلﺍﻟﻔﺼل 
ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻡ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﻟﻜﻲ   
ﻨﺘﺎﺝ ﻭﺒﻌﻜﺱ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻪ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﻭﻫﻭ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻹ
ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻷﺼل، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻜﺱ ﺘﺯﺍﻴﺩ  ﻤﻘﻌﺭﺍﺴﺎﻟﺏ ﻭﻴﺄﺨﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺸﻜﻼ 
ﻻﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺒﻤﻌﺩ ﻟﻺﺤﻼل
  .ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ
  :ﻭﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ (mp)ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ( mt)ﺒﺘﺨﺼﻴﺹ ﻭﻗﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ( A)ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ  
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻓﻘﻲ( fm)ﻓﺈﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﻴﻘﺎﺱ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ( pt)ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ 
ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﻲ ﻅل ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻀﺭﺍﺌﺏ، ﻭﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘﻭﻡ  
 .ﺎﺤﻼل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻭﻗﺘﻪ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲﺒ
، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺘﻭﺍﺯﻨﻪ ﺒﺘﻤﺎﺱ ﺨﻁ ﺍﻟﺩﺨل (B)، ﻴﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ (yy)ﻭﻴﺘﺤﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺨﻁ ﺍﻟﺩﺨل 
  (.ss)ﻤﻊ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ 
ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻌﺎﺩ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ، ﺇﺫ ﻴﺘﻨﺎﻗﺹ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻠﻔﺭﺍﻍ 
ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﺠﻡ ﺇﻨﺘﺎﺝ ( 1pp)ﻗﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻭ( m1p)ﺇﻟﻰ 
  .ﻭﻴﻅل ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ( 1ff)ﻗﺩﺭﻩ 
  :ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻅل ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺒﻔﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ -2
  :ﺤﻴﺙ
  (.ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ)ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻅﻠﻲ :
  ,ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ: 
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ﻤﺅﺴﺴﺔ  ، ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ،"ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ، ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ"ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻅﻠﻲ ﻋﺎﻁﻑ ﻭﻟﻴﻡ ﺃﻨﺩﺭﺍﻭﺱ،  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .، ﺒﺘﺼﺭﻑ23،33، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ 5002ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻌﺩ p()ﻭﺍﻟﺩﺨل ﺒﺎﻟﺭﻤﺯ (. t)ﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﻴﺭﻤﺯ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺭﻤﺯ ﺒﻔﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ  
 (.1-t)pﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻴﺼﺒﺢ 
ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻨﻘﺼﺎﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻟﻺﻨﻔﺎﻕ، ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻤﻤﺎﺴﺎ ﻤﻨﺤﻨﻰ ( 'y'y)ﻴﺄﺨﺫ ﺨﻁ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻀﻊ  
ﺤﻴﺙ ﻴﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ , (c)ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ 
 (.3pt)ﻱ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻪ ﻗﺒل ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺯﻴﺩ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯ
  اﻧﺘﺎج اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺮﺳﻤﻲ
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ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ (. 2p3p)ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻴﻨﻘﺹ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺇﺫ ﻴﺼﺒﺢ  
ﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻗﻭﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ( 2pn)ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻠﻔﺭﺍﻍ ﺇﻟﻰ 
 .ﺃﺜﺭ ﺍﻹﺤﻼل
 (.'s's)ﻰ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﺩﻨﻰ ﻋﻠ( b)ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ  
ﻭﺘﻨﺎﻗﺼﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﻴﺼﺒﺢ ( 2fm)ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺇﺫ ﻴﺼﺒﺢ  
   (.2f3f)
ﻟﺫﻟﻙ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ 
ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺃﺜﺭ ﺍﻹﺤﻼل ﻭﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺜﺭ :ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﻭﻟﻲﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻴﻅﻬﺭ 
ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻪ ﻨﻅﺭﻴﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺒﺘﻁﻠﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻯ، ﺍﻤﺎ 
ﺇﺫﺍ ﺍﻓﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻌﻴﺸﺘﻬﻡ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ :ﺍﻟﺘﺎﺜﻴﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﻁﻤﻭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺘﺤﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻴﺯﻴﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ 
ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭﻋﻜﺴﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﺭﺽ 
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺯﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ 
  .1ﻨﺘﺎﺝﻤﻌﻴﺸﺔ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺤﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻑ ﻭﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻹ
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﻴﺘﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ 
  :ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ
  .ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ: ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
                                                             
  .33،43، ﺹ ﺹ1002ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،  ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ،ﻴﺩ ﺍﻟﺤﺠﺎﺯﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺴﻲ ﺍﻟﺴ1
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ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺩ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ : ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻜﺎﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒﻪ، ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻜﺸﻔﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻ
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﺩﺨل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ 
  .1ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ
ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻠﺠﺄ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺃﻭ ﺇﻗﺩﺍﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻓﺔ ﺩﻭﺭﺍ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒل ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺨﻼل ﺴﺎﻋﺎﺕ 
ﻷﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺠﺩﻭﻥ ( ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ)ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻻ ﻴﺸﺘﻐﻠﻭﻥ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ 
  .ﺇﺩﺭﺍﺭ ﻟﻠﺭﺒﺢ
  .2ﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥﺃﻭ ﻷﻨﻬﻡ ﻤﻤﻨﻭﻋﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﺼﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻘ
ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻀﻌﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ 
  .3ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ
ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ 
ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ 
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺴﻴﺌﺔ، ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ 
  .ﺩﻯ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻨﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﺎﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱﻟ
                                                             
 9p ,eniarretuoS eimonoce'l ed xuejne sel,nitroF dranreB1
 .8002/20/62 etad,fap.nitroF/2002/noitacilbuP/seliF/ac-csr.www
  .62ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ2
  .3p,ticpo,dranreB3
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  .ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻅﻬﻭﺭ ﻭﻨﻤﻭ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺩﺓ   
ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ،
ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻨﻤﻭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ 
ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﻤﻭ ﻅﺎﻫﺭﺓ 
ﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
  .ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺴﺭ ﻨﺸﺄﺓ ﻭﻨﻤﻭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻫﻭ ﻭﺠﻭﺩ   
ﺍﺨﺘﻼﻻﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺘﺼﻴﺏ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ 
ﻘﻴﺩﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻌ
  .ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭﺠﻭﺩ ﻁﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻐﺽ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻤﻅﺎﻫﺭ : ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ  
 .ﺍﻟﺘﺨﻠﻑ
  .ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬ  
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺏ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﺍﻗﺘﺭﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ 
ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ 
ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻ
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ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻟﻬﺎ، ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﺩﺓ ﺍﺨﺘﻼﻻﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ 
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
  .ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻭﻤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻨﻘل ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻟ  
ﻋﺒﺌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ 
ﻋﺩﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺓ ﻁﺭﻕ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺍﻭ ﻏﻴﺭ 
  .1ﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻨﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒ
  :noisavE xaT( ﺍﻟﻐﺵ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ)ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ : ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻤﺎ   
ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺃﻭ ﻜل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﻴﺭ 
ﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘ
ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﺘﻘﺭﺭﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺠﻨﺎﺌﻴﺔ 
  .2ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل
  :3ﻭﺘﻭﺠﺩ ﻋﺩﺓ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻟﻠﻐﺵ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ  
ﻲ ﺘﺼﺭﻴﺤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻌﺘﻤﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻘﺭ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨ - 1
 .ﻟﻨﺸﺎﻁﻪ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﻬﺭﺏ ﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
                                                             
  .351، ﺹ3002ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﻭﻤﺔ ﻟﻠﻁﺒﻊ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ،ﻨﺎﺼﺭ ﻤﺭﺍﺩ، 1
  .451، 351ﺴﻌﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﺸﻜﺭﻱ ﺭﺠﺏ ﺍﻟﻌﺸﻤﺎﻭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ2
  .8،9، ﺹ ﺹ4002ﺩﺍﺭ ﻗﺭﻁﺒﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺭ،  ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﺍﻟﻐﺵ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻨﺎﺼﺭ ﻤﺭﺍﺩ،3
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ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺨﻔﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺩﻓﻊ  - 2
 .ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻋﻼﻥ  ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﻀﺭﻴﺒﻲ ﻟﺩﻯ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ - 3
ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ 
ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﻗل ﻤﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻜﺄﻥ ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻲ 
ل ﺘﺼﺭﻴﺤﻪ ﺩﺨﻼ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺩﺨﻠﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﻤﺼﺎﺩﺭﻩ ﺃﻭ ﻴﺫﻜﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺃﻗ
ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺩﻋﺎﺀ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ 
 .ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ  - 4
 .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺘﺎﻟﻲ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻫﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺒﺎﻟ - 5
 .ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻴﺔ ﺤﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﻟﻠﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﻭ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ  - 6
 :1ﺒﺄﻴﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﻡ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻤﺜل
 .ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﻠﻑ ﻭﺴﺠﻼﺘﻪ  .ﺃ 
ﺇﻁﻬﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻜﺎﺘﻪ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻗﺩ ﺘﻤﺕ ﺘﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺫﻡ  ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺸﺭﻜﺔ ﻭﻫﻤﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ .ﺏ 
 .ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
 .ﺍﻟﻐﺵ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺃﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل  .ﺝ 
                                                             
، ﺹ 4002، 1ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ، ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ ﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ،ﺨﻠﻴل ﻋﻭﺍﺩ ﺃﻭﺤﺸﻴﺵ، ﺩ1
  .353،453ﺹ
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 .ﻟﻀﺭﻴﺒﺔﺇﺨﻔﺎﺀ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻟﻐﺭﺽ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﺒﺢ ﺨﺎل ﻤﻥ ﺍ  .ﺩ 
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺴﺘﺭ ﺒﺎﺴﻡ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺨﻴﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺁﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻗﺩﺘﻜﻭﻥ  ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ   .ﻩ 
 .ﻤﻌﻔﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ
 :1ﺤﺘﻰ ﻨﻌﺘﺒﺭ ﺃﻱ ﺴﻠﻭﻙ ﺘﻬﺭﺒﺎ ﻀﺭﻴﺒﻴﺎ ﻴﺤﺏ ﺘﻭﻓﺭ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ  .ﻭ 
ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺒﻁﺭﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ 
  .ﺍﻟﻤﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ 
  :ecnadiovAxaTﺍﻟﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻜﺄﻥ ﻴﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ   
ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﻴﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﺁﺨﺭ ﺨﺎﻀﻊ ﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﻗل ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺠﻨﺏ 
  .2ﻼﻙ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻀﺭﺍﺌﺏﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﺴﺘﻬ
ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺜﻐﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﻫﻭ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻫﻤﺎل 
ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﺴﺘﻐﻼل ﺜﻐﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﺏ ﺒﻴﻥ 
ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺫﻟﻙ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴ
ﻗﺩ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺄﻫل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺜﻐﺭﺍﺕ ﻓﻤﺜﻼ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺘﺠﻨﺏ 
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﺼﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ 
  .3ﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻁﺒﻘﺔ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍ
                                                             
  .651، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﻨﺎﺼﺭ ﻤﺭﺍﺩ، 1
  .451ﺴﻌﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﺭﺠﺏ ﺍﻟﻌﺸﻤﺎﻭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ2
  .7،8، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻟﺘﻬﺭﺏ ﻭﺍﻟﻐﺵ ﻨﺎﺼﺭ ﻤﺭﺍﺩ، ﺍ3
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ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ 
ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻗل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﻵﺨﺭ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻐل ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻨﺼﻭﺹ 
ﺍﻻﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﻌﺽ ﺒﻨﻭﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻥ 
  .1ﻟﻤﻥ ﻴﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻭل ﺩﺨل ﻋﻥ 
ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺩﺨل ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺩﻓﻊ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﺒﻊ ﻤﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻨﺤﻭ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻗﺼﺭ  ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ
ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻤﻥ ﺩﺨﻠﻪ ﻴﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻌﻭﺍﻤل ﺴﻴﺎﺴﺔ 
  .ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻬﺎ
ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺩﻓﻊ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ 
ﻴﺘﺒﻊ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻫﻭ ﻨﺸﺎﻁ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻅل ﺴﺭﺍ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩ ﻤﻥ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻻ ﻴﺠﺏ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻨﻪ ﻭﻴﺘﺨﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ 
  .2ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻬﻤﺎ
( ﺍﻟﻐﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ)ﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻬ
ﺘﺘﺠﻪ ﻓﻴﻪ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻨﺤﻭ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺃﻭ ﺍﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﺴﻠﻙ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺫﻟﻙ ﻁﺭﻗﺎ ﻏﻴﺭ 
ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺘﺼل ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴﺱ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎل ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻬﺭﺏ 
ﺽ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﻴﺴﻠﻙ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺫﻟﻙ ﺴﺒﻼ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻤﺘﺠﻬﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﺨﻔﻴ
                                                             
  .055ﺨﻠﻴل ﻋﻭﺍﺩ ﺃﺒﻭ ﺤﺸﻴﺵ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ1
  .311، 211ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ2
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ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻫﻨﺎ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺤﻘﺎ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻴﺤﻘﻕ ﻫﺩﻓﺎ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ 
ﺒﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺠﺯﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺩﻭﻥ 
  .1ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ
  .ﻟﻀﺭﻴﺒﻲﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻨﺘﺸﺎﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺠﻭﺩ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ   
ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻓﻲ ﻨﻤﻭﻫﺎ ﻭﺍﺘﺴﺎﻋﻬﺎ، ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻤﻜﻠﻑ 
  .ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ
  .ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻜﻠﻑﺍﻟﻌﻭﺍﻤل : ﺃﻭﻻ
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻌﻭﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ   
  2:ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ, ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻔﺯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ : ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺨﻼﻗﻲ  .ﺃ 
ﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻋﻜﺴﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟ
 .ﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻤل ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺒﻭﺍﺠﺒﻪ ﻨﺤﻭ ﻭﻁﻨﻪ ﻭﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﻟﻙ ﻤﻥ : ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ .ﺏ 
 .3ﺘﻀﺤﻴﺎﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻘﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻋﺒﺎﺀ
                                                             
  .171، ﺹ4002ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ، ﺒﻭﺯﺭﻴﻌﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ،ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﻤﺤﺭﺯﻱ، 1
 01ﻨﺎﺼﺭ ﻤﺭﺍﺩ، ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ2
 ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﺨل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ،ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺭﺴﻲ ﻓﻬﻤﻲ، ﺴﻴﺩ ﻟﻁﻔﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ، 3
  .103، ﺹ9991ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺒﺩﻭﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺭ، 
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ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺘﺸﻜل ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺃﺩﺍﺓ ﻫﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ 
ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺒﺤﻴﺙ ﻨﻘﺹ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻭﺍﺠﺒﻬﻡ 
ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺩﻓﻌﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ 
  :ﻨﺠﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻴﻠﻲ
 .ﺎﺒل، ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﺒﺊ ﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﺊ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻗﺘﻁﺎﻉ ﻤﺎﻟﻲ ﺩﻭﻥ ﻤﻘ -
ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺤﻭل ﻋﺩﻡ ﻀﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﻋﻘﺎﺌﺩﻴﺔ ﺒﻌﻜﺱ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ  -
 .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ
ﺴﻭﺀ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﻠﺸﻌﻭﺭ ﺒﺘﺒﺫﻴﺭ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻭﺠﻪ ﻻ ﺘﻌﻭﺩ  -
 .ﺒﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻭﻗﺩ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻠﺔ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻨﺼﻔﺔ ﻭﻋﺎﺩﻟﺔ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺃﻗل ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻘﺒﻠﻬﺎ، ﻟﻌﻜﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﻅﻠﻤﺎ ﻭﺘﻌﺴﻔﺎ، ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺘﺸﻜل 
  .1ﻋﺒﺌﺎ ﺜﻘﻴﻼ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺭﻓﻀﻬﺎ ﻭﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻨﻬﺎ
ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﻠﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻭﻨﻁﺎﻗﻪ، ﺒﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ : ﺌﺔ ﻟﻠﻤﻜﻠﻑﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴ. ﺝ
  .ﻤﻴل ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻴﺯﻴﺩ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﺎﺀ ﻤﺭﻜﺯﻩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
  .ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  ﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﺩﻤﻰ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻭﻨﻁﺎﻗﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟ  
  2:ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺇﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻥ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﻴﺸﻜل ﻤﺒﺭﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ : ﺜﻘل ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ  .ﺃ 
 .ﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ
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  .31، 21، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ ﺭﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻭﺍﻟﻐﺵ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻨﺎﺼﺭ ﻤﺭﺍﺩ، 2
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 ﻤﺩﺨل ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ............................ : ﺍﻷﻭلﺍﻟﻔﺼل 
ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ : ﺘﻌﻘﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ .ﺏ 
، ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ (ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻨﻭﻋﻴﺔ، ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺩﺨل، ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺜﺭﻭﺓ، ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ) ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ
ﻅﺭﻭﻑ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻗﻬﺎ ﻭﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ 
ﺘﻌﻤل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻭﻤﺎ ﻴﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤﻥ 
ﺘﻤﺜل ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺤﺩﺩﺓ 
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﺇﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﻌﻘﺩﺓ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ 
 .ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ
ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﻤﻭﺽ : ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ  .ﺝ 
ﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﺨﻁﻁﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻘ
ﻭﺘﻨﻔﺫﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻹﺤﺩﺍﺙ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ، ﻜﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺁﺜﺎﺭ 
ﻜﻤﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ . ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ
 .ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻴﻠﻬﻡ ﻟﻠﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ
 ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ : ﻀﻌﻑ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ  .ﺩ 
 1:ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ
 .ﻀﻌﻑ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ 
 .ﻨﻘﺹ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ 
 .ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻀﻌﻑ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻨﻘﺹ 
                                                             
 .423، 323ﺴﻌﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﺸﻜﺭﻱ ﺭﺠﺏ ﺍﻟﻌﺸﻤﺎﻭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ1
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 .ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ 
ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻭﻫﻲ ﺃﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺘﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﺘﻔﺸﻲ ﻫﺫﻩ  
 .ﻴﻥ ﻭﻀﻌﻑ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﻔﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔ
  .ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
  1:ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  
ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻟﻴﺔ : ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ (1
ﺘﻔﺎﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻭﻟﻡ ﻴﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﺎﻁﻌﺔ ﻓﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﺭ
ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻘﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺄﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻻ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺒل ﺇﻟﻰ ﻗﻠﺔ 
ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ، ﻭﻴﺘﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﻓﺭﺽ 
ﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻐﺭﺍﻤ
ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻴﺯﺩﺍﺩﺍﻥ ﻨﺴﺒﻴﺎ ، ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺴﻌﺭ 
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﻜﻠﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻗل ﺒﻌﺩ ﺍﻗﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻗل ﺜﺭﺍﺀ 
ﺠﻨﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻴﺤﺎﻭل ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﺘ
ﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﺫﺭﺍ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻗل ﺜﺭﺍﺀ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﻴﻤﺔ 
 .ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻋﻨﻪ ﻭﺨﻔﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ 
                                                             
  .171، ﺹ4002ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ، ﺒﻭﺯﻴﻌﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ،ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﻤﺤﺭﺯﻱ، 1
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ﺴﻌﺭ ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻨﺩ ﻓﺭﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
  .ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺒل ﺇﻟﻰ ﺨﻔﻀﻪ
ﺇﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﻤﻊ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺩﺨل : ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ (2
ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ 
ﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍ
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺘﺨﻀﻊ ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﻟﺨﺼﻡ 
 .ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ   
  1:ﺜل ﻓﻲﻭﺘﺘﻤ
ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻬﺭﺏ ﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩ : ﺭﻤﺩﻯ ﺍﺨﺘﻼل ﻫﻴﻜل ﺍﻷﺴﻌﺎ - 1
 .ﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻋﻭﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
ﻭﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﺘﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ 
ﻴﺼﺤﺒﻬﺎ ﺘﻬﺭﺏ ﻀﺭﻴﺒﻲ، ﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻓﺭﺽ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻟﻸﺠﻭﺭ ﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ  ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ 
ﺨﻠﻕ ﺴﻭﻕ ﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﺩﺍﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻨﻪ ﻋﺩﻡ 
ﺎﺠﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻟﻔﺭﺽ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘ
ﺇﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ . ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻓﻲ ﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻬﺭﺏ ﻀﺭﻴﺒﻲ
                                                             
  .ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ 541ﺴﻌﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﺸﻜﺭﻱ ﺭﺠﺏ ﺍﻟﻌﺸﻤﺎﻭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ1
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ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻓﻘﻁ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒل ﻴﺅﺩﻱ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
ﻴﻕ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﻜﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭ
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
ﻓﻲ ﻅل ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ : ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ - 2
ﻭﺘﻌﻘﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻭﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺒﺢ ﺒل ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ، ﻓﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ ﺩﺨﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻬﺭﻴﺒﻬﺎ ﻭﻴﺅﺩﻱ  ﻅل
 .ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ
ﻗﺩ ﻴﺭﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ :ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ - 3
 .ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ
 .ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻴﺘﺼﺭﻓﺎﻥ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓﺇﻥ   .ﺃ 
ﺍﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻤﺎﻫﻲ ﺇﻻ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﻴﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﻘﺎﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﻻ  .ﺏ 
 .ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﻡ
ﻗﺩ ﻻ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡ ﻭﻗﺩ ﻴﺼل ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ   .ﺝ 
 .ﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﺭﺸﻭﺓ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﺱﺍﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺴﻭﺩ ﺃﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ 
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ ﻭﻴﺤﺎﻭﻟﻭﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻗﺩ ﻻ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ 
  .ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﺩﻓﻊ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻜﺎﻤﻼ
ﺇﻥ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﻭﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩ، ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ  (:ﺯﻤﺎﺕﺍﻷ)ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  - 4
ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﺯﻴﺎﺩﺘﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﻭﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ 
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ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺴﺎﺴﻴﺘﻬﻡ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﻤﻤﺎ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺜﻘل 
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ، ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ  ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ، ﻟﺩﺍ ﻴﺩﻓﻌﻬﻡ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ
ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺨﺎﺀ ﻭﺍﻻﻨﺘﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﻘل ﻤﻴل ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﻟﻠﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ 
ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺜﻘل ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺇﻟﻰ 
ﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﺘﻬﺭﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺭﻓﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﻡ ﻟﺫ
 .1ﻤﻨﺨﻔﻀﺎ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ 
ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﺩﻡ ﻀﻤﺎﻥ ﺤﺭﻴﺔ 
  .2ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺸﺭﻭﻁ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ
ﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻻ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﻘﻁ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺒﺎ
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻋﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﺘﺘﺩﺍﻭل ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺩﻭﻥ 
ﺃﻥ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺒﺼﻔﺔ ﻜﻠﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ  ﻷﻨﻪ ﻴﺴﺎﻫﻡ
  .3ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 
                                                             
 ,siraP ,neitserhctnam noitidé ,seuqilbup secnanif ed sicérp ,tnemeduaG eiraM luaP1
 .013.p,0791
 ed elanoitan erbmahc aL rap eétidé ,7on noitatum euver ,elacsif eduarf al ,alabreduoB2
 .82.p,4991 ,reglA ,ecremmoc
ﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻗﺩﻱ، 3
  .472، ﺹ5991ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺩﻭﻟﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ،5991-8891
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  .ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻫﺎﻤﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺩﺓ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ   
ﻙ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﻨﻅﺎﻡ ﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻌﺎل ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺨﻼل ﺒﺎﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﺒﻬﺎ، ﻭﺫﻟ
ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻤﺜل، ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﺩﺓ ﺁﺜﺎﺭ ﻴﻤﻜﻥ 
  .ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺇﻟﺊ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  1:ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ :ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
 :ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻓﻲ :ﻀﺭﻴﺒﻴﺔﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟ - 1
ﺤﺼﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﺨﻭل ﺩﻭﻥ ﺩﻓﻊ ﺃﻴﺔ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻴﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﺽ   . ﺃ
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺈﺨﻔﺎﺀ ﻭﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﺃﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺇﺨﻼﻻ 
 .ﺒﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ
ﺍﺌﺏ ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﺼﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﻀﺭ . ﺏ
ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻨﻪ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ 
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺩﺍﺙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﺠﺯ 
ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟ
 .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻓﺈﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ 
ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﺤﺩﻭﺙ ﻭﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻴﺭﺠﻊ ﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
ﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﺸﺘ
                                                             
 .ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ. 551ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 1
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ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺴﻭﻕ ﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﺘﺠﺎﻩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﺃﺠﻭﺭ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺤﺘﻰ ﻻ 
ﻴﻀﻁﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺩﻓﻊ ﺤﺼﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺩﺩﻭﻥ ﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ 
ﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺃﻤ
  .1ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺘﺤﻭﻟﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ
ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﺠﺯ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ، ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺠﺯ، ﺘﻘﻀﻲ ﺍ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺃﻥ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﻭﻋﺎﺌﻬﺎ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻭ 
ﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻡ ﺘﻤﻭﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺅ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﺘﺤﻭﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺒﺭﻓﻊ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺤﺘﻰ 
ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﺤﻤل ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺒﺭﻓﻊ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ  ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ
ﻴﻜﺎﻓﺊ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻫﻭﺍﻤﺵ ﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ، ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻷﻤﺭ 
ﻴﺤﺩﺙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺇﺫ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺘﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ 
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻟﻠﻌﺎﺌﻼﺕ ، ﻭ
ﺘﻘﻠﺹ ﻤﻥ ﻫﻭﺍﻤﺵ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ  ﺎﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬ
  . 2ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻁﺭﺤﻬﺎ ﻟﻼﻜﺘﺘﺎﺏ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ 
                                                             
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، "ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﻭﻁﺭﻕ ﻋﻼﺠﻪﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻ"ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﺭﻱ ﺼﻔﻭﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻭﻀﺎﷲ، 1
  .31، ﺹ2002ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 
  . 302-922، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ص، اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ ﻗﺪي ،  -  2
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  1:ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﻋﺩﺓ ﺼﻭﺭ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺭﻓﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺩﻋﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻨﻅﻤﺔ : ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ ﻀﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ 
ﺤﻴﺙ ﺍﻗﺘﺭﺤﺕ ﺘﺨﻔﻴﻀﺎ ﺫﺍﺘﻴﺎ ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺩﻓﻊ  9891ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﻘﻁ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺠﺯﺀ ﻓ
 .ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﺭﻀﺘﻬﺎ
ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺎﺤﺘﺠﺎﺠﺎﺕ ﺃﻭ : ﺍﻟﺯﻫﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ 
ﺒﺜﻭﺭﺓ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﻴﻨﺴﺤﺒﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻴﺘﺨﻠﻭﻥ ﻋﻥ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﻡ 
ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻴﻠﺠﺌﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﺯﻭﻟﺔ ﻜﺎﻟﻬﺠﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻴﺘﻭﻗﻔﻭﻥ ﻋﻥ 
 .ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﺭﺤﻡ
ﻜﻠﺠﻭﺀ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ : ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ 
ﻀﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺃﻭ ﻭﻀﻊ ﻨﺼﻭﺹ 
 .ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﻭﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
ﺇﻥ ﻨﻘﺹ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ : ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ"  - 2
ﺍﺩﺨﺎﺭ ﻋﺎﻡ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻜﻤﺎ 
ﺩﻭﻟﺔ ﺘﻘﻠﺹ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺘﺠﻌل ﺍﻟ
 . ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺭﻜﻭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ
ﻴﻌﻤل ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  :ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ - 3
ﺤﻴﺙ ﻟﻬﺎ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﺭﺒﺔ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﻭﺍﺠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ 
 .ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺠﻬﺎﺯﻫﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﻴﻀﺭ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺒﺈﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ  :ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ - 4
ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻬل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺫﺍﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ 
                                                             
 032, 922,ﺹ,  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ,ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻗﺩﻱ 1
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ﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺤﺴ
 .ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ
ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻨﺤﻭ : ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ - 5
ﺇﺭﺴﺎﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻭﺍﺯﻱ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻋﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ 
ﺼﺎﺩﻱ، ﻓﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ، ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘ
ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻜﻜل ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩ 
 . 1"ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺘﺸﻭﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  2:ﺔﻴﻤﻜﻥ ﺫﻜﺭ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ :ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻀﻌﺎﻑ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ : ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ - 1
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﺫ ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﻜﺎﻤﻠﻬﺎ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﺃﻱ ﻋﺩﻡ ﻋﺩﺍﻟﺔ 
 .ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻜﻠﻤﺎ ﺴﺎﺩﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺨﻁ 
ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻨﻔﺎﻕ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻭ ﻋﺩﻡ 
ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻭ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻴﺘﺄﺩﻴﺘﻬﺎ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ 
 ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺭﺍﺩﻋﺔ ﻓﺈﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ
  .ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ
                                                             
  .261، ﺹﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻗﺩﻱ، ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ1
 .21ﺼﻔﻭﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ2
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ﺘﺅﺩﻱ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻭﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺭﻓﻊ ﻤﻌﺩﻻﺕ : ﻟﺠﻭﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ - 2
ﻭﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺘﻌﺠﺯ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﻭ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺠﺩﻴﺩﺓ 
 .ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺘﺼﺢ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﺎﻤل ﺃﺨﻼﻗﻲ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺤﺙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻋﻥ ﺃﻱ ﻭﺴﺎﺌل : ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ - 3
 .ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺍﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻴل ﻭﺍﻹﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ
  .ﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔﺍﻟﻀ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻴﻭﻟﺩ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﻗﻭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻟﻠﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ   
ﻭﺍﻟﺴﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺩﺨل، ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻓﻀﻬﺎ 
ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﺸﺄ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺯﺍﺩﺕ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﻼﻟﺘﻔﺎﻑ ﺤﻭل ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ، ﻭ
  .ﻴﺼﻌﺏ ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ
ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺃﺴﻭﺍﻕ   
  :ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .ﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻭﺘﺸﻤل ﻟﻭﺍﺌﺢ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺒﺎﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ   
ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺤﺼﺹ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﻜﻠﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﻟﺩ ﺴﻭﻗﺎ ﺴﻭﺩﺍﺀ ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ ﺇﺫ 
  .ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺘﺭﺓ ﻴﺤﺎﻭل ﻜل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ
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ﻭﻟﻌل ﺃﻜﺜﺭ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺸﻴﻭﻋﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ   
ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﻟﺴﻌﺭ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﺎ، ﻭﺴﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﻌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل 
 1:ﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﻥ، ﻭﻨﺒ
  (ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ)ﺘﺤﻠﻴل ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﺭﺽ : ﻭﻻﺃ
ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻭ ﺘﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ   
ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻭﻴﺜﺎﺭ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻫﻨﺎ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻤﺩىﺘﺎﺜﻴﺭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ 
  :، ﻭﻜل ﻫﺫﺍ ﺒﺘﻁﻠﺏ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺴﻭﻕ
 : ﻭﻴﻭﺠﺩ ﺘﺼﻭﺭﺍﻥ ﻟﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﻫﻤﺎ :ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ  .ﺃ 
ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻫﻭ ﺩﺍﻟﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﻤﻊ : ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺩﺍﻟﺔ ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻓﻘﻁ 
ﺎﻟﺔ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ، ﻴﺯﻴﺩ ﺒﺯﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻭﻴﻨﺨﻔﺽ ﺒﺎﻨﺨﻔﺎﻀﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤ
ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
ﺍﻟﺴﻤﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺩﻭﺭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻤﻥ 
 .ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻗﺩ ﻴﺭﻏﺏ  :ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺩﺍﻟﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ 
ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ 
ﻁﺭﻴﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺒﺎﻟﺴﻠﺏ ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ 
ﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴ
 . ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻪ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
                                                             
  .ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ، ﺒﺘﺼﺭﻑ 74ﻋﺎﻁﻑ ﻭﻟﻴﻡ ﺍﻨﺩﺭﺍﻭﺱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ1
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ﻗﺩ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ  :ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ .ﺏ 
ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻲ ﻭﻓﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ، 
ﻴﻌﻨﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﺒﺭﺭ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ 
ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ، ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻗﺩ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻭﻤﺭﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻴﻥ ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ 
ﻤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺭﺴ
 .ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻥ ﺘﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺒﻬﺎ
ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺤﻴﺎﺩﻴﺔ  :ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻨﻔﻭﺭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻴﻥ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ  .ﺝ 
 ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺨﻁﺭ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﻌﻭﻥ ﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻭﻥ ﻴﻨﻔﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺭﻓﻊ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻓﻲ 
ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ، ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻴﻁﻠﺒﻭﻥ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ 
 .ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ
  (.ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ)ﺘﺤﻠﻴل ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻁﻠﺏ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻜﻭﻤﺔ ﺇﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻴﺘﻬﺎ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻓﻊ ﺇﻥ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﺤ  
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﻭﻴﺘﺤﻤل 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ 
ﻭﻤﺔ ﺴﻌﺭ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﺤﻜ: ﻤﺜﻼ. ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺘﻬﻡ
ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻭﻥ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﺤﺭﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻬﻡ . ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ
ﻴﺘﻨﺎﻓﺴﻭﻥ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻡ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﺤﻤﻠﻭﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺭﺸﺎﻭﻱ 
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 ﻤﺩﺨل ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ............................ : ﺍﻷﻭلﺍﻟﻔﺼل 
ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﻹﺘﻤﺎﻡ : ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﺴﻤﻰ YLLAHWﻭ NAYGENﺩ ﺃﻁﻠﻕ ﻜل ﻤﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭﻗ
  .ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ
ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻪ ﺒﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺘﺤﻘﻕ ﺩﺨﻭل   
  .ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻻ ﺘﺒﻠﻎ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺘﺅﺩﻱ ﻟﺘﺸﻭﻴﻪ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻴﻜﻴﺔ، ﺃﺩﺕ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺇﺒﺎﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭ  
  .ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﺤﻭل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ
ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺏ   
ﻌﺎﺩ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻓﺘﺭﺓ ﻻﺤﻘﺔ ﻭﻗﺩ ﻭﺼﻠﺕ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﺒ
  .1ﺍﻻﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻤﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ
  : ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻤﻨﺢ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ : ﺜﺎﻟﺜﺎ 
ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺤﺼﻭل    
ﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﺭﺴﻤﻲ ﺃﻭ ﺘﺭﺨﻴﺹ، ﻭﺘﻬﺩ
ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻓﺠﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭ ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻴﺱ 
ﺕ ﺇﻟﻰ ﺩﺨﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺃﻭ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎ
ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﺠﺭ ﺃﻗل ﺃﻭ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺴﻌﺭ ﺃﻗل ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺤﻤل ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ 
، ﻭ ﻴﻠﺤﻕ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻔﺭﺽ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻌﺔ 2ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ
                                                             
  .83ﺎﻭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺭﻗﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺸ1
  .32-22ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺴﻘﺎ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ2
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 ﻤﺩﺨل ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ............................ : ﺍﻷﻭلﺍﻟﻔﺼل 
ﻭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ 
ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻜﺎﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
  .ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻭﻟﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﺒﺘﻘﻠﻴل ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ، ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺒﻌﺽ 
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒل ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ 
  .1ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
 : ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺒﻤﻨﺢ ﺩﻋﻡ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺘﻪ : ﺭﺍﺒﻌﺎ 
ﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭ 
ﻭﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ، ﻓﻘﺩ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﻋﻡ 
ﻜﺈﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ "ﻤﻌﻴﻥ ﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺔ، ﺃﻭ ﺘﻤﻨﺢ ﺇﻋﺎﻨﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، 
ﻊ ، ﺃﻭ ﺘﻤﻨﺢ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺭﻓ"ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ، ﻭ ﻤﻥ ﺘﻘل ﺭﻭﺍﺘﺒﻬﻡ ﻋﻥ ﺤﺩ ﻤﻌﻴﻥ
ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﺩﻭﻟﺘﻬﻡ ، ﻭ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻤﻊ 
ﺍﻟﺩﺨل، ﺃﻭ ﺘﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﺤل ﺃﺯﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺼﻨﺎﻋﺔ 
ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻟﻤﺤﺩﻭﺩﻱ ﺍﻟﺩﺨل، ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺱ 
ﺃﻭ  ﻥﻭﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺨل 
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ، ﻓﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻋﻨﺩ 
                                                             
  .9ﻓﺭﻴﺩﺭﻴﻙ ﺸﻨﺎﻴﺩﺭﻭﺇﻨﻴﺴﺕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ 1
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 ﻤﺩﺨل ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ............................ : ﺍﻷﻭلﺍﻟﻔﺼل 
ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﺤﺩﺍ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺘﻭﺠﻬﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻜﻲ 
ﻋﺎﻨﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ  ﻭﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ، ﻴﺴﺘﻤﺭﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﻡ ﻟﻺ
ﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺤﻴﻠﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻤﻌﺎﺸﻬﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻨﻜﺸﺎﻑ ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ 
ﻟﺭﺴﻤﻲ ﺒل ﺇﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻘﺎﻀﺎﻫﺎ ﻗﺭﺭﻭﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍ
ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻗﺒل ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺨﻠﻬﻡ ﻭﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻔﺭﻕ، ﻭ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻘﻨﺔ ﻭ ﻴﺼﻌﺏ 
  .1ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ
  .ﻭﺴﻭﻕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ  
  .ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ: ﺃﻭﻻ
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻤﺜﻠﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﺒﻁ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ   
ﺍﻟﺼﺭﻑ، ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ 
ﻤﺸﻭﻫﺔ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻟﻼﻟﺘﻔﺎﻑ ﺤﻭﻟﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺘﺼﺤﺏ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟ
ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺎﺕ ﻓﻲ ﻓﻭﺍﺘﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ 
ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺒﺎﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﺘﺭﻙ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻨﻘﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺃﻭ ﺒﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ 
ﻴﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺨﺭﺝ ﺒﻌﻤﻼﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﻘﻠﻴل ﻓﻭﺍﺘ
ﻴﺒﻘﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺃﻭ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺘﻭﺠﺩ ﺴﻭﻕ ﻋﻤﻼﺕ ﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻟﻠﺴﻭﻕ 
                                                             
  .01ﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺹﻓﺭﻴﺩﺭﻴﻙ ﺸﻨﺎﻴﺩﺭﻭﺇﻨﻴﺴﺕ، ﻤﺭ1
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 ﻤﺩﺨل ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ............................ : ﺍﻷﻭلﺍﻟﻔﺼل 
ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﻥ، ﻭﻴﺼل ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺨﻠﻕ ﺩﺨﻭل ﻻ ﺘﺩﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺘﺸﻭﻩ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺇﺫ ﺘﻌﺠﺯ  01/1
ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻥ ﻓﺭﺽ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
  . 1ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ
ﻴﺔ ﺘﻘﻠﺹ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺄﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘ  
ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺇﺫ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻓﺭﺽ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﺴﺘﺘﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺓ ﻟﻠﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ 
  .ﻭﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻀﻌﻑ ﺍﻟﺤﺎﻓﺯ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
ﻑ ﻭﻴﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﻤﻤﻥ ﻓﻲ ﺤﻭﺯﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺼﺭ
ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺸﻭﺀ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ، ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ 
ﺍﻟﻤﺤﺒﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺭﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ 
ﺴﻌﺭ  ﻷﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ ﻋﻤﻼﺘﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺴﻌﺭ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ، ﻭﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ
ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻟﻠﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﻜﻬﻴﻜل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺭﻑ ﻭﻫﻴﻜل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻟﺘﺠﻨﺏ 
  .ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻭﺍﻟﻜﺸﻑ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
  2:ﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻭﻫﻲﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻋﺭﺽ ﺍﻟ
                                                             
  .93، ﺹﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ1
 .46، 36ﻋﺎﻁﻑ ﻭﻟﻴﻡ ﺃﻨﺩﺭﺍﻭﺱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ2
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ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ، ﺤﻴﺙ ﻴﻠﺠﺄ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﻗﻴﻤﺔ  -
ﻓﻭﺍﺘﻴﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻼﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺒﻘﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﺃﻭ 
 .ﻴﺒﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ
ﺭ ﻓﻭﺍﺘﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴ -
 .ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ، ﻭﺘﺭﻙ ﺠﺯﺀ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺃﻭ ﺒﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ
 .ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ -
 .ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ -
ﻀﻌﻑ ﻭﻓﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ، ﻴﻌﺩ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺩﺓ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  -
ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ، ﺇﺫ ﻗﺩ ﻴﺴﺘﻐل ﻤﻭﻅﻔﻭﻫﺎ ﻨﻔﻭﺫﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻭﻴل ﺒﻌﺽ 
 .ﻤﻭﺭﺩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺸﺎﻭﻯ ﻭﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ
ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻭﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻨﺨﻔﻀﺕ 
ﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭ
ﻟﻠﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﻗﺩ ﻻ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ 
  .ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻭﻩ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ
  .ﺌﺘﻤﺎﻥﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻻ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﻘﻴﻭﺩ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﻟﻺﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﺤﻴﻥ   
ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﻨﻤﻭ ﺴﻭﻕ ﺴﻭﺩﺍﺀ ﻟﻠﻨﻘﻭﺩ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻤﺎ ﺘﺴﻤﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
ﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺭﻀﻭﻥ ﻻ ﻴﺒﻠﻎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻲ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠ
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ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﺒﻪ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎ ﺴﻠﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻌﺎ 
  .1ﻟﻠﺸﻙ
  2:ﻭﻴﻔﺴﺭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻟﻼﺌﺘﻤﺎﻥ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻨﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻗﺼﻰ ﻋﺎﺌﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﻯ ﺍﻟ 
 .ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻤﺔ
ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻨﺨﺎﻁﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺭﻀﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ  
ﻟﻼﺌﺘﻤﺎﻥ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻁﺎﻟﺒﻲ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ، ﺍﻟﺘﻲ ﻻ 
ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺃﻀﺤﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻭﻡ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻘﻴﺩﺍ، ﺯﺍﺩﺕ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻜﺒﺎﺭ 
ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﻴﻥ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻗﻠﺕ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﻴﻥ ﻭﺘﺒﻌﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﻴﻥ 
 .ﻴﺒﺤﺜﻭﻥ ﻋﻥ ﻀﺎﻟﺘﻬﻡ، ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻟﻼﺌﺘﻤﺎﻥ
ﺠﻪ ﺍﻟﻤﻘﺭﻀﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻭﻓﺭﺽ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﺠﻨﺒﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻴﻭﺍ 
 .ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻟﻼﺌﺘﻤﺎﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻀﺨﻤﺔ 
ﻭﺴﻌﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻟﻠﻤﻘﺭﻀﻴﻥ، ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ
                                                             
  .83ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻴﻜﻡ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ1
 .76، 66ﻋﺎﻁﻑ ﻭﻟﻴﻡ ﺍﻨﺩﺭﺍﻭﺱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ2
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ﺇﺫ ﺘﺯﻴﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻤﻊ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ 
ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﻤﺜل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺃﻴﻀﺎ 
  .ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل
  .ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﻜﺎل، ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺇﻤﺎ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻟﻤﻌﺩل   
ﺍﻷﺠﺭ ﻴﻔﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻜﺴﻪ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭﺇﻤﺎ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﻟﻌﺩﺩ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﺇﻤﺎ ﺘﻔﺭﺽ 
ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻗﺩ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔل 
ﺃﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻜﺎﻟﺴﻴﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ 
  .ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ
ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺴﻭﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻤﺕ   
ﻨﺒﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ  8991ﻓﻲ  noisimmoKloponoMﻬﺎ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒ
ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﺈﻨﻬﺎ 
ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻘﺩﻡ ﺤﺎﻓﺯﺍ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺴﻭﺩ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﻨﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺘﺤﺎﺸﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ 
  .ﻠﻴﻥﺍﻟﻌﺎﻤ
ﻭﺘﻭﻀﺢ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺸﺅﻭﻨﻬﺎ   
ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ  nomiS te vosnohJﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺴﻭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻔﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ 
ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩ 67ﻋﺩﺩ ﺃﻭ  48ﺘﻡ ﺃﺨﺫ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ 
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ﺘﻘﺭﻥ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ( 5- 1ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﻥ )ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﻘﻁﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ 
  .1%01ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ 
ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺸﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺤﻭﺒﺔ   
ﻟﺔ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟﻠﻌﻤل ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺠﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﺎ
ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻁﻠﺏ ﻭﺠﺎﻨﺏ ﻋﺭﺽ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﻋﻭﺍﻤل 
  2:ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ
  .ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻁﻠﺏ: ﺃﻭﻻ
ﻤﻠﻭﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻭ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤ -
ﻁﻠﺒﺕ ﺍﻟﻘﻭﺌﺎﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻜﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻥ، ﻋﺩﺩ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
 .ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻬﺎ
ﻗﺩ ﺘﺯﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻜﺎﻟﺨﻁﺭ ﻭﺍﺤﺘﻤﺎل  -
ﺎﺼﺭ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺘﺘﻭﻗﻑ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻨ
 .ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ
ﺍﻥ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻴﺅﺩﻱ  -
ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ  ﺇﻟﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫ ﻴﺼﺒﺢ ﺴﻌﺭﻩ ﻤﻨﺨﻔﻀﺎ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ
                                                             
 neewteb ydutS evitarapmocA "ymonocE deovresbO-noN ehT" lemakyrsuoYbahE1
 oruE ni retsjaM"ylatioTecnarefeR laicepS htiw" seirtnoC.VEmos dna tpygE
  .62 .52 p p ,7002 ,seiduts naeicaNetideM
  .ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ، ﺒﺘﺼﺭﻑ 27ﻋﺎﻁﻑ ﻭﻟﻴﻡ ﺃﻨﺩﺭﺍﻭﺱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ2
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 ﻤﺩﺨل ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ............................ : ﺍﻷﻭلﺍﻟﻔﺼل 
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻋﻭﺍﻤل 
 (.ﺃﺜﺭ ﺍﻻﺤﻼل)ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
  .ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﺭﺽ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻻ ﺘﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﺒﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﻟﻌﺩﺩ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل، ﺇﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﻌﻤل  -
ﻲ ﻅل ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻔﺘﺭﺘﻴﻥ ﻭﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓ
 .ﺍﻟﻌﻤل، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل
ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻭﻋﻲ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ، ﺇﺫ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻌﺽ  -
ﻕ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻋﻤل ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﻋﻤل ﺍﻟﺴﻴﺩﺍﺕ ﻭﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺘﺤﻠل ﺍﻟﺴﻭ
 .ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﺔ
ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻟﺴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺩﻴﻥ  -
 .ﺍﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
ﺇﻟﻰ ﻨﺸﻭﺀ ﺴﻭﻕ ﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺘﺘﺼﻑ ﻭﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﺅﺩﻱ 
  :ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻨﻬﺎ
ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺩﻨﻰ ﻟﻸﺠﻭﺭ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻭﺫﻟﻙ  
 .ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺨﻁﺭ
 .ﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔﻀﻌﻑ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯ 
 .ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ 
 .ﻗﺩ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻌﻤﻠﻪ ﺍﻷﺼﻠﻲ 
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 ﻤﺩﺨل ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ............................ : ﺍﻷﻭلﺍﻟﻔﺼل 
ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﺒﺤﺎﺠﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ 
  1:ﺒﺎﻵﺘﻲ
 .ﻀﻌﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ  -
 .ﺎﻟﻴﺏ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﻜﺜﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤلﺇﺘﺒﺎﻉ ﺃﺴ -
 .ﺼﻐﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ -
ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺇﺫ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﺘﻡ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ  -
 .ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤل
ﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﺫﻱ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺩﺨﻭﻻ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﻗﺩ ﺘﻔﻠﺕ 
  .ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
  .ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  .ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻟﻘﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺤﺘل ﻗﻀﻴﺔ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻫﻤ  
ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻵﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﻭﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ 
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻠل ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ 
                                                             
  .ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ، ﺒﺘﺼﺭﻑ 601ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺘﻭﻫﺎﻤﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ1
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 ﻤﺩﺨل ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ............................ : ﺍﻷﻭلﺍﻟﻔﺼل 
ﻴﻕ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻥ ﻁﺭ
  .1ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  .ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل: ﺃﻭﻻ
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ   
ﻔﺔ ﻭﺒﺄﺩﻭﺍﺕ ﻹﻀﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﻤﺼﺩﺭ ﻴﺒﺩﻭ ﺸﺭﻋﻲ ﻟﻪ ﻋﺒﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﻤﺨﺘﻠ
ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺃﻭ ﻏﺴﻴل ﺍﻟﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻪ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ 
ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺼﺎﺌل ﻀﺨﻤﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻴﻴﺽ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺘﻡ ﺇﺩﺨﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻗﻨﻭﺍﺕ 
ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﻹﺒﻌﺎﺩ ﺸﺒﻬﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻨﻪ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺩﺨﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎل ﺇﻟﻰ 
  .2ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ : ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺁﺨﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻔﺼﻴﻼ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻴﻭﺼﻑ ﺒﺎﻨﻬﺎ  
ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻹﺨﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻸﻤﻭﺍل ﻭﺇﻅﻬﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﻤﻭﺍل ﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭ 
ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺍﻭ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻭ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﻭﺘﻤﻭﻴﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻸﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟ
ﺃﻭ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺒﺩﻭ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺒﺤﻴﺙ 
ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻨﻔﺎﻗﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ 
  3.ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ
                                                             
  .41ﺹ، 8002ﻭﺍل، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ، 1
، 1ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﻴل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁ ،(ﺍﻟﻌﻼﺝ -ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ -ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ)ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻀﺭﻱ، 2
  .47، 37، ﺹ ﺹ3002
ﺩﺍﺭ  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ،ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﺼﻔﻭﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ، 3
 .9، ﺹ3002ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 
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ﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻓﻴﺎ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﻤﻐﺴﻠﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺘﻌﻭﺩ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺃﺤ  
ﻟﻐﺴل ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺸﻴﻜﺎﻏﻭ، ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻼﺌﻪ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻨﻘﺩﺍ، ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻘﻭﻡ 
ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌﺩ ﻏﺴل ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﻴﺩﺍﻋﻪ ﻓﻲ ﻓﺭﻉ ﺃﺤﺩ 
  .1ﺍﻤﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻭﺩﻋﻬﺎ ﻭﺒﻔﺌﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﺎﺏ ﺃﺤﺩ ﻓﻲ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ   
  2:ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﺤﺭﻜﺎﺘﻬﺎ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺭﺌﻴﺴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﻋﻥ ﺘﺤﺼﻴل ﻜﻤﻴﺔ  ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺘﻌﺩ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻷﻨﺸﻁﺔ -
ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺃﻱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻘﺫﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل 
 .ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻨﺴﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ %05-03ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺇﺫ ﺍﻨﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻅﻠﺕ ﺘﺘﺴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻓﻲ ﻅل ﺍ -
. ﻤﺘﺭﻜﺯﺓ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ
ﺒل ﺒﺩﺃﺕ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻟﺘﻀﻡ ﻋﺩﺩﺍ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﻘﻑ ﻋﻨﺩ 
ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻭﺍﻤﺭﻴﻜﺎ  ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺒل ﺍﻤﺘﺩﺕ ﻟﺘﺸﻤل ﺩﻭﻻ ﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻨﻭﺏ
 .ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺸﺭﻕ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻭﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺎﺘﻲ
ﺘﺘﻭﺍﻜﺏ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻊ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻬﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ  -
ﺕ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻴﻜﻬﺎ ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻼ
ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
 .ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ
                                                             
  .26ﻤﺤﺴﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻀﺭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ1
 .632، 532، ﺹ ﺹ3002ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،  ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ، 2
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ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ  -
ﻭﺩ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻘﺫﺭﺓ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺴﺘﻐل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴ
ﺍﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻭﺭﺴﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻀﻬﺎ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﻗﺩ 
ﻟﻭﺤﻅ ﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺤﺭﻴﺭ 
 .ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺘﺎﻡ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ  ﺍﻥ -
ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺜﻐﺭﺍﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺒﻔﺭﺹ ﻭﻤﺠﺎﻻﺕ 
 .ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل
  .ﻤﻭﺍلﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴﻴل ﺍﻷ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  1:ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻟﻌل ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ  
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺨﺸﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺭﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩﺓ  
 .ﻋﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺒﻐﺴﻴﻠﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻭﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻴﻔﺴﺭ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺠﺯﺌﻴﺎ، ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺤﺘﺩﺍﻡ  
ﺘﺴﺎﺒﻕ ﻤﺤﻤﻭﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﺠﺫﺏ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺭﻭﻕ 
ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺴﻘﻭﻁ ﺒﻌﺽ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻥ ﻀﻌﻔﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ 
 .ﺭﻤﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍلﻓﻲ ﺒﺭﺍﺜﻥ ﻤﺠ
                                                             
ﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ، ﻤﺭ. ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ، ﺒﺘﺼﺭﻑ 71ﺼﻔﻭﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ1
 .732، 632ﺹ ﺹ
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 ﻤﺩﺨل ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ............................ : ﺍﻷﻭلﺍﻟﻔﺼل 
ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻔﻲ ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺭﺸﻭﺓ  
 .ﻭﺴﺭﻗﺔ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
 .ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ 
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺒﻊ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺒﻴﻥ  
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﻨﻔﺫ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻘﺫﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﺒﺭﺍﺀ 
 .ﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻭﻤﺤﺘﺭﻤﻴﻥ
ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻜﺫﻟﻙ  
ﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺕ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟ
ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
ﺤﻴﺙ ﺘﺴﻌﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﺠﺫﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ 
 .ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍلﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻌﺎﺵ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻ
ﺘﺭﺩﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ  
ﺨﺸﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻙ ﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺤﺭﻜﺎﺕ   ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل 
ﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺠﺫﺏ ﺒل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺘ
ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻅﻨﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﺩ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ 
 .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ
  .ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺩﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤ  
ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ، ﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
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ﺘﻡ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻌﻤﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘ
  :ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ.1ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ








   
ﻤﺠﻠﺔ ﻜﻠﻴﺔ  ,ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻏﺴﻴل ﺍﻻﻤﻭﺍل ﻋﻠﺊ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ , ﺨﺒﺎﺒﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
 . 121, ﺹ ,  3102,  63ﺍﻟﻌﺩﺩ , ‘ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺘﻤﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﻤﺭﺍﺤل ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤل ﻭ 
, ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﻭ ﻏﺴﻴل ﺍﻻﻤﻭﺍل ,ﺍﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻬﻴﺘﻲ . 1:ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭ ,  8002_  9891ﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻟﻠﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤ, ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻻﺜﺎﺭ 
  , 38, ﺹ ,  0102,  18ﺍﻟﻌﺩﺩ , ﺒﻐﺩﺍﺩ , ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼل , ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
 "ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ: "ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ -1
ﻭ ﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺈﺩﺨﺎل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ 
ﺤل ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻐﺴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﺼﻌﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍ
                                                             
  .23ﺼﻔﻭﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ1
أﻧﺸﻄﺔ ﺧﻔﯿﺔ ﯾﺘﻮﻟﺪ 
ﻏﯿﺮ  ﻋﻨﮭﺎ دﺧﻞ
ﻔﻲ اﻷﻣﻮاﻟﻏﺴﻞ ﺗﻠﻚ  ﻣﺸﺮوع
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 ﻤﺩﺨل ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ............................ : ﺍﻷﻭلﺍﻟﻔﺼل 
ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺴﻴل ﻭ ﻗﺩ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ 
ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ 
  .ﻭ ﺘﻭﻅﻴﻔﻪ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ
 "ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ": ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺘﻴﻡ -2
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺘﻡ ﻓﺼل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺸﺒﻭﻫﺔ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺨﻠﻕ ﻋﺩﺓ 
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺼل ﻭ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل، ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺩﺨل 
ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺸﺒﻭﻫﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻀﻠﻴل ﻋﻥ 
ﺴﻤﺎﺀ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﻭ ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺒﺄ
  .ﻭﻫﻤﻴﺔ
 : ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺩﻤﺞ -3
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﻴﻔﺔ ﺒﺈﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺃﻭ 
ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺒﺩﻭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
  .ﺘﺤﺼﻠﺕ ﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻜﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﺩﻭﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻏﻴﺭ  ﻭ ﻴﺴﺘﻐل ﻏﺎﺴﻠﻭ ﺍﻷﻤﻭﺍل
ﺍﻟﻨﻅﻴﻔﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺸﻜﻙ ﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﻌﺽ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ 
ﻹﻀﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺜل ﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل 
  .ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ
ﻭ ﻨﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻐﺴﻭﻟﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ 
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺨﻭل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ 
ﻭ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺸﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ ﻭ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ . ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل
ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻤﺭ ﺠﻴﺩ، ﻏﻴﺭ  ﻟﺫﺍ ﻓﺎﻥ. ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ
ﻭ ﻟﻴﺱ " ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل"ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺽ 
ﻟﺫﺍ ﻓﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ، ". ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ"ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺭﺽ 
ﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻀﺎﻓﺭ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻭ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﻨﺸ
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ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺫﻟﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭل ﻭ 
  .ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل
  1: ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ: ﺍﻻﺜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻐﺴﻴل ﺍﻻﻤﻭﺍل : ﺭﺍﺒﻌﺎ 
ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺨﻠل ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ  :ﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﺃﺜﺭ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻋﻠﻰ ﺘﻭ_1
ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ، ﺃﻭ ﻤﺤﺩﻭﺩﻱ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ 
 .ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻪ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﺼﺭﺍﻉ ﻁﺒﻘﻲ ﻭﺃﻋﻤﺎل ﻋﻨﻑ
ﺍل ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺒﺫﺨﻲ ﻭﻏﻴﺭ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭ :ﺃﺜﺭ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ_2
 .ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺤﺩﻭﺙ ﻀﻐﻭﻁ ﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﻴﺅﺩﻱ ﻫﺭﻭﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺇﻟﻰ ﻋﺠﺯ  :ﺃﺜﺭ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ_3
ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﻴﺘﺴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟ
 .ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﻴﺘﻡ ﺍﻴﺩﺍﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﺇﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﻀﻐﻭﻁ ﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  :ﺃﺜﺭ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ_4
ﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭ
ﻟﻠﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻊ 
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻬﺭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻠﺩﺍﻨﻬﺎ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺃﻭ 
 .ﺒﻴﺔﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨ
  :ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭ ﺘﺘﻤﺜل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻓﻲ
                                                             
  . ﻭ ﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ  461ﺹ ,  ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺫﻜﻭﺭﺓ, ﻏﺴﻴل ﺍﻻﻤﻭﺍل ,  ﺼﻼﺡ ﺠﻭﺩﺓ1
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ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﺴﺎﺒﻕ ﺃﺴﻔﺭ ﻋﻥ ﺘﺤﺼﻴل ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻏﻴﺭ  -
 .ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺜل ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ، ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
 .ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ -
ﺴﺏ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘﻜﺘ -
ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ 
ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ، ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ 
 .ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺘﺘﻭﺍﻜﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ  -
ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭ 
ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻋﻠﻰ 
 .ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ، ﻭ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻁ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﻌﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﻋﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺘﺭﺘﺒ -
ﻭ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻓﺘﻨﺸﻁ ﻤﻊ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
 1.ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
  2:ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ
ﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻤﺼﺩﺭﻩ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺎل ﻫﻭ ﻤﻌﻴ -
 .ﺇﻟﻰ ﺍﻫﺘﺯﺍﺯ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻴﺅﺩﻱ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻭﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﻴﺙ ﻴﺼﻌﺩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨﻭل  -
ﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻴﻌﻤﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺸ
ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻤﻨﺎﺼﺒﻬﻡ ﻟﺩﻋﻡ ﺠﻬﻭﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ 
 .ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﺼﺎﺌل ﻤﺎﻟﻴﺔ
                                                             
  22.ﺼﻔﻭﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﻠﺒﻕ، ﺹ1
 .661، 561ﺼﻼﺡ ﺠﻭﺩﺓ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ2
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  .ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  :ﻓﻁﺒﻌﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺼﻴﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﻭ ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻫﻤﻬﺎ ﻓﻲ , ﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻟﻼﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﻗﺘ
  .ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ: ﺃﻭﻻ
ﺇﻥ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﻤﺜل ﺃﺤﺩ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻬﺎ ﻭﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎ
ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
  1:ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﻴﺘﺨﺫ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻋﺩﺓ ﺼﻭﺭ ﻤﻨﻬﺎ
ﻜﺼﻔﻘﺎﺕ ﻤﻨﻌﺯﻟﺔ ﻴﺠﺭﻴﻬﺎ ﻋﻤﻭﻤﻴﻭﻥ ﺴﻴﺌﻭﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻨﺎﺼﺒﻬﻡ ﺒﻁﻠﺏ : ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻲ -
ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ( ﺍﻟﻤﺤﺎﺒﺎﺓ)ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ  ﺍﻟﺭﺸﺎﻭﻱ ﺃﻭ ﺘﺤﻭﻴل ﻤﺴﺎﺭ ﺃﻤﻭﺍل
 .ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺒﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ
ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﺍﻭ ﺴﻭﺀ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻘﺎﺩﻴﺭ ﻀﺨﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ : ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ -
 .ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺼﻔﻭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺍﻁﺅ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ (: ﺓ ﺒﺎﻟﻨﻔﻭﺫﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭ)ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  -
 .ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻜل ﺒﻠﺩ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻴﺯﻩ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻟﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﺒﺂﺨﺭ 
  :ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺤﺴﺏ ﻤﺩﻯ ﺘﻔﺸﻲ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ
 
                                                             
، 4002، ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، 4، ﺍﻟﻌﺩﺩ14، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺩﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺃﻨﻭﺭ ﺸﺎﻩ، ﻤﺎﺭﻙ ﺸﺎﻜﺘﺭ، 1
 .14ﺹ
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 .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﻜل ﺒﻠﺩ(: 30)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 







  .ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ -
  .ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔﺘﻘﻭﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  -
  ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ-
  ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ -
  ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ -
ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  -  ﻤﻌﻘﻭل  ﻤﺘﻭﺴﻁ







  ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ -
  .ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -
  ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ -
  ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﺒﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ -
  ﺍﺠﺭﺍﺀ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺘﺤﻅﻰ ﺒﺈﻋﻼﻡ ﻭﺍﺴﻊ-
، ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ 4، ﺍﻟﻌﺩﺩ14، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩﺃﻨﻭﺭ ﺸﺎﻩ، ﻤﺎﺭﻙ ﺸﺎﻜﺘﺭ، : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .24، ﺹ ،4002ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، 
    .ﺍﻟﺨﻁﺭ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻓﻼ ﺒﺩ  ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻴﺤﻅﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﻭﺠﻪ  
ﺤﺘﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻨﻬﺎ ﺴﺭﺍ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻫﺫﻩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
ﺇﻟﺦ ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﺩﺨﻭل ﻀﺨﻤﺔ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺘﻠﻙ ... ﻭﺃﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻘﻤﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ 
  .ﻲ ﺍﺸﺘﺭﺕ ﺒﻬﺎﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﻔﻭﻕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘ
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ﻭﺘﺜﺎﺭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﺎﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻴﺴﻬﺎ   
ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ، ﻻ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﻓﻠﻭ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ 
ﺤﻭل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺩﺭﺍﺝ  ﺍﻜﺘﺸﻔﺕ ﻭﻓﺭﻀﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ، ﻓﺴﻭﻑ ﺘﺨﺘﻔﻲ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺜﺎﺭ ﺍﻟﺠﺩل
  .ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ
ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺩﺨﻭل ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻀﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺨل   
ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﺸﺘﺭﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺒﺎﺌﻌﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻴﺤﻘﻘﻭﻥ ﺩﺨﻭﻻ ﻤﻥ 
ﺌﻬﺎ ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ، ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻭ ﻭﺭﺍ
  .1ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﺭ، ﺃﻱ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻟﻬﺎ ﺃﻱ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺩﻴل
ﺃﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ  ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺇﻟﻰ  
  .ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺜﻠﺙ ﻭﻨﺼﻑ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺄﻭﺠﻪ ﻨﺸﺎﻁ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ، ﺃﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺩﺍﻭل   
ﻤﺨﺭﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻬﺒﻁﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ، ﻭﻫﺒﻁﺕ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ 
  .2ﺎﻭﺭﺍﺀﻫ
  .ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
  3:ﻭﻨﺫﻜﺭ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻓﻲ  
                                                             
، 11، ﺹ ﺹ3891، ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 4ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﺭﻱ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ، ﻱ،ﻨﺯﻓﻴﺘﻭ ﺘﺎ1
  .21
  .77ﺹ. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. ﻋﺎﻁﻑ ﻭﻟﻴﻡ ﺃﻨﺩﺭﺍﻭﺱ2
ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،( ﺴﻲ،ﺩﻱ،ﺃﻭ)ﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺩﻭل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓ. ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤﻭﺭﻱ3
 .03-91، ﺹ ﺹ 3002، ﻤﺎﺭﺱ4241ﻤﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺭﻤﺔ، ﻤﺤﺭﻡ/ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺭﻯ
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ﺤﻴﺙ ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﻻ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ : ﻀﻌﻑ ﺭﺴﻭﺥ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  .ﺃ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﻥ 
ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻜﺈﻴﻘﺎﻑ ﺴﺎﺌﻘﻲ ﺃﺒﺴﻁ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻗﺩﺍﻡ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﺭﻕ ﺍ
 .ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﻜﻤﺒﺭﺭ ﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﺭﺸﺎﻭﻱ
ﻜﺎﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺒﻁﺭﺩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ : ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻑ .ﺏ 
ﻤل ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺍﻹﻏﺎﺜﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻀل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌ
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺸﻜل ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ، ﻭﺇﻥ ﺤﻠﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻟﻡ ﺘﺴﻠﻡ 
 .ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﺩﻨﻲ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻏﻨﻰ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻘﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ، ﻭﻤﻥ ﻭﺠﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻏﻨﻴﺎ : ﻭﺠﻭﺩ ﻁﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  .ﺝ 
 .ﺴﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺌﻠﺔ ﻓﺈﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺫﻟﻙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ : ﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﻁﺎ  .ﺩ 
ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻋﻥ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﻴﻥ ﻟﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ 
ﻭﻴﻘﺎﺒل ﺫﻟﻙ ﻓﺸل ﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ( ﺍﻟﻌﺼﺎﺒﺎﺕ)ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ 
 .ﺤﻠﻭل ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺃﻭ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻴﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺇﻴﺠﺎﺩ 
 :ﻭﻴﺘﺨﺫ ﻋﺩﺓ ﻤﻅﺎﻫﺭ: ﺍﻟﻐﺵ  .ﻩ 
ﺍﻟﻐﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺘﺭﺍﻭﻴﺢ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ  -
 .ﺍﻷﻁﻌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻔﻭﻅﺔ
 .ﺍﻟﻐﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻟﻤﺼﻨﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ -
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ﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﻭﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺴﺎﺭﻉ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎ
ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ 
ﻓﻲ ﻅل ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
ﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻔﻲ ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺁﺓ ﺍﻟﻌﺎﻜﺴﺔ ﻭﺘﻔﺸﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭ
  .ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻭﺴﺭﻗﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﻤﻭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﻜل 
  .ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل
  .ﻁﺭﻕ ﻗﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻭﺍﺯﻱ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﻗﻴﻤﺘﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ  
ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻤﻨﻬﺎ 
ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، 
ﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻤﺘﻀﺎﺭﺒﺔ ﺠﺩﺍ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺨﺘﻠﻑ 
  .ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ
ﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﻭﺠﺩ ﻋﺩﺓ ﻁﺭﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﻫﻲ ﺘ  
ﺜﻼﺙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺘﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﻌﺭﻑ 
ﺒﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﻤﻥ، ﻭﻫﺫﺍ 
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ﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ، ﻭﺴﻭﻑ ﻨﻌﺭﺽ ﻓﺒﻤﺎ ﺘﺒﺎﻋﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭ
  :ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ   
ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺤل  ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺩﻟﻴﻼ ﻭﺼﻔﻴﺎ
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
  :ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ. 1ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ
  (.ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺒﺎﻟﻌﻴﻨﺔ)ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺘﻭﺠﻪ ﻟﻠﺒﺎﺌﻌﻴﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴ  
  ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﻥ، ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﺠﻤﻊ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺸﺎﻤﻠﺔ 
  .2ﻭﻋﻴﻨﺎﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻭﺭﺩﻭﺩ ﺘﻁﻭﻋﻴﺔ ﻟﻸﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ
ﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤ  
ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻫﻴﻜل ﻭﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﺘﺠﺎﻭﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺎﻍ ﺒﻬﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻭﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﺈﻥ 
ﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻭﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻭﺒﻴﻥ ﻤﻊ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻻ
  .ﺍﻟﻤﺯﻤﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ
                                                             
 .48ﻋﺎﻁﻑ ﻭﻟﻴﻡ ﺃﻨﺩﺭﺍﻭﺱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ1
  .03ﺤﻤﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ2
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ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﻜﺎﻟﻨﺭﻭﻴﺞ   
، ﻤﻥ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ %7.2ﻭﺍﻟﺩﺍﻨﻤﺎﺭﻙ، ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .14991ﻓﻲ  %1.3، 3991ﻓﻲ  %3، 1991ﻓﻲ %2.4، 9891
  2:ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺃﻫﻤﻬﺎ  
ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺎﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ  - 1
 .ﺘﺼﺎﻍ ﺒﻬﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ
ﻭﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻫﻡ  ﻗﺩ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ - 2
ﻭﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻓﻘﺩ ﻴﺘﺭﺩﺩﻭﺍ ﻤﺘﻠﻘﻭﺍ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻡ 
ﻋﻥ ﺍﻟﻐﺽ ﻭﺍﻟﺨﺩﺍﻉ، ﻭﻗﺩ ﺘﺸﻭﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻤﺩﺍ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺒﻬﺩﻑ 
 .ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻴﻥ )ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ  ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ - 3
 .3ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺕ ﻁﻭﻴل( ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﻥ
  .ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻴﺠﺏ ﻗﻴﺎﺱ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻁﺎﻗﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ   
ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺒل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻁﺎﻗﻪ ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ، ﺍﻻﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻉ ﻻ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ 
ﻭﻴﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﺭﺒﻴﻥ ﻭﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ، ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ 
                                                             
  .55، 45ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ1
 .41.p,tic-po,lemaK yrsuoYbahEﻭ .48ﻋﺎﻁﻑ ﻭﻟﻴﻡ ﺃﻨﺩﺭﺍﻭﺱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ2
 .03ﺤﻤﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ3
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ﺤﻴﺙ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ . ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺃﻭ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺴﺭﻱ
  1:ﺔﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ
  .ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ: ﺃﻭﻻ
ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻹﺴﻤﻲ، ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺘﺨﺫﻫﺎ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻀﺭﻴﺒﺔ   
ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ، ﻭﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻊ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻓﻌﻼ ﻨﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ 
    REP-LFP =P.N.I         :  ﻟﻴﺔﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎ
  .ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﺭﺏ ﻤﻨﻬﺎ: P.N.I:        ﺤﻴﺙ
  .ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ: LFP 
  .ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ: REP
  :ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻭﺠﻬﺕ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﻫﻲ  
ﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻴﻬﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﻘﻴﺱ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻏ 
 .ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ  
 .ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ
ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻘﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ  
 .ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ
                                                             
 02ﻨﺎﺼﺭ ﻤﺭﺍﺩ، ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ1
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ﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﺠﺩﺍ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺇﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﻭﻋﻲ  
 . ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻴﺱ ﺩﻭﻤﺎ ﻤﺘﻭﻓﺭﺍ
  .ﻤﻨﻬﺞ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ   
  :ﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻭﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ
 ROP-SEOP =FFI
  .ﻴﻤﺜل ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ: SEOP: ﺤﻴﺙ    
  .ﻴﻤﺜل ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ: ROP
ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻨﺤﺩﺩ ﺴﻨﺔ ﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩ   
ﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻷﺩﻨﻰ، ﺜﻡ ﻨﻁﺒﻕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩ
  .ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ
ﻴﺴﻤﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ 1:ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻲ  
 .ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﻤﺩﻯ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ
ﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺇﻥ ﻓﺭﻴﻀﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍ -
ﺃﻥ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻠﻭﺍﺤﺩ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻴﻜﻭﻥ 
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻓﺈﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻴﻜﻭﻥ . ﻤﺴﺎﻭﻴﺎ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ
 .ﺨﺎﻁﺊ
                                                             
  12, ﺹ , ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ , ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ , ﻨﺎﺼﺭ ﻤﺭﺍﺩ 1
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ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺼﺤﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺩﻤﺕ ﻫﺫﻩ  ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺼﺤﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ -
 .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﺭﻗﺎﻤﺎ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻀﺨﻴﻡ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ
  .ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ   
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﻤﻴل ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻟﻠﺘﻬﺭﺏ ﺇﺫ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻋﻔﺎﺀ ﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ 
ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺼﺭﺡ ﻋﻥ ﺩﺨﻠﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ 
ﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ، ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﺤﻴﺙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻋ
ﺸﺎﻤل ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻴﺘﺠﻨﺏ ﻤﻥ ﺭﺃﻱ ﺇﻟﺘﺯﺍﻡ ﻀﺭﻴﺒﻲ ﺒﻌﻜﺱ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ 
ﺨﺎﻀﻊ ﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻀﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺒﺤﻴﺙ ﺭﻏﻡ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻋﻔﺎﺀ 
ﺠﺯﺌﻲ ﻗﺩ ﻴﺘﻤﺎﺩﻯ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ 
  .ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺜﺭ ﺤﺘﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲﻭ
  ".ﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ"ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ : ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﻡ   
ﺔ ﻤﻥ ﺩﺍﻓﻌﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﻜﺜﻑ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴ
ﻴﻠﺘﺯﻤﻭﻥ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺘﻭﻀﺢ ﻤﺭﻜﺯﻫﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺩﺨﻠﻬﻡ، ﻭﻴﺨﻀﻌﻭﻥ 
ﻟﻠﻔﺤﺹ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺜﻡ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻭﺜﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ 
ﻤﻜﻠﻑ ﻭﺜﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ  00005ﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴ
ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺩﺨل ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﺘﺼل ﺤﺘﻰ 
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ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻁﻴﻌﺎ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ 1ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻨﻬﺎ %51ﻭ %8ﻭﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻴﺩ ﺒﻴﻥ  %06
  2:ﻭﺠﻬﺕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﻫﻲ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﻌﻜﺱ ﺠﺯﺀ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ  ﺇﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﺤﻴﺙ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺩﺨل ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻭﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻜﺎﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﻭﺘﻬﺭﻴﺏ 
 .ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺭﺸﺎﻭﻱ
ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺜﻐﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻜﺸﻑ  
 .ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﻫﻴﻜل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔﺍﻟﺘﺭﻫﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻨﺤﺎﺯ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ  
 . 3ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻪ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻻ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻏﻴﺭ ﺩﻗﻴﻘﺔ
ﺌﺏ ﻭﺇﻫﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍ 
ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻴﻪ 
 .4ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻜﻠﻑ ﺩﻭﻥ ﺁﺨﺭ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ
  .2891 IZNAT OTIVﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ : ﺨﺎﻤﺴﺎ
  5:ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  
                                                             
 .7ﺝ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻓﺎﺸﻲ ﺨﺎﻟﺩ، ﻋﺭﺍﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎ1
 .8ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ2
  .7، 5ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ3
  .72ﻨﺎﺼﺭ ﻤﺭﺍﺩ، ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﺍﻟﻐﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ4
، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺤﻭل ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺒﻭﺩﻻل ﻋﻠﻲ، ﺒﻭﻨﻭﺓ ﺸﻌﻴﺏ، 5
 .6، 5، ﺹ ﺹ7002ﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺴﻌﻴﺩﺓ، ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴ
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ﻴﻨﻘﺴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ، ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﻴﻤﺜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﺱ  -
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ، ﻭﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﻤﺜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﻴﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺱ ﻤﻥ 
 .ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ
ﺘﺤﺼﻴل ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺩﺨل ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟ( ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ)ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ  -
 .ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻤﺴﺎﻭﻴﺎ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ
ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ( ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ)ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ  -
 ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ،
ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﻗﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ  -
 .ﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ
ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻫﻭ ﺫﺍﺘﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﺨل ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﺍ  -
 :ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺎﻗﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻭﺍﺯﻱ ﺒﺎﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل
  اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ  ﻟﺪﺧﻞﺍ = ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ
      ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل× ﺍﻟﺩﺨل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ= ﺍﻟﻔﺎﻗﺩ ﻓﻲ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل 
  .ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺘﺴﻤﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻤﺩﺍﺨل ﺃﻭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ   
  :ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻ
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  ".ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ"ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒﻴﻥ ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﺨل   
ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺨﻭل ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺃﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺘﺘﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻔﺎﻕ ﻋﺎﺠﻼ ﺃﻡ ﺁﺠﻼ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ 
ﺤﻘﻕ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺩﺨل ﻓﺴﻭﻑ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻨﻔﺎﻕ، ﻓﺈﺫﺍ ﺘ
ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺘﻌﻁﻴﻨﺎ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺇﻅﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
  . 1ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﺤﺠﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺒﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﻤﻭ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ
ﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟ: ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺠﻤﻪ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ  
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﺎﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺜﻡ : ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ(ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ)ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ 
  .ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ: ﺃﻭﻻ
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻨﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺭﻁﻬﻡ ﻓﻲ   
ﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻟﻜﻥ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻻﻨﻔﺎﻕ، ﻓﻘﺩ ﺃﻨﺸ
ﺘﻤﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻔﺘﺭﺓ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺅﻗﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺒﺴﺒﺏ 
ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻤﺜﻼ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻷﺴﺭﻱ، ﺍﻭ ﺤﺘﻰ ﻤﻥ 
ﺃﻴﻀﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻗﻭﻱ ﺒﺄﻥ ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺯﺍﺌﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻨﻬﻡ ﻻ . 2ﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻤ
                                                             
  .95، 85ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ1
  .16، 06، ﺹ ﺹﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ,ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﻤﺼﻁﻔﺊ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ   2
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، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ 1ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺃﺼﻼ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ
ﺒﺴﺎﻁﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻼﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﻭﺒ
  .ﻫﺅﻻﺀ ﻗﺩ ﺃﺴﺴﻭﺍ ﺍﻨﻔﺎﻗﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺩﺨﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻓﻘﺩ ﺘﻤﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺃﻭ ﺒﻌﺽ   
 2891ﻟﺴﻨﺔ  emheremmoP dna yerFﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻬﻨﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻓﺌﺔ ﺩﺨﻴﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻴﺸﻴﺭ ﻜل ﻤﻥ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻋﻠﻰ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﺇﺴﺘﺭﻟﻴﻨﻲ ﻤﻥ  1.2ﻟﻡ ﻴﻌﻠﻨﻭﺍ ﻋﻥ  deyolpmE fleSﺭﺃﺴﻪ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻟﺤﺴﺎﺒﻬﻡ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل  %2ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﺤﻭﺍﻟﻲ  yevruS remusnoCﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﻤﺴﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ( OSC)ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ 
ﺃﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ  0001ﺘﻭﺼل ﻤﺴﺢ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺸﺔ ﺃﺘﺕ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺨﺎﺼﺔ،  %21- %01ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺎﺘﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻤﻥ ﺍﻨﻔﺎﻗﻬﻡ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻨﻪ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  %81ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  %7- %6ﻟﻠﺘﻌﺩﻴل ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
  .23791
ﺇﻟﻰ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺇﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺭﺍﺠﻌﺔ   
ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ، ﻫﺫﺍ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺤﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ 
ﻭﺍﻻﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺯﺍﺌﻔﺔ، ﺃﻭ ﺃﻨﻬﻡ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ ﺃﺼﻼ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ 
  .ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ
                                                             
  .7ﻗﺎﺸﻲ ﺨﺎﻟﺩ، ﻋﺭﺍﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﺝ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ1
  .06، 95، ﺹ ﺹ8002ﺀ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺨﻔﻲ، ﺭﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻨﻴﺒﺔ، ﺴﻨ2
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  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻠﻲ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﺜل ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺴﺎﺒﻪ ﻴﺘ
ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻻﻨﻔﺎﻕ 
ﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﻭﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺼﺎﻓﻲ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﺠﺏ ﺍ
ﺘﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻓﻌﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻌﺩل ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ 
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﻟﻜﻲ ﻴﺘﺴﺎﻭﻯ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻭﺍﺌﺩ 
ﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ،  ﻓﺎﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜ
ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﺨل، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻓﻌﻠﻴﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ 
. ﺃﻥ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
  .1ﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﻴﻘﺎﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍ
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻁﺭﻕ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ   
ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺅﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭل ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ 
  .2ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩﻩ
ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ  9791ﺴﻨﺔ  kraPﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻡ   
ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻜﺘﺏ 
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﻟﻠﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ 
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻟﺘﺠﻨﺏ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺒﺈﺠﺭﺍﺀ . ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ
                                                             
  .88ﻋﺎﻁﻑ ﻭﻟﻴﻡ ﺃﻨﺩﺭﺍﻭﺱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ1
  .26ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ2
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ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺩﺨل ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﻔﻭﻕ ﺘﻠﻙ  7791
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺏ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﻭﺍﺕ  %4ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻭ  28ﺌﺏ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍ
ﻭﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ  8491ﺴﻨﺔ  %4.9، ﻭ8691ﺴﻨﺔ  %5.5ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ  kraPﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻭﺼل 
ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺤﺠﻡ  kraPﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﺈﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ 
  1.7791ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ 
  ".ﻤﺩﺨل ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل"ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ   
  ﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺜﺒﺎﺕ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎ
  .2ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ   
ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻤﺴﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺸﻑ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻨﺸﺭﻩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 
ﺴﺒﻲ ﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺸﺘﻘﺎﻕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﺘﺭﺓ ﻭﻓﺘﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔ
ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻫﻭ . ﺤﻭل ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ
                                                             
 .03، 92ﺼﻔﻭﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ1
 .33.p.tic-po,treboR . trefokRIAMiGnILK dna hcirdeirF redienhcS2
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ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ . 1ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ
  2:ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻤﻨﻬﺎ
ﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺴﺎﻋﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺠﻭﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﻓ - 1
ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒل ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺨﻼل ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻻ ﻴﺸﻐﻠﻭﻥ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
 .ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ
ﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﺸﺘﻘﺎﻕ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻴﻌﺘﻤ - 2
 .ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺤﻭل ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﺘﺤﻴﺯﺓ ﺃﻭ ﻤﺯﻴﻔﺔ ﺒﻴﻥ ﺠﺎﻨﺒﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻷﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺸﺭﺍﺀ  - 3
ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺃﻗل ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻭﺃﻗل ﺍﺤﺘﻤﺎﻻ ﻟﻠﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻌﺭﺽ ﺨﺩﻤﺎﺕ 
 .ل ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱﺍﻟﻌﻤ
-AXODﻭﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻓﺈﻥ ﻤﻌﻬﺩ  - 4
ﺃﻱ ﺤﻭﺍﻟﻲ  %5.93ﺏ  5791ﻗﺩﺭ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻋﺎﻡ  LOFSI
 %01ﻭﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﻭﺍﻟﻲ  %5.53ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ  %4
ﻓﻘﺩ ﻗﺩﺭ ﻤﻌﻬﺩ  7791، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 5791ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻹﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﺴﻨﺔ 
ﻭﺫﻟﻙ ﺃﺨﺫﺍ ﻓﻲ  %52ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ  SERCﺒﻴﻨﻤﺎ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﻤﻌﻬﺩ  %31ﻓﻲ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺏ TATSI
 ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﻤل ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ
  .3%33ﺇﻟﻰ  %52ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ 
                                                             
  .8ﺎﺒﻕ، ﺹﻗﺎﺸﻲ ﺨﺎﻟﺩ، ﻋﺭﺍﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﺝ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴ1
 .76، 66ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ2
  .02ﻛﻨﻔﻮﺵ ﳏﻤﺪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ 3
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ﻜﻤﺎ ﻗﺩﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻷﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ  - 5
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ  %06ﺇﻟﻰ  %03ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻤﻥ 
ﻠﺒﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺒﻬﺎ ﺒﻜﺒﺭ ﺤﺠﻤﻪ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻷﻏ
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﺭﺩ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ  21ﻓﻔﻲ ﺃﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ 
ﻓﻲ ﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺭﺯﻗﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻭﻫﺫﺍ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ  %94ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻭ %15
  .4991
ﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍ - 6
ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ 
  .1ﺇﻟﺦ...ﻭﻗﻠﺔ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، 








                                                             
  .901ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺗﻮﻫﺎﻣﻲ، ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﻗﲑﺓ، ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺩﻟﻴﻤﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ 1
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   %:  ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ  ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ ﻟﻘﻁﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ(: 40)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  
  ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻋﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ  ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
  ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ -  ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
  ﻓﺎﺱ -




  ﺒﺔ ﻋﻨﺎ  -  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  ﺴﻜﻴﻜﺩﺓ -
  ﺴﻌﻴﺩﺓ -





  ﺘﻭﻨﺱ -  ﺘﻭﻨﺱ
  ﺼﻔﺎﻗﺹ -




  ﺒﻨﻐﺎﺯﻱ -  ﻟﻴﺒﻴﺎ
  ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ -




ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ،  ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ،ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺘﻭﻫﺎﻤﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .ﺒﺘﺼﺭﻑ. 901ﺹ،  ،4002ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، 
ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤل  
ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻴﻤﺜل ﻤﻴﻜﺎﻨﺯﻤﺎ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺃﻭ 
ﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﻑ ﻟﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺤﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍ
ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﻑ ﻟﻠﻌﻤل ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻔﺎﻋل ﺜﻼﺙ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﺩﺨل ، 
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻥ ، ﺍﻟﺠﻨﺱ ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻤﻊ 
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ﺎﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ، ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺴﺎﺭﻉ ﺃﺜ
  .ﺃﺨﺭﻯ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺨﻼل   redienhcs hcirdeirf adajab rehpotsirhcﻭﻫﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻜل ﻤﻥ  *
  .ﺩﻭل ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  dceoﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺩﻭل  9002ﺴﻨﺔ 
  (.ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ)ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﺴﻊ ﻓﻲ   
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ 
ﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻋﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﺒﻴ
  .1ﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻫﻭ ﺃﺤﺴﻥ ﻤﺅﺸﺭ   
ﻡ ﻁﺭﺡ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻤﻥ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺜ
ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ 
ﻤﺅﺸﺭ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻭ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺒﺎﻟﻤﻌﺩل 
ﻜﻭﻥ ﻤﻁﻠﻭﺒﺎ ﻟﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴ
ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﺩ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻨﺘﺎﺝ ( ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ)ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﻀﺔ 
  :ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻭﺠﻬﺕ ﻟﻬﺎ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. 2ﻤﻭﺍﺯﻱ
                                                             
  .29ﻋﺎﻁﻑ ﻭﻟﻴﻡ ﺍﻨﺩﺭﺍﻭﺱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ1
  .29ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ2
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ﺘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻭﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺜﺎﺒ - 1
ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤﺜﻼ ﻭﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻓﺎﻟﻨﺎﺘﺞ 
 .1ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺒﻌﺩﺓ ﻁﺭﻕ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻻ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻜل ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻗﺩﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ  - 2
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺭﺼﺩ ﺠﺯﺀ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ، (: ﺍﻟﻐﺎﺯ، ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل)ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ 
 .2ﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﺴﺏ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﻵﺨﺭ
  .ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟ  
 :ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ
  stinop ed dnamed /hsaCﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ : ﺃﻭﻻ
ﻭﻴﺴﻤﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ، ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ   
ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺨﺭ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻴﺘﻡ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ 
ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﺘﻅل ﺜﺎﺒﺘﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻴﺘﻡ 
ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﻘﻭﺩ، ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻹﺨﻔﺎﺀ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ 
ﺕ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺩﻓﻊ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻜﺒﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻜﺸﻔﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻻﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ 
                                                             
 .29ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻋﺎﻁﻑ ﻭﻟﻴﻡ ﺃﻨﺩﺭﺍﻭﺱ، 1
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، 1ﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏﻴﻤﻜﻥ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻤ
ﻜﻔﺘﺭﺓ ﺃﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻟﻡ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ  DOIREPNE DLOGﻭﻴﻔﺘﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺫﻫﺒﻴﺔ 
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻭﺘﻘﺎﺭﻥ 
ﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺤل ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺃﻋﻠﻰ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ
  . 2ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻭﺍﺯﻱ
ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ   
  3:ﺎﻟﻴﺔﻭﻗﺩ ﺃﻓﺘﺭﺽ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘ 7791ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  nnamtuGﺒﻭﺍﺴﻁﺔ 
ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ  1491- 7391ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  -
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻘﺩ ﺍﺘﺨﺫﻫﺎ ﻜﻔﺘﺭﺓ ﺃﺴﺎﺱ، ﻭﻗﺩﺭ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ 
ﻭﺃﻓﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﻠﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﺇﻟﻰ  %7.12ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻭﻱ 
 ".ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ"ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل . ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺜﺎﺒﺕ -
ﻻﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﺘﻌﻜﺱ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ 
 .ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ
ﻭﺍﺴﺘﻁﺎﻉ . ﺩ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱﺃﻥ ﺴﺭﻋﺔ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻨﻘﻭ -
  6791ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺴﻤﺔ  nnamtuG
  -
                                                             
 .9ﻗﺎﺸﻲ ﺨﺎﻟﺩ، ﻋﺭﺍﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﺝ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ1
  .49ﻋﺎﻁﻑ ﻭﻟﻴﻡ ﺃﻨﺩﺭﺍﻭﺱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ2
 .73ﺼﻔﻭﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ3
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 .1ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ %01ﺤﻴﺙ ﻭﺠﺩ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻤﺜل 
ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺴﻨﺔ  nnamtuGﺃﺨﺭﻯ ﻟﻪ ﻗﺩﺭ  ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ 671ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺍﺯﻱ 
ﻭﺘﻤﺕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ . 2ﻤﻥ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ %01ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ  052ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺍﺯﻱ  9791
ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻷﺴﺎﺱ 
  .3ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ %01ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻭﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺍ %03ﻫﻭ 
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻤﻴﺯﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺤﻭل ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ 
  4:ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺴﺭﻋﺔ ﺘﺩﺍﻭل  ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻴﻘﻭﻡ - 1
 .ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ
ﺇﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻭﺍﺯﻱ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻭﻗﻔﺎ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ  - 2
ﺘﻭﻗﻌﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ 
 .ﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀﻤﺴﺘﻭﻴ
ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﺒﺏ ﻭﺍﻀﺢ ﻴﺒﺭﺭ ﺒﻘﺎﺀ ﺜﺒﺎﺕ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻔﻲ ﻫﺫﺍ  - 3
 :5ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ
ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ  
ﺔ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴ
                                                             
  . 9ﻗﺎﺸﻲ ﺨﺎﻟﺩ، ﻋﺭﺍﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﺝ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ1
  .59ﺩﺭﺍﻭﺱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻋﺎﻁﻑ ﻭﻟﻴﻡ ﺍﻨ2
  .9ﻗﺎﺸﻲ ﺨﺎﻟﺩ، ﻋﺭﺍﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﺝ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ3
 .ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ 66ﻨﺴﺭﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺒﻨﻴﻪ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ4
  .ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ، ﺒﺘﺼﺭﻑ 93ﺼﻔﻭﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ5
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ﺇﻟﻰ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺒﻁﻴﺌﺔ ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻷﺠل ﺴﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﺇﻟﻰ 
 .ﺴﻭﻑ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ
ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﺭﺍﺕ  
 .ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺴﻭﻑ ﺘﻨﺨﻔﺽ
ﻋﻠﻰ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﻗﺩ ﺘﺭﺠﻊ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺙ  
 .ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﻟﻴﺱ ﺇﻟﻰ ﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ
ﺃ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺒﺄﻥ .ﻡ.ﻭﺠﻭﺩ ﻜﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩ ﻭ 
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ 
 .nnamtuGﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ  ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻥ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﺤﺕ  
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺃﻭ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ، ﻗﺩ ﺘﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﺩﻗﺔ ﺒﻌﺽ 
ﺘﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎ
ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻷﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻷﺠل ﺘﺘﻼﺸﻰ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﺩﺨﺎل ﻫﺫﻩ 
 .ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ
ﻋﻥ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﺃﻥ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ  - 4
ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻗﺩ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻀﻴﺎﻉ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻠﻑ ﺃﻭ ﻴﺘﻡ  ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤﻥ
ﺇﻟﺦ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ... ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺫﻜﺎﺭﻴﺔ، 
 .ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ
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ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻹﺴﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺍ ﻤﻥ  iznaTﻴﺭﻯ  - 5
ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ . ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ
ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ  iznaTﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻴﺒﺭﺭ 
ﻜﺫﻟﻙ  5491 ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻡ %55ﻴﻘل ﺒﻨﺴﺒﺔ  0891ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﺭﺒﻤﺎ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﺒﻌﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻤﻥ 
 .ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﻭﺭ
ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻟﻠﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻀﻠﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ  - 6
ﻟﻨﺩﺍ ﺃﻭﺤﻰ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻨﻜﻤﺎﺵ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﻫﻭ
 .ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل
  .edohtéM snoitcasnarTﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ   
ﺜﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺠﻡ " ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ"ﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﺍﺠﻤﺎﻟ
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺭﺡ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺴﻤﻲ
  1:ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  
ﺎﻤﻼﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻜل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻫﻲ ﻤﻌ - 1
 .ﺃﻱ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﻘﺎﻴﻀﺔ
 .ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ - 2
                                                             
 .، ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ86ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ1
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ﻭﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻟﻠﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ 
ﺠﻡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺸﺘﻘﺎﻕ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺜﻡ ﻁﺭﺡ ﺤ
ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ 
  TP = VM      .         ﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ rehsiFﺨﻼل ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻴﺸﺭ 
  .ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ: M: ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل
  .ﺴﺭﻋﺔ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ: V
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ: P
  .ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺤﺠﻡ : T
، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ TPﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻼﺕ  M,Vﻭﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻜل ﻤﻥ   
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻭﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻨﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ 
ﻭﻓﻲ  TPﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺴﻨﺔ، ﻭﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤ
ﻅل ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ 
  .ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ
ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  9791ﺴﻨﺔ  egieFﺤﻴﺙ  ﻗﺎﻡ   
ﻋﺎﻡ  %7.12ﺇﻟﻰ  %2.31ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭ
ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ  7791ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺴﻨﺔ  %1.33ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ  %5.52، ﻭﻤﺎ ﺒﻴﻥ 6791
ﻜﺴﻨﺔ ﺃﺴﺎﺱ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺼﻔﺭ، ﻭﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ  9391ﺃﺴﺎﺱ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﺎﻡ 
  .%3.01ﻫﻲ  9391ل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺨﻼ
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ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻭﺍﺘﺨﺫ ﺴﻨﺔ  0891ﺒﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺴﻨﺔ  egieFﻭﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻗﺎﻡ   
ﻤﻥ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺃﻥ ﺜﻠﺜﻲ  %5ﻜﺴﻨﺔ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻴﻬﺎ  4691
ﻟﻜل ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺘﺘﻡ ﻨﻘﺩﺍ ﻭﺍﻟﺜﻠﺙ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻭﻟﺩ 
، ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 19791ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﺴﻨﻰ  %82ﺃ ﻭﻭﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﺜل .ﻡ.ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﻭ
  2:ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻴﺤﻤل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻨﺕ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ egieFﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ 
 (.9391)ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺴﻨﺔ ﺃﺴﺎﺱ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻭﺍﺯﻱ  - 1
ﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤ - 2
 .ﺃﻱ ﺴﺭﻋﺔ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﺍﺤﺩﺓ
ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﺠﻤﺎﻟﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ  - 3
 .ﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼ
  noitanimoned egraL. ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﺸﺘﻘﺎﻕ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ   
ﺫﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ 
ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
ﺃ ﺯﺍﺩﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ .ﻡ.ﻓﻲ ﻭ 8791ﺇﻟﻰ  6691ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﻤﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺯﺍﺩﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﻴ %052ﺩﻭﻻﺭ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ  001ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻓﺌﺔ 
                                                             
  .27، 17ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ ﻨﺴﺭﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺒﻨﻴﻪ، ﻤﺭﺠﻊ1
 .61.p ,tic.po ,lemaKyrsuoYbahE2
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ﺠﻨﻴﻪ ﻤﻥ  02ﻭ 01، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻓﺌﺔ %521ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
  .9791ﻋﺎﻡ  %74ﺇﻟﻰ  7691ﻋﺎﻡ  %7
ﻭﺘﻌﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﻠﻨﻘﺩ، ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺼﺩﺍﺭ   
ﻴﻌﻭﺩ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻗﺩ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺠﻌل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺒﺭﺍﻡ 
ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺘﺸﻜل ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ 
ﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻡ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﺘﺭﺠﻊ ﺯ
  .1ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻴﻥ ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻓﺌﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ
ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ   
ﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻭﻫﻭ ﺃ
  2:ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻌﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ  stceffe ecirP evitaleRﺁﺜﺎﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ  - 1
ﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ، ﻭﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺃﻱ ﺍycnerruCﺒﺎﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ 
 .ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﻨﻘﻭﺩ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺴﺎﺌل
 .stceffEemocnIﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺩﺨل  - 2
، ﻭﺒﺼﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ stnemegnarrA lanoitutitsnIﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ  - 3
 .ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻟﻠﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ
                                                             
  .11ﻗﺎﺸﻲ ﺨﺎﻟﺞ، ﻋﺭﺍﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﺝ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ1
  .23، 13ﻜﻨﻔﻭﺵ ﻤﺤﻤﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ2
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 .ﻕ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻗﻲ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻨﻘﻭﺩﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺫﻭﺍ - 4
  ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻭ ﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺸﻤﻭﻻ ﻫﻭ 
  : ﻬﺕ ﻟﻬﺎ ﺜﻼﺙ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﻤﻬﻤﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻭ ﻫﻲ ، ﻓﻠﻘﺩ ﻭﺠ(iznaT)ﻨﻤﻭﺫﺝ 
 .ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻱ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﻓﺭﻀﺎ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻗﻌﻲ -
  .ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻊ ﻗﻴﺩﺍ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺭﺭ ﻨﻘﻭﺩﺘﺴﺎﻭﻱ ﺴﺭﻋﺔ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟ -
ﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﻤﻬﻤﻼ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒ -
ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ 
ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ 
ﻀﺭﺍﺌﺏ، ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻅﻬﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻭﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟ
ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ، ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ، ﻭ 
 .1ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
  :   ledoM ytivitisneS maxEﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ : ﺃﻭﻻ  
ﻭ ﺇﺩﺨﺎل     iznaT، ﺒﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﻨﻬﺞ   2002،  9991ﺨﻼل (  adajaB)ﻟﻘﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ : ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ  - ﺃ
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻏﻴﺭ 
ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻗﺩ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ 
ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻲ ﻅل ﻏﻴﺎﺏ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﺴﻴﻨﺨﻔﺽ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻟﺫﺍ 
ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ، ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﻷﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﺩﻓﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﺘﺠﻨﺏ 
ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ    ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺤﺎﻓﺯ ﻟﻠﻌﻤل ﺩﺍﺨل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، 
  ( .  8002 , nenraMyvveJ)ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻫﻭ 
  : ﻭ ﻟﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
                                                             
، ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺨﻔﻲﺤﺴﻨﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ، 1
  .ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺒﺘﺼﺭﻑ 82، ﺽ 6102ﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨ
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ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ  -
 .ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
ﻟﺭﺒﻁ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻤﻌﺩل ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍ -
  .ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ
 : )ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ adajaBﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﻌﺭﺽ : ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ –ﺏ 
  VT, E , ∏ , R , DY(F =C
  :ﺤﻴﺙ ﻟﺩﻴﻨﺎ 
  "ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ" ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ :  C
ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺒﻪ ﺒﺎﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻕ :  DY
ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭ ﻫﻭ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻁﺭﻭﺤﺎ ﻤﻥ 
  ( .FW)ﻭ ﻤﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ( xT)ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
  .ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ :  R
  .ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ :  ∏
  .ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ  : E
  .ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ :  VT
ﺘﻭﺠﺩ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺯﺍﺌﺩﺓ ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ  adajaBﻭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﺤﻠﻴل 
ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ 
ﻀﻭﺀ ﺫﻟﻙ ﺍﺘﺴﻊ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻴﻌﺒﺭ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ، ﻭﻓﻲ 
ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻷﺜﺭﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ 
  .ﻓﻴﻪ 
ﻴﻑ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜ
ﻗﺼﻴﺭ ﺍﻷﺠل، ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺘﻐﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ 
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 ﻤﺩﺨل ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ............................ : ﺍﻷﻭلﺍﻟﻔﺼل 
ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺴﻨﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﻜﻨﻪ ﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل 
  : ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭ ﻫﻲ 
ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺇﻓﺘﺭﺍﺽ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻤﻌﺩل ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  -
 .ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ
 .ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﻜﺎﻤل ﻤﺸﺘﺭﻙ  -
  .ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻥ ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﺅﺜﺭ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭ   -
  ﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ  ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴ: ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻨﻤﻭﺫﺝ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ "  2102 , 1102, adavaS dna edvahkciP" ﻟﻘﺩ ﻗﺩﻡ :  ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ "   oitaR –stisapeD–hsaC–RDCM–teifidaM" ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﻌﺩل 
ﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ، ﺤﻴﺙ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻷﻨ
 ytibisualPﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﻟﻴﺔ 
  :ﻭ ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  1، ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ  gnitseT
  :ﺤﻴﺙ ﻟﺩﻴﻨﺎ  
  .    ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ:  tC
  .ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻷﺴﺎﺱ:  oC




  :ﺘﺸﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺤﻴﺙ:  
  .ﻟﻤﺘﺩﺍﻭل ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲﺍﻟﺩﺨل ﺍ:  tuY
  .ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭل ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ:  tlY
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 ﻤﺩﺨل ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ............................ : ﺍﻷﻭلﺍﻟﻔﺼل 
  1:ﻭ ﻟﻘﺩ ﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺜﻼﺙ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ
ﻓﻲ ﻜل ﻋﺎﻡ ﺒﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ، ﻭ ﺍﻟﻌﺒﺭ  oCﻟﻘﺩ ﺘﻀﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﻌﺩﻴل :ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻷﻭل 
  " . IPC "ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ 
 oCﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺅﺸﺭ ﺒﻌﻜﺱ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ  oCﺘﻌﺩﻴل : ﻨﻲﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺜﺎ
ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺜﺎﺒﺕ ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﻪ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
  .ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻌﻤل ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﻭﺭﻭ ﻤﻥ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺘﺸﻭﻫﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟ: ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  .، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ2002ﺠﺎﻨﻔﻲ 
    : ﻭ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ
  :ﺤﻴﺙ
  .ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ:  ࢚࡯ࡲࡺࡵ
ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ  ﻭ ﺫﻟﻙ .ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ  : ݐࡻ࡯࢏ࡼࡺࡵ
  . ﺴﻨﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱ
  : ﻭ ﻟﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ -
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺘﻤﺜل ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ  -
  .ﻲ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺎ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺨﻼل ﻜل ﻓﺘﺭﺓ ﻻﺤﻘﺔﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻏﺏ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓ
ﻭﻟﻘﺩ ﺃﺜﺒﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ، ﺤﻴﺙ 
ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ 
ﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻔﺯﺓ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﻭﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺠﺫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺒﺎﺴﺘ
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 ﻤﺩﺨل ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ............................ : ﺍﻷﻭلﺍﻟﻔﺼل 
ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ 
  1.ﺒﺎﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ
ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻜﺘﻨﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﺎﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻜﺘﻨﺎﺯﻫﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻜﺎﻟﺨﻭﻑ 
ﻭﺍﺯﻱ ﻓﺄﻫﻡ ﺩﺍﻓﻊ ﻟﻼﻜﺘﻨﺎﺯ ﻤﻥ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻵﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ
  .ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل 
ﻭﻓﻘﺎ  9002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻴﻭﺭﻭ ﺴﻨﺔ  011ﻭ  04ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﻨﺯﺓ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﻟﻠﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻤﻥ 
  .2ﺴﺎﺒﻘﺔﺨﻼل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟ %2ﺇﻟﻰ  %5.8
ﻗﺩ ﻋﺎﻟﺞ ﺇﻗﺭﺍﺽ ﺜﺒﺎﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ  (  RDCM) ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ، ﺤﻴﺙ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﺎﻟﺏ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﺘﻌﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻭ  ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻷﻭل ﻟﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻭﻫﻲ
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺒﻬﺎ، ﻭﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﻤﻌﺩل ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ 
ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل، ﻭ ﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻡ ﻴﻌﺎﻟﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﺭﺡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺤﺩﻴﺙ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﻠﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻨﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﻁ
  .ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
  ADCMﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﻠﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ : ﺜﺎﻟﺜﺎ 
 ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻔﻀل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ:  ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ  - ﺃ
ﻭﻴﻌﺩ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ "  2102 , la.te izzidrAoniveuG"
ﺴﻨﺔ ( iznaT)ﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻤﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﻭ ﺫﻟ
                                                             
  .74-64ﺤﺴﻨﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ1
 .21P ,tic.po ,adraS ,trahkciP2
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، ﺤﻴﺙ ﺸﻤل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﺴﻴﻭﻟﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ 3891
  " .ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ " ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
  1: ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩ :  ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ  -ﺏ
ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ﺒﺎﺴﺘﺒﺩﺍل ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﻜﻤﺘﻐﻴﺭ ﺘﺎﺒﻊ  
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺒﺔ ﻤﻥ "ﻓﻲ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺒﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻫﻭ 
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ " ﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﻴﺩﻴﺔ 
 . ﻓﻴﺸﻴﺭ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ
 .ﻋﺩﻡ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻤﻌﺩل ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ -
ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺤﻴﺙ ﺃﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ  -
ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ، ﻭ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴ
 .ﻋﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ
ﺇﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﺒل  -
ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﻤﺜﻼﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﺸﻤل ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﺭﺓ 
ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﺘﻬﺎ ﻨﻘﺩﺍ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭﺍﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺒﻘﻰ 
ﻫﻨﺎﻙ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻭﻀﻊ ﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﻥ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ 
  .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ
  2 :ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :  ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ - ﺝ
 1SAVE5∞+TNI+4∞+ORTCELE+3∞+KNAB2∞+1∞+CPY∞+∞=HSAC 
 ∑+MIRC7∞+1SAVE6∞+
  :ﺤﻴﺙ 
                                                             
 . 74, ﺹ , ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ , ﺤﺴﻨﻲ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ  1
  .ﻭ ﻤﺎﺒﻌﺩﻫﺎ 84, ﺹ , ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  2
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ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ : HSAC
  .ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ 
  : ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ  -
  :ﻌﺔ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺃﺭﺒ
  .ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺘﻘﺎﺱ ﺒﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ :  CPY
  .ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ، ﻭ ﺘﻘﺎﺱ ﺒﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ :  KNAB
ﻴﺔ ﻭ ﺘﻘﺎﺱ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﺘﻬﺎ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨ:  ORTCELE
  .ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ  
ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ " ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ  : TNI
  " ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ 
ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﻘﻴﺎﺴﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍ : ﻤﻜﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ  -
  .ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ 
، ( ﻭﻻﻴﺔ)ﻭ ﻫﻭ ﻋﺩﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ :  1SAVE
ﺱ ﺒﺎﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ، ﻭ ﻤﻘﺴﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ، ﻭ ﻴﺘﻡ ﺘﺭﺠﻴﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎ
  .ﻴﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﻠﻰ : 2SAVE
ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺎﺕ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ  ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ، ﻭ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ
 .ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ 
ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻴﺸﻴﺭ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ 
ﺍﻟﺩﺨل ﻭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﻀﺭﺍﺌﺏ 
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ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻜﺸﻔﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﺎﻴل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻤﻥ 
  .ﻭﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل AVTﺠﺎﻨﺏ ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻓﻘﻁ ، ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ  
  :ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ  -
ﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺩﻋﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠ EMIRCﻭ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ  
  .ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭ ﻴﺘﻡ ﺘﺭﺠﻴﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺒﻤﺅﺸﺭ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ (  2102, izzidvAoniveuG)ﻭ ﻟﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺠل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ،  8002ﺴﻨﺔ  %5.61ﻟﻴﺼل ﺇﻟﻰ  5002ﺴﻨﺔ  % 5.41ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻤﻥ 
ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻨﻔﺴﻴﻬﺎ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺒﻠﻐﺕ ﻓﻲ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ  %6.21،  %2.01
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ  %1.13، %7.42ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺼﺎﺩ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﻭﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻴﺯﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﻴﻜﻭﻨﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ، ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ 
  .ﻁﺭﺍﺌﻕ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
  "  cimiM hcaor ppA ledoM ehT" ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﻤﻥ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ 
ﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭ ﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺸﻤﻭﻻ ، ﻭ ﺃﺤﺩ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺃﺤﺩﺙ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻗﻴﺎ
ﺃﻱ ﻨﻤﻭﺫﺝ "  elbairav tnetal" "   gniledoM c imiM" ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭ ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒـ 
ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ، ﻭ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ، ﺃﻭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ 
  "  ledoM sesuac elpitluM. srotacidnI elpitlum" ﻭ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ 
ﻫﻭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻗﻴﺎﺴﻲ ﻫﻴﻜﻠﻲ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻭﺍﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭ : ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ  - ﺃ
، ﻭﻗﺩ ﻨﺠﺢ ﻫﺫﺍ  0791ﺴﻨﺔ  venlleZ.Aﺍﻟﻨﻅﻡ ﻤﻨﺫ ﺃﻥ ﺃﺩﺨﻠﻬﺎ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ 
ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﺃﻥ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺤﺠﻤﻪ ﻜﻤﺘﻐﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻤﺭﺘﺒﻁ  ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺒﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، 
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ﻭ ﺘﺭﺘﺒﻙ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻗﻊ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﻭﺓ ﺩﺍﻓﻌﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ 
  .1ﺍﺯﻱﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻀل ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫﺫﺍ  5791ﺴﻨﺔ  goksevoJregredloGﻭ ﻗﺩ ﺍﺸﺘﻬﺭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺴﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل 
ﺴﻨﺔ  yerF,namennaHﺍﻟﻤﺩﺨل ﻭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻜﻤﺘﻐﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺎﻫﺩ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ 
ﺨﻼل ﻋﺩﺓ ( DCFO)ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺩﻭل  42ﻭ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ (  CIMIM)، ﺇﺫﺍ ﺃﻋﺎﺩﺍ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ  4891
  .2ﻭﺍﺕﺴﻨ
ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺍﻟﺘﻲ : ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ  -ﺏ
ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺸﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ، ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻷﻫﻡ ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ 
ﺘﻠﻔﺔ ﻭﻋﺩﺓ ﻭﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻌﺩﺓ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻤﺨ
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ '' ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ '' ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺒﺄﻥ ﺘﺩﺨل ﺁﻨﻴﺎ 
ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﻭ ﻟﻘﺩ 
  : ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ، : ﺜﺭ ﺒﺎﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺘﺎﺒﻊ، ﻴﺘﺄ -
 .ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ، ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ، ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﺘﻨﻘل ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ  -
ﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻕ، ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍ: ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺜل
  .ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ
  3: ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻻﺕ (  cIMIM)ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ :  ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ - ﺝ
                                                             
ﻗﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻤﺩ ﺩﺍﺨل ﻋﺒﺩ ﺭﺒﻪ ﺍﻟﻤﻁﻴﺭﻱ،  1
ﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺭﻯ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺍﻁﺭﻭﺤ ،9002-0791ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
  .28، ﺹ2102
  .58-48ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ2
   58_  38, ﺹ , ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ , ﺤﺎﻤﺩ ﺩﺍﺨل ﻋﺒﺩ ﺭﺒﻪ ﺍﻟﻤﻁﻴﺭﻱ .3
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  : ﻭ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :  ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ: ﺍﻷﻭﻟﻰ 
  E + n x na – ..………… + 2x 2a + 1x 1a = H
  :ﺤﻴﺙ 
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻜﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺒﻊ :  H
  .ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ: nX
  .ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ :  a
  : ﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ  :ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
 1Σ+H1B + 1s = 1Y
 2Σ + H2B + 2s = 2Y
  3Σ + H3B + 3s = 3Y
 :ﺤﻴﺙ 
  .ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ :  1Y
  .ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ :  1S, 1B
  .ﺸﻭﺍﺌﻲ ﺤﺩ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻌ:  Σ
ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﺒﻭﻀﺢ ﺁﻟﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻟﻼﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺤﺠﻤﻪ ﻭ ﻨﻤﻭﻩ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ 
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  ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ - ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭ   -    ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ -
  ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل                  - ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ                       -
  ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ -            ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ -
    ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ -        ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ  -
    ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ -        ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  -
  ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭ ﺘﺤﻭﻴﻼﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  -    ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ  -
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  ﻗﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﻭ ﺃﺜﺭﻩ ﺤﺎﻤﺩ ﺩﺍﺨل ﻋﺒﺩ ﺭﺒﻪ ﺍﻟﻤﻁﻴﺭﻱ ،: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
، ﺭﺴﺎﻟﺔ ( 9002-0791)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
  . 58، ﺹ  2102ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺭﻯ ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ، 
ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻭ ﺘﻼ ﻓﻲ ﺴﻠﺒﻴﺎﺘﻪ ، ﻭ ﻤﻥ  9991ﺴﻨﺔ   selliGﻭ ﻗﺩ ﺃﺠﺭﻯ 
  : ﺃﻫﻤﻬﺎ 
ﺎل ﺘﻌﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﺴل ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﺤﺘﻤ .1
 .ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺴﻜﻭﻨﻬﺎ 
  .ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺴﺭﻋﺔ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ  .2
  1:ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
                                                             
  .58ﺤﺎﻤﺩ ﺩﺍﺨل ﻋﺒﺩ ﺭﺒﻪ ﺍﻟﻤﻁﻴﺭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ1
 اﻟﻤﺆﺷﺮات  اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻮازي  اﻷﺳﺒﺎب 
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 ﻤﺩﺨل ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ............................ : ﺍﻷﻭلﺍﻟﻔﺼل 
ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻜﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﻨﻘﺹ ﺒﻌﻀﻬﺎ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ  -
 .ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ
 .ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ  -
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل  -
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 ﻤﺩﺨل ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ............................ : ﺍﻷﻭلﺍﻟﻔﺼل 
  :ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
  :ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ، ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ  - 1
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺴﻭﺩ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺨﻔﻲ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﺭﻱ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﺤﺘﻲ، ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ : ﻟﺴﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎﺍ
ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ، ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻼﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ 
ﺎﺩ ﺍﻟﻼﻨﻅﺎﻤﻲ، ﻏﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼ: ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻫﻲ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ . ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒﻪ، ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻅﻠﻲ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ : ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻫﻲ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ  ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ، ﻭﻴﻔﻀل ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺤﺩ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ
ﻤﻌﻅﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻟﻴﺴﺕ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺴﻭﺩﺍﺀ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻓﻘﻁ ﺒل ﺘﻀﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻏﻴﺭ 
 .ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒﻬﺎ ﻜﺫﻟﻙ
 .ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺘﺒﻨﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺒﺤﺜﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ - 2
ﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘ - 3
ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻤﺜل ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ، ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ، ﻭﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ، ﻨﻭﻉ 
ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻤﺜل ﻤﺩﻯ ﺍﺤﺘﻼل ﻫﻴﻜل 
ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻤﺩﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ، ﺍﻟ
 .ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻜﻠﻑ
ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﺁﺜﺎﺭ ﺃﻫﻤﻬـﺎ ﻓﻘـﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠـﻰ  - 4
ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻜـﻭﻴﻥ ﺍﺩﺨـﺎﺭ ﻋـﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ 
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 ﻤﺩﺨل ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ............................ : ﺍﻷﻭلﺍﻟﻔﺼل 
ﻤﻤـﺎ ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺍﻨﺘﺸـﺎﺭ  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤـﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ 
ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﻭﻟﺠﻭﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺇﻟـﻰ ﻓـﺭﺽ ﺍﻟﻤﺯﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻀـﺭﺍﺌﺏ ﻭﺘﺼـﺒﺢ 
ﻤﻥ ﺤـﻼل ﺘﻭﺠـﻪ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺇﻟـﻰ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺃﻴـﺔ ﻭﺴـﻴﻠﺔ . ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﺎﻤل ﻓﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 .ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ
ﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺍﺘﺴـﺎﻉ ﻅـﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻫ - 5
 :ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻨﻠﺨﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤـﻭﺍل، ﺍﻟﻔﺴـﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻀـﻌﻑ ﺭﺴـﻭﺥ ﺴـﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ، ﺍﻨﺘﺸـﺎﺭ ﻅـﺎﻫﺭﺓ  
ﺍﻟﺘﺨﻠﻑ، ﻭﺠﻭﺩ ﻁﺒﻘﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ، ﺍﻨﺘﺸـﺎﺭ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟـﺔ، ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ، ﺍﻨﺘﺸـﺎﺭ 
ﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ، ﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴـﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠـﻲ ﻭﺍﻟﺨﻭﺼﺼـﺔ، ﺍﻟﻐﺵ ﻭﺘﻔﻜﻙ ﻭﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓ  ـ
ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻨﻬﺎ، ﺍﻟﺜﻐﺭﺍﺕ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓـﻲ ﺘﺸـﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤـل ﻭﺍﻟﻨﻘـﺩ ﻭﺍﻟﺼـﺭﻑ ﻭﺘﻔﺸـﻲ 
 .ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﺓ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﻫﺫﺍ ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺇﻟـﻰ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺤﺠـﻡ ﺍﻟﻅـﺎﻫﺭﺓ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﺍﻟﻁـﺭﻕ ﻏﻴـﺭ  -6
ﻜﻠﻴـﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠـﻲ، ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ، ﻓـﺎﻷﻭﻟﻰ ﺘﺘﻀـﻤﻥ ﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻤﻴﻊ ﺍﻟ
ﻤﺩﺨل ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل، ﺍﻟﻤـﺩﺨل ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ، ﺇﺤﺼـﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴـﺔ، ﺍﻟﻤـﺩﺨل : ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﺸﻤل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭﺓ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺼـﺤﻔﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺴـﺢ ﺒﺎﻟﻌﻴﻨـﺔ، . ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ
ﻭ ﻟﻘـﺩ ﺘﺒـﻴﻥ ﻜـﺫﻟﻙ ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﻤـﺎﺫﺝ . ﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ
ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﻨﻤـﺎﺫﺝ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻟﻔـﺭﻭﺽ ﻭﻁـﺭﻕ ﺍﻟ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ، ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﺨﺘﻼﻓـﺎﺕ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻭﺠﻭﻫﺭﻴـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺩﻗـﺔ 
ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻟﻜـﺎﻤﻥ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﺍﻜﺜـﺭ ﺘﻔﺴـﻴﺭ .ﻭﺠﻭﺩﺓ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ 
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ﺊ ﻤﻌﻁﻴـﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘـﺔ ﻟﻜـﻲ ﻨﺘﻭﺼـل ﺍﻟـﺊ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺩﻗﻴﻘـﺔ ، ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠ  ـ
ﻭﻴﺠﺩﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﻴـﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻫـﺫﺍ 
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 ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻ....................................... : ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل 
ﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺒﺸﻜل ﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻻﻗ  
ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﺫﺍﻙ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻘﻁ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻭﻴﻪ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺇﻨﻤﺎ 
ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺤﻭل ﻤﻌﻅﻡ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺜل ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﻋﺩﺍﻟﺔ 
  .ﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟ
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ   
ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، 
ﺒﻴﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺴﻭﻑ  ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ
ﻴﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل 
  .ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ
  ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
ﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺜﻴﺭ ﺠﺩﻻ ﻫﺎﻤﺎ ﺤﻭل ﺃﻨﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻼﺤﻅ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘ  
ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺁﺜﺎﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻭل ﺒﻤﺎ ﺘﺘﻴﺤﻪ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﻔﻴﺩ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﺘﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ 
ﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻀﺭﺍﺌﺏ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻤﻌﺎﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘ
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻨﻬﺎ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ
  ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺤﺼﻭل ﺒﻌﺽ ﺘﺘﻤﺜل ﺃﻫﻡ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ  
  ﺒﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ  ﺇﺨﻼﻻﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﺨﻭل ﺩﻭﻥ ﺩﻓﻊ ﺃﻴﺔ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜل 
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  .1ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ
  ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻟﻬﻡ ﺃﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻭﻴﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺈﺨﻔﺎﺀ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺩﺨﻭ  
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﻭﻨﻤﻭﻩ . 2ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﺼﻴل ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﺜل ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ 
ﺍ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺒﻴﺭﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻜﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗ
ﻫﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻊ 
  .3ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺯﻴﺎ  
ﺴﺘﺼﺒﺢ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ 
ﺩﺨﻭل ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺨﻔﻴﺔ ﺒﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، 
ﺭﻭﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸ
ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻪ ﻭﻫﻭ 
                                                             
 .002، ﺹ9791ﺭﻓﻌﺕ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺏ، ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،  1
  .15ﺼﻔﻭﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ2
ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ  ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ،ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻁﻪ ﻤﺤﻤﺩ، 3
  .724، ﺹ2991ﺸﻤﺱ، 
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ﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﻀﻁﺭ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻓﻲ 
  .1ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ
ﺃ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩ .ﻡ.ﻭﻟﻘﺩ ﻗﺩﺭﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﻲ ﻭ
ﻓﻘﺩ ﻗﺩﺭﺕ ﺨﺴﺎﺭﺓ  1891، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 6791ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  24- 04ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻻﺭ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭ 09-68ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ  %03ﺃﻥ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺘﻤﺜل 
  . 2ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل
ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺒﺕ  05ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺇﺤﺼﺎﺀ  6102ﺍﻓﺭﻴل  51ﻭﺤﺴﺏ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﻘﺒﺱ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
 4102-8002ﻻﺭ ﺤﻴﺙ ﺤﻘﻘﺕ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺘﺭﻴﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭ 3.1ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺘﺴﺭﺏ ﻀﺭﻴﺒﻲ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ 
  . 3ﺘﺭﻴﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ  4ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
  .ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  
ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻨﻤﻭ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺤﺩﺍﺙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻏﻴﺭ   
ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺤﺼﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﻫﻭ
ﻋﻠﻰ ﺩﺨﻭل ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺘﺯﺩﺍﺩ 
ﺜﺭﺍﺀ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻤل ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻓﻴﻪ 
ﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻟﻠﺯ
                                                             
 .65ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻁﻪ ﻤﺤﻤﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ1
 .18ﻧﺴﺮﯾﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻧﺒﯿﮫ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 2
  . 7102/21/50: ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻃﻼع     moc.sabauqla.www     : اﻟﻤﻮﻗﻊ - 3 
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ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺨﻼل ﺒﺎﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺒﺩﺩ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ 
  .1ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺒﻴﻥ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺼﻭل ﻓﺌﺎﺕ ﻏﻴﺭ   
ﻋﻠﻰ ﺩﺨﻭل ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻭﺴﻊ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺒل 
ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﻔﺯ ﻓﺌﺎﺕ ﻻ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺤﻕ، ﺒل ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻓﻲ ﺃﻴﺩﻱ 
ﺸﺭﻓﺎﺀ ﻓﻴﺤﻠل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻴﻔﺔ، ﻭﻴﺭﺴﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﻴﻌﻤﻕ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟ
  .2ﻭﻴﺘﻌﻔﻥ ﻤﻥ ﺩﺍﺨﻠﻪ ﻭﻫﻲ ﺃﺨﻁﺭ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻴﺏ ﺃﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭﻩ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ
  .ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻴﻕ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﻓﺸل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘ  
ﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﻭ
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﻋﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻭﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ، ﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻤﻴﺯﺍﻥ 
ﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺃﻥ ﻴﻘﻊ " ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ"ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻁﺭ ﻭﺼﻑ ﻁﺭﻕ ﻋﻼﺝ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ 
  .ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
  
                                                             
  .35ﺼﻔﻭﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ1
  .525ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ2
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  .ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل  
ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺘﻌﻤﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ   
  .ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
  ".ﻋﺩﻡ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ"ﺘﺸﻭﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ : ﺃﻭﻻ
ﺩﻤﺎ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﺴﻭﻑ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻋﻨ  
ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺼﻨﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺘﺤﻴﺯﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ 
ﺨﺎﻁﺌﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ ﻟﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ 
  .1ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻟﻬﺎ
ﻤﺜﻼ ﺇﻥ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺩﻡ ﺼﺤﺔ   
ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺩﺨل  ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ
ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻀﻠﻼ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ 
  .ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺃﺴﺎﺴ  
ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻴﺼﺒﺢ 
  :2ﻤﺸﻜﻭﻜﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻼﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
                                                             
  .91ﺤﻤﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ، ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 1
  ،82، 72ﺩ ﺍﻟﺨﻔﻲ، ﺹﺴﻌﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎ2
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ﻟﻥ ﺘﺴﻤﺢ ﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﻴﺯﺓ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻘﺩ  -
 .ﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻏﻴﺭ ﺴﻠﻴﻡ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼ
ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﺴﻭﻑ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  -
ﻋﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻭﺴﻌﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜﺱ 
 .ﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺴ
ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻫﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  -
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ  lamitpo-noNﻏﻴﺭ ﻤﺜﻠﻲ 
ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻗل ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﺃﻭ
ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  segaKaeLﻤﻌﺎﻜﺴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ 
  .ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ" ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ"ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ 
ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺇﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻤﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺍﺠﻌﺎ 
ﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﻗﺩ ﺩﻓﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍ ﻥﺇﻟﻰ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤ
ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﻭﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻓﺈﻥ ﻨﻤﻭ 
ﺯﻴﺎ ﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﺍﻨﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﺎﻜﺴﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭ
ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻴﻨﻤﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻜﺴﺎﺩ ﻭﺒﺎﻟﻌﻜﺱ، ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ " 9891" egieFﺤﻴﺙ ﺫﻫﺏ 
ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩﻱ ﻟﻴﺱ ﺇﻻ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻫﻡ ﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺏ 
ﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ 
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ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 
  .1ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ
  .ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻤﻴل ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻭﻩ   
ﺍﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﺃﻗل ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻨﺎﻓﺴﺎ 
ﻴﻡ ﻨﻔﺱ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺩﻋﻤﺔ ﺩﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺘﻘ
ﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﻤ
ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ، ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ 
ﻭﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ  ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔﻭﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﺇﻟﻰ ﺃﻋﺒﺎﺌﻪ 
  . 2ﻡ ﻤﻐﺎﻟﻰ ﻓﻴﻪ ﺃﻱ ﻤﺭﺘﻔﻌﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨ
ﻭﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻭﻕ ﺴﻭﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل   
ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻤﺩﻋﻤﺔ ﺃﻭ ﺘﺨﻔﺽ ﻟﻠﺘﺴﻌﻴﺭ ﺍﻟﺠﺒﺭﻱ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺼﺹ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻤﻥ 
ﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺎﺌﺽ ﻜ
ﻓﻔﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﺤﻴﺯ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ . ﺇﻟﺦ... ﻭﺍﻻﺴﻤﻨﺕ ﻭﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﻭﺍﻷﺨﺸﺎﺏ،
ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻷﻥ 
                                                             
 moc."noiatrotsiD noitamrofni dna noisavE xaT .seimonocE dnuogrednu ehT .E .egieF1
 .9891,sserP ytisrevinU egdirB
، 7991ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻤﺎﺭﺱ  ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻴﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﺸﻭﺵ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ،ﺒﻴﻨﺘﺭﻜﻭﻴﺭﻙ، 2
  .8، 7ﺹ ﺹ
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ﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻻ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺴ
  .1ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺇﻨﻤﺎﻜﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻗﻌﺔ 
ﻭﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻭﻩ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺇﻤﺎ ﺇﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻓﻲ   
  .ﺭ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺒﺄﻗل ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﻭﺇﻤﺎ ﻅﻬﻭ
  .ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  .ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ: ﺃﻭﻻ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﻘﺩ ﺘﺒﺩﻭ   
ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﻟﻠﻌﻤل ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﺫﻴﻡ ﻟﻡ ﻴﻔﻠﺤﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻓﺭﺼﺔ ﻋﻤل ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ 
  .ﻋﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻐﺎﻟﻰ ﻓﻴﻬﺎ
ﺃ  ﻟﻬﺎ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ .ﻡ.ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺭﺒﻊ ( 5891) nnamtuGﺤﻴﺙ ﻴﺸﻴﺭ   
ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﻫﺅﻻﺀ 
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻓﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ . ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ %08ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
  . 2ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ
  .ﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟ
                                                             
  .ﺒﺘﺼﺭﻑ. 19ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻨﺒﻴﻪ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻨﺴﺭﻴﻥ ﻋﺒﺩ 1
-52 p.p ,5891,CED/VON ,lanruoJ stsylanA laicnaniF ,ymonocE naenarretbuS ehT .nnamtuG2
 .03
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ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ( :  5) ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
                 . 4002ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺨﻼل 







ﺍﻟﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﺨل 
  8.41  8  3  10522  ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ 
  5.82  8  33  2074  ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ 
  1.14  31  93  0533  ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ 
  03  11  56  2572  ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ 
  1.53  21  73  0762  ﻋﻤﻭﻤﺎ
  4.63  9  12  1452  ﺩﻭل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل 
  14  32  45  144  ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ 
ﻗﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﻭ ﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﺨل ﻋﺒﺩ ﺭﺒﻪ ﺍﻟﻤﻁﻴﺭﻱ ، ﺩ ﺤﺎﻤﺩ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
، ﺭﺴﺎﻟﺔ ( 9002-0791)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
  .، ﺒﺘﺼﺭﻑ 98، ﺹ    2102ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺭﻯ ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ، 
  : ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﺍﺯﻱ ﻓﺩ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻌﺩل ﻤﻐﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﻴﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﻻ ﺇﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭ -
ﻴﺩﺭﺠﻭﻥ ﻀﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﺒل ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻡ 
 .ﻋﺎﻁﻠﻭﻥ، ﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﻗﺩ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻭﺴﻌﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻜﺴﻴﺔ
ﻋﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺇﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭ -
ﻓﺘﺯﻴﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻻ ﻴﺴﻴﺭ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ 
 .ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻏﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ 
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ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭ ﻻ ﺘﺴﺘﻭﻋﺏ ﻤﺯﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻷﻥ  -
ﻟﺏ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻏﺎ
 .ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻴﺅﺩﻱ ﺴﻌﻲ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﺒﻁﺎﻟﺔ ﺃﻭ  -
ﻰ ﺍﺭﺘﻘﺎﺀ ﺃﺴﻤﺎﺌﻬﻡ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﺭﺴﻤﻴﺎ، ﻭ ﻗﺩ ﻴﺘﻤﻨﻌﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻻﺸﺘﻐﺎل ﺨﻔﻲ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺇﻟ
 .ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺍﺸﺘﻐﺎﻟﻬﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ
ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺘﺘﺤﻴﺯ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ : ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻁﺭﺡ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ  
ﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻻ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟ
ﺒﺤﺎﻟﺘﻬﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺎﻕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ 
ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﺼﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻜﻴﺩﺓ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺍﺩ 
ﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺎﻨﺎﺕ ﺒﻁﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﺠﻠﻭﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍ
ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺒﺤﺜﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺇﺫﺍ ﻓﺭﺽ ﺍﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺒﺤﺜﻭﻥ ﻋﻥ ﻋﻤل ﻓﺈﻥ ﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل 
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﻗﺩ ﻴﺘﻭﻗﻑ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺘﺤﺩﺙ ﺘﺤﻴﺯﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ 
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻴﺩﺨﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﻭﺤﺎﺕ، 




                                                             
  .ﺒﺘﺼﺭﻑ 68ﻨﺴﺭﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻨﺒﻴﻪ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺙ. 35ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺼﻔﻭﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ1
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  .ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻨﻜﻤﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺇﻟﻰ ﻜﺒﺢ ﻨﻤﻭ ﺇ  
ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻔﺯ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
  .1ﺍﻟﻜﻠﻲ
ﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻥ ﻤﻌﺩل ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎ  
ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻴﻨﻤﻭﺍﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﻭﺍﺯﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺤﻴﺯ ﻓﻲ  ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻜل
ﺍﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ . ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﺼﻔﺭﺍ
ﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻜﻜل ﻴﺼﺒﺢ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﺈﻥ ﻤﻌ
ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻁﺭﻕ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ 
  .2ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﺩﻗﻴﻘﺔ
  .ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻭ ﺘﺤﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻴﻤﺎﺭﺱ   
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻥ ﻋﺩﻡ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ 
ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﺠﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ 
ﺩ ﻋﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﻴﺴﺘﻤﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺤﺘﻰ ﻭﺘﺒﺘﻌ
ﻴﺤﺩﺙ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
                                                             
  .01ﻓﺭﻴﺩﺭﻴﻙ ﺸﻨﺎﻴﺩﺭ، ﺩﻭﻤﻴﻨﻴﻙ ﺇﻨﺴﺘﻲ، ﺹ1
  .0102-10-9ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻁﻼﻉ  ،moc.letagomwww: ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ، ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ2
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ﺢ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﻴﻨﻁﻭﻱ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺘﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻟﺘﻭﻀﻴ
  :ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ: ﺃﻭﻻ
ﺘﺘﺴﻡ ﺃﻏﻠﺏ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ، ﻻ 
ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻭﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﻭﺨﻠﻕ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ 
ﺯﻱ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﻤﺯﻴﺩ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍ
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺩ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻤل 
ﺨﺎﺭﺝ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻜﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻤﻴﺯﺓ 
ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ، ﻭﻫﺫﺍ ﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﺒﺎﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﺃﻭ ﻟﺘﻬﺭﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ، ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﺤﻘﻴﻘﺔ 
  .ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﺸﻭﻴﻪ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
  1:ﻭ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻴﺸﻜل ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﻠﻰ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺭﻭﻴﺞ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻨﻘل ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋ - 1
 .ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ
ﻟﺠﻭﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻟﻭﺍﺯﻡ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ  - 2
ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ  ﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻀﺭ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ
 .ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
                                                             
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺇﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ،ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﺴﺭﺝ،1
  .7، ﺹ0102ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، 
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ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺼﻔﻘﺔ ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ  - 3
ﺒﺒﻌﺽ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﻗﺩ ﻴﻀﺭ 
  .ﺒﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل
ﻲ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﻭ ﻟﻘﺩ ﺃﻜﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻤ
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺃﻫﻡ ﻤﺸﻜل ﻭﻫﻭ  %08
 %46ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺘﻤﺜل 
  . 0102ﺨﻼل ﺴﻨﺔ 
  .ﻫﻴﺎﻜل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓﺘﻭﻟﻴﺩ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺃﻏﻨﻴﺎﺀ، ﻭﻓﻘﺭﺍﺀ، ﻭﻁﺒﻘﺔ ﻭﺴﻁﻰ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ : ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻷﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻁﺒﻘﺎﺕ  
ﻤﻁﻠﻭﺏ ﻀﻤﻨﺎ ﻟﺘﻼﺤﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﺸﺎﺒﻙ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ ﻭﺘﻜﺎﻤل ﻨﺸﺎﻁﻬﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻥ ﺩﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﻷﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻫﻲ ﻁﺒﻘﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺴﺎﺩ، : ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﻤﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﻁﺎﻟﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ
ﻭﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ . 1ﻭﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻭﺍﻟﺴﻜﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﺼﺎﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﻫﻭ ﺨﻠﻕ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻲ ﻭﻫﻲ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻗﺘ
  .ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺂﻜﻠﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﻤﻥ ﺜﻘل ﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﻫﻴﺎﻜل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻌﻤﻴﻕ ﻤﺠﺘﻤﻊ   
ﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﻭﻨﻤﻭ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺭﺸﺎﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻤﺭﺓ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺘﺭﻓﻲ ﻭﻨﻤﻭ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺴﺎﻫﻡ 
                                                             
، ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻏﻋﻁﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﺼﻘﺭ، 1
  .51، 41، ﺹ ﺹ0102ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، 
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ﺒﺩﻭﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺒﺩﻭﺭ ﺃﻗل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻗﺩ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ 
ﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻬﺩﺩ ﺘﻌﺩﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌ
  .1ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  .ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﺜﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺠﺩ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﻤﺭﺘﺠﻌﺔ   
ﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺘﻤﺜل ، ﺃﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺩﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺘﻀﺎﻋﻑ ﻓ"kcaB deeF"
ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺩ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﻓﻲ . ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻸﻤﻭﺍل
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺜﻡ ﺘﻌﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻫﻜﺫﺍ 
  .2ﺘﺘﻭﻏل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻴﻨﺘﺸﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ    ﻭﻫﺫﺍ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻼ -
  3:ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺤﺴﻲ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺤﻴﺙ  - 1
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺇﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ 
ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺃﺴﻬل ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺩﺨل 
ﻴﻌﺯﺯ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺍﻵﺨﺭ، ﺤﻴﺙ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺭﺸﺎﻭﻱ ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ 
 .ﺍﻷﺨﺭﻯ
                                                             
  .96، 86ﺼﻔﻭﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ1
 .96ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ2
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ﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺃﻗﻭﻯ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘ  - 2
 .ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ، ﻤﻤﺎ ﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ
ﻴﻘﻠل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﺒﺎﺩﻟﻲ،  - 3
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺠﻡ 
ﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻨﺠﺩ ﺍ
، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺭﻭﺴﻴﺎ  %4.91ﻓﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ  %3.4ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ 
ﺃ ﻓﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ . ﻭ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻡ  %9.64ﻓﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ  %2.2ﻨﺠﺩ 
ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ  %3.4ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻨﺠﺩ  %7ﺘﻘﺎﺒل  %5.7ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ 
 . 9002ﻭﻫﺫﺍ ﺤﺴﺏ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ  %1.32
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﺼﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ،  - 4
ﺯﻜﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺘﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟ: ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﻤﺜل
 .ﻭﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻭﺘﻀﻴﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻜل ﻫﺫﺍ ﺴﺒﺏ ﻟﻨﺸﻭﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺘﺨﻔﺽ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ  - 5
 .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﻴﻀﻌﻑ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻭﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ
ﺜل ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺸﺠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺘﺩﻨﻲ ﺘﺘﻤ  - 6
ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ، ﻭﻀﺨﺎﻤﺔ ﺍﻹﻏﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﺘﺭﺤل ﻭﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ 
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻪ، ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺘﻌﺩﺩ 
ﺍﻟﺘﺤﺎﻴل ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﺩﻋﻭﻡ  ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻤﻊ ﺴﻬﻭﻟﺔ
 .ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺒﺎﺓ ﻟﻸﻗﺎﺭﺏ ﻭﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ 
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  .ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ل ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ، ﻟﻜﻥ ﻴﻅل ﻟﻬﺫﺍ ﺭﻏﻡ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺩﻭ
ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل، ﻻﺴﻴﻤﺎ  ﺕﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ
ﻟﻤﺎ ﻴﺭﻓﻌﻪ ﻤﻥ ﻋﺏﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺃﺒﺭﺯ 
  1:ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺎﺌﻑ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﻤﻥ ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻋﻥ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﺏﺀ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﻅ - 1
ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺴﺘﻁﺎﻟﺏ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ، ﺇﺫ ﻴﺴﺘﻭﻋﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻨﺴﺒﺎ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺒﻠﻐﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل 
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ  %54ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ   %7.42ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﺘﻭﻨﺱ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ 
  . 5102ﺴﻨﺔ  ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺨﻼل
ﻭ ﻟﻌل ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ 
ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺤﺼﺭ ﻭﺨﻔﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﺩﺨل ﺒﺩﻻ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﺭ 
  .ﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲﺒﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭ ﺍ
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺠﻊ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ  - 2
ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﺘﻭﻨﺱ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺜﻭﺭﺍﺕ، 
ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻷﻤﻨﻲ، ﻓﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﻗﻑ ﺨﻼﻟﻬﻤﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍ
  .ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻗﺎﺌﻤﺎ
                                                             
  .، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ5138، ﺍﻟﻌﺩﺩ 6102 ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 71ل، ﻅﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، 1
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ﺇﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻷﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﻀﺭﻴﺒﻲ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻼ ( 3
ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺃﺭﺒﺎﺒﻬﺎ ﺃﻱ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، 
ﺭﺨﻴﺼﺔ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﻌﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ 
  .ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺼﺎﻋﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ
ﻤﻊ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ، ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ( 4
ﺭﻫﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ، ﺒﺎﺕ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ، ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺴﻠﻊ ﺭﺨﻴﺼﺔ ﺍﻟﺜﻤﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻅل 
  .ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺩﻭﺭ ﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺒﺄﻱ ﻋﻤل ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ( 5
ﺁﺨﺭ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻟﻼﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺩﺨل ﺇﻀﺎﻓﻲ 
  .ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ
  : 1ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﺩﺭﺍﺴﺘﻴﻥ ﺘﻌﺭﻀﺘﺎ ﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ
  : ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 4891ﺴﻨﺔ  grubsiudﺩﺭﺍﺴﺔ  - 1
ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻭﺍﺯﻱ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﻤﻨﺘﺞ ﻭﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ ﻴﻌﺩ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ * 
  .ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ 
ﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟ* 
ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻬﺩﺌﺔ 
  .ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
                                                             
   .ﺑﺘﺼﺮف 57-37ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ، ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻨﺸﺮ ، ص  ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺨﻔﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،ا: ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻃﮫ اﻟﺴﻘﺎ -1
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ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻫﻭ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ   grubsiudﺤﻴﺙ ﻴﺅﻜﺩ  
ﻨﺠﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻭﺍﺯﻱ ﻤﻨﺘﺞ ﻭﻤﺭﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻟ
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
  : ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻫﻲ: 4991ﺨﻼل ﺴﻨﺔ  ﺩﺭﺍﺴﺔ htims surim - 2
ﺇﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻨﺏ ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻸﺠﻭﺭ * 
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺘﺠﻌل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺴﺭﻋﺔ 
  .ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ 
ﺇﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺍﻗل ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺜﺎﺭ ﺘﻭﺯﻴﻌﻴﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻤﻥ * 
  .ﺨﻼل ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﺤﺩﻭﺩﻱ ﺍﻟﺩﺨل 
  .ﻋﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎ* 
ﺇﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ، ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ * 
ﻗﺩ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻜﻲ ﻴﻅل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ 
ﻤﺎﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﻭﻀﻊ ﺃﻓﻀل ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻤﺜل ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘ
  .  ﺃﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻭﻤﻨﻪ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺩﻤﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺃﺠل 
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺒﻬﺩﻑ ﺨﻀﻭﻉ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻟﻸﺠﻬﺯﺓ 
ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﻋﺩﺓ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﺠﻭﺩﺘﻬﺎ، 
  .ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ، ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﻴﻥ ًﺃﺤﺎﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
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    ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭلﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﻟﻘﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﺩﺓ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺈﺩﻤﺎﺝ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ
ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ، ﻋل ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻟﻘﺩ ﻗﺎﻡ 
ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ  2002ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ 
، ﻁﺭﻴﻘﺔ (ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ)ﻲ ﺒﻠﺩﺍ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﻫﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﻌﻴﻨ 48
ﺤﻴﺙ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭل " ciMciM"ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋل ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ، ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﻤﻥ 
، ﺇﻀﺎﻓﺔ "ﺩﻭل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺸﻤل ﺩﻭل ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻭﺩﻭل ﺁﺴﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ"ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭل  ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺩﺨﻼ ﻓﻲ ﻭﻫﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤ DCEO" ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻤﺩﻯ  ﻓﺭﻴﺩﺭﻴﻙ ﺸﻨﺎﻴﺩﺭﻭﻟﻘﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻋﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﻱ " ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻋﺩﺕ . ﺘﻭﺴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ، ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ، ﺍﻟﺴ: ﻭﺸﺠﻌﺕ ﻤﻥ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻫﻲ
ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﻤﺎ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺴﺭﻴﻊ، ﺘﻨﺎﻤﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ 
ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ . ﻭﺍﻟﺭﺸﻭﺓ
ﺍﻵﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﻘﺒﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻁﻊ ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺘﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ 
  .ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺠﺤﺕ ﺒﺘﺨﻁﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻡ ﻤﻊ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ
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  ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻜﻥ ﺤﺩﺘﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻟ
  ﻤﻥ ﺩﻭل ﻷﺨﺭﻯ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺩﻭﺍﻋﻲ 
ﺩ، ﻭﺘﺸﻭﻩ ﺴﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻨﺸﻭﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺘﺯﺍﻴﺩﻫﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﺴﻭﺀ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭ
 56ﻓﺈﻥ  9002ﻭﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺤﺎﻟﻬﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺤﺎل ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺤﺴﺏ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺴﻨﺔ . ﺍﻟﻌﻤل
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺭﺒﻲ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﺨﻁ ﺍﻟﻔﻘﺭ، ﻭﺘﺤﺘل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ  ﻭﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﺃﻋﻠﻰ 
ﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ، ﻭﺤﺴﺏ ﺘﻘﺩﻴ%3.6ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ %4.41ﻨﺴﺒﺔ ﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺒﻤﻌﺩل 
ﺒﻠﻎ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل  0002ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺴﺘﻭﺍﺠﻪ ﺘﺤﺩﻴﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺒﻭﻕ، ﻓﻔﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻤل، ﻭﻴﻘﺩﺭ ﺃﻥ ﻴﺼل ﻫﺫﺍ  641ﺤﻭﺍﻟﻲ  0102ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻤل، ﻭﻟﻘﺩ ﺒﻠﻎ ﺴﻨﺔ  401ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤ0202ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺒﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ  581ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺇﻟﻰ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻔﺴﺭ ﻋﺩﻡ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻬﻴﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻡ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ 12ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ 
ﺤﻘﻴﻕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻴﻜﻔﻲ ﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻋﻥ 
  1.ﺯﻱ ﻟﻠﺘﻭﻅﻴﻑﻋﻤل، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺸﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍ
  
  
                                                             
  5102/11/90ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻁﻼﻉ  gro.oli.www1
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  ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﺒﻠﺩﺍ ﻨﺎﻤﻴﺎ ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻤﻌﺩل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺴﻨﺔ  67ﻨﺤﻭ  ﺃﻥﺸﻤﻠﺕ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ  %4.43ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ﺇﻟﻰ  6002ﻭﺯﺍﺩ ﻋﺎﻡ  %43ﻨﺤﻭ  4991
  1:ﻴﻠﻲ
ﻜﺄﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ  ﺘﺼﺩﺭﺕ ﺘﺎﻴﻼﻨﺩ ﺩﻭل ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ: ﺁﺴﻴﺎ: ﺃﻭﻻ -
 %2.25ﻭﺤﻠﺕ ﻜﻤﺒﻭﺩﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  %6.35ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺒﻠﻐﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﺤﺘﻠﺕ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﺍﻟﺼﺩﺍﺭﺓ ﺒﻴﻥ  %1.73ﻭﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ  %83ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺴﻴﺭﻴﻼﻨﻜﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺘﻠﺘﻬﺎ ﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ  %231ﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﻭﻟﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺩﻭل ﺁﺴﻴﺎ ﻜﺄﻗل ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺤﺠﻤﺎ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍ
 .%7.51ﺜﻡ ﺍﻟﻔﻴﺘﻨﺎﻡ ﺒـ  %4.31
ﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺩﺭﺕ ﺯﻴﻤﺒﺎﺒﻭﻱ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴ: ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ: ﺜﺎﻨﻴﺎ -
ﺜﻡ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﻭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ  %94ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺯﺍﻤﺒﻴﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ  %26ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺒﻠﻐﺕ 
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺠﻨﻭﺏ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ %3.84ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻭﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﻨﻴﻥ
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﺜﻡ ﺘﻠﺘﻬﺎ ﻜﻴﻨﻴﺎ %5.82ﻜﺄﻗل ﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺒﻠﻐﺕ 
 .%2.43ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺤﺩﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺘﺤﺘل ﺩﻭل ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﺼﺩﺍﺭﺓ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻜﺄﻜﺒﺭ : ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ: ﺜﺎﻟﺜﺎ -
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ( 6002- 991)ﻤﻭﺍﺯﻱ، ﻭﺘﺒﻠﻎ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
، ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺍﻟﺸﻴﻠﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ %5.15ﻭﺠﻭﺍﺘﻴﻤﺎﻻ ﺒﻨﺴﺒﺔ  %1.06ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭ ﺒﻨﺴﺒﺔ  %2.76ﺤﻭﺍﻟﻲ 
 .ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ%9.91ﺩﻭل ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻜﺄﻗل ﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺠﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺒﻠﻐﺕ 
                                                             
  .ﺒﻨﺼﺭﻑ 04-73ﺤﺎﻤﺩ ﺩﺍﺨل ﻋﺒﺩ ﺭﺒﻪ ﺍﻟﻤﻁﺭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 1
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  :ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ( 08)ﺒﺩﺃ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺤﺠﻡ ﻭﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻨﺫ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ 
 la te nosnhoJﻭ ( 6991) drebilaK dna namfuaKﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺒﺩﺀﺍ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ 
ﻬﺭﻫﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻋﺩﺓ ﻁﺭﻕ ﺃﺸ(. 0002) okcuL، ﻭ (7991)
 xelAﻭ ( 3002) releB، ﻭﺘﻭﺼﻠﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﻗﻴﻡ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ، ﺃﻤﺎ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ (ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ)
، ﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ (3002) elyP dna vee
  1.ل ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﺸﻜل ﺠﺯﺌﻲ ﻤﻥ ﺨﻼ
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﻭﺭﺠﻴﺎ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻭﺍﺯﻱ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺎﺘﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻓﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﻴﻥ 
، ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭﻜﺭﺍﻨﻴﺎ ﺜﻡ ﻤﻠﺩﺍﻓﻴﺎ ﺜﻡ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ %8.76ﺒﻠﻎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺎﻟﻲ ( 6002-9991)
ﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻻﻗ. ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ%"6.64، %2.84، %3.45
ﻭﺘﻤﻴﺯﺕ ﺴﻠﻭﻓﺎﻜﻴﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔ  %4.43ﻭﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﺨﻼل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻓﻘﺩ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﺒﻠﻐﺎﺭﻴﺎ ﺍﻟﺼﺩﺍﺭﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺒﻠﻐﺕ 
ﺘﻠﺘﻬﺎ  %2.71ﺩﻭل ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻜﺄﻗل ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺤﺠﻤﺎ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺒﻠﻐﺕ 
ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل . ﻲﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟ%7.62،  %3.62، %4.32ﺍﻟﻤﺠﺭ ﻭﺒﻭﻟﻨﺩﺍ ﻭﺴﻠﻭﻓﻴﻨﻴﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  2.ﺒﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ
  (DCEO)ﺩﻭل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺃﻗل ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﺩﻭﻟﻬﺎ 
، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲﻤﻭﺍﺯﻱ ﻜﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺘﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﻤﻌﺠﻼﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟ
                                                             
  .32P .tic .po ,)0102( ,nheuB saerdnA dna redienhcS hcirdeirF1
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ﻤﻥ  %5.13ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻔﺭﺩﺕ ﺒﺄﻜﺒﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺒﻠﻐﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ 
ﻭ  %3.52ﻭ  %6.62ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻭﺘﻠﺘﻬﺎ ﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻭﻗﺒﺭﺹ ﻭﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﺒﻨﺴﺏ 
ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺒﻠﻎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺃﻗل ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ، ﻭﻓﻲ %7.91ﻭ  %4.22
  1. %3.8ﻭﺍﻟﻨﻤﺴﺎ ﺒـ %1.8، ﺜﻡ ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ﺒـ %9.7ﺘﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ   %7ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺒﻠﻐﺕ 
  :ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ
  .ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺨﺘﺎﺭﺓ(: 6)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  "ﺤﻠﻲﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤ"
    ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ
  7002  6002  5002
  7.73  6.73  9.63  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  
  8.93  8.93  9.73  ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
  73  1.63  4.53  ﻤﺼﺭ
  4.14  9.04  04  ﺘﻭﻨﺱ
  7.13  9.03  4.03  ﺠﻨﻭﺏ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ
  4.93  7.73  63  ﻜﻴﻨﻴﺎ 
  4.05  05  8.94  ﺒﻨﻴﻥ
  36  9.16  3.16  ﺘﻨﺯﺍﻨﻴﺎ
  1.12  7.02  4.02  ﺸﻴﻠﻲ  
  7.73  3.73  9.63  ﺍﻷﺭﺠﻨﺘﻴﻥ
  1.54  4.34  3.24  ﻜﻭﻟﻭﻤﺒﻴﺎ
                                                             
  .52-42P .tic .po ,)0102( ,nheuB saerdnA dna redienhcS hcirdeirF1
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  34  8.14  1.14  ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل
  3.66  2.46  7.26  ﺍﻟﺒﻴﺭﻭ
  3.41  41  7.31  ﺍﻟﺼﻴﻥ  
  6.52  52  5.42  ﺍﻟﻬﻨﺩ
  2.45  4.35  4.25  ﻜﻤﺒﻭﺩﻴﺎ
  2.75  9.65  4.65  ﺘﺎﻴﻼﻨﺩ
  5.27  1.17  5.96  ﺠﻭﺭﺠﻴﺎ  
  25  8.05  1.05  ﺭﻭﺴﻴﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ
  1.85  5.75  75  ﺃﻭﻜﺭﺍﻨﻴﺎ
  35  1.25  1.15  ﻼﺭﻭﺴﻴﺎﺒﻴ
  1.9  9.8  7.8  ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ  
  9  9.8  9.8  .ﺃ. ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻡ
  2.31  1.31  31  ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ
  7.51  6.51  6.51  ﻓﺭﻨﺴﺎ
  6.61  5.61  5.61  ﻜﻨﺩﺍ
  7.61  4.61  61  ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ
  3.13  13  3.03  ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ
 wodahS orgenetnoM .E oidualC ,nehuB aerdnA ,redienhcS hcirdeirF : ecruoS
 ot 9991 morf seirtnuoc 261 rof setamitse wen :dlrow eht revo lla seimonoce
 yluJ ,notgnihsaW ,knab dlroW )6535 PW( repap gnikrow hcraeser ycilop ,7002
 (ﺒﺘﺼﺭﻑ) .74-54 P ,0102
  :ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻤﻥ %3.23ﻔﻌﺎ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺠﻤﻪ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﺘ - 1
 .ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
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ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ( DCEO)ﺇﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺩﻭل  - 2
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﻤﺎ ﺘﺒﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل، ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﻲ ﻋﺠﺯ 
ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻏﻠﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻘﺸﻔﻴﺔ  ﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺘﻬﺎ ﻭﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻴﺔ،
ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ، ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺒﺸﻜل ﺃﻭ ﺒﺂﺨﺭ ﻓﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻌﺩﻻﺕ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﺯﻯ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ . ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ
ﻱ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﻭﻤﺎ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻌﺎﺕ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺤﺎﺩ
ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻟﺩﺓ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ 
 .ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ
ﺇﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺼﻌﻭﺩﻱ ﻟﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﻌﻭﺩ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﺒﺤﺴﺏ  - 3
ﻭﺍﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻭﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺃﺤ
 –ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ  –ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ )ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻜل ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
 (.DCEOﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ 
ﺇﻥ ﻜﺒﺭ ﺃﻭ ﺼﻐﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻯ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻋﻠﻰ  - 4
ﺔ ﻤﺎ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤ
 *.ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺴﻜﻭﺕ ﻋﻨﻪ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ: ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒـ
ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻴﻤﺜل ﻗﺭﺍﺒﺔ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،  - 5
ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻨﺤﻭ ﺨﻤﺱ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻭﻴﺴﺘﻭﻋﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻭﻴﺘﻭﻟﺩ ﺒﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻻ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ . ﻨﺼﻑ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
                                                             
ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻤﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﻗﺹ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻪ ﻭﺘﺠﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ *
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ
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ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻘﺫﺭﺓ ﻭﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻜﺄﺤﺩ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀﺢ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﻋﺩﺘﻪ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤ %51ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﺘﺭﻭل ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل 
 16.3، ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻗﺩ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻨﺤﻭ 8002ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
 1.ﺘﺭﻟﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﻭﻴﺎ
-8002ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  DCEOﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺩﻭل 
  .ﺸﻨﺎﻴﺩﺭ ﺤﺴﺏ ﺁﺨﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻔﺭﻴﺩﻴﺭﻴﻙ. 3102
  3102-8002ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺨﻼل ( 7)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  3102  2102  1102  0102  9002  8002  ﺍﻟﺩﻭل          ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
  9.9  8.11  11  3.11  6.11  1.11  ﻓﺭﻨﺴﺎ
  31  3.31  7.31  9.31  6.41  2.41  ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ
  1.12  6.12  2.12  8.12  22  4.12  ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ
  7.9  1.01  5.01  7.01  9.01  1.01  ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ
  8.01  5.11  9.11  2.21  6.21  21  ﻜﻨﺩﺍ
  1.8  8.8  9  2.9  7.9  8.8  ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ
  6.6  7  7  2.7  6.7  7  .ﺇ. ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻡ
 fo ymonoce wodahs eht fo tnempoleved dna ezis ,redienhcS hcirdeirF : ecruoS
 rehtruf a ,3102 ot 3002 morf seirtnuoc DCEO nrehtuos dna naeporuE 13
  .3102 lirpA ,enilced
  ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻟﻘﺩ ﺤﻘﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻨﻤﻭﺍ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺇﺼﻼﺤﻴﺔ 
 ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ، ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
                                                             
  .6102/21/10ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻁﻼﻉ  moc.taswca.wwwﺃﻨﻅﺭ 1
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ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ، ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ، ﻭﺘﻨﻭﻴﻊ 
ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻟﻺﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل 
ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻻ ﺃﻥ  ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻤﻊ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ
ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻨﻔﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺠﻡ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺎﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ ﻜﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺩﻭل 
، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺤﺎﻤﺩ ﺍﻟﻤﻁﺭﻱﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ 
ﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜ
، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ 2102 ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻭﻫﻲ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ " 9002-0791
  : ﻤﺎﻴﻠﻲ
  ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
  1:ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍ ﻨﻔﻁﻴﺎ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻜﻤﻭﺭﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ -
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻥ  %54ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺤﻭﺍﻟﻲ  %57ﻟﻺﻴﺭﺍﺩﺍﺕ، ﺇﺫ ﺸﻜل ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ  %09، ﻭﺤﻭﺍﻟﻲ (PDG) ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺒﺭﻤﻴل، ﻴﻤﺜل ﺤﻭﺍﻟﻲ  562ﻙ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻨﻔﻁ ﻴﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻤﺘﻼ
ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  %52ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺃﻭﺒﻙ، ﻭﻨﺤﻭ  %92ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ، ﻭ  %55
 .ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁ
ﻨﺠﺤﺕ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ، ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ  -
ﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺘﺼﺩﻴﺭﻩ، ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟ
                                                             
ﺹ  9002، 0341 ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻷﺭﺒﻌﻭﻥ، ﺃﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ، 1
  .ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ 42
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ﺒﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ 
ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ، ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
ﺇﻟﻰ  9891-0891ﻜﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﺭﺠﺢ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ %84.1ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ 
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻟﻘﺩ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻤﻥ  9002-0002ﻜﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﺭﺠﺢ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ %96.4
 .8002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺭﻴﺎل ﺴﻨﺔ  6.711ﺇﻟﻰ ﻨﺤﻭ  0791ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺭﻴﺎل ﺴﻨﺔ  818
ﺭﻴﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻘﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﺘﻘ -
ﻤﻠﻴﺎﺭ  331ﺤﻭﺍﻟﻲ  9002، ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻘﻁﺒﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 0102ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺭﻴﺎل، ﻭﻟﻘﺩ ﺸﻜﻠﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  255ﺭﻴﺎل ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
 .%75ﺍﻟﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﻨﻔﻁ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺤﻭ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻤﺎﻥ  12ﺘﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ  -
ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﻟﻠﺩﻭل ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻴﺎل ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺭ 522ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ  3002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺭﻴﺎل ﺴﻨﺔ  066ﻓﻘﺩ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺤﺠﻤﻪ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
 .%28ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ  ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ  %61ﺃﻱ ﻨﺤﻭل  9002
ﻟﻘﺩ ﺴﺠﻠﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻴﺱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ  -
ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ  9002-2991ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻜﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
 .ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ %9.22ﺃ ﻭ .ﻡ.ﻓﻴﺎﻟﻭ%8.42ﻟﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺤﻭ %47ﻨﺴﺒﺔ 
ﺤﻠﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ  -
ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻟﺫﻟﻙ  381
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ﻜﺯ، ﺒﺫل ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭ
 .ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﻜﻭﻴﺔ
ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺒﺘﺭﻜﻴﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  -
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺭﻴﺎل، ﻤﻤﺎ  062ﺒﻠﻎ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ  0102ﺤﻅﻴﺕ ﺒﻨﺼﺏ ﻭﺍﻓﺭ ﻤﻥ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ  ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﺴ
 .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺩﺨل
ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ : ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ -
ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘ
ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ، ﻭﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﺎﻥ ﺃﻓﻀل ﻋﺎﺌﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ 
ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺘﻼﻩ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺜﻡ ﺍﻹﺴﻤﻨﺕ ﻭﺃﻗﻠﻬﺎ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺎﻤﺵ  8002ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻌﺎﻡ 
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺃﻋﻼﻩ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﺔ ﺜﻡ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻹﺴﻤﻨﺕ ﺜﻡ 
ﻋﺎﺌﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻁﺎﻥ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺜﻡ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺜﻡ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻹﺴﻤﻨﺕ، ﻭﺃﻤﺎ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ 
ﻤﺅﺸﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺜﻡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺜﻡ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺜﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺩ، ﺒﻴﻨﻤﺎ 
ﻭﻅﻔﺎ ﻴﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺜﻡ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻤ 09368ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺘﻭﻅﻴﻔﺎ ﻫﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﺒﻨﺤﻭ 
 1.ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ
ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺃﻫﻡ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﺍﻟﻭﺍﻋﺩ ﻜﻤﺎ 
  :ﻴﺘﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ
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  4102-8002ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ( : 8)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  4102  2102  9002  8002  ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  34.8972  62.1972  2.148  1.638  (ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺭﻴﺎل)ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ 
  86.2  25.3  1.5  9.9  (%)ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ 
  8.11  2.21  9.9  8.9  ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ
  23.9271  51.5451  9.8201  1.929  (ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺭﻴﺎل( )LM)ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ 
  49.0  59.0  6.0  9.2  (%)ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ 
  73.4401  23.2511  1.905  1011  (ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺭﻴﺎل)ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
  09.9011  10.279  4.695  1.025  (ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺭﻴﺎل)ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
  45.52-  53.81  1.6-  5.23  PDG/ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ  
  62.3821  25.9041  3.796  4511  (ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺭﻴﺎل)ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 
  88.156  85.036  4.853  8.134  (ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺭﻴﺎل)ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ 
  48.2491  72.2681  1.9271  5.2881  (ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺭﻴﺎل)ﺠﻨﺒﻲ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻷ
  -  -  53555  39917  ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ
  53.501  53.201  -  -  (ﺩﻭﻻﺭ/ ﺭﻴﺎل )ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ 
  53.601  22.011  -  -  (ﺩﻭﻻﺭ)ﺴﻌﺭ ﺒﺭﻤﻴل ﺍﻟﻨﻔﻁ 
ﻭﻤﺎ  72ﺹ . 9002ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻷﺭﺒﻌﻭﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ، : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .ﺒﻌﺩﻫﺎ
 ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ 72ﺹ  5102ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻭﻥ  ,ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ -
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 ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴﺒﺎﻗﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ 
  1: ﺎل ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻓﻲﺒﺒﺎ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺠﻤ
ﺘﻌﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺭﻕ ﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ : ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ: ﺃﻭﻻ
ﺃﻟﻑ  9.206ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ  2102ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺴﻨﺔ 
ﻭﻟﻘﺩ ( %6.73)ﺴﻨﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ( 92- 52)ﺭﻴﺔ ﻋﺎﻁل، ﻭﻟﻘﺩ ﺒﻴﻨﺕ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤ
  .4102ﺨﻼل ﺴﻨﺔ %8.11ﻭﺼﻠﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ 
ﻴﺅﺩﻱ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﻋﺩﻴﺩ ﻤﻥ  :ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﺩﻭﻤﻬﻡ ﺒﺄﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻟﻰ
، ﻭﻫﺫﺍ 2102ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻤل ﺴﻨﺔ  4.7ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻤل ﺇﻟﻰ  9.6ﻤﻥ  1102ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺴﻨﺔ 
ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﺘﺴﺎﻉ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ، ﻜﺎﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﻤﻭﺭ ﻭﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ، ﻜﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ 
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ  2102ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟ ﺘﺸﻴﺭ
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺭﻴﺎل، ﻭﺍﻟﺫﻱ  3.701ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ  %7.3ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ  %6.11ﺒﻨﺴﺒﺔ  2102ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
، ﻭﻗﺩ ﻴﺩل ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﺒﻴﻥ ﺤﺠﻡ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ %2.21ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ  1102 ﺒﺴﻨﺔ
                                                             
ﻓﻲ  ﺒﻜﺎﻟﺭﻴﻭﺱﺭﺴﺎﻟﺔ  ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ،ﺤﺎﻤﺩ ﺍﻟﻤﻁﻴﺭﻱ، ﺊ ﻟﻴﻠ1
  ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ 11، ﺹ4102ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺴﻌﻭﺩ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، 
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، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻭﺠﻭﺩ 2102، 1102ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻤﻲ 
  .ﺘﺴﺭﺏ ﻤﺎﻟﻲ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺎﺘﺠﺎ ﻋﻥ ﺩﺨﻭل ﻤﺤﻁﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺨﻔﻴﺔ
  ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ : ﺭﺍﺒﻌﺎ
، 9002ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺴﻨﺔ  %08ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺘﺒﺎﺸﺭ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ  %84ﻭﻟﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺤﻭ 
ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻫﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭ 
  .2102ﺨﻼل ﺴﻨﺔ  %09ﺍﻟﺤﺠﻡ، ﻭﻴﺼﻌﺏ ﺘﺘﺒﻊ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻭﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺒﺩﻗﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ، ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺇﻟﻰ 
  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﺨﺭﻯ: ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﻴﻭﺠﺩ ﻋﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻜﻁﺒﻴﻌﺔ 
ﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ، ﺒﺎﻹﻀ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻌﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻠﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ﺭﻗﻌﺘﻬﺎ، ﻭﺘﻨﻭﻉ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻤﻊ 
 %5.6ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ، ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭ، ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻤﻥ 
ﻱ ﻴﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﻤﺩﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﺫ1102ﺴﻨﺔ  %71ﺇﻟﻰ  6002ﺴﻨﺔ 
ﻴﺸﻜل ﺫﻟﻙ ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ 
  .ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻟﻠﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ
، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺭﻴﺎل، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ  052ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ  1102ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻌﺎﻡ  2102ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ( ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺭﻴﺎل 5.182)
ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ، ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﺤﻤل ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ 
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ل ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻟﻠﻌﻤ
  .ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ
  .ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﺃﺜﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻭﺍﻟﻜﻠﻲ، ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ 
  :ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍ
  .ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ: ﺍﻷﻓﺭﻉ ﺍﻷﻭل
  1:ﺘﺘﻤﺜل ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ  9002ﺇﻟﻰ  0002ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  :ﺃﻭﻻ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺨﻼل ﻨﻔﺱ  %51ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺸﻜل ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻨﺤﻭ  % 06
ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺩﺨﻭل ﺃﻨﺸﻁﺔ 
ﺴﺎﺌل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺩ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﻭ
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ( %07 -%04)ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﻭﻴﺎ، ﻭﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻐﺴﻭﻟﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺘﺭﻴﻠﻴﻭﻥ  886ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻴﻘﺩﺭ ﺒﻨﺤﻭ 
ﻐﺴﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻻ ﻭﻨﺼﻑ ﺍﻟﺘﺭﻴﻠﻴﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺘﺭﻴﻠﻴﻭﻨﺎﺕ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠ
  .9002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺭﻴﺎل ﺴﻨﺔ  5.7ﻴﺜل ﻋﻥ 
  .ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
 0102ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ  05ﻟﻘﺩ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ 
ل ﺃﻟﻑ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﺴﺎﺩ ﻤﺎﻟﻲ ﻭﺇﺩﺍﺭﻱ ﺨﻼ 4.58، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﻀﺒﻁ 9002ﻤﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ ﺴﻨﺔ  31ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺒﻭﺍﻗﻊ 
، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﻤﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ 9002- 5002ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 
ﻗﻀﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺤﺙ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﺭﺓ  37715
ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺩﻴﻭﺍﻥ  1566ﻨﺤﻭ 
                                                             
  .ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺒﺘﺼﺭﻑ 713ﺤﺎﻤﺩ ﺍﻟﻤﻁﻴﺭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ1
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ﻤﻭﻅﻔﺎ  063ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ، ﻟﻘﺩ ﺃﺤﺎﻟﺕ ﺇﻟﻰ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻨﺤﻭ 
 7659ﺤﻭﺍﻟﻲ ( 9002-5002)ﺴﻨﻭﻴﺎ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻋﺩﺩ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻀﺒﻁﺕ ﺨﻼل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
  .%66ﻤﺘﻬﻤﺎ، ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻨﺤﻭ  25611ﻗﻀﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻋﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ 
  .ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﺍﻟﺯﻜﻭﻱ: ﺎﺜﺎﻟﺜ
ﻓﺈﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻤﻥ ﻋﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  9002ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻭﺍﻟﺩﺨل ﻟﻌﺎﻡ 
ﻋﻥ ﻋﺎﻡ  %6ﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺭﻴﺎل ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﻫﺎ  6.6ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺯﻜﺎﺓ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺤﻭ 
ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺭﻴﺎل، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺒﻠﻎ  072ﻭﺘﻤﺜل ﻭﻋﺎﺀ ﺯﻜﻭﻴﺎ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﻨﺤﻭ  8002
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺭﻴﺎل، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻤﺜل ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ  661.41ﻭﺍﻟﺯﻜﻭﻴﺔ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺭﻴﺎل، ﻭﻟﻘﺩ ﺤﺼﻠﺕ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻓﻲ  993.503ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل 
ﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺤﺴﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻗﺘﺼ 781ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺤﻴﺙ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، 
ﻭﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ، ﻭﺃﻗﻭﻯ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻌﺘﺩﻟﺔ، ﻭﺃﺒﺴﻁ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ 
ﺔ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻐﺵ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻠﻎ ﺤﺠﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻤﺘﺜﺎل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬ
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ  027ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺃﻱ ﻗﺭﺍﺒﺔ  %01ﻭ  %5ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ 
ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻠﺩﺓ  . ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ 05ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ , ﺴﻨﻭﻴﺎ
  .0102ﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘ %03ﻭﺍﻟﻤﻐﺸﻭﺸﺔ ﺒﻨﺤﻭ 
  ﻗﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﺴﺒل ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻓﻲ ﺃﺠل ﻗﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻟﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﺃﻱ ﺍﻟﻁﺭﻕ 
ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ 
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ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ( 9002- 0791)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ 
  .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ
  ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
ﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻟﻘﻡ ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻨﻤﻭﺫﺠﻴﻥ ﻗﻴﺎﺴﻴﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨل ﺍﻟ
  :ﺃﻱ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .ﻫﻭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺒﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ :ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﻭﺘﻡ ﺃﺨﺫ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ  - :ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻟﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ،  ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻜﺒﺩﻴل ﻟﻘﻴﺎﺱ
  ( xT )      ﻜﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ
 ( i)   ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻹﺴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺭﺃﺴﻌﺎ -
౏)   ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ -
౯
 ( 
 ( ୮ܻ) ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ  -
  :ﺩ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤ




   ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ( ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ)ﻟﻭﻏﺎﺭﻴﺘﻡ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ  - :ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
ோ gol()
஻௜௉
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௜ gol)   (ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭ)ﻭﻏﺎﺭﻴﺘﻡ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻟ -
஽
 ( 
 ( iN)      ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ -
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ( ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﺒﺎﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ)ﻟﻭﻏﺎﺭﻴﺘﻡ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ  -
௥் gol)  .ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
஻௜௉
 ( 
ﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﺒﺭ ﻭﻟﻘﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻗﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍ
ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ، ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل  %52- 621ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺘﻪ ﺒﻴﻥ 
ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﺘﺒﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ 
ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ، ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻱ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟ
ﻟﻌﺎﻡ  ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ  %87.61ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺭﻴﺎل ﺃﻱ ﻨﺤﻭ  5.632ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻴﺒﻠﻎ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺭﻴﺎل، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﻨﺼﻴﺏ  55.7ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻴﺒﻠﻎ ﻨﺼﻴل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻤﻨﻪ  9002
ﺘﺠﺎﺭﺓ : ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺭﻴﺎل، ﻭﺘﺸﻜل ﺃﻫﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 9.822ﻗﺭﺍﺒﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ 
، ﺍﻟﺘﺴﺘﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ %2.51، ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﺍﻟﺯﻜﻭﻱ %11، ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ %01ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ 
  1.%3، ﻭﺍﻟﺘﺴﻭل %23.91، ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ %3.91، ﻭﺍﻟﻌﺵ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ %4.71
 dna redienhcSﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭ
، ﻭﻫﻲ ﺃﺤﺩﺙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﺭﺕ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ (9002) nhouB
ﺩﻭﻟﺔ ﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺽ  021ﻭﺫﻟﻙ ﻀﻤﻥ  7002- 9991ﻜﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ 
  :ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل cimiM ﻘﺔﻭﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺤﺩﺙ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻁﺭﻴ
 
                                                             
  .005ﺹ  994ﺤﺎﻤﺩ ﺍﻟﻤﻁﻴﺭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 1
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  (7002-9991)ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ (: 9)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 





  0.02  5.91  4.91  2.91  9.81  4.81  2.81  4.81  4.81
 orgenetnoM .E oidualC ,nheuB werdnA dna redienhcS hcirdeirF: ecruoS
 morf seirtnuoc 261 rof setamitse wen :dlrow eht revo lla seimonoce wodahS
 ,knab dlroW )6535 PW( repap gnikrow hcraeser ycilop ,7002 ot 9991
 61P ,tic.po  ,0102 yluJ ,notgnihsaW
  ﺴﺒل ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺩﺒﺫﻟﺕ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺠﻬﻭﺩﺍ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻨﻭﻉ ﻜل ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻥ ﻟﻘ
ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ، ﻭﺘﺘﻨﻭﻉ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺃﻤﻨﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺘﻭﻋﻭﻴﺔ 
ﺠﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ  ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻌﺎﻟ 3102ﻭﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻭﺘﻌﺎﻭﻥ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺩﻭﻟﻲ، ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺩﺭ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ 
  1:ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺃﻫﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﺼﻨﻊ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺼﻨﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ  -
ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ، ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ، ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ، 
 .ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ
ﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﻜﻴﻑ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨ -
 .ﺘﺤﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺭﺴﻤﻲ
 .ﻭﻁﺭﺡ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺨﻁﻁ  -
                                                             
، ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺨﻔﻲ، ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺨﻔﻲ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔﻓﻬﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺠﻤﻌﺔ، 1
  .3102/11/3
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 .ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺃﻭ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﺭﺓ -
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﺴﺠﻴل ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ  -
 .ﺍﻷﻋﻤﺎل
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺯﻜﺎﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﺭﺓ  -
ﺒﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻰ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ، ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ 
 .ﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻟﻠﺒﻼﺩﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍ
  :ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺒﺭﺭﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻫﻲ
 ﻭﻗﻑ ﺇﻫﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺴﻭﺀ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ -
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺃﺨﺭﻯ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﺴﻠﻴﻤﺔ، ﺁﺨﺫﺓ ﺒﻌﻴﻥ  -
 .ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
 .ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ  -
 .ﻤﻨﻊ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻐﺸﻭﺸﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺘﻀﻌﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ -
 ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺭﺸﻭﺓ، ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ -
 ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ -
ﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻟ -
 ﻟﺩﺨﻭﻟﻬﻡ
 .ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ -
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  :ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻷﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻁﺭﻕ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ، ﻭﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻓﻲ   
  :ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺴﻭﺍﺀ ﻨﺎﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ
ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺴﻊ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﺩﺓ ﺁﺜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻓﻬﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ  -
ﺘﺸﻭﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺜل ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﻭﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ 
ﻯ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭ. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﻤﺸﺎﻜل ﻋﺩﻴﺩﺓ
ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺸﻐل ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ، ﻭﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﻨﻤﻭ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻟﻴﺱ ﻤﺒﺭﺭﺍ ﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﻨﻤﻭﻫﺎ ﻋﻠﻰ 
 .ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ل ﻭﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﺤﻴ -
، "ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ"ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ، ﻭﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ 
، ﺃﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﺤﺠﻡ ﻭﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ "ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﻤﻥ"ﻭﻤﺩﺨل ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ 
ﻻ , ﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔﺩﻭل ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺩﻭل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓ
ﺘﻭﺠﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻷﻓﻀل ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻗﺒﻭﻻ ﻋﺎﻤﺎ، ﻭﻜل ﻤﻨﻬﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻟﻪ 
 .ﻨﻘﺎﻁ ﻗﻭﺘﻪ ﻭﻀﻌﻔﻪ ﻭﻴﻤﻜﻨﻪ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺤﺠﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺸﺎﺌﻊ ﻤﻔﺎﺩﻩ  -
ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺩﻭل ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺩﻭل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺒﺤﺜﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ، ﻭﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﻫﺫﺍ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ 
 .ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
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، ﺍﻟﺘﻲ 3391-9291ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻗﺩ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ 
ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻜﺎﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻁﺎﻟﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ  ﻋﺼﻔﺕ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻗﻁﺕ
ﻭﺁﻟﻴﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺴﺎﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﻭﻗﺩ ﺁﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ 
ﻻﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻟﺘﻼﻗﻲ ﺭﻭﺍﺠﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻭﻗﺩ  ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻜﻴﻨﺯﻴﺔ
ﻴﺭﺍ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﻋﻁﺕ ﺍﻟﻜﻴﻨﺯﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒ
ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺤﺩﺙ ﺘﺤﻭل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﺒﻭل ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ 
 3691ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻨﺸﺭ ﻤﻴﻠﺘﻭﻥ ﻓﺭﻴﺩﻤﺎﻥ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻜﻤﺎ ﺍﻋﺘﻘﺩ ﻜﻴﻨﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﺒ
ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺹ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺒﻊ ﺫﻟﻙ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻋﺘﻘﺩ ﻓﺭﻴﺩﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ 
ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻓﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺭﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟ
ﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﺩل ﻭﺍﺴﻊ ﺤﻭل ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻟﻘﺩ ﺩﺍﻓﻌﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻤﻡ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ 
ﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻴﺩﺍﻓﻌﻭﻥ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
  .ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
ﻟﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ   
ﻭﻫﻭ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﻟﺩﻴﻪ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﺊ ﺘﺄﺘﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻹﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ  ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﺒﻬﺫﺍ
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﺩﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ
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  :ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ  
  .ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  .ﻲﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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  .ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻴﻅﻬﺭ ﺼﺎﻨﻌﻭﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺒﻠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ   
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻼﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻭﺒﺄﻗل ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻱ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻺﺼﻼﺡ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭﺍ ﻟﻴﺱ ﺴﻬﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻤﻜﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ، ﺇﻥ ﻭﺠﻪ 
  .ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﻱ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻺﺼﻼﺡ ﻭﻋﺩﺍﻟﺘﻪ
ﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺇ  
ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺅﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ 
  .ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺭﺸﻴﺩﺓ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ
ﺝ ﻨﻅﺭﻱ ﻤﻼﺌﻡ ﻟﻺﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﻌﻭﻗﻪ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻤﻭﺫ  
ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻼﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻜل ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻁﺎﺭ ﻓﻜﺭﻱ 
  .ﻥﻌﻴﻤ
ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻟﻼﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻻ ﻴﻨﻔﻙ ﻋﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ   
  1.ﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺘﺤ
  
  
                                                             
 ﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺍﻻﻨﺘﻘﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻠﻭﻨﺎﺱ، 1
 .231، ﺹ5002ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
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  .ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺭﺩﻭ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻟﻘﺩ ﺸﻬﺩ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ   
ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻭﺤﻅ ﺘﻭﺴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
  .1ﺍﺯﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﻓﺸل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎلﻭﺍﻟﺘﻭ
ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﺔ ﻟﻤﺩﺍﺭﺴﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻀﻌﻑ   
ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﺩﻯ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺤﻴﺙ 
ﺍﻹﻫﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺠﺩﻩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ  ﻴﻌﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺇﻟﻰ
  2.ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻵﻨﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻼﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ   
ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟ
  .ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ
  .ﺔﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺘﻌﻭﺩ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﺎﺓ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﺤﻴﺙ   
ﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺜﻡ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻨﺎﺩﺉ ﻫﺅﻻﺀ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎ
ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﻜﻤﺒﺭﺭ  htimsﺠﺎﺀ  ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﺭﺩ ﻓﻌل ﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﺤﻴﺙ (htimS.A)ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ 
ﻤﻀﺎﺩﺓ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻨﺯﻴﺔ ﻓﻲ  ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻤﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻼ ﺫﻟﻙ ﺒﺭﻭﺯ ﻤﺫﺍﻫﺏ
                                                             
  .13-03، ﺹ7002، 1ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﻋﻤﺎﻥ، ﻁ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ،ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ، ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺯﺍﻡ، 1
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ "ﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺍﻟﻔﺎﺭﺱ، 2
 .، ﺒﺘﺼﺭﻑ13، ﺹ7991، 1ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻁ ،"ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
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ﻔﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ، ﻭﻗﺩﻤﺕ ﻜل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻋﻥ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﺍﻟﻌﺸﺭ ﻭﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟ
  .ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻭﺍﻟﻴﻭﻡ ﺘﻌﻭﺩ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺩﺍﺭﺓ ﺤﻭل ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ   
ﺄﺭﺠﺢ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﻴﻀﻴﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﻬﺕ ﻟﻸﺴﺱ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ، ﻭﻟﻘﺩ ﺘ
ﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺭﺠﺢ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺩﻭﺭ ﻗﻁﻭﻗﺩ ﻋﻜﺴﺕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍ
  .ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺘﺒﻨﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﺨﻁﻴﻁ  ﻥﻭﻓﻲ ﻋﻘﺩﻱ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻤ  
ﻡ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﻭﻟﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﻬﺎ
ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻤﻨﺤﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﻀﻴﻥ 
ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻨﺒﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻀﻴﻕ 
ﻤﻴﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺄ
  1.ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
  .ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻭﻗﻔﺎﻥ ﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺎﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  
  .ﺤﺠﺞ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ: ﺃﻭﻻ
  :ﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻫﻲﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗ  
ﻭﻫﻲ ﺴﻠﻊ ﺘﺸﺒﻊ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺜل ": sdooG cilbuP"ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  - 1
ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ 
                                                             
 .652، 552، ﻋﻤﺎﻥ، ﺹ ﺹ1ﻁ/ ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل"ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ"ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺩﺤﺕ ﺍﻟﻘﺭﻴﺸﻲ، 1
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ﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ
ﺒﻜﻤﻴﺎﺕ ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ 
ﺘﻔﻀﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺴﻠﻊ 
 ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻨﺘﺎﺝ
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺩﺍﻓﻊ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻫﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
 .ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ
 ".ﺍﻟﺨﺎﻟﺼﺔ"ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺘﺔ  
 ".ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﻟﺼﺔ"ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  
  1:ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺸﺨﺹ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨ 
ﻭﺍﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺼﻔﺭﺍ، ﻭﺘﻨﺸﺄ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ، 
ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ، ﻭﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻ 
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻻ  ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺠﻌل
ﻴﺴﻌﻭﻥ ﻻﻤﺘﻼﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺤﻘﻘﻭﺍ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻬﻡ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﻤﻨﺎﻓﻊ ﻫﺫﻩ 
 .ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺩﻭﻥ ﺘﻭﻗﻑ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻨﺎﻓﺱ ﺃﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ
ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻭﻀﻭﺡ ﺤﻘﻭﻕ  
ﺎ، ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻠﻙ ﺴﻠﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﻨﺎﻓﻌﻬﺎ ﻭﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻥ ﻴﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻴﻬ
ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﻤﺘﻼﻜﻬﺎ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻟﻪ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﺴﺘﺒﻌﺎﺩ 
                                                             
 seriatisrevinu sesserp,euqimonocé euqitilop ed sepicnirP ,lenatnoF seuqcaJ ,erraB dnomaR1
 .12-91.p ,1991, sulp ne eimonoce; elbonerg ed
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ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﺃﻱ ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻥ ﻴﺴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻱ ﺴﻠﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﻻ 
 .ﻨﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺇﺫﺍ ﺩﻓﻊ ﺜﻤ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﺎﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ  
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺘﻌﻡ ﻭﺘﻨﺘﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
 .ﺔﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤ
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ 
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﺼل  :ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ - 2
ﺠﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻨﺘﻴ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺎﻓﻌﺔ، ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﻬﺎ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﺌﺩﻫﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜل ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ 
ﺌﺭﺍﺕ، ﻭﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻻ ﻴﺘﺤﻤﻠﻭﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻀﺠﻴﺞ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﺴﺒﺒﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻁﺎ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻗﺩ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻓﺈﻥ ﻋﺩﻡ ﺤﺼﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ 
ﻟﺘﻲ ﻴﺠﻠﺒﻭﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﺩ ﻴﺸﻜل ﻋﺎﻤﻼ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍ
ﻤﺤﺒﻁﺎ ﻟﺠﻬﻭﺩﻫﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺒﺘﻌﺒﻴﺭ ﺁﺨﺭ ﻓﺈﻥ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ 
ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﺯ ﺒﻬﺎ ﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﻤﻥ 
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 ﻭﺍﻗﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ................................. : ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل 
ﺇﻤﺎ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻭ  ﻫﻨﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ
 1.ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ
ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺃﺸﻜﺎﻻ ﻋﺩﺓ ﻤﻥ  :ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ - 3
 2:ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻏﻴﺭ  
، ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻥ ﺘﺠﺒﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﺄﻥ 3ﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲﺍﻟﻁ
ﺘﻀﻊ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺴﺎﻭﻯ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ 
 .ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
 .ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺁﺨﺭ ﻜﺄﻥ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻋﻤل ﻫﺫﻩ  
 .ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻴﺘﻔﻕ ﻭﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺇﻻ ﺘﺩﺨﻠﺕ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻭﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ 
ﻜﺎﺭﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻜﺒﺢ ﺠﻤﺎﺡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻻﺤﺘ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ 
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻘﻘﻬﺎ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻨﺸﺎﻁﻬﺎ
  .ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ
                                                             
 .7p ,9002 ,NLC noitide,"stnemurtsni sel" seuqimonoc"orcaM seuqitilop ,inauozahG lemaK1
 .04ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ ﻭﺯﻜﺭﻴﺎﺀ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺯﺍﻡ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ2
ﻭﻫﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﺜل ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ : yloponom larutaN3
  .ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
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 ﻭﺍﻗﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ................................. : ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل 
ﺇﻥ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﻔﺸل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﻫﺫﺍ  :ﺍﻟﺴﻭﻕﺍﺨﻔﺎﻕ ﺁﻟﻴﺔ  - 4
ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻴﺭﻓﺽ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻜﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻓﺄﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻗﺩ 
ﺘﺤﺩﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
 .ﺃﻥ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻗﺩ ﻻ ﺘﺘﻁﺎﺒﻕ ﻤﻊ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ"tifeneBlaicuS"
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻵﺨﺭ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻓﺯ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻫﻭ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ 
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻗﺩ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺃﻗل، ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ 
ﻋﻴﺎ ﻓﺎﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ، ﻭﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻭ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﺄﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ 
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺨﺼﻭﺼﺔ ﺒﻨﺴﺏ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ 
  1.ﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔﻤﺜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎ. ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
  2: ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻁﺭﻕ ﻟﻠﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل
ﻋﻤل ﺍﻟﻨﺸﺭﺍﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﺴﻭﻕ  
 .ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
ﻋﻤل ﺩﻭﺍﺌﺭ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻀﻠﻠﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻭﺘﺯﻭﻴﺩﻩ  
 .ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﺃﻤﺎﻜﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ
ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﻭﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ  
 .ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
                                                             
  .63ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺍﻟﻔﺎﺭﺱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، 1
 .33ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ2
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 ﻭﺍﻗﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ................................. : ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل 
ﺘﺎﺤﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﻓﺘﺢ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤ 
 .ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻁل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻭﺩ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻤﺎ ﻴﺭﻓﻊ ﻤﻥ 
ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﻴﻌﺩﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ 
ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻋﻤل ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻭﻯ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻟﺩﻭﺭ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺤﻔﻅ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍ
  .ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ : "esaesiDhctuP: "ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻬﻭﻟﻨﺩﻱ - 5
ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ 
ﻭﺩ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻁﺎﻟﻤﺎ ﺍﻥ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﺘﻌ
ﺘﺭﻜﺯ ﻨﻅﺭﻴﺔ . ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻬﻭﻟﻨﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﺼﺩﻤﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ 
 ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻤﻭﺭﺩ ﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺴﻌﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل
 1.ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ، " rotceSgnimooB"ﻭﻜﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺯﺩﻫﺭ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺴﺘﻭﻋﺏ ﺇﻻ ﻋﺩﺩﺍ ﺼﻐﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺇﻥ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻬﻤﺎ : ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ  ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﻭﻓﻕ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺯﺩﻫﺭ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﻤﺎ ﺒﺸﻜل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ 
ﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻓﺈﻥ ﺨﻁﻭﺍﺘﻬﺎ ﻨﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻ
                                                             
 .41، ﺹ3002ﺝ،  .ﻡ. ، ﺩ"ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ"ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻗﺩﻱ، 1
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ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ "ﻫﺫﻩ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻲ 
ﻭﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ (. ﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ)ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻲ " ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔﻭ
ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻫﺫﻩ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻴﺅﺩﻱ . ﺍﻟﺴﻠﻊ
ﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺴﻠﻌﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺒﺩﻭﺭ
ﻓﻲ ﺩﺨﻭل ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻭل ﺩﺨﻠﻴﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل 
  1.ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ
  .ﺤﺠﺞ ﻤﻌﺎﺭﻀﻲ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻯ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩﻴﺔ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻴﺭ  
ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺴﻌﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻋﺎﺠﺯﺍ ﻋﻥ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻥ ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ 
ﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒ
ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺍﻉ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺒﻘﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻻ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
  2.ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺸﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺅﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺍﻋﻴﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﺹ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ   
  3:ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ
                                                             
  .93-83ﺹ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺍﻟﻔﺎﺭﺱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ1
ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺤﺴﻴﻥ , "ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ"ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﻟﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺎﻴﺏ، 2
 .55، ﺹ0102، 1ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁ
، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﻴل ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 11ﺎﻗﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﻭﺁﻓﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ، 3
  .ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ، ﺒﺘﺼﺭﻑ 64، ﺹ3002، 1ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻁ
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ﻗﺩ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ : ﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩلﺍﻻ - 1
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﻅﻬﻭﺭ ﺁﺜﺎﺭ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
 :ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﻟﻼﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻨﻅﺭﺍ  
 .ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺭﺨﺎﺌﻪ ﺃﻭ ﻜﺴﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺫﺍﺕ ﺁﺜﺎﺭ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ  
ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻭﺘﺘﺭﻙ ﺒﺼﻤﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺒل ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ 
ﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺎ ﻴﺘﻭﻟﺩ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺘﻘﻊ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴ
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻴﺘﻴﺢ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺃﻭ ﺘﺨﻔﻴﻑ  
ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ 
 .ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺘﺼﺎﺭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻭﺍﻟ
ﻴﺘﺴﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺃﻨﻤﺎﻁ  :ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ - 2
ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻗﺩ ﻅﻬﺭ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ 
ﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻘل ﺒﻤﻔﺭﺩﻫﺎ ﺒﺼﻨﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻤﻜﺎﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺫﺍﺘ
ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ 
ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﻜل 
 .ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺃﺤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻓﻘﻁ
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ﺎﻟﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺘﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺸﺎﺩﺓ ﻭﺒﺎﻟﺘ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺒل ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﺼﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ 
ﻻﺨﺘﺭﺍﻕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺤﺙ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل 
ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻭﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﻭﻴﺔ ﻭﻟﻌل ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﺨﻴﺭ 
  .ﺸﺎﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ
ﻭ ﻤﺎ ﺃ: ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ -
ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 
ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﻭﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﺤﻭﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻠﻪ ﺒل ﻭﺘﻌﺩ ﻤﺤﺭﻙ 
 1:ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺠﺯﺍﺌﻪ ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻟﻌل ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺝ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺠﺯ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎ -
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﻤﺭﺍ ﺤﺘﻤﻴﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﻗﺩ ﻴﻔﺴﺭ ﺫﻟﻙ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺇﻟﻰ 
ﺩﻱ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﺒل ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎ
 .ﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل. ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻡ
ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﻭﺸﺎﺭﻜﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ  -
ﺙ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺤﺭﻜﺎﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺩﻭل، ﺤﻴ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﺸﺒﻜﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﺤﺩ 
                                                             
 . 74,  ﺹ,  ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ, ﻋﺒﺩﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩﺍﻟﻤﻁﻠﺏ1
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ﺃﻥ ﻴﻌﺯل ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒل ﺇﻥ ﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
 .ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺒﺎﻗﻲ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺃﻁﺭﺍﻓﻪ
  ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ : ﺜﺎﻟﺜﺎ
  1:ﺕ ﻓﻲ ﺒﺭﺯ ﻭ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻟﻘﺩ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺍﻫﻡ   
ﻨﺩﺭﻙ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻋﺩﻡ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺤﺭ ﻋﻠﻰ  :ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل - 1
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻭﻟﺫﺍ ﻓﻬﻲ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ 
ل ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﻴﺩﺨل ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺤﺭ، ﺃﻱ ﻻ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨ
ﻴﺄﺘﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﺍﻗﺼﻰ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ 
ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ، ﻭﺍﻨﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻪ، ﺇﻤﺎ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻴﻨﻴﺔ 
ﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﺼﺎﻋﺩﻴﺔ ﻭﺍ
ﻹﻋﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ  smargorp eraflawﺭﻓﺎﻫﻴﺔ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻤﺩﻋﻤﺔ ﻜﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﺒﺒﺭﺍﻤﺞ 
 .ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ
ﺤﻭل ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻴﺜﻭﺭ ﺠﺩل 
   2 :ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ
 :ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ: ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ -
                                                             
ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،  ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،، ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻁﻴﺔ، 42-12ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻗﺩﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ1
 .، ﺒﺘﺼﺭﻑ391-651ﺹ ،3002- 2002ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، 
  671, ﺹ , ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ , ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻤﺤﻤﺩ ﻋﻁﻴﺔ   2
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 ﻭﺍﻗﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ................................. : ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل 
 .ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭ 
 .ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ 
 .ﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﺘ 
 .ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل 
 :ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ: ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ -
ﺘﺅﺩﻱ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﻓﻬﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ  
ﺒﺄﺠﻭﺭ ﺃﻋﻠﻰ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺤﻤﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﻭل ﻓﺘﺭﺓ ﺒﻁﺎﻟﺘﻬﻡ 
ﺎ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻨﻪ ﺒﺤﺼﻭل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬ
ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺒﻔﻘﺩ ﺍﻋﺎﻨﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺨﻀﻊ ﺩﺨﻠﻪ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻀﺭﻴﺒﺔ 
ﻀﻤﻨﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻓﻘﺩ ﺍﻹﻋﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺩﺨل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ 
ﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺫﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺇﻟﻰ ﻁﻭل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻬﺎﺭﺘﻪ ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻪ ﻤﻊ ﺍﺒﺘﻌﺎﺩﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻔﺘﺭﺓ 
 .ﻁﻭﻴﻠﺔ
ﻴﺅﺩﻱ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺤﻭﺏ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺇﻟﻰ  
ﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺇﻤﺎ ﻟﻘﻠﺔ ﺍﺤﺘ
ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ، ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻌﺭﻗل ﺍﻟﻨﻤﻭ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﺀ 
 .ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺒﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻗل ﺍﻟﻨﻤﻭ
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ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺤﻴﺙ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ  ﻗﺩ ﺘﺯﻴﺩ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ 
 .ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل، ﻓﺈﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻲ 
ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻘﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ 
ﻴﺼﺎﺤﺒﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻤﻨﻪ ﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ، ﺤﻴﺙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ 
ﺨﺩﺍﻡ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺒﺎﺴﺘ
  1: ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻲ . ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻅﺕ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﺴﻊ : ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ - 2
ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻪ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ ﺠﺩﻴﺩ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ 
ﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀ
ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﺸﺒﺎﻉ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل 
ﻤﻥ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺸﺒﺎﻉ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﻨﻅﻴﻔﺔ 
ﻟﻠﻨﻀﻭﺏ ﻭﺘﻌﻭﺽ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ  ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ ﻟﺘﺤل ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ
 .ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﺍﻵﻤﻨﺔ
ﻭﻤﻨﻪ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻫﻲ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ 
  :ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺃﻫﻤﻬﺎ
                                                             
 ﺒﺘﺼﺭﻑ 561_  061,  ﺹ,  ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ, ﻋﺒﺩﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻤﺤﻤﺩﻋﻁﻴﺔ1
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 .ﻭﻗﻑ ﺍﺴﺘﻨﺯﺍﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩﺘﺨﻔﻴﻑ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻟ -
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻨﻅﻴﻔﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﻨﻘل  -
 .ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
 .ﺘﺒﻁﺊ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺤﺘﻰ ﻴﺨﻑ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ -
 .ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺏ ﻓﻴﻬﺎﺘﺤﻭﻴل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻴ -
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﺤﺩﻯ ﺃﻫﻡ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل : ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ - 3
ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻪ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﻤﻘﺭﻁﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ 
ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺘﺭﺼﺩ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ
 .ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ
ﻭﻟﻘﺩ ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻓﻲ 
ﻋﺩﻡ ﺍﻨﺼﺎﻑ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ  ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻴﻌﻤل ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
ﻭﺍﻟﺭﻗﻴﻕ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻭﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻭﺘﺯﻴﻴﻔﻬﺎ، ﻭﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻤﺎ ﻓﺘﺌﺕ ﺘﺘﻔﺎﻗﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ 
ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﻤﺤﺎﺭﺒﺘﻬﺎ ﺃﻤﺭﺍ ﺼﻌﺒﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﻡ ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ 
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  .ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻟﻘﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﻋﺩﺓ ﺃﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﺤﻭل ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ   
ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻭﻟﻌل ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﻫﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻏﻨﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ 
  1:ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﻜﻭﻙ ﻭﺍﻴﺯﻤﺎﻥ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺸﺭﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 ":woLsrengaW"ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻏﻨﺭ  - 1
ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ ﺃﺩﻭﻟﻑ ﻭﺍﻏﻨﺭ ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ ﻋﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ  3981ﻨﺸﺭ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ، ﺤﻴﺙ 
 etats gnisaercni fo woL. "ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ " ytivitca
  .ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺒﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﻭﻓﻘ
  : ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻫﻲ
ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﻼل ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺤل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺤﻴﺙ   .ﺃ 
ﺘﺒﺭﺯ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ، ﻜﻤﺎ 
ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺏ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻥ 
ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺤﻔﻅ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﻌﺩل ﻭﺤﻜﻡ 
 .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﻜﻔﺄ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ
                                                             
  .، ﺒﺘﺼﺭﻑ95-65، ﻭ ﻭﻟﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺎﻴﺏ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ23-03ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﻓﺎﺭﺱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ1
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ﻲ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﻻ ﻤﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓ .ﺏ 
 .ﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻋﺎﻤﻼﻥ ﻴﺘﻁﻠﺒﺎﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﻴﻁﺭ   .ﺝ 
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
 . ﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺠﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎ
  :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  )N/Y(f=Y/G
  .ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ: G: ﺤﻴﺙ ﺃﻥ
  .ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ: Y
  .ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ: N
  .ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺭ(: ܻ∆/ܩ∆: )ﻤﻊ
ﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﺩﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇ
 .ﻤﺒﺴﻁﺔ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻨﻤﻭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 :ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ -
ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺤﺼﺔ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل  
ﻘﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔـ ﻭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻴﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﻨﻔ
 .ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﻨﻤﻭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ  
 .ﺒﻤﻌﺩل ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 .ﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱﻴﻤﺜل ﻨﻤﻭ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺤﺩ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼ Y/Gﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ  
 "ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ"ﻴﻤﺜل ﻨﻤﻭ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ   N/Yﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ  
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ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺘﻨﺎﺴﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻭﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ  
 :ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ







، ﺩﺍﺭ ﺯﻫﺭﺍﺕ، ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻠﻭﺯﻱ، ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴل، : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .2002ﻋﻤﺎﻥ، 
ﻜﺭﻴﻥ ﻔﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤ" tnemecalpsiDtceffE"ﺃﻭ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻹﺯﺍﺤﻲ  :ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺒﻴﻜﻭﻙ ﻭﺍﻴﺯﻤﺎﻥ - 2
 1:ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ﻭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻁﺭﻕ ﻤﺠﺩﻴﺔ ﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍ  .ﺃ 
 .ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻏﻴﺭ ﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ .ﺏ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻟﻴﺱ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻫﺫﻩ ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﺨﻠﺹ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ   .ﺝ 
ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ 
ﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻤﻭ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﺠﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻨﻔﺎﻗ
                                                             
 . 23,  ﺹ,  ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ, ﻓﺎﺭﺱ ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺯﺍﻕ1
اﻻﻧﻔﺎق 
 اﻟﻔﺮدي
 ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮدي
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 ﻭﺍﻗﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ................................. : ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل 
ﻭﻟﻜﻥ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺃﻭ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ . ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ
ﻡ ﺴﺘﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺘﺘﻘﻠﺹ ﻭﺘﺤل ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻹﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎ
ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ 
ﻭﻗﺩ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻋﻠﻰ . ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺃﻭ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ
 ".ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻹﺯﺍﺤﻲ"
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﻟﻘﺩ ﺤﺎﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ 
ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻭﻜﺄﺒﺴﻁ ﻤﺜﺎل ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ، ﺤﻴﺙ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ 
  1:ﻜﻭﻤﻲ، ﻭﻤﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤ
 .ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻴﺸﻜل ﻗﻴﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ -
 ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ -
ﺭﺓ ﻓﺘ)ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺘﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﺼﻴﺒﻪ ﺍﻻﺨﺘﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﻤﺜل  -
ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ( ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ، ﻜﻭﺍﺭﺙ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺃﺯﻤﺎﺕ ﻁﺎﺭﺌﺔ
ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺭﻓﻊ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﻭ ﻓﺭﺽ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ 
ﻭﻫﺫﺍ ( ﻲﺍﻷﺜﺭ ﺍﻹﺯﺍﺤ)ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ، ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﻴﺯﻴﺢ ﺃﺜﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﻟﻘﺩ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ 
 .ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
                                                             
  .96، ﺹ 0002، ﺩﻤﺸﻕ، 1، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺠﺯﻨﻔﺠﺭﻤﺯﻱ ﺯﻜﻲ، ﺍ1
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ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ 
ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﻫﻲ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺘﺒﻘﻰ 
ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ 
ﺃﻓﺭﺯﺕ ﻭﻀﻌﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻨﺘﻘل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻊ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺤﺘﻼل ﺇﻟﻰ ﺨﺎﺭﺝ 
ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ 
  .ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ
  .ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻼﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ: ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤ
ﻴﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ   
  :ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻴﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻫﻲ
 .ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ -
 .ﻟﻜﺎﻤلﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍ -
 .ﺜﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ -
ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻭﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ، ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺘﺸﻐﻴل ﻜﺎﻤل ﻟﻥ 
ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺎﺘﺞ ﻭﻁﻨﻲ ﻜﺎﻤﻼ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺈﻥ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ 
  1.ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
                                                             
، 0102، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، "ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ"ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺤﻴﺩ ﻤﻬﺩﻱ ﻋﺎﻤﺭ، 1
 .941ﺹ
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  .ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻜل ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻟﻬﺫﺍ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ   
  .ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻗﺩ ﺃﺜﺎﺭ ﺠﺩﻻ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺒﻴﻥ 
  .ﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺘﺤﻘﻴﻘﻪﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ، ﻭﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺒﺨﺼﻭﺼﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﻤﺍﻟ
  .ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ: ﺃﻭﻻ
  :ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻤﺜل ﻤﻌﺩﻻﺕ  .1
ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻁﻠﺒﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ . ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ 
 1.ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ   .2
 2.ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟ
ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ  ﺭﺩﻜﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎ" .3
 .ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ
                                                             
، ﻤﺩﺍﺩ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺨﻴﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻸﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟ ﺃﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﻼﻭﻱ،1
 .6، ﺹ7002ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
 .274، ﺹ3791، 2ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺝ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،ﺃﺤﻤﺩ ﺠﺎﻤﻊ، 2
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ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ 
ﻘﻴﻕ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﻤﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻤﻊ ﺃﻗل ﺘﻀﺤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺍﺘﺴﻊ ﺘﺤ
  1".ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻜﻜل
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻭﺍﺯﻴﺎ ﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺃﻻ ﻭﻫﻭ 
  :ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪﺍﻟ
ﻫﻭ ﻭﺼﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ "
ﻗﺩ ﺘﻭﺤﻲ "ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ  2".ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﺭﻭﻩ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻟﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎﻟﺴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
  3".ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﻲ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ 
ﻋﺒﺭ ﻤﻌﺩﻻﺕ  ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺜﺎﻟﻴﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺜﺎﻟﻲ ﻜﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ
ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل 
  .ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻱﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
                                                             
ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ  ،(6002- 0991)ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻌﻴﺯﻱ ﻗﻭﻴﺩﺭ، 1
 .321-221، ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﺹ ﺹ8002، 7002ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻜﻭﻓﺔ، ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ،  ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺨﺘﺎﺭﺓ،ﺤﻴﺩﺭ ﻨﻌﻤﺔ ﺒﺨﻴﺕ، 2
  .، ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ11، ﺹ7002
ﺭﺴﺎﻟﺔ  ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻊ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ،ﺴﻨﺩﺱ ﺤﻤﻴﺩ ﻤﻭﺴﻰ، 3
 14، ﺹ9002ﻤﻌﺔ ﺍﻟﻜﻭﻓﺔ، ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎ
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ﻋﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﺏ ﻫﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺘﻌﺒﺭ 
  1.ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺜﻠﻲ
ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻼﺴﺘﻘﺭﺍﺭ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ    -
ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ 
ﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍ
ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﺨﻼل ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ 
 .ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ، ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﻤﻭﺠﺏ ﻭﻤﺴﺘﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
ﺴﺎﺕ ﻭﻤﻨﻪ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺨﺎﺭﺠﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ 
  .ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ
  .ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  .ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
 ﻨﺸﺄ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻴ: ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ  .ﺃ 
ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ "، ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، 2ﻤﺴﺎﻭﻴﺎ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ
 ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺨﺘﻔﻲ ﻋﻨﺩﻩ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩ 
                                                             
 eM ehT ,noitidE dnoceS ,scimonocE fo elpicnirP ,otiluidA eneguE dna erotavlaS  kinimoD1
 ﺒﺘﺼﺭﻑ .55P .6991 .CNI ,seinapmoc lliH warG
ﻭﻁ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﺎ ﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼﻻ ﻜﺎﻤﻼ ﺩﻭﻥ ﺍﺤﺩﺍﺙ ﻀﻐ 2
 .ﺘﻀﺨﻤﻴﺔ
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 1".ﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕﺤﺩﻭﺙ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁ
  :ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺤﺘﻰ ﻴﺤﺼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ : ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ -
ﻤﻅﺎﻫﺭ  ، ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺤﺩ(ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ)
 .ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼل
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺸﺭﻁﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻟﻠﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﻴﺤﺼل ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺙ ﻋﺩﻡ : ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ -
 .ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺃﻱ ﻋﺩﻡ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻌﻼ
ﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﻋﻨﺩ ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻌﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻹ: ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ -
 .ﻏﻴﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻻﺨﺘﻼل ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﻓﺎﺌﻀﺎ ﺃﻭ ﻋﺠﺯﺍ
 .ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ/ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ -
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ 
ﻭﻨﺎﻥ ﻫﻴﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﺍﺨﺘﻼﻻﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻫﻤﺎ ﻴﻜ
  .ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺨﺎﺭﺠﻲ. 
ﻭﻫﻭ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ، ﺤﻴﺙ  :ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ .ﺏ 
ﺒﻠﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ  ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺭﻜﻴﺯﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻷﻱ
 .ﺒﻴﻥ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
                                                             
، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ -ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ–ﺎﺌﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﺸﺭﻴﻑ ﻤﺤﻤﺩ، 1
 .57، ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﺹ0102/9002ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ، 
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ﻭﻫﻨﺎ ﻨﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ 
ﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﻡ ﻤﺨﻁﻁ
  1.ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻫﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻤﻊ 
ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﻨﻪ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻬﻠﻜﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻴﺴﺘﺜﻤﺭﻩ ﻭﻴﺴﺘﻭﺭﺩﻩ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﺩﺨﺎﺭ 
ﺓ ﻭﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻜﺫﻟﻙ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﺯﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺴﺘﻘﺭ
ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻜﺄﻥ ﻴﻐﻁﻲ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺒﺤﺭﻜﺎﺕ 
ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷـﺠل، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻗﺼﻴﺔ ﺍﻷﺠل ﻓﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺨﺘﻼ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ 
  .ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ
 ﻭﻴﻌﺒﺭ ﺍﻻﺨﺘﻼل ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﺨﺘﻼل ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻤﺜل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺃﻭ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ 
  2.ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﺨﺘﻼل ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻴﻌﻜﺱ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺤﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ 
ﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺩﻕ ﻟﺩﻴﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻁﻴﺩﺓ ﺒﺎﺨﺘﻼل ﺍﺨﺘﻼﻻﺕ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟ
  .ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﻨﺭﻴﺩ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
 3:ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﻠﻭﺒﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﻫﻨﺎ :ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﺨﺘﻼل ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ  .ﺝ 
                                                             
 .، ﺒﺘﺼﺭﻑ67ﺸﺭﻴﻑ ﻤﺤﻤﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ1
  .ﺒﺘﺼﺭﻑ. 901-601ﺩﺭﺍﻭﺴﻲ ﻤﺴﻌﻭﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ2
 .، ﺒﺘﺼﺭﻑ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ461ﺍﷲ ﺒﻠﻭﻨﺎﺱ،  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﻋﺒﺩ. ﺩ 3
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ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ (noitprosba ehcorppA: )ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻻﻤﺘﺼﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ .1
ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺤﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻜﻴﻨﺯﻱ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ 
، (I)، ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ (C)ﺍﻟﺩﺨل ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، : X، ﺤﻴﺙ (M-X)ﺍﺕ ، ﻭﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ(G)ﻭﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ 
 :ﻟﺩﻴﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﻤﻨﻪ(Y)ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ، ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ : M
  )M-X(+G+I+C=Y
  : ﻭﺒﻌﺩ ﻋﺯل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ
  )G+I+C(-Y =)M-X(
     G+I+C =A              :ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ
ﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻭﻓﻲ ﻭﻫﻲ ﺘﻤﺜل ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋ
( AC)ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ( A)ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻤﺘﺼﺎﺹ ( Y)ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
 :ﻭﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﻤﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻜﺘﺎﺒﺔ
  A-Y =M-X =AC 1 
  :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
: ﺩﻤﺎ ﻴﺘﺠﺎﻭﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ ﺃﻱ ﺃﻥﻋﻨ( M>X)ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻓﺎﺌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ  
 .M>Y
 .A<Yﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ ﺃﻱ ﺃﻥ ( M<X)ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺠﺯ  
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 2
 3
 :ﺒﻬﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﻌﺩﻴل ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ 
 .ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ 
 .ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ 
ﻭﺏ ﺍﻻﻤﺘﺼﺎﺹ ﺃﻫﺘﻡ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺃﺴﻠ :ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ .2
ﻭﻋﺩﻡ ﻭﻀﻌﻪ ﻟﺤﺭﻜﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻸﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ 
ﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺨﻠل ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﺨﺘﻼل ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻓﻲ ﻋﺭ
 .ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ
، ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻜﻘﻴﺩ ﻋﻠﻰ (1)ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ 
  1:ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
 ܫܨ∆  + ܣܥ = ܴ∆
  ".ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ"ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ : ܴ∆: ﺤﻴﺙ
  .ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﺠﻬﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﻘﻴﻤﺔ ܫܨ∆:
  (.ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ)
  :ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ( 2)، ﻭ(1)ﻭﺒﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺘﻴﻥ 
  ܫܨ∆  + ܣ − ܻ = ܴ∆
 
                                                             
 . ﻭﻤﺎﺒﻌﺩﻫﺎ 461,  ﺹ,  ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ,  ﺒﻠﻭﻨﺎﺱ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ1
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ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻜﻠﻴﺎ ﺒﺎﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻴﺅﺩﻱ ( Y)ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺨل ( A)ﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻ
ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭل ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺘﻤﻭﻴل ( R)ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻨﺯﺍﻑ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ 
ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺤﺫﺭ ﺸﺩﻴﺩ، ﻷﻥ ﺯﻭﺍل ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻨﻪ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﺨﺩﻤﺎﺕ 
  .ﺭ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕﺍﻟﺩﻴﻭﻥ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍ
  :ﻭﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﺩﻴﻨﺎ
  :ﺃﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻴﻤﺜل ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
                          ܦ∆ + ܴ∆ = ݏܯ∆4  
  (.ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ)ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ : ܦ∆: ﺤﻴﺙ
  .ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ: ܵܯ∆
  (.ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ)ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ : ܴ∆
  .݀ܯ = ݏܯ:ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻤﻊ
  .ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ
  : ﻭﻤﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ
                   ܦ∆  − ݏܯ∆ = ܴ∆5
                     ܦ∆  − ݀ܯ∆ = ܴ∆6:         ﺃﻭ  
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  1:ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺩﻴﻨﺎ
ﻷﺼﻭل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﻋﻜﺴﻴﺎ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻥ ﺇﻥ ﺼﺎﻓﻲ ﺍ -
 .ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ،  -
ﻴﺠﺏ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻼﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل 
 .ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﺊ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩﺘﻤﻭﻴل ﻋﺠﺯﻫﺎ، ﺇﻟﻰ ﺴﻘﻑ ﻤﻌﻴﻥ ﺒ
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﺘﺘﻀﻤﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﻭﺩﻭﺭ ﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺫﻟﻙ  -
 (:1)ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ 
  A − Y = Ac              7                           
                          ܫி∆R∆ = AC8              (:2)ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ 
  :ﻨﺠﺩ ﺃﻥ(: 6)ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ 
         D∆  − sM∆  = IF∆ + AC   9         
  :ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ( A-Y)ﺏ  ACﻭﺒﺘﻌﻭﻴﺽ 
  D∆  − sM∆  = IF∆ + A − Y         01    
ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ( Y)ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺨل ( A)ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ 
 )sM∆(ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ( D∆)ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ( IF∆)ﺠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺼل ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﺨﺘﻼل ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ( AC)ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻋﺠﺯ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ 
                                                             
  561,ﺹ , ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ , ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻠﻭﻨﺎﺱ  1
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 ﻭﺍﻗﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ................................. : ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل 
ﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻫﻤﺎ ﻭﺠﻬﺎﻥ ﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺨﺎﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺍ
  .ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ
  ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺇﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻴﺱ ﺇﻻ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻹﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ      
ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻤﻌﺭﻭﻑ ﺍﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﺩﻋﻡ ﺒﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺔ ﻹﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﻴﺭ ﺠﻨﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺏ ﻤﻊ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺤﻴﺙ ﻴﺤﺼل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ 
ﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﺤﻭل ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺜﻤﺎﺭ ﻭﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺇﺫﺍ ﺇﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﻘ
ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ 
ﺒﻬﺎ ﺩﻓﻌﺕ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ 
ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻀﻐﻁ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ  ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻟﺘﻲ
  1.ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ
ﻭﻗﺩ ﻨﺠﺩ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺭﺠﺎﻉ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺒﻊ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ _ ﺃ
  2:ﺍﻫﻤﻬﺎ
ﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟ -
 .ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ
                                                             
  .86ﻭﻟﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺎﻴﺏ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺙ1
ﻨﺩﻭﺓ ﻋﻘﺩﺕ ﺸﺎﺕ، ﺃﺴﺱ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻗﻁﺭﻱ ﻨﻤﻁﻲ ﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺒﺤﻭﺙ ﻭﻤﻨﺎﻗﺠﻤﻴل ﻁﺎﻫﺭ، . ﺩ2
 .884، ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﺹ6991ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 
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 ﻭﺍﻗﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ................................. : ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل 
ﺇﺒﻘﺎﺀ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻹﺴﻤﻴﺔ ﺘﺘﺄﻗﻠﻡ ﺃﻭ ﺘﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ  -
 .ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
  1:ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﺠﻤﺎل ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺇﻟﻰ
ﻗﺎﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﺠﻴل ﻋﺠﺯ ( 0891-9791)ﻭ( 4791-3791)ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ   -
 .ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
ﻤﻨﺘﺠﻭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺴﺘﻠﻤﻭﺍ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻀﻌﻭﺍ ﻗﺴﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  -
 .ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ
 .ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻗﺎﺩﺕ ﻹﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ -
ﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﺔ ﻟﺩﻯ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺠﻬﺕ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺨﻁﻁ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﺭﺩﻭﺩ ﺍﻷ -
 .ﺒﻁﻲﺀ
 . ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﺔ ﺃﺼﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﺨﻠل ﻁﻭﺍل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ -
ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺒﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ، ﺍﻷﻤﺭ  -
 .ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥﺍﻟﺫﻱ ﺸل 
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ 
ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺨﻁﻴﺭ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻭﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻼ ﺒﺩﻴل ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ 
ﻤﺜل ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ، ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ، ﺘﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺯﺯ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ 
  .ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
                                                             
  .623، ﺹ0102، 1ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺤﺎﺘﻡ ﺤﻤﻴﺩ ﻤﺤﺴﻥ، ﺩﺍﺭ ﻜﻴﻭﺍﻥ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،ﺒﺭﺒﺭﺓ ﺃﻨﺠﻬﺎﻡ، 1
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  1:ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺍﻨﻭﺍﻉ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ_ ﺏ
ﻌﻴﻨﺔ ﺒﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻱ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻫﻲ ﻤ: ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ -
ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻭﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ، ﻭﺘﺼﻤﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ 
ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﻭﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، 
 :ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ(: 9)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ                       ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ                         ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ       
  ﺘﻘﻠﺹ ﻋﺠﺯ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ              ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ  -ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ                    -  
  ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺼﻊ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ             ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ -        ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ            -  
  ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ -ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ              -  
ﺃﺴﺱ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻗﻁﺭﻱ ﻨﻤﻁﻲ ﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺒﺤﻭﺙ  ﻋﻠﻲ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ،: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .755ﺹ  ﻭﻴﺕ،، ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ، ﺍﻟﻜ6991ﻨﺩﻭﺓ ﻋﻘﺩﺕ ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ، 
ﻭﻫﻲ ﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺈﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ : ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻁﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﻁﺭﺩ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺃﻭ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻭﺘﺼﻤﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ 
 .ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ
                                                             
 .984,  ﺹ,  ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ, ﻁﺎﻫﺭ ﺠﻤﻴل1
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ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻭﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ : ﻭﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ
 :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ. ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
  ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ(: 01)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ                       ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ                  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ             
  ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ                              ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ                    -
  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ                       ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ   -
  ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ -
  ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤل -
  ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ -
  ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ                           ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ                   ﻨﻤﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻗﺎﺒل -
  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ                                                          ﻟﻼﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﻴﺭﻓﻊ -
  ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ                  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ                                                  -
  ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ -
  ﺠﺩﻭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ                 ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻜﻑﺀ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ -
  ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ                        ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ -
  ﺍﻟﻨﻤﻭ -                                         
  ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ -                                         
  ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ -                                         
  ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ -                                         
ﺃﺴﺱ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻗﻁﺭﻱ ﻨﻤﻁﻲ ﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺒﺤﻭﺙ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ، ﻋﻠﻲ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ، : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .855، ﺹ ﺭﺒﻲ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ،، ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌ6991ﻨﺩﻭﺓ ﻋﻘﺩﺕ ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 
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ﻭﻟﻘﺩ ﺤﺩﺙ ﻨﻘﺎﺵ ﺩﺍﺌﺭ ﺤﻭل ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ      
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻓﻬﻡ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻜﻴﻑ ﺘﺅﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ 
  .ﻭﺘﺄﺜﺭ ﺒﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ
  .ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺤﻭل ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺩل: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻷﻥ      
ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻭﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻨﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ 
  . ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻜل ﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻜﺫﻟﻙﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍ
ﺤﻴﺙ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ، ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ      
ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻅﻬﺭ ﻤﻊ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻜﻴﻨﺯﻱ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻩ، ﻭﻜﻴﻑ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ 
  :ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺒﻬﺫﺍ 
  .ل ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻗﺒل ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻜﻴﻨﺯﻱﺍﻟﺠﺩ: ﺃﻭﻻ
ﻟﻘﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﺍﺩﻓﺎ ﻟﻼﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ      
ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﺏ ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ، : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺴﻭﻑ ﻴﻼﺤﻅ ﻜﻴﻑ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ 
  .ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ، ﺜﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻲ
ﻟﻘﺩ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ  :ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻓﻜﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ  .ﺃ 
    1:ﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭ
                                                             
 .48، ص1102، 2ردن، طدار واﺋﻞ، اﻷ  ﺗﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي،,  ﻣﺪﺣﺖ اﻟﻘﺮﯾﺸﻲ    1
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ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗﻭﻴﺔ، ﻭﺘﻜﻤﻥ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺒﺎﻟﺜﺭﻭﺓ، ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻋﻨﺩﻫﻡ  .1
 .ﻫﻲ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ
ﻨﺎﺩﻯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻜل ﺒﻠﺩ ﺒﺄﻥ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ،  .2
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺍﻭ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ 
 .ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﺃﻥ ﻤﺎ ﺘﻜﺴﺒﻪ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل  .3
 .ﺎﺒﻊ ﺯﻁﻨﻲﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺎ ﺘﻔﻘﺩﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﻅﺭﻴﺘﻬﻡ ﺫﺍﺕ ﻁ
ﻻﺤﻅ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻭﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﻬﺩﺘﻬﻡ ﻭﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺠﻭﻥ ﺒﻭﺩﺍﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍ  .4
: ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﺒﺎﺴﻡ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ، ﻭﺨﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ".ﺃﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ"
ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻴﻌﻴﺭﺍﻥ .5
 .ﻷﻥ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺭﻭﺍﺩ  .6
ﻟﺒﻼﺩ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻭﻥ ﺍﻻﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺜﺭﻭﺓ ﺍ
ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻭﻥ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻴﻭﻥ ﺍﻫﺘﻤﻭﺍ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
ﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻭﻥ ﻤﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻭﻥ ﻓﻨﺎﺩﻭﺍ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ، ﺃ
ﻤﺎﻥ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻫﻤﻬﻡ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻴﺭﺍ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻭﻥ ﺍﻷﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻭﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﻤﻬﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻭﺃﺨ
 1.ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
                                                             
 .35، ص9002، دار أﺳﺎﻣﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، اﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻋﻠﻲ ﺧﺎﻟﻔﻲ،  1
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ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﺇﺫ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺠﻴﻪ 
ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻕ ﻓﺎﺌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻭﻴﺤﺼل ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻫﺏ 
  .ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﻭﻋﻤل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻭﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺘﺤﺼل ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺭﺽ ﻀﺭﺍﺌﺏ، ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
  1.ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ
ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻟﻘﺩ ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﺎﺌﺽ 
ﺍﻟﺩﺨﺎل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻤﻤﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻓﻴﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ 
ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﺅﺩﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ 
  2.ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﻭﻟﺩ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﺒﺈﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﻘﺭﻥ  :ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻙ .ﺏ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﺩ  3،(ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ)ﻩ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ، ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻋﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎ
 4:ﻓﻲ ﻅل ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 .ﺇﺸﺎﻋﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﺭ .1
ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﺒل ﺇﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﻴﻤﺜل  .2
 .ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻁﺎﺀ ﺼﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻱ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺇﻋ .3
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
                                                             
 .83، ص1002ج، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، .م.، دﻣﻮﺟﺰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻓﻜﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺼﻮرﺧﺎﻟﺪ أﺑﻮ اﻟﻘﻤﺼﺎن،  1
 .ﺑﺘﺼﺮف. 98ﻣﺪﺣﺖ اﻟﻘﺮﯾﺸﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص. د 2
 .55ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻟﻔﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص. د 3
، 3002، 1ج ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ،، ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ إﻟﻤﺎن، 601ﻣﺪﺣﺖ اﻟﻘﺮﯾﺸﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص. د  4
 .ﺑﺘﺼﺮف. 111ص
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 ﻭﺍﻗﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ................................. : ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل 
  :ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻟﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﻜل ﻋﺭﺽ ﻴﺨﻠﻕ ﻁﻠﺒﻪ ﺃﻭﻥ ﻜل ﺴﻠﻌﺔ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ  - 1
ﻭﺼﻠﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻻ ﺘﺒﺎﺩل ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻻ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺘﺠﺩ ﻤﻥ ﻴﻁﻠﺒﻬﺎ، ﻭﺘ
ﺘﻤﺜل ﺴﻭﻯ ﻭﺴﻴﻁ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻭﺭ ﺤﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺄﻱ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻋﻠﻰ 
 .ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺨﺯﻥ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ
ﻅل ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺅﺸﺭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ  - 2
 .ﻤﻴل ﻟﻼﻜﺘﻨﺎﺯ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ
 .ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻭﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ - 3
ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺤﺭﻜﺎﺕ  - 4
 .ﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕﺨﺭﻭﺝ ﻭﺩﺨﻭل ﺍﻟﺫﻫﺏ، ﻭﺃﻥ ﺃﻱ ﺍﺨﺘﻼل ﻴﺼﺤﺢ ﺫﺍﺘﻴﺎ ﺘﺒﻌﺎ 
، ﻭﻅﻬﺭﺕ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ 9291ﻭﺒﻘﺩ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ 
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﺍﺕ، ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺤﺠﻡ ﺘﻔﻭﻕ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﺏ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﺘﻌﺩﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ  
ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻭﺍﻟﺩﺨل، ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺤﺭﻴﺔ ﺍ
 .ﺘﺄﺨﺭﺕ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
  :ﻭﻟﻘﺩ ﻨﺘﺞ ﺒﻬﺩ ﻫﺫﺍ ﻭﻅﻬﺭﺍ ﻓﺭﻴﻘﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻤﺎ ﻫﻤﺎ
ﻴﺩﻋﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﺼﻼﺡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻨﻘﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ : ﺍﻷﻭل -
 .ﻭﻤﺩﺭﺴﺘﻪ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﻻ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ، ﻭﻫﻭ ﻓﺭﻴﻕ ﻜﺜﺭ
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 ﻭﺍﻗﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ................................. : ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل 
ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺍﺤﻼل ﻨﻅﺎﻡ ﺠﺩﻴﺩ : ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ -
 .ﻤﺤﻠﻪ
ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻨﻲ : ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ  .ﺝ 
ﺭﺩ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻬﻭ ﻴﻁﻠﻕ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺃﻭ ﻤﺠ
ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻺﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﻓﻬﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ 
ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺤﺼﺭ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻭﺤﺼﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﻺﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟ
 1.ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﻫﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ( ﻟﻜﺎﺭل ﻤﺎﺭﻜﺱ)ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ 
ﺍﺴﺘﻨﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺤﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ، ﻭﻴﺭﻯ ﺒﺄﻥ 
ﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ، ﻭﻗﺩ ﻴﺒﻠﻎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﻫﻭ ﺍﻻﺨﺘﻼل ﺒﺩﻻ ﻤ
ﻭﺍﻟﺒﺩﻴل ﺍﻷﻤﺜل ﻋﻨﺩﻩ ﻫﻭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻲ . ﺍﻻﺨﺘﻼل ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺤﺩﺍ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪ
ﺨﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ ﺒﻴﻥ 
ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻏﻼ ﺒﺘﻌﺎﺩل ﻗﻁﺎﻉ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ، ﻭﻻ 
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺴﻠﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﻤﻊ ﻋﺭﺽ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﻅﺎﻡ 
ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻨﻤﻭﻩ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻨﻤﻭ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺒﻨﺴﺏ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ 
ﻩ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻴﺠﻌل ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ، ﻓﺈﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻤﺅﺸﺭ ﻴﻀﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻫﺫ
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 ﻭﺍﻗﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ................................. : ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل 
ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺘﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ، ﻭﻴﺭﻯ ﻤﺎﺭﻜﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻭﺤﺩﻩ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻑ 
  1:ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺴﺒﺒﻴﻥ
ﻫﻭ ﻤﻴل ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻻﺕ، : ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻷﻭل -
ﻋﺎﺩﻴﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺴﻴﻘل ﻤﻤﺎ ﻓﻌﻨﺩ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﻤﻌﺩﻻ 
ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺘﺒﺎﺱ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻭﻻ ﻴﺤﻭل ﺇﻟﻰ  -ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل–ﻴﺩﻓﻌﻬﻡ 
ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺼﺎﻓﻴﺔ، ﻭﻏﻴﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﺴﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﻼﺨﺘﻼل ﻭﻋﺩﻡ 
 .ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ
ﻴﺅﺩﻱ  ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺴﺒﺒﻪ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺒﺤﻴﺙ: ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ -
ﺴﻭﺀ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺒﻴﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺹ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻟﺩﻯ 
ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻀﻌﻑ ﻤﺩﺍﺨﻴﻠﻬﻡ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻅﻬﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻁﻠﺏ 
ﻭﺤﺘﻰ . ﻭﻋﺭﺽ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻲ ﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺴﻠﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺭﻓﺽ ﻤﺎﺭﻜﺱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺴﺎﻱ
ﻨﻔﺎﻕ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯ ﻴﻌﺎﺩل ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍ
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺘﻪ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ 
ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ، ﻓﻘﺩ ﺃﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺩﻴﺩﺍﺕ ﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﺤﺎﺼل 
ﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﻋﻡ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﺒﺴﺒﺏ ﻋﻤل ﺍﻵﻻﺕ، ﻭﻫﻨ
 .ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﺭ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻘﻊ ﺍﻻﺨﺘﻼل ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ
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  .ﺍﻟﺠﺩل ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺒﻌﺩ ﻁﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻜﻴﻨﺯﻱ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻜﺎﺭ ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻷﻓﻜﺎﺭ ﻜﻴﻨﺯ ﺃﺜﺭ ﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ، ﻓﻘﺩ ﺴﻴﻁﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓ     
ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﺭﻓﻴﻥ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، 
ﻭﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﺴﻴﻁﺭﺕ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻜﻴﻨﺯﻴﺔ ﺒﻘﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ 
ﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺇﻨﻜﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ  ﻓﻲ ﺒﺤﻭﺙ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﻬ
ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺒﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻤﺘﺨﺼﺼﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﻫﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﻭﻥ 
ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻴﻨﺯﻱ ﻗﺩ ﻓﺸل ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻟﻌﺩﻡ 
ﺔ ﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺩل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻨﻘﻁ
ﻭﻟﻘﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ  1.ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﻤﻥ ﻻ ﻴﺅﻴﺩ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻤﺎ
  .ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻤﻥ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ : ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻱﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  . ﺃ
ﻓﺘﺭﺓ ﻷﺨﺭﻯ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﺘﻌﺎﺵ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﺝ ﻤﻥ  ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ
ﺠﻬﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ ﻭﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ، 
 ﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘ
ﻓﺨﻼل ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﻭﻤﻊ 
ﺍﻤﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻋﺭﻓﺕ ﻫﺫﻩ . ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ
ﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺃﺯﻤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻴﺵ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﺠﻨﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺏ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﻓ
                                                             
ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن وآﺧﺮون، دار . د ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص،ﺟﯿﻤﺲ ﺟﻮارﺗﯿﻨﻲ ورﯾﺠﺎرد اﺳﺘﺮوب،  1
 .514، ص8891اﻟﻤﺮﯾﺦ، اﻟﺮﯾﺎض، 
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 ﻭﺍﻗﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ................................. : ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺎﻟﺭﻜﻭﺩ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻲ، ﻭﻜﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل، ﻭﻫﻭ 
  :ﻤﺎ ﺴﻨﺩﺭﺴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻟﻘﺩ ﺍﺭﺘﻜﺯﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻜﻴﻨﺯﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ  :ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻜﻴﻨﺯﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .1
 1:ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺤﻴﺙ ﺘﺭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍ -
ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﺝ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﺃﻭ ﺒﺘﻌﺒﻴﺭ . ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻻ ﺍﻏﻔل ﺩﻭل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻓﻲ  ﺁﺨﺭ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﺴﺒﺏ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ، ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﻭﻥ 
ﺒﺄﻥ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺩﺨﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، 
 .ﺎﻟﻲ ﻋﺫﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻭﺒﺎﻟﺘ
ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﻜﻴﻨﺯﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﺭﺽ  -
 .ﻭﺘﺴﺒﺏ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ
ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺘﺴﺭﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ، ﻭﺃﻥ ﻗﻭﻯ  -
 .ﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻟﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺘ
ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻵﺭﺍﺀ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﻋﺩﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﻡ ﻤﻠﺘﻭﻥ  :ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .2
ﺃ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ ﺒﻤﺩﺭﺴﺔ . ﻡ. ﻓﺭﻴﺩﻤﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﺒﺎﺭﺯﺍ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻭ
   2:ﺸﻴﻜﺎﻏﻭ، ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﺩﻋﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
                                                             
 .ﺑﺘﺼﺮف. 052. 742ﻣﺪﺣﺖ اﻟﻘﺮﯾﺸﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ص. د 1
  .331ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻠﻮﻧﺎس، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 2
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 ﻭﺍﻗﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ................................. : ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل 
ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺯﻡ ﺘﻌﻠﺏ ﺍﻟ -
ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﻭﻥ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل 
ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﺏ، ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻘﻭﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ 
ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺼل ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺍﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺘﻔﺴﺭ  ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ
 .ﺒﺎﻹﻓﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ
ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺤﺩﻭﺩﺍ ﻭﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﻫﻭ ﺸﺭﻁ  -
ﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻴﺘﺒﻊ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌ
ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ 
 .ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺔ ﻜل ﺃﺸﻜﺎل ﺇﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻁﺎﺭ ﻤﺴﺘﻘﺭ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻴﺘﺩﺨل ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺼﻔﻴ -
ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ، 
 .ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﻭﻕ ﻭﺘﻌﻁل ﺤﺭﻴﺔ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﺇﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻤﻜﻨﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺴﺎﻭ  -
ﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺩﻭﺭﻱ ﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺤﻴﺙ ﻓﺎﺌﺽ ﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻭﺃﻥ ﻴ
 .ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺭﻭﺍﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﻐﻁﻲ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻜﻴﻨﺯﻴﻭﻥ ﻴﺸﻜﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﻭﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻓﻬﻨﺎﻙ 
ﺜﺎﺒﺕ ﻟﻠﻌﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ، ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻋﻼﻗﺔ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻌﺩل ﺘﻤﻭ 
  .ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻴﺱ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﻭﻥ
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ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺘﺴﺒﺏ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ، ﻭﻟﻴﺱ 
  .ﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﻌﻜﺱ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻬﻡ ﻓ
ﻭﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ   
    1:ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﻥ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻴﺘﻡ ﺃﻭﻻ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺘﺩﺨل : ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺩﺓ 
ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﻘﺒﻭل، ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻫﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ  %1ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻤﺜﻼ 
ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ، ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ  %1ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 .ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻏﻴﺭ ﻋﻤﻠﻲ ﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﺒﺩﻗﺔ ﻭﻟﻜﻭﻨﻪ ﺒﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻭﺩ
ﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺭﻭﻨﺘﻪ، ﺤﻴﺙ ﻴﺤﺩﺩ ﺤﺠﻡ ﻭﻫﻭ ﺍ: ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻨﺔ 
ﻭﺍﺘﺠﺎﻩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ 
 . ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ: ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻤﺜل
 ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻔﻌﺎل، ﻭﻤﻨﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻭﺴﻌﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟ
ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ 
ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻨﻜﻤﺎﺸﻴﺔ ﻟﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻌﺎﻟﺔ 
ﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻭﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻜﺒﺢ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻜ
  .ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻤﻨﻪ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ
                                                             
 .ﺑﺘﺼﺮف. 531، 431ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻠﻮاﻧﺲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ص 1
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ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﻭﻥ ﻋﺩﻡ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭﺓ ﻟﻠﻌﺭﺽ 
ﺤﺼﻠﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺒﺭﺓ، ﻭﻤﻨﻪ ﻓﺸل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺴﻌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤ
ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﻟﻠﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﻓﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ 
ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻭﺘﻜﺭﺍﺭﻩ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺤﺘﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺴﻭﺀ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
  .ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﻤﻨﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ  :ﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍ .3
ﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻭﻤﻥ 
ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ، ﻤﺩﺭﺴﺔ : ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ، ﻭﺍﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻫﻲ
ﻌﺭﺽ، ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺩﻴﻜﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺈﻴﺠﺎﺯ ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟ
 .ﻟﻨﻌﻁﻲ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﺒﺴﻁﺔ ﻋﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﻭﺃﺴﺴﻬﺎ
ﻟﻘﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ : ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ  .ﺃ 
 1:ﻠﻲﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻀﻤﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺃﻫﻡ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴ
ﺇﻥ ﻟﻠﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺃﻭ  -
ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻓﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺩﺨﻠﻪ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﺩﺨﺎﺭ ﻭﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﻴﺘﺄﺜﺭ 
ﻤﺎ ﻴﺘﻭﻗﻌﻪ ﻤﻥ  ﺒﺘﻭﻗﻌﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ
ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ، ﻭﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﻙ ﻋﻤﻼ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻻﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ 
 .ﻋﻤﻠﻪ ﺃﻓﻀل ﺍﻭ ﺃﺠﻭﺭ ﺃﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
                                                             
. 444، ص4002، 1، دار اﻟﺤﺎﻣﺪ، اﻷردن، طواﻟﻤﺼﺎرف واﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔاﻟﻨﻘﻮد  ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ اﻟﺴﯿﺪ ﻋﻠﻲ، ﻧﺰار ﺳﻌﺪ اﷲ اﻟﻌﯿﺴﻰ، 1
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 ﻭﺍﻗﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ................................. : ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل 
ﺃﻥ ﻭﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻫﻲ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺤﻴﺯﺓ ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  -
ﻭﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ  ﻭﺍﻓﻴﺔ ﻭﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻓﻴﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ 
ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ 
ﺘﻀﺨﻡ، ﻭﺒﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﻓﻕ ﺘﻭﻗﻌﺎﺘﻪ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟ
 .ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻓﺘﺭﻀﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ، ﻭﻗﺎﺩﺕ ﺇﻟﻰ  -
 .ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺒﺸﻜل ﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل
ﺽ ﻤﺜﻼ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎﻟﺔ ﺭﻜﻭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﺎﺯﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﻟﻠﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﻨﻔﺭ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ 
ﻭﺘﻭﻓﺭ ﻓﺭﺹ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻠﻌﻤل ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺴﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ 
ﻴﺴﻌﻭﻥ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺠﻭﺭ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻟﻥ ﻴﺭﻀﻭﺍ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺠﻭﺭﻫﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺴﻭﻑ 
ﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻊ ﺘﻭﻗﻌﺎﺘﻬﻡ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺴﻭﻑ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻌﻴﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﺒﻭﺀ ﺒﺎﻟﻔﺸل ﻭﻟﻥ ﺘﺤﻘﻕ 
ﻴﺎﺩﺓ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺯ
  .ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﺘﻤﺜل ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ  :ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﺭﺽ .ﺏ 
ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ 
ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﺭﺽ . 1891ﻡ ﻓﻲ ﻋﺎ( mogaeR)ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ 
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ﻻ ﺘﺸﻜل ﻨﻅﺎﻤﺎ ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻜﻴﻨﺯﻱ ﺒل ﺍﻨﻬﺎ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ 
 :ﻓﻜﺭﺘﻴﻥ ﺘﺭﺘﺒﻁﺎﻥ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﻫﻤﺎ
 .ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﺎﻱ ﻟﻸﺴﻭﺍﻕ -
 .ﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻔﺯﺍﺕﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺄﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴ -
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍ ﺍﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺤﺩ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻴﺴﺒﺏ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﻭﻴﻭﻟﺩ 
ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﻭﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻼ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺒل ﻭﺒﻌﺠﺯ ﻤﺎﻟﻲ، ﻓﺎﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻻ 
ﺨﺭﻯ ﺘﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻻ ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃ
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺔ، ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻥ ﺘﻌﻤل ﻓﻘﻁ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﻤﺸﻴﺔ ﺃﻤﻭﺭ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻭﻨﻅﺎﻤﻴﺎ، ﻭﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻥ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ 
    1.ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ، ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﻴﻥ
ﻟﻘﺩ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻼﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ (: ﺍﻟﺭﺍﺩﻜﺎﻟﻴﺔ)ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟ  .ﺝ 
ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺎﺭﻜﺱ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻤﻌﻅﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ 
ل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﻭﻥ، ﻭﺘﻔﺼﺢ ﻤﺜ: ﻜﺄﺴﺎﺱ، ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻘﺘﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﻤﻥ 
ﻗﺒل ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﻴﻥ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻭﻟﺒﻘﻴﺔ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺏ، ﻭﺘﺩﻋﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ 
ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺃﻫﻡ  ﻭﻟﻘﺩ. ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ﻟﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل
 2:ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ
                                                             
 .وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ 713ﻣﺪﺣﺖ اﻟﻘﺮﯾﺸﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  1
 .ﺑﺘﺼﺮف. وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ 46ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺪن ﺻﺎﻟﺢ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 2
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ﺇﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﻭﻥ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻴﻭﻥ ﻴﺨﺘﻠﻔﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻼﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ  :ﺭﻓﺽ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ -
ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺩﻋﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻤﺤل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺸﻭﻫﺔ، ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻴﺩﻋﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭ
 .ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻴﻠﻌﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻴﺅﻜﺩ ﺒﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻌﺩﻻ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎ  :ﺭﻓﺽ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ -
، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻤﻠﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺤﺎﻟﺔ (%6ﺤﻭﺍﻟﻲ )ﻟﻠﺒﻁﺎﻟﺔ 
ﻀﺨﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ، ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻴﻭﻥ ﻓﻴﺭﻓﻀﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺒﺎﻥ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﺘ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺭﺓ، ﻭﺃﻨﻬﻡ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﻓﺭﺽ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ 
 .ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺤﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ
ﻫﻡ ﻀﺩ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻴﻭﻥ  :ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ -
ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ ﻴﻘﺘﺭﺡ ﻓﺭﺽ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﻟﻴﺱ 
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل
ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻨﺠﺩ ﻜل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻥ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ، ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﺍﻋﻴﺔ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﺎ 
ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﺃﻭ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ﻤﻌﺎ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ 
ﻀﻌﻴﻔﺔ، ﻭﺤﻴﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ، ﻷﻨﻬﺎ ﺴﺘﺠﻨﺏ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﺎ 
  . ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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  1:ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺼﻔﺎﺕ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻓﻲﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺃﻥ 
ﺘﺴﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﺍ  - 1
 .ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ
ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ  - 2
 .ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﻟﻴﺩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ
ﺇﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻓﻬﺎ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ،  - 3
 .ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ
ﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻷﻥ ﺤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﻜل ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻻ ﻴﻁﺭﺡ ﻀﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘ - 4
ﻴﺘﺭﻙ ﻵﻟﻴﺎﺕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ، ﻭﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻥ ﺼﺭﺍﻉ ﻤﻨﻅﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺍﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺠﻬﺔ 
ﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍ
 .ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺒﺩﻭﻥ ﻋﻤل ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺩﺨل
  :ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ: ﻟﺙﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎ 
ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒﺎﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﻀﻌﻑ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭﻨﺸﺎﻁﻬﺎ  
، ﻭﺘﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻨﺘﻭﺝ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻓﻲ ﻏﺎﻟﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، 
ﻤﻴﺔ ﻭﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺘﺠﻌل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺘﻬﺎ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﻟﻤﺎ ﻴﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟ
ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻬﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﺇﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ 
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ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ 
 .ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل
ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺒﺩﺃﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ 
ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ، ﺤﻴﺙ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤل 
. ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺠﻤﻭﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻭﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻲ ﺨﺼﻭﺼﺎ، ﻭﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﻤﺭﺘﻔﻊ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟ
ﻤﻊ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﺩﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺩﻓﻊ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻨﺒﺎﻟﺘﺤﺴﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ 
  .ﺍﻟﺩﺨل ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ
  1:ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻜﺎﻵﺘﻲ
ﻴﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺘﺠﺩ  ﻲﻭﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘ (:sexodohtrO)ﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻷﺼﻭ:ﺃﻭﻻ
 ﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻨﻴﻭ ﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ﺍﻥ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻟﻀﻤﺎﻥ :ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ_1
ﺍﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺴﻤﺢ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﻨﻤﻭ ﻤﺴﺘﺩﻴﻡ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻥ 
ﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﻟﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ، ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻤﻭﻴل ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻀﺒﻁ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ 
ﺓ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺇﻻ ﻗﺭﻭﻀﺎ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩ
ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ 
                                                             
 .ﺒﺘﺼﺭﻑ. ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ. 972ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻗﺩﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺙ1
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ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺒﺘﺴﺭﻴﻌﻬﺎ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﻗل ﺤﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻫﻭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ 
ﻠﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻘﺒﺕ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤ
ﻜﺎﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻥ  5791ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻤﻭﺠﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ،ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻤﻨﺫ ﻭ. ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻫﺎﻤﺸﻴﺎ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﺫﺍ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺒﻌﺩ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺘﺤﻭﻟﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ( ﺴﺎﺒﻘﺎ)ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺄﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ  0891
 .2891ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺠﺩﺭﺍ ﺒﺭﻟﻴﻥ، ﻭﺍﻨﻔﺠﺎﺭ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺴﻨﺔ 
  .ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﺜل ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﺩﻋﻭﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
  ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ(: 01)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
  :ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ - 1
  :ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ* 
  .ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ -  
  .ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ -  
  :ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ* 
  .ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ -  
  .ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ -  
  :ﻌﺎﻤﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟ* 
  .ﺍﺼﻼﺡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ -  
  .ﺍﺼﻼﺡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ -  
  :ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ - 2
  .ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ -
  .ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ -
  .ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ -
  :ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ - 3
  .ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ -
  :ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻷﺴﻌﺎﺭ - 4
  :ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻲ - 1
  .ﺴﻨﻭﺍﺕ 3ﺸﻬﺭﺍ ﻭﺤﺘﻰ  81-21ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ  -
  .2591ﺘﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺴﻨﺔ  -
  :ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻤﺩﺩ - 2
  .ﺴﻨﻭﺍﺕ 4-3ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ  -
  .4791ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺴﻨﺔ  -
  :ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ - 3
  .6891ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺴﻨﺔ  -
  .ﻤﺨﺼﺹ ﻟﻠﺩﻭل ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺩﺨل -
  .ﻴﻭﺠﻪ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﺨﺘﻼﻻﺕ ﻋﻤﻴﻘﺔ -
  .ﻤﻥ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭ %07ﻨﺴﺒﺘﻪ  -
  :ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺍﻟﻤﻌﺯﺯ - 4
  .4991ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺴﻨﺔ  7891ﻩ ﺴﻨﺔ ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ -
ﻤﻥ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭ،  %091ﺘﺼل ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺇﻟﻰ  -
  .%522ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺇﻟﻰ 
  :ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﻲ ﻭﻟﻠﻁﻭﺍﺭﺉ - 5
  .8891ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺴﻨﺔ  -
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  .ﺴﻌﺎﺭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻷ -
  .ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻷﺠﻭﺭ -
  :ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ - 5
  .ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ -
  .ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﻤﻴﻼﺕ -
  .ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺘﺄﺨﺭﺍﺕ -
  :ﺍﺼﻼﺡ ﺘﺠﺎﺭﻱ - 6
  .ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ -
  .ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ -
ﻴﻤﻭل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻭﺘﻤﻭﻴل  -
  .ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ
  :ﺘﺴﻬﻴل ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ - 6
  .9891ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺴﻨﺔ  -
  .ﻤﻥ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭ %03ﺘﺼل ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺇﻟﻰ 
  .ﻴﻜﻤل ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺴﻊ
  :ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ - 7
  .3991ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺴﻨﺔ  -
  .ﻴﻤﻨﺢ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ -
  .ﻤﻥ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭ %05ﺘﺼل ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺇﻟﻰ  -
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ , ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻗﺩﻱ ﻋﺒﺩ :  ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
, ﺹ   ،5991ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺩﻭﻟﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ،5991-8891ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
  . 382,  282, ﺹ 
ﻭ ﺒﻨﻙ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﻡ ﺘﺄﺴﻴﺴﻪ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻤﻭﻴل  ﻭﻫ: ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ _ 2
ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺩﻗﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺇﻤﺘﻴﺎﺯﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻭ 
ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﻟﻘﺩ ﻴﺨﺼﺹ ﻫﺩﺍ ﺍﻻﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ 
  . ﻕ ﻤﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﺊ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻻﺴﺘﻔﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭ
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺇﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﻤﺘﺠﻬﺎ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺘﺄﺜﺭﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
ﻭ ﻫﺫﺍ ﻗﺼﺩ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻨﻤﻭ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻋﻠﺊ ﻨﺠﺎﺡ , ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﺩﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻤﻤﺎ , ﻫﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻤﺤﻘﻘﺎ ﻟﻠﺭﻓﺎ
ﻗﺎﺩ ﺍﻟﺊ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻭ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻭ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺴﺒﺒﺎ 
ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ  ﺍﻷﺴﻌﺎﺭﻨﻅﺎﻡ  ﻰﻤﺤﺘﻤﻼ ﻟﻠﻔﺸل ﻓﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﺜﻼ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠ
ﻤﻥ  ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ  ﻰﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺴﺘﻭﺉ ﺃﺩﻨ, ﻨﻅﺎﻡ ﻀﺭﻴﺒﻲ ﻻ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ , ﻠﺯﺭﺍﻋﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻼﺌﻤﺎ ﻟ
, ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ  ﺒﺄﺴﻌﺎﺭﺒﺎﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ    ﺍﻷﺭﻴﺎﻑﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ  ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻤﻭﻴﻥ 
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ﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺘﻘل ﻤﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻨﻁﻼﻕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻴﻨ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺩﺍﺨل ﻤﻊ ﺇﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺇﺫ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻤﻭل ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ  ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺇﻟﻰ
  1.ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ  ﺇﻟﻰﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل  ﺇﻋﺎﺩﺓﻤﺜل ﺴﻴﺎﺴﺔ 
 ﻟﻘﺩ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﻨﻅﺭﺘﻪ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺎﻋﻁﺎﺀ ﺩﻭﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ 
ﺒﺎﺭﺯ ﻟﻠﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﺃﻫﻤﻴﺔ 
ﺃﻜﺒﺭ ﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺘﺠﻪ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻨﻔﺠﺎﺭ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ 
  .ﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥﻤﺩﻋﻤﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﺇ
ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﻤﻴﺯ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﺘﻬﺘﻡ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺜل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل، ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎﻫﻡ، ﺘﺼﻤﻴﻡ 
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩ، ﻭﻟﻘﺩ  ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﺘﻭﺴﻊ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﺘﺤﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻀﻊ ﺘﺤﺕ 
  .ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
ﻭﻤﻨﺫ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ، ﺃﺼﺒﺢ ﻟﺯﺍﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ 
ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺘﺘﻌﻬﺩ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،  ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﻠﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺘﻴﻥ ﻴﺘﻭﻗﻑ . ﺒﺎﻟﺸﺭﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻁﻌﺔﻭﻴﺴﻤﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ 
ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﺍﻤﺘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﻤﻥ ( ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ)ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺸﺭﻁ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ . ﺼﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ ﻟﻠﻘﺭﻭﺽﺍﻟﺨﺎ
  .ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﺔ ﻟﺩﻯ ﻨﺎﺩﻱ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻭﻟﻨﺩﻥ
                                                             
 . 071,  ﺹ,  ﻤﺭﺠﻌﺴﺎﺒﻕ,  ﺒﻠﻭﻨﺎﺱ ﺍﷲﻋﺒﺩ1
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  :ﻤﺸﺎﻜل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ-3
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ،  ﻴﺜﻴﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩل ﺒﺨﺼﻭﺹ     
ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺜﺎﺭﺕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ، ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺴﻬﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ، ﻭﺃﺒﺭﺯ ﻫﺫﻩ 
  1: ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻫﻲ
ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ  
ﺤﺼﻴل ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ، ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺘ
، ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﺒﺭﻭﺯ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ (ﺇﻟﺦ..ﻨﻔﻁ، ﺤﺩﻴﺩ، ﻗﻬﻭﺓ، )
ﺎﻨﺎ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﺤ
ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻌﺠﺯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ  ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺁﻟﻴﺔ ﺘﺨﻔﻴﺽ
ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻥ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺠﻤﻭﺩ 
 .ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﺕ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ، ﺘﻔﺎﻭﺘﺎ 
 .ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل، ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل
ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ، ﻤﻤﺎ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﻤﻨﻪ  
 .ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ
  
 
                                                             
 482,  ﺹ,  ﻤﺭﺠﻌﺴﺎﺒﻕ, ﻴﻌﺒﺩﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻗﺩ1
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 (sexodoreteH: )ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﺔ:ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺭﻀﺘﻬﻡ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ  ﻴﻨﻁﻠﻕ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻘﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﺭﺕ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻷﻤﺭﻴﻜﺎ 
ﻬﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻅﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺤﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺫﻱ 
ﺘﻴﻨﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺭﻗﺎﻡ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺭﺃﻭﺍ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺩﻭل ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼ
  .ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺘﻀﺨﻡ ﻤﻥ ﺭﻗﻤﻴﻥ
 :ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﺔ_1
ﻴﺘﺼﻭﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻤﺸﺎﻜل ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ، ﻭﻤﻥ 
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ 1:ﻴﻠﻬﻡ ﺘﺤﻠﻴﻼ ﺒﻨﻴﻭﻴﺎ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻫﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﺘﺤﻠ
 .ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻘﻘﻬﺎ ﺠﻬﺎﺯﻫﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ
ﺠﻤﻭﺩ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺼﻼﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻫﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺨﺼﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ  
 .ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻜﺘﻤﺎل ﺠﻬﺎﺯﻩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲﺍﻷﻭﻟﻲ 
 .ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺅﺴﺴﻴﺔ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﺠﻤﺎﻉ ﺤﻭل ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭﻴﺩﻋﻡ ﺫﻟﻙ ﺼﻼﺒﺔ  
 .ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺫﻭ ﻗﺼﻭﺭ ﺫﺍﺘﻲ
 .ﻨﺘﺞ ﺍﻹﺩﺨﺎﺭ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻥ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔﻴ 
                                                             
 582,  ﺹ,  ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ, ﻋﺒﺩﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻗﺩﻱ1
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ﺃﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﻫﺎﻤﺵ ﺇﻟﻰ  
ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤل، ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺭﺃﺱ 
 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤل
ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ  ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ 
 .ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ
ﻟﻴﺱ ( ﺍﺨﺘﻼل ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ)ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ( ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ)ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ 
ﻨﺎﺠﻤﺎ ﻋﻥ ﻓﺎﺌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺃﻭ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﻟﻡ ﺒﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ 
ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻋﺭﻗﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻨﺒﻌﺎﺙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻜﺈﺭﺘﻔﺎﻉ  ﺃﻱ ﺃﺜﺭ ﺇﻻ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻨﺩﻤﺞ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺒﺘﺩﺨﻴل ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ، 
ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻨﺸﻁ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺒﻘﺼﺩ ﺇﺯﺍﻟﺔ 
ﺍﻻﺨﺘﻨﺎﻕ، ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻥ ﻤﻊ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ 
ﻭﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ . ﺍﻨﻜﻤﺎﺸﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ، ﺭﻓﻊ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻌﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺤﻤﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻘل ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ 
  .ﺃﻭﺘﻭﻤﺎﺘﻴﻜﻴﺔ، ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺅﻗﺘﺔ
ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﻴﻥ ﻴﺭﻭﻨﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ  ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻗﺩ ﺘﺸﻭﻩ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ
ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻟﻠﺘﻀﺨﻡ، ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻤﻥ ﻟﻸﺠﻭﺭ ﻭﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻴﻀﻤﻥ ﺤﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ 
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 ﻭﺍﻗﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ................................. : ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل 
ﻟﻙ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻬﻭﺍﻤﺵ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﻓﻠﻭ ﺘﻡ ﺘﺠﻤﻴﺩ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻟﻭﺤﺩﻫﺎ ﻟﺩﻓﻊ ﺫ. ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل
  .ﻟﻠﺭﺒﺢ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻟﻭﺤﺩﻫﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ
ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺒﻌﻬﺎ  :ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﺔ_2
ﻴﻬﺎ ﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺃﺼﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻷﺭﺠﻨﺘﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺘﺒﻨ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل : ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل، ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﻭ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻌﺎﻜﺴﺔ ﻟﻭﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
 :ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  .ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺩﻭل ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ(: 11)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺌﺞﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎ  ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﺍﻷﺭﺠﻨﺘﻴﻥ 
  (5891ﺠﻭﺍﻥ )
  .ﺘﺠﻤﻴﺩ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻷﺴﻌﺎﺭ -
 %4ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ  -
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ
  .ﻤﻨﻊ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻠﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ -
ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ  lartsuaﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻤﻠﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ  -
  .ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭ
  .ﺨﻭﺼﺼﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ -
  
ﻤﻌﺩل  8891 ﺒﻠﻎ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺴﻨﺔ -
  .%223
ﺸﻬﺭﻴﺎ  %3ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺏ -
  .6891ﺴﻨﺔ 
 %7ﺍﻨﺨﻔﺽ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ  -
  .7891ﺴﻨﺔ 
  .ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ -
  .ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺼﻼﺡ ﻀﺭﻴﺒﻲ
  .ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ -
  .ﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ -
  .ﺜﺒﺎﺕ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻷﻭﺴﺘﺭﺍل -
ﻴل ﺍﻟﺒﺭﺍﺯ
  (5891ﻓﻴﻔﺭﻱ )
ﻜﺭﻭﺍﺯﺍﺩﻭ ( odazurc)ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻤﻠﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ  -
  .ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭ
  .ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ -
  .ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺠﻭﺭ -
ﺇﻟﻰ  %062ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻤﻥ  -
  . 7891ﺴﻨﺔ  %26ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻓﻲ ﻤﺎﻱ  %864ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺇﻟﻰ  -
  .8891
  .ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻤﻜﺒﻭﺕ -
  .(ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ)ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ  -
ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  -
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  .ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ




 ed eiparéht aL)ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ  -
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ( cohc
  .ﺨﻼل ﻀﺦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺴﻴﻭﻟﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ
  .ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ -
  .ﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻋ -
  .ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ -
  .ﺘﻤﻭﻴل ﺨﻁﺔ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ -
  .ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ -
  .ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ -
  .ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ -
  .7891ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ  -
ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻨﻐﻼﻕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟ -
  .ﺍﻟﺒﻴﺭﻭ
  .ﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ -
  .ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭ -
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻠﻭﻨﺎﺱ، : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .، ﻭﻤﺎﺒﻌﺩﻫﺎ، ﺒﺘﺼﺭﻑ061، ﺹ ،5002ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﻋﺭﻓﺘﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻺﺼﻼﺡ ﻤﻥ ﻓﺸل ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻋﻠﻰ      
ﺃﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﻭﺼﻔﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﺭﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍ
  .ﺘﺤﺘﺭﻡ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻜل ﺒﻠﺩ
ﻭﻤﻨﻪ ﺘﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ،      
ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺇﻤﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻭﺇﻤﺎ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻐﻠﺔ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺒﺩﺍﻴﺔ 
ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺫﻜﺭ ﺃﻫﻡ . ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺠﻭﻫﺭ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
  1:ﻤﻤﻴﺯﺍﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
                                                             
 .721، 621ﻤﻌﻴﺯﻱ ﻗﻭﻴﺩﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ1
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ﻭﺭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، ﺒل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻬﺩﻓﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻴﺴﺕ ﺩ -
ﺍﻟﺤل ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻋﻼﺝ ﻷﻭﻀﺎﻉ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻨﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﻨﺘﺸﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل، ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻊ ﻫﻴﻜل ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻴﺩ 
 .ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻊ ﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺒﺸﺭﻴﺔ
ﻀﺨﻡ ﻤﺭﺠﻌﻬﺎ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘ -
ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻓﻲ ﺸﻜل 
 .ﻤﻭﺍﺩ ﻏﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﺩ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻟﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل
ﻟﻬﺎ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺘﻌﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ  -
ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ، ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻫﻴﻜل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻴﻌﻭﺩ ﺴﺒﺒﻪ ﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺘﻔﻭﻕ ﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، 
ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺸﺄﻥ . ﺃﻭ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﻤﺘﺫﺒﺫﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
 .ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل، ﻓﻬﻭ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﺊ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺃﻭ   -
ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻴﻼﺤﻅ ﻏﻴﺎﺏ 
ﺎﺒﺎﺕ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ، ﻭﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻓﻲ ﻗﺩﻤﺘﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل، ﻭﻫﺫﺍ ﻨﻘ
ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ 
ﻭﺍﻟﻤﻼﻙ، ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ، ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ 
ﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺍ
ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺠﺯﺀ ﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻤﺨﻁﻁﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل، 
 .ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺎ
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  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ  ﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﺃﺒﺭﺯﺘﻪ      
ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﻓﺭﺹ ﻭﻋﻭﺍﺌﻕ ﻭﺘﻀﺤﻴﺎﺕ ﻭﺭﻏﺒﺔ ﻤﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻜل 
 ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻭﻨﺅﻜﺩ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻥ ﻤﻥ
  .ﻴﻤﻠﻙ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﻔﺌﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺠﻨﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﻠﻲﺀ ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ
ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻗﺩ ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ      
ﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ، ﺒﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﺒل ﺃﻀﻴﻑ ﺍﻟ
ﻓﺭﻭﻉ ﺃﺨﺭﻯ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ، ﻭﻗﺩ 
ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻭﺼﻠﻨﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﺃﻤﺎ 
ﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻨﺤﻭ ﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﺤ
  1.ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ
  :ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻷﻫﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ     
  .ﻴﺔﻗﺘﺼﺎﺩﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻨﺫ ﺍﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻹﻏﺭﻴﻕ، ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ      
، ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺩﻗﻴﻕ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 2ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ
 :ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ
 
                                                             
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﻴل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،  ،(ﺘﺤﻠﻴل ﻜﻠﻲ)ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ، 1
 . 9، ﺹ3002، 1، ﻁﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
  .24ﺩﺭﻭﺍﺴﻲ ﻤﺴﻌﻭﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ2
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  .ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺎﺩﻯ ( ﻓﺭﻴﺩﻴﺭﻴﻙ ﻟﻴﻨﺕ)ﺇﻥ ﺃﻭل ﺒﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻅﻬﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﻔﻙ      
ﺎﻨﻴﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺘﻨﻔﺫﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﺇﻻ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﺃﻟﻤ
ـﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻟﻤﺸﺎﻜل ﻅﺭﻓﻴﺔ 
ﻁﺭﺃﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻴﻥ، ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺼﻭﺭﺍ ﻜﺎﻤﻼ ﻭﺸﺎﻤﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، 
  1.ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﺭﻉ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ      
ﻫﻴﺌﺕ ﺍﻟﻅﺭﻑ ﻟﺘﻨﺎﻤﻲ ﻓﻜﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﻨﺎﺩﻱ ﺒﺘﺩﺨل  9291ﺒﻠﻐﺕ ﺫﺭﻭﺘﻬﺎ ﺒﺤﺩﻭﺙ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻋﺎﻡ 
ﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻲ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﻟ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻠﻌﺏ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﻤﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ 
  2.ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﺃﺜﺎﺭﻩ ﻟﺘﺸﻤل ﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﻤﻤﺎ ﺴﻤﺢ ﺒﻭﻀﻊ      
ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ  "negrebniT naJ"ﺠﺎﻥ ﺘﻨﺒﺭﺠﻥ ﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﻭﺭﻫﺎ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴ
ﻁﺭﻕ ﻭﻨﻤﺎﺫﺝ ﻟﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺍﺴﺘﻤﺩﺕ ﺃﺴﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ 
، ﺤﻴﺙ 0691ﻭﻫﺫﺍ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ . 'evitisoP'ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ' citametsyS'
ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋ
ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻟﻘﺩ ﺴﺎﺩ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ 
                                                             
ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ  ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺴﻠﻴﻡ، 1
 .2، ﺹ0102- 9002ﺴﻁﻴﻑ، 
 .81p ,9002 ,sinuT .E .L .C .snoitide,seuqimonocéorcaM seuqitiloP ,inamozahG lemaK 2
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 ﻭﺍﻗﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ................................. : ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل 
ل ﻭﺍﻷﻤل ﻟﺩﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺴﻴﺴﻤﺢ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺅﺍﻟﺘﻔﺎ
ﻭﻗﺕ ﺒﺎﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﻓﻀل ﻟﻠﻔﺎﺌﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟ
. ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﺜﻼﺜﺔ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺭ
ﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍ" "evargsuM.R"ﻤﻭﺴﺠﺭﻴﻑ 
  1".ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺓ. ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ
ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺤﻴﺙ ﻋﺭﻓﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ      
ل ﻻﻓﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻬﺩ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻤﺫﻫﻼ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﻤﺎ ﻨﺠﻡ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﺴﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺒﺭﻭﺯ ﺒﺸﻜ
ﻟﻠﻔﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜﻭﻙ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل، ﻓﻔﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ 
ﺍﻟﻨﻘﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺩﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻭﻥ ﻤﻨﺤﺼﺭﺓ ﺤﻭل ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺇﺼﻼﺡ 
، ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻴﺩﻭﻱ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺸﺎﺕ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺩﻋﻤﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻠﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻤﻪ ﻨﺎﺩﻱ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﻋﻠﻰ 
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﺸﺄﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﻜﺎﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺒﺫﻴﺭ ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ 
ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻠﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﺘﺴﺎﻉ  ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺴﻭﺀ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ
ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﻫﻲ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺘﺅﻜﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻭﻀﻌﻑ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺫﻱ 
  2.ﺸﺎﻫﺩﺘﻪ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
ﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍ     
ﺃﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯ ﻭﺍﻻﻨﻌﺎﺵ ﺒﻘﻴﺕ ﻋﺎﺠﺯﺓ ﻋﻥ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ 
                                                             
 .7.6 p .p ,6002 .u.p.c ,seuqimonoce seuqitiloP ,zizauoB alimaK1
 .4ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺴﻠﻴﻡ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ2
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 ﻭﺍﻗﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ................................. : ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل 
ﻭﻅﻬﺭﺕ ﻋﺩﺓ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ . ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻸﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻭﺘﻁﻭﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﻀﻤﻭﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  :ﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘ
  .ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ: ﺃﻭﻻ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ "ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﺄﻤل ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻴﺠﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ      
ﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﺤﻜﻡ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷ
  1".ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﻜل ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ      
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﺘﻌﺒﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻥ 
ﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻜﺎﻥ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل، ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ، ﺘﺼﺭﻑ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ 2.ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
ﻴﺭ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻘﺼ
  3.ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻁﻭﻴل
ﻭﻤﻨﻪ ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﺇﻟﻰ 
  .ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ
                                                             
 .41ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 1
  .92ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻗﺩﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ2
 .881p ,2002 siraP ,noitacilppa'd leunam eimonocé ,rellaM euqaJ 3
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 ﻭﺍﻗﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ................................. : ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل 
ﻟﻬﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻗل ﺤﺠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ، ﺃﻭ ﺒﻤﻌ
  1:ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭﻴﻥ ﻫﻤﺎ
 .ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ -
 .ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ -
ﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻋﻠ     
ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻓﺎﻷﻭﻟﻰ ﺘﻌﻨﻲ ﺨﻁﺔ ﺃﻭ ﺘﺼﻤﻴﻤﺎ ﺍﻭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﺎ ﻤﻌﺩﺍ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻌﺩﻱ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ 
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻌﻘﻭﻟﻴﺔ ﻭﺭﺸﺩﺍ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻓﻌﻼ ﺃﻭ
  2.ﺠﺭﻯ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ
  .ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  3:ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻅﻬﺭﺍ ﺨﺎﺼﺎ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ     
ﻋﻨﺩ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ  :ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ -
ﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﻴﺠﺏ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ، ﻭﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤ
 .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻔﻬﻡ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴﻁ ﺒﺎﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
                                                             
 .34ﺎﺒﻕ، ﺹﺩﺭﻭﺍﺴﻲ ﻤﺴﻌﻭﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴ1
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺇﺴﻼﻤﻲﺃﺤﻤﺩ ﺸﻌﺒﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ، 2
 . 431، ﺹ5102
  .91-81، ﺹ ﺹ6002ﺩﺍﺭ ﺃﺴﺎﻤﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ،ﺘﻭﻤﻲ ﺼﺎﻟﺢ، 3
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ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻥ : ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ -
 :ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻭﻴﻤﻜﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻤﺜﻼ ﺒﺄﺤﺩ . ﻴﺴﻠﻜﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺤل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ
 .ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ 
 .ﺘﺠﻤﻴﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ 
 .ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺘﻤﺘﺹ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ 
 .ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ 
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺩﺭﺱ ﻜل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﻭﺩﻗﺔ ﻭﺘﺤﺩﺩ  :ﺘﺤﻠﻴل ﺩﻗﻴﻕ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ -
ﻭﻑ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻴﺠﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺴ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺭﺡ ﻟﻪ ﻤﺎﺫﺍ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﻭ ﻴﻘﻠﺹ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺃﻭ 
ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﻴﺘﻡ ﺭﺒﻁ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻠﻭل 
 .ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺍﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻭﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﺤل
ﻋﻨﺩ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻹﺤﺩﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻴﺠﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ  :ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻤﺒﺩﺌﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ -
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﻭﻗﻌﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ 
ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻓﻀل ﺘﻜﻭﻥ  ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ
 .ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  :ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ     
ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ : ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
  :، ﻭﻫﻲ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰﺍﻷﺠل ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ
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 ﻭﺍﻗﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ................................. : ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل 
ﻭﻫﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻜﺒﺢ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﻨﻪ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ": ﺍﻟﻀﺒﻁ"ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ  ﺴﻴﺎﺴﺔ -
 1.ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻨﻜﻤﺎﺸﻴﺔ ﻭﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺘﺨﻔﻴﻀﻪ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻓﺘﻌﻨﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
 2".ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ"ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ 
ﻌﺎﺵ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺸﻐل، ﻨﺘﻭﻫﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍ: ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ -
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺘﻤﻴﻴﺯ  3.ﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﻌﺎﺌﻼﺕ ﻭﻫﻲ ﻤﺴﺘﻭﺤﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻜﻴﻨﺯﻱ
 .ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻻﻨﻌﺎﺵ ﻋﻥ 
ﻭﻫﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺹ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ : ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ -
ﻤﺜل ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺘﺠﻤﻴﺩ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﺘﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺇﻟﻰ 
 .ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻫﻲ ﻋﻜﺱ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ
ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﺴل ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻟﻘﺩ : ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﺜﻡ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ -





                                                             
 .402ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻠﻭﻨﺎﺱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ1
 .13ﺩﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻗ2
 .1002ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺒﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 3
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  - oG-ﺜﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ  -potS-ﻴﻭﻀﺢ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ (: 11)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ                    -oG-ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ                  ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ      
  ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ        ﻋﺠﺯ ﺘﺠﺎﺭﻱ                ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ                
  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ  / ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻟﻠﻭﺍﺭﺩﺍﺕ                                                                    
  - potS-ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ                                          
  ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ                                                         
،  3002ﺝ، . ﻡ. ، ﺩ"ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ"ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻗﺩﻱ،  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .33ﺹ
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻊ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺘﻤﺱ ﻫﺫﻩ ﺘﻬ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻜل ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗﺒﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺄﻁﻴﺭ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ، 
ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ  ﺩﻋﻡ: ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺒﻌﺩﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ، ﻭﻫﺫﻩ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻫﻡ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، ﺃﻤﺎ 
 1.ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
 
 
                                                             
 .18ﻭﻟﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺎﻴﺏ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ1
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  ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ(: 21)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﻴﻭ ﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ  ﺍﻟﻬﺩﻑ
  ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ   ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ
ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ   ﺨﻔﺽ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ  ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ - 1
  .ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
  .ﺘﻜﻴﻔﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﺩﺨل
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻻﻤﻬﺎل 
ﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻟﺯﻴ
  (.ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ)
ﺠﻌل ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ 
  .ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺼﺎﻋﺩﻴﺔ
  .ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ
  .ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ
  .ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
  . ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻵﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﺩ
  ﺭﻓﻊ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ  ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ - 2
  ﺨﻔﺽ ﺍﻷﺠﻭﺭ
  .ﻑﺀﺘﺄﺜﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻜ
  .ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﻤﻜﺘﺴﺒﻲ 
ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ 
  ﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
  .ﺇﺩﺨﺎﺭ ﻷﺠل ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ
ﺍﺩﺨﺎﺭ ﺍﺠﺒﺎﺭﻱ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﺠﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻜﺘﻭﺍﺭﻴﺔ ﻟﻨﻅﺎﻡ 
  .ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ- 3
  ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﻕ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺴﻭ  .ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻗﺭﻭﺽ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ  ﻻ ﻴﻭﺠﺩ
ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل 
ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻟﻠﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ 
  ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻀﺎﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻔﻴل
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻻﻋﺎﺩﺓ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻤﻥ 
  ﺨﻼل ﺨﻔﺽ ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻓﻀل  - 4
  ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ   .ﺓ ﻓﻘﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠلﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ  ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ
ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ 
  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ
ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ، ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻨﺔ، 
  ...ﻭﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ، ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ،
  
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻓﻀل  - 5
  ﻟﻠﻌﻤل
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺴﻭﻕ 
  .ﺍﻟﻌﻤل
ﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﻤل ﻤﺘﻀﺎﺭﺒﺔ، ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺃﻗل ﻭﻋ
  ﺍﻟﻌﻤل
ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل، 
ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﻭﺭ 
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 
ﻭﻟﻴﺱ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل 
ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﻟﺘﺤﻭﻴل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺇﻟﻰ 
  .ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻟﻸﺭﺒﺎﺡ
  .ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺃﺠﻭﺭ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ
ﺍﻟﺠﺩﺩ ﻟﺴﻭﻕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ 
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  .ﺍﻟﻌﻤل  (ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ)
ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ( %x)ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺄﻥ 
  . ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ
ﺘﻭﺴﻴﻊ - 6
  .ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ
ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺃﻗل 
ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺭ 
ﺼﺭﻑ ﺃﻋﻠﻰ 
  .ﻭﻤﺴﺘﻘﺭ
  .ﺤﻭﺍﻓﺯ ﺤﻴﺎﺩﻴﺔ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻏﻴﺭ ﻜﻑﺀ ﻟﻠﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺇﺤﻼل 
  . ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﺤﻴﺯ ﻤﺅﻗﺕ 
ﺍﻟﻤﺸﺠﻌﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
  ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ، 
ﻭﻀﺭﻴﺒﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، 
  .ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺘﺩﻭﻴل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ - 7
  ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
ﻤﺘﺨﺫﺓ ﺒﻬﺫﺍ 
  ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ
  . ﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲﺘﺸﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭ  .ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ
ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
  .ﻤﻨﻅﻤﺔ
  .ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺩﻭﻟﻴﺎ
ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
  .ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ
  .ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
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  ".ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ"ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺇﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﻭﺘﺘﻨﻭﻉ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ   
، ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ، ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ(ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ)
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻓﻲ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭل ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻟﻬﺫﻩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
  .ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺭﺒﻊ ﺍﻟﺴﺤﺭﻱ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺇﻥ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻤﺭﺒﻊ   
) ﻭﻫﻭﺘﻤﺜﻴل ﻫﻨﺩﺴﻲ ﺘﺼﻭﺭﻩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻤﻥ ﺃﺼل ﻤﺠﺭﻱ" euqigaM érraC"ﺍﻟﺴﺤﺭﻱ 
ﻋﻠﻰ ، ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻴﻠﺨﺹ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻀﺭﻓﻲ ﻟﺒﻠﺩ ﻤﺎ "6891- 8091" "ﻨﻴﻜﻭﻻ ﻜﺎﻟﺩﻭﺭ"
ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ )ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ، ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ : ﺃﺴﺎﺱ ﺃﺒﻊ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ
  1.، ﺭﺼﻴﺩ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻤﻨﺴﻭﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ(ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ
  : ﺤﻴﺙ
  .ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: N
  .ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ: O
  .ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟ: E
  .ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ: S
                                                             
 firéhc dembarA etxet ,selaicoS secneis ed te eimonocé'd eriannoitciD,eléinad edualC1
 .711p ,9002 ,reglA ,snoitide itreB ,enamli
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 dembarA etxet ,selaicoS secneised te eimonocé'd eriannoitciD,eléinad edualC : ecruoS
        .711P ,tic.po , 9002 ,reglA ,snoitide itreB ,enamli firéhc
  1:ﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻀﻠﻊ ﺍﻟﻤﺭﺒﻊ ﺍﻟﺴﺤﺭﻱ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﺍ
 %6ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ  -
 %02ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻴﺴﺎﻭﻱ (/ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ)ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ  -
 %0ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻴﺴﺎﻭﻱ  -
 .%0ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻴﺴﺎﻭﻱ  -
                                                             
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺜﻠﻭﻴﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺭﺒﻊ ﺍﻟﺴﺤﺭﻱ ﻟﻜﺎﻟﺩﻭﺭ، ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻭﺵ، ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﺭ1
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ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺘﻘﺎﻁﻊ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻀﻠﻊ ﺍﻟﺭﺒﺎﻋﻲ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻤﺭﺒﻊ ﺍﻟﺴﺤﺭﻱ ﻟﻜﺎﻟﺩﻭﺭ، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺍﺒﺘﻌﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻭﺱ 
ﻟﻤﺭﺒﻊ ﺍﻟﺴﺤﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻁﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻗل ﺠﻭﺩﺓ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻭ ﻴﻤﺜل ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺨل ﺍ
  .ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﺘﻀﺎﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﻓﺈﻥ ﺸﻜﻠﻪ ﺴﻭﻑ ﻴﺨﺘﻠﻑ 
ﺃﻋﻁﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ  4991ﻼ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻤﺜ
ﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ، ﺃﻤﺎ ﻫﺩﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ 
  :ﺍﻫﻤﺎﻟﻬﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻀﺤﻪ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ








ﻋﻥ ﻤﺜﻠﻭﻴﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺭﺒﻊ ﺍﻟﺴﺤﺭﻱ  ﺍﻟﺒﺤﺙﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﺭﻭﺵ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
-5102، ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ، ﻟﻜﺎﻟﺩﻭﺭ، ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
  .7, ﺹ,  6102
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺩﻭﺍﺘﻬﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﺩﻭﺭ ﻤﻥ ﻓﺭﺍﻍ ﺃﻭ ﺒﻤﻌﺯل   
ﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﻏﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﻋﻥ ﻅ






        1                52
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ﻴﺏ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺘ
ﻴﺤﺘل ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻨﺠﺩﻩ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩ 
  1.ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
  .ﻭﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻜﻼ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻯ  
  .ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻡ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎ  
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻴﻁﺭﺡ ﻤﺸﺎﻜل ﺘﺘﻌﻠﻕ 
  2.ﺒﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﻔل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
  3:ﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻭﻴﻤ  
ﻤﺠﻤﻭﻉ + ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ+ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ= 4(BIP)ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ 
  .ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ
+ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻟﻸﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ+ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ= ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ: ﺃﻭ
  5.ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ -ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕﻤﺠﻤﻭﻉ + ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻤﺎ ﻴﺘﺠﺴﺩ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ   
  ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺜﻼﺙ ﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
                                                             
  .6ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺴﻠﻴﻡ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ1
  .53ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻗﺩﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ2
 .32p .tic .po ,inauozahG lemaK3
 .turB rueirétni tiudorP el :BIP4
 .63ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻗﺩﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ5
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  1.ﻤﻭﺘﻤﺜل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺒﻠﺩ ﻤﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﻨ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻗﺩ ﺘﻁﺭﺡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻀﻤﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺒﺴﺒﺏ   
ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﻘل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻤﺜل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻭﺘﺩﻫﻭﺭ 
ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﺭﺏ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ، ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﻠﺩ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ 
ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺴﻔﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻜل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﺃﻱ 
ﺎﺭﻴﺔ ﻟﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠ
  .ﺼﻭﺭﺓ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺒﻠﺩ
  .ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﻀﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﻗﺘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻓﺭﺹ ﻟﻠﻌﻤل  
ﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺃﻤﺎﻤﻬﻡ ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺒﻁﺎﻟﺔ، ﻭﻤﻨ
ﻟﻴﺱ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ 
ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻜﻑﺀ ﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻤﻌﺩل : "ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ
ﺴﻤﺕ ﻗﻭﻟﻘﺩ  2".ﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻋﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍ
  3:ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  
                                                             
ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،  ﺃﺼﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ،ﺏ ﺒﺭﻴﻨﻴﻪ، 1
 .534، ﺹ9891، 1ﻁ
ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﻭ , ﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒ, ﺠﻭﺍﺭﺘﻴﻨﻲ، ﻭﺭﻴﺠﺎﺭﺩﺍﺴﺘﺭﻭﺏ  ﺠﺒﻤﺱ2
  .702، 602، ﺹ ﺹ8891, ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ , ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ , ﺍﺨﺭﻭﻥ 
 .06، ﺹ4991ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻷﻫﺭﺍﻡ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ،  ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﺴﺎﻤﻲ ﺨﻠﻴل،3
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ﻭﻫﻴﺎﻟﻨﺎﺸﺌﺔﻋﻨﺘﻐﻴﺭﺍﺘﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ :ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻜﻴﺔ - 1
ﺹ ﺒﻔﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ، ﻭﻫﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻋﻥ ﻓﺭ
 .ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ %6ﺇﻟﻰ  %5ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ، ﻭﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 
ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ  :ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ - 2
 .ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘ :ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ - 3
ﻭﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻨﺎﻗﺹ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﻴﻨﻜﻤﺵ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ، ﻭﻴﺤﺩﺙ ﺘﻨﺎﻗﺹ 
ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، . ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻠﻲ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﻜل ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟ
 :ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ
  .ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻜﺎﻤل(: 41)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ   
  ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻲ                                               ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ    
  ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ                                  
  ﻴﺩ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻓﻴﺭ ﻨﺸﻴﻁﺔ                                          ﻴﺩ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻨﺸﻴﻁﺔ      
  ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺩﻴﻥ، ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ: ﻤﺜل    
  ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل                             ﺒﻁﺎﻟﻭﻥ                                                
  ﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ            ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤل      ﻤﻌ                 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ "ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺎﻴﺏ،  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
  .48ﺹ  ،0102، 1ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁ, "ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
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ﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻗﺩ ﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓ  
ﺃﺤﺩﺙ ﻭﻤﺎﺯﺍل ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻌل ﺃﻫﻡ ﻭﺃﺨﻁﺭ ﻤﺎ ﺍﺤﺩﺜﺘﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻫﻭ 
ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﺫﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻓﻘﺩ ﺃﻨﻬﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ 
ﻟﻌﻤل، ﻓﺄﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺒﺎﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻥ ﺍ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺘﺼﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺤﻼل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 
ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻗﺩ ﺘﻀﺎﻋﻔﺕ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺃﺨﺫﺕ ﺘﺘﻀﺎﺀل ﻜﻤﻴﺯﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ 
  1.ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  ".ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ"ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺭﻉ 
ﻨﻌﻨﻲ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﺠﺘﻨﺎﺏ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺎﺏ   
ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺠل ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ 
ﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻔﺎﺠﺄﺓ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﺘ
ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﻕ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﻟﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺘﺭﻙ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻴﻌﻤل 
ﺒﺸﻜل ﺤﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ 
  . ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺒﺼﻔﺔ
ﻟﻜﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﻫﺩﻑ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻭﻻ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﺘﺤﺭﻙ   
ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩﻩ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ، ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ 
ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻷﻭل ﺃﻜﺜﺭ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻯ 
ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺃﻥ ﻴﻨﺤﺭﻑ ﺨﺎﺭﺝ ﻫﺫﺍ 
                                                             
 .8ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺴﻠﻴﻡ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ1
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 ﻭﺍﻗﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ................................. : ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل 
ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﻁل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺜﺎﺒﺘﺎ ﺒﺸﻜل . ﺍﻟﻤﺩﻯ، ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ
  1.ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭﻤﻁﻠﻕ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻋﻠﻰ 
ﻓﺎﻟﺘﻀﺨﻡ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺤﺩﻭﺙ   
ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻁﻔﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻀﺨﻤﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﻭﺘﺅﻜﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ  ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﻁﻠﻘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ
ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ، 
ﻓﻼﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻟﻠﺘﻀﺨﻡ . ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻋﻥ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﻤﺜل
  2.ﺱ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊﻤﻨﺘﺸﺭﺍ ﻓﻲ ﻜل ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻟﻴ
  .ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
ﺍﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ   
ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻓﺄﻱ ﺍﺨﺘﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺴﻴﺘﻌﺩﻯ ﺃﺜﺭﻩ 
ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺙ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺫﻫﺏ ﻭﺒﺸﻜل ﺁﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ، 
ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻓﺭﺍﻁ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺃﻭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ، ﻭﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ 
                                                             
 .8ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺴﻠﻴﻡ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ1
ﺭﺴﺎﻟﺔ  "4002-6891"ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﺵ ﻨﺠﺎﺓ، ﻤﺴ2
 .، ﺒﺘﺼﺭﻑ31، 11ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺹ ﺹ 
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 ﻭﺍﻗﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ................................. : ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل 
ﻓﻲ ﺍﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺏ
  1.ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﺇﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ   
ﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴ
  2.ﺨﺎﺼﺔ
  .ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل   
  :ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻫﻤﻬﺎ
 .ﻘﻴﻕ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻟﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩلﺘﺤ -
 .ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﻤﻭﺍ ﻤﻀﻁﺭﺩﺍ -
ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﺤﻴﺙ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﻫﻭ  -
 .ﻫﺩﻑ ﻤﺭﻏﻭﺏ
ﻴﻪ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﺍﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓ -
 .ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 .ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺤﺩﻴﺜﺎ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ -
  .ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
                                                             
 .9ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﻡﺭﻀﻭﺍﻥ ﺴﻠﻴ1
 .59p ,2002 ,siraP ,noitidé3 ,DonuD ,elarénéG eimonocé ,yerpiV .C ,evohnaV .p te ettagnoL .J2
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ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻭﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻓﺈﻥ  ﻟﻜﻲ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل  
ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻠﻴﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴل، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﺝ 
ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ 
ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻌﺎ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﻩ 
ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻔﺎﺩﻱ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﺁﺠﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ ﻫﺫﻩ 
  .ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎ  
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، 
  .ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻜﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺩﺨل
  .ﺍﻑﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﻷﻫﺩ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
  1:ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﻥ  
ﻫﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺒﻘﺼﺩ : "ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻀﻴﻕ -
 ".ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻭﻫﻲ ﺘﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﻤﺅﺜﺭ ": "ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ"ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺸﺎﻤل  -
ﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻫﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺘﻴﺴ
                                                             
، ﻋﻤﺎﻥ، 1، ﻁ5002، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ، "ﻤﺩﺨل ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭﻨﻅﺭﻱ"ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺃﻜﺭﻡ ﺤﺩﺍﺩ ﻭﻤﺸﻬﻭﺭ ﻫﺫﻟﻭل، 1
  .381ﺹ
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ﺘﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺩﺭ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻨﻘﺩ 
ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻓﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﻪ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﻜﺫﻟﻙ 
 ".ﺤﻜﻭﻤﻲ ﺃﻱ ﺤﺠﻡ ﻭﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟ
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺇﻥ ﺃﻱ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻠﻡ ﻭﺩﻗﻴﻕ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ 
ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﺒﻨﺎﺀﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﺍﻻﺠﺭﺍﺌﻲ، ﺤﻴﺙ ﺒﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺄﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺩﺨل، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺈﺩﺍﺭﺘﻬﺎ، ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ 
  1:ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻓﻲ
ﺘﻌﻤل ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ  - 1
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻥ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﻋﻤﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤل ﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
ﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻷﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺤﻭل ﺍﻷﻫﺩ
ﻤﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻫﺩﺍﻑ 
ﻟﻤﺠﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻀﻴﻘﺔ ﻻ 
 .ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺒﺸﻜل ﺃﻓﻀل، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ  ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل - 2
ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺴﻡ ﻭﻴﻨﻔﺫ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﺒﻬﺩﻑ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ 
ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﺎﺌﺯﻱ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ 
 .ﺯﺯ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔﺒﺸﻜل ﻴﻌ
                                                             
  .041، 931، ﺹ ﺹ3102ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، . ﺝ. ﻭ. ، ﺩﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺍﻟﺒﻨﻜﻲﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﻟﻁﺭﺵ، 1
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ﻴﺸﻴﺭ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ  - 3
ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ 
ﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻓﻕ ﺯﻤﻨﻲ ﻤﺤﺩﺩ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍ
 .ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺨﻀﻊ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻟﻬﻴﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻪ ﻭﻋﻤﻠﻪ
ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ  - 4
 .ﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺃﺨﺭﻯ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘ
ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺼﻠﺕ 
ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺨﺙ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ 
  ﻭﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﻼﺌﻤﺔ
ﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ، ﻨﻅﺭﺍ ﻻ  
ﺃﺨﺫﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل 
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋل ﺴﻴﺭ . ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺤﺘﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨﺎﺘﺞ
  1.ﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻ
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻜﺄﻫﺩﺍﻑ ﻭﺴﻴﻁﺔ، ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ 
  .ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل
                                                             
، 1ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺼﻭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻟﺤﻠﻭ ﻤﻭﺴﻰ ﺒﻭﺨﺎﺭﻱ،1
 .06، ﺹ0102
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ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﻫﺩﻑ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺴﻨﻭﻱ ﻟﻠﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﺩﺭﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ   
ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺤﻤﻥ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺘﺭﻓﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺨﻔﺽ ﻤﻌﺩل 
  1.ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ، ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺒﺎﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻡ ﺘﺅﺩ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﻟﻡ ﺘﻠﻕ ﻨﺠﺎﺤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻭﺘﻌﺭﻀﺕ ﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﺒﺴﺒﺏ ﻓﻘﺩﺍﻥ 
  2:ﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﺯﻭﻴﺩﻫﺎ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﻓﻘﺩ ﺍﻟﺴﻴﻁ
 .ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﻓﻴﻪ ﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻀﻤﻨﻪ -
 .ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻜﻬﺩﻑ ﻷﻭﻟﻲ ﻟﻀﺒﻁ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ -
  .ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ 
  .ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ(: 51)ﻡ ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗ
  ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ   ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﻭﻟﻴﺔ             ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﺴﻴﻁﺔ            ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
  ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ    ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ              ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ             ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ          
  ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ               ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ                                  ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ           
، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ، ﻤﺩﺨل ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭﻨﻅﺭﻱﺃﻜﺭﻡ ﺤﺩﺍﺩ، ﻤﺸﻬﻭﺭ ﻫﺫﻟﻭل،  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .581، ﺹ5002ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
  
                                                             
ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻨﺼﻭﺭ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ،  ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﻴﻥ،ﺒﺎﺭﻱ ﺴﻴﺠل، 1
 .213، ﺹ7891ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، 
 .16ﻟﺤﻠﻭ ﻤﻭﺴﻰ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ2
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  .ﺃﺩﻭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﻋ  
ﺇﺫ ﺘﻘﻭﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ . ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻜﺄﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺨﺼﻡ، ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ 
  :ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
  .ﻭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓﺍﻷﺩ: ﺃﻭﻻ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻪ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻭﻫﻲ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﺩﺭﺍﺕ ﻜﻤﻴﺔ   
  :ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻌﺩل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻥ  :ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺼﻡ  .ﺃ 
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺫﻱ  ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﻴﻤﺜل ﻤﻌﺩل
ﻴﻁﺒﻘﻪ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻹﻋﺎﺩﺓ 
ﺨﺼﻤﻬﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ، ﻭﻻ ﻴﺄﺨﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﺤﺩﺩ 
ﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﻤﻁﻠﻕ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻻ ﻴﻜﺘﺴﻲ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍ. ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺁﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ
 .ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻟﻠﺘﺄﺸﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺒﺴﺎﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، ﻓﺈﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻟﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﻗﺩ 
  1:ﺘﻌﺘﺭﻀﻪ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ، ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻌﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ
                                                             
  .451ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﻟﻁﺭﺵ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ1
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ﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻜﻤﻠﺠﺄ ﺃﺨﻴﺭ ﻟﻺﻗﺭﺍﺽ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻴﺘﻀﺎﺀل ﺩﻭ -
 .ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺼﻡ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ، ﻤﺜﻼ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ  -
 .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺘﺯﻭﻴﺩ ﺒﺎﻟﺴﻴﻭﻟﺔ، ﻓﺈﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺘﺘﻀﺎﺀل
ﺭ ﻤﻨﻅﻡ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘل ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺼﻐﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭﻏﻴ -
 1.ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻠﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻭﺒﺸﻜل ﻜﺎﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺼﻡ
ﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺘﻜﻤل ﻤ :ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ  .ﺏ 
ﺍﺀ ﺃﻭ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻷﺫﻭﻨﺎﺕ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻜﻤﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺸﺭ
ﻤﻘﺎﺒل ﺴﻴﻭﻟﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺒﺘﺩﺨﻠﻪ ﻫﺫﺍ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ 
ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﺒﺭ ﻟﺠﻭﺌﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﻕ ﺁﺨﺭ ﺘﺠﺭﻱ ﻓﻴﻪ ﺘﺩﺍﻭل 
 2.ﻥ ﻭﺍﻟﻭﻜﻼﺀﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﺃﻤﺎﻡ ﻜل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴ
ﻭﺘﺘﺠﺩﺩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻜﻜل 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﻟﻠﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻻ ﺘﻜﻔﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺒل ﺇﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻭﻗﻑ 
ﻩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻤﻭل ﻭﺍﻟﺴﻌﺔ ﻤﺎ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺫ
  3.ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻌﺒﺭﺍ ﺒﺤﻕ ﻋﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ
                                                             
 .881ﺍﺩ، ﻤﺸﻬﻭﺭ ﻫﺫﻟﻭل، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺃﻜﺭﻡ ﺤﺩ1
 .342، ﺹ0002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬل ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔﻭﺴﺎﻡ ﻤﻼﻙ، 2
  .841، ﺹ9991ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،  ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ،ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺭﺸﺩﻱ ﺸﻴﺨﺔ، 3
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ﻋﻨﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺘﺼﺎﺩﻓﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩ 
  1:ﻤﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل، ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﺔ ﻭﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ  - 1
ﻭﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ، ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﻩ 
 .ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﻟﺒﻨﻭﻙ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺃﺜﺒﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﺩﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻟﺩﻯ ﺍ - 2
 .ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻓﻌﺎﻟﺔ
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺃﻥ ﺘﻭﻗﻑ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﺝ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻤﻨﻊ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ، ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻥ  - 3
 .ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﻬل ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ
ﻓﺈﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ  ﻴﻌﺎﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺒﺒﻴﻊ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ - 4
ﺴﻭﻑ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺃﺜﺭﺍ ﻋﻜﺴﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﻴﻘﺹ ﺍﺨﺘﻼل ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ 
 .ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ، ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ
ﺘﺘﻤﺜل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ ﺒﻤﺎ  ﻴﻔﺭﻀﻪ ﺍﻟﺒﻨﻙ  ":ﺍﻻﺠﺒﺎﺭﻱ"ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ   .ﺝ 
ﺭﻜﺯﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻜﺎﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤ
ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻜل ﺒﻨﻙ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﺎﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺠﺯﺀ ﺃ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻨﻘﺩﺓ ﻭﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺭﺼﻴﺩ 
 .ﺩﺍﺌﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ
ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ  ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ، ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺃﻭ
  .ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺃﻴﻀﺎ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻜﺒﺢ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﺨﻠﻕ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ
                                                             
 .47ﻟﺤﻠﻭ ﻤﻭﺴﻰ ﺒﻭﺨﺎﺭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ1
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  1:ﻭﺘﺘﻭﻗﻑ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺴﺭﺏ ﻨﻘﺩﻱ -
ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻁﺭﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ  -
 .ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ
 .ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻭﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ -
  .ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻜﻤﻴﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﻨﻭﻋﻴﺔ، ﺍﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ  
 2:ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋﺭﺽ ﻤﻭﺠﺯ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ :ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ  . ﺃ
 .ﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻘﺭﺽﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤ .1
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺼﺹ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻜﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ  .2
 .ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﻭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻺﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻀﻤﺎﻨﻬﺎ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺘﺸﺠﻴﻌﺎ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ  .3
 .ﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭلﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻓﺸﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺠل ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻟﻜل ﻗﺭﺽ ﺒﺤﺴﺏ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻷﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ  .4
 .ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻴﻘل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ
                                                             
 .002، ﺹ1101، 1ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁ ﻟﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ،ﻁﻭﺭﻭﺱ، ﺍﺩﻭﺩﻴﻊ 1
، 1، ﺩﺍﺭ ﻏﻴﺩﺍﺀ، ﻋﻤﺎﻥ، ﻁﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﻀﻴﻕ ﺍﷲ ﺍﻟﻘﻁﺎﺒﺭﻱ، . ﺩ2
  .33، ﺹ2102
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ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺔ  .5
 .ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩ :ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ . ﺏ
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﻜل ﺒﻠﺩ، ﻭﻴﺘﻭﻗﻑ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
 :ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻘﺒﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ
ﺭﻜﺯﻱ ﺒﺎﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﺤﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤ :ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻷﺩﺒﻲ .1
ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﻭﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﺨﻁﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، 
ﻭﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻭﻥ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻐﻴﺭ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ ﻟﻜﻥ 
 . ﺇﺫﺍ ﺩﻋﻤﺘﻬﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻘﻁ ﺇﺫ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻨﺘﺞ ﺁﺜﺎﺭﺍ ﺇﻻ
  .ﻭﻴﺘﻭﻗﻑ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻭﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ
ﻫﻨﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤﺔ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ : ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ .2
ﺕ ﻟﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ، ﻭﺇﻻ ﺘﻌﺭﻀ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﻭل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺒﻔﺭﻀﻬﺎ ﻭﺘﺘﺨﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺼﻭﺭﺍ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺤﺴﺏ 
ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻜﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ 
ﻜﺯﻱ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭ
 1.ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻻﻤﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
                                                             
  .572-472ﻟﺤﻠﻭ ﻤﻭﺴﻰ ﺒﻭﺨﺎﺭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺙ ﺙ1
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ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻗﺘﺽ ﺍﻷﻤﺭ ﺫﻟﻙ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ  :ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ .3
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻸﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﻥ 
 1.ﻭﻙ، ﻭﺴﻴﻭﻟﺘﻬﺎ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨ
ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺨﻁﺔ  :ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺒﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ .4
ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﻤﺴﺅﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ 
 2.ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻜﻤﺎ ﺍﻗﺘﺽ ﺍﻷﻤﺭ ﺫﻟﻙ
ﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻭﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ 
ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻷﻋﻤﺎل 
ﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺘﻠﺯﻤﻬﺎ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺨﻁﻁﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒ
ﺘﺘﺼﻑ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﻁﻭﺭ ﺒﻨﻴﺎﻨﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻀﻌﻑ ﻫﻴﺎﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺯﻴﺠﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ 
  .ﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻗل ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍ
  .ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ،   
ﺒﺴﺏ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ، ﻭﻋﻭﺽ ﺃﻥ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻫﺫﻩ 
ﻫﺎ ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻜﻜل، ﻭﻴﻁﻠﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ
ﺍﻟﻔﺠﻭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺃﻭ : "ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﻁﺅﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺠﻭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻭﺒﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ
                                                             
  .292، ﺹ4002، ﺍﻟﻨﺴﺭ ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙﺴﺎﻤﻲ ﺤﺎﺘﻡ ﻋﻔﻴﻔﻲ، 1
 .292ﺴﺎﻤﻲ ﺤﺎﺘﻡ ﻋﻔﻴﻔﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ2
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ﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠ
  : ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ 1".ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ : ﺘﺒﺎﻁﺅ ﻓﺘﺭﺓ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ - 1
ﻭﺒﻴﻥ ﺠﻤﻊ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻓﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺒﺴﺭﻋﺔ، 
ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﻤﺜل ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ، ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻬﺭ  ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺒﻌﺩ ﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ، ﻗﺩ ﺘﺼل
ﻤﺜل ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ، ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﺜل ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﺃﻭ ﻻ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﺭﻴﺦ 
 2.ﻻﺤﻘﺔ ﺜﻡ ﺘﺩﺨل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭﺒﻴﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ  ":ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ"ﺘﺒﺎﻁﺅ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ  - 2
ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ، ﻓﻔﻲ ﺤﺎﻟﺔ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﻌﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﺩﻭﻡ ﻷﺸﻬﺭ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴ 3.ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
 4.ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻁﻭﺭ ﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
ﺒﻌﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ": ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ"ﺘﺒﺎﻁﺅ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ  - 3
ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﺘﻨﻔﻴﻁﻬﺎ، ﻭﻫﻨﺎ ﻨﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺤﻠﻭل 
ﺃﻁﻭل ﻭﺒﻴﻥ ﺤﻠﻭل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﻭﻗﺘﺎ
                                                             
  .761ﻤﻌﻴﺯﻱ ﻗﻭﻴﺩﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ1
 .861-761ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ ﺹ2
 .044ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﻠﻲ، ﻨﺯﺍﺭ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﻴﺴﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ3
 ،3102ﺃ، ﺩﺍﺭ ﺁﻤﻨﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، . ﻱ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺼﻴﻥ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻡﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺤﻴﺩﺭ ﻨﻌﻤﺔ ﺒﺨﻴﺕ، 4
  .37ﺹ
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ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﺘﻘﺩﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ 
 1.ﺇﻟﻰ ﻤﺩﺓ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
ﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﻭﺒﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﺘﺨ: "ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ"ﺘﺒﺎﻁﺅ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ  - 4
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺘﻁﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻘﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ 
 2.ﻷﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﺒﺎﻁﺅ ﻴﺴﺠل
ﻭﺭ ﺍﻷﺜﺭ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺒﻴﻥ ﻅﻬ: "ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ"ﺘﺒﺎﻁﺅ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ  - 5
ﻫﺩﻑ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻻ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﻔﻌﻭﻟﻪ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﻵﺨﺭ، ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﻭﻥ 
ﺒﺄﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﻅﻬﻭﺭ 
ﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻭﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﻗﺩ ﻴﺘﺭﺍ
 3.ﺸﻬﺭﺍ 81ﻭ 21ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻟﻘﺩ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻐﻴﺭﺍ ﺠﺫﺭﻴﺎ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻙ   
ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ، ﻴﻨﻅﺭﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻨﻅﺭﺓ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ
  .ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  4:ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ﻫﺎﻤﻴﻥ ﻫﻤﺎ
 .ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ -
                                                             
  .184ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﻠﻲ، ﻨﺯﺍﺭ ﺴﻌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻴﺴﻰ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ1
  .53ﻤﺤﻤﺩ ﻀﻴﻑ ﺍﷲ ﺍﻟﻘﻁﺎﺒﺭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ2
 .861ﻤﻌﻴﺯﻱ ﻗﻭﻴﺩﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ3
  .003ﺠﻴﻤﺱ ﺠﻭﺍﺭﺘﻴﻨﻲ، ﺭﻴﺠﺎﺭﺩ ﺃﺴﺘﺭﻭﺏ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ4
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 .ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﻴﺕ ﻭﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -
ﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫ
  .ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ، ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ
  .ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻗﺒل ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻨﻘﺩﻡ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﻤﺨﺼﺭﺍ   
ﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﺩﺍﻓ
  1:ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺒﻁﺭﻕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻨﻪ ﻟﺩﻴﻨﺎ
  :ﻭ ﻴﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﻲ :ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ : ﺃﻭﻻ 
ﻭﻫﻭ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺎ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲ، ﺃﻱ ﻤﻥ : ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻀﻴﻕ -
ﻟﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻫﻨﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ  ﺃﺠل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻨﺤﻭ 
 .ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻴﺢ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺸﻐﻴل ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ
ﺎﺩﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻗﺘﺼ: ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ -
ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻋﺒﺭ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ 
 .ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺩﻴﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﻨﻤﻭ
 :ﺍﻻﻫﺩﺍﻑ: ﺜﺎﻨﻴﺎ  -
  2:ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
                                                             
  .952ﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻫﺎﻨﻲ ﺼﺎﻟﺢ، ﻤﺭ1
 .49-39ﻭﻟﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺎﻴﺒﻪ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ2
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 ﻭﺍﻗﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ................................. : ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل 
ﻤﺴﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺭﺍﺤل  ﺘﺼﺤﻴﺢ -
 .ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 .ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -
ﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨ -
 .ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
  .ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ، ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ، ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ : ﺘﺸﻤل ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  
  1:ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺴﻭﻑ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺸﺭﺡ ﻤﻭﺠﺯ ﻟﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
ﺩﺍﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻀﺭﺍﺏ ﺍﻷ: ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ  .ﺃ 
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﻭﻟﺨﺩﻤﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﻭﻟﺨﺩﻤﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻴﻀﺎ 
 .ﻴل ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔﻜﻤﺤﻔﺯ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ﻭﺘﻘﻠ
ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﺃﻱ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ 
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺒﺴﺒﺏ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﻁﻤﻭﺤﺔ، ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻏﻴﺭ 
ﻬﺫﺍ ﺍﻀﻁﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻨﻔﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻭﺍﺌﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ، ﻟ
  :ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺠﻌل ﻁﺭﻕ ﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ، : ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ -
ﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻟﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻭﺇﻥ ﺤﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺇﻴﺭﺍﺩ %04- 02ﻭﺘﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
                                                             
 .، ﺒﺘﺼﺭﻑ232-822ﻤﺩﺤﺕ ﺍﻟﻘﺭﻴﺸﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ1
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 ﻭﺍﻗﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ................................. : ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل 
ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻫﻲ ﺃﻗل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ 
ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﻫﻲ ﺘﺼﺎﻋﺩﻴﺔ، ﺃﻱ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل 
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺩﻭﻥ  ﻤﻊ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺩﺨل، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل  %6ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  %3
 .ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻤﺜل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ : ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ -
، (ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ)ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻭﺭﺴﻭﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻟﺴﻬﻭﻟﺔ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ 
ﻨﻁﺎﻗﻬﺎ، ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺩﻴﻼ ﺠﻴﺩﺍ 
ﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﻓﺭﺽ ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺘﻤﺜل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﻌ
ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل 
ﻭﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﺼﻤﻤﺔ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﺩﺨل، ﻟﻜﻨﻬﺎ . ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺘﺴﻌﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ
ﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺸﺠﻊ، ﺃﻭ ﻴﻌﺭﻗل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺍ
 .ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﻡ
ﻭﻋﻨﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
  :ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻘﻠﻴل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ
 .ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ 
ﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺩﺨﻠﻴﺔ ﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﺎﻟﻴ 
 .ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ
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ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﻓﺭﺽ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﻥ ﻗﺒل  
 .ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ، ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻴﺘﺭﺩﺩﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎ: ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﺏ 
ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻲ ﻻ ﺘﻌﻁﻲ ﻤﺭﺩﻭﺩﺍﺕ 
ﺴﺭﻴﻌﺔ، ﻭﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﻪ ﻟﺘﺄﺴﻴﺱ 
ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ، ﻭ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﻨﺤﻭ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ 
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺍﻟﻐﺫﺍﺀ، ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
ﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ، ﻭﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠ
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻜﺴﺏ ﺍﻟﺩﺨﻭل، ﻓﺎﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻊ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻻﺭﺘﻜﺎﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
 .ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ
  1:ﻭﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻴﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ
 .ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺼﺹ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ  -
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺼﺹ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﺠﺴﻭﺭ : ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ -
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ، ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ 
ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻀﺨﻡ ﻨﻘﺩﻱ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ 
ﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻟﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﻭﻴﺤﺩﺙ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍ
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ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﻜﻭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺒﻁﺎﻟﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ 
 .ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ
ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻤل ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ،  ﻭﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﺩﻭﻥ: ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ  .ﺝ 
ﺤﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﻭﺩﻋﻡ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺨﻼل ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ 
ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺤﺘﻰ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺘﻭﺠﺩ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ 
 1:ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ
ﺼﻴﻠﺔ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻋﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺘﺘﻨﺎﻗﺹ ﺤ: ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ -
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ، ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺴﻭﻑ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻷﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ 
ﻤﻨﻬﻡ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺸﻤﻭل ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺴﻭﻑ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﻋﺠﺯﺍ 
ﺨﻔﺎﺽ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻫﺒﻭﻁ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺽ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨ
ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﺎﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺴﻭﻑ ﻴﺤﺜﺙ ﻓﺎﺌﻀﺎ 
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﻴﻥ ﺒﺩﻋﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤل ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻐﻴﺭﺍ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺒﺸﻜل ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻁﻴﻑ 
 .ﺤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﻭﻥ ﺍﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻤل ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﻤﻀﺎﺩ ﻟﻠﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ : ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ -
ﺒﺸﻜل ﻴﻔﻭﻕ ﺒﻘﻴﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻓﻲ 
ﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺃﺭ
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺃﻭﻗﺎﺕ 
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ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺩﻭﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻐﻴﺭ 
 .ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ
ﻓﻔﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺩﺨل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ : ﺍﺌﺏ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺘﺼﺎﻋﺩﻴﺔﻀﺭ -
ﺒﻪ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻜﻠﺏ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻨﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻓﺈﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ 
ﺍﻟﺘﺼﺎﻋﺩﻴﺔ ﻴﻨﻘل ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ 
ﺘﺼﺎﻋﺩﻴﺔ ﻴﻨﻘل ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺎ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻤﻌﺎﻜﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﻓﺈﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺩﺨل ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ 
ﺩ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩ ﻟﻠﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﺼﺎﻋﺩﻴﺔ ﺴﻭﻑ ﺍﻟﻜﺴﺎ
ﻴﺯﻭل ﻜﻭﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺘﺩﻓﻊ ﺩﺍﻓﻌﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺩﺨﻠﻬﻡ 
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻗﺹ، ﻭﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨﻭل 
ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ، ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺼﺎﻋﺩﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒ
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  .ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﺠﻭﺩ ﺜﻼﺙ ﻓﺠﻭﺍﺕ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺘﻌﻤل   
ﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻘﺴﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻓﻌ
  1:ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺍﺕ ﻓﻲ
ﻭﻫﻲ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻜﻼ ﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺘﻁﻬﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻓﻲ : ﻓﺠﻭﺓ ﺍﻻﺩﺭﺍﻙ -
ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ  ﺠﻤﻊ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺤﻠﻭل ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ 
 .ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺩﻯ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻻﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺒﻴﻥ : ﻓﺠﻭﺓ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ -
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺘﻐﻁﻲ ﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻭﻫﻲ ﺃﻁﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ 
 .ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﺘﺸﻜل ﻋﺎﺌﻕ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺩ ﺃﻗﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺃﺸﻜﺎل : "ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ"ﻓﺠﻭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ  -
ﻋﻑ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﺫﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﻤﻀﺎ
 .ﺃﺜﺭ ﻤﻨﺸﻁ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺘﺒﺩﻭ ﻤﻼﻤﺤﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺁﻨﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻅﻬﺭ ﺨﻼل ﺃﻭل ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻟﻜﻥ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻴﺼﻌﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ 
  2.ﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﻨﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺴ
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  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻠﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺘﻬﺩﻑ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺯﻴﻌﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺨﻔﺽ   
ﺩﺨﻭل ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻭﺭﻓﻊ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ، ﻓﺘﻌﻤل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﻁﺭﻕ ﻋﺩﻴﺩﺓ، 
ﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻵﺨﺭ، ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻟﻺﻗﻼل ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﺒﺎﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺒﺎﻹ
  .ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻴﻪ
  .ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻠﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ   
ل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺸﻜﺎ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻸﺠﻭﺭ 
  1.ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﻌﺎﺭ
ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﻀﺒﻁ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻘﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ   
  2.ﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻤﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟ
ﻭﺘﻌﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ   
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺩﻭل ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ 
، ﺃﻴﻥ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ 1791ﻏﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺇﻟﻰ 
ﻓﻤﺎ ﺇﻡ ﺍﻨﺘﻬﺕ . ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ
                                                             
، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﻨﺼﻭﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﻤﺎﻴﻜل ﺇﻴﺩﺠﻤﺎﻥ، 1
  .175، ﺹ8891
 407ﺒﺎﺭﻱ ﺴﻴﺠل، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ2
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ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺒﺩﺃﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺤﺼﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺤﺘﻰ ﺘﺠﻠﺕ 
ﻟﺩﺨﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺠﺴﻴﺩﺍ ﻟﻠﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻤﻥ ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍ
ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﻤﻔﺎﺼل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻗﺭﺏ 
ﺭ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻫﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺩﺨﻼـ ﺤﻴﺙ ﻨﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻔﻜ
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺃﻤﺭ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ . ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻻ ﺠﺩﺍل ﻓﻴﻪ
  1.ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﺩ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﻌﺎلﻭ
  .ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﻴﺩ ﻭﻤﻌﺎﺭﺽ
  .ﺤﺠﺞ ﻤﺅﻴﺩﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻠﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺇﻥ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻴﻨﻁﻠﻘﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﻋﺩﻡ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ،   
  2:ﻭﻟﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﻓﺎﻟﻘﻭﺓ  -
ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻤﻴﺔ ﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﻨﺎﺸﺊ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ 
 .ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ
                                                             
 .08 -97ﺹ ﺤﻴﺩﺭ ﻨﻌﻤﺔ ﺒﺨﻴﺕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ1
ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﻁﻴﺔ ﻤﻬﺩﻱ ﺴﻠﻤﺎﻥ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺭﻴﺔ،  ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ،ﺠﺎﺭﺩﻨﺭ ﺃﻜﻠﻲ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ، 2
  .136 -726، ﺹ0891ﺒﻐﺩﺍﺩ، 
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ل ﺇﻥ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻀﻌﻴﻔﺎ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﻓﻊ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜ -
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ . ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ
ﺘﺘﺤﻤﻼ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺩﻓﻊ ﻤﺠﺩﺩﺍ ﺒﺎﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ 
ﺭﻓﻊ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎل، ﻭﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺴﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﺠﺩﺩﺍ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺸﻌﺎﺭ ﻭﻤﻨﻪ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ 
 .ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ
ﺇﻥ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ  -
ﺘﻬﺩﻑ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴ. ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ 
ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﻁﺎﻗﺔ ( ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ)ﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
ﻓﺎﺌﻀﺔ ﻭﺒﻁﺎﻟﺔ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺍﺼﺒﺢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻠﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻷﺠﻭﺭ 
 1.ﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻴﻌﻴﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔﺍﻟﻨﻘﺩ
ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺘﺭﺤﻬﺎ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺩﺨﻠﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺼﻤﻤﺕ ﻟﺠﻌل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
ﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺘﻨﺎﻓﺱ ﺃﻜﺒﺭ، ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻼﺤﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻭﺇﻀﻌﺎﻑ ﻗﻭﺓ ﺍ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ 
ﺭﻏﺒﺔ ﻫﺅﻻﺀ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻘﺭﺭﻭﻥ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺠﻌل ﻫﺫﺍ 
ﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺩﺨﻠﻲ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻗﻌﻲ، ﻭﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻼﻋﺘﻤ
                                                             
 .372، ﺹ881ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼل، ﺹ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ،ﻨﺎﻅﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﻭﺭﻱ ﺍﻟﺸﻤﺭﻱ، 1
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ﺘﻨﺎﻤﻲ ﻗﻭﺓ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ 
  1.ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
  .ﺤﺠﺞ ﻤﻌﺎﺭﻀﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻠﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  2:ﻟﻘﺩ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺃﻫﻡ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻌﺎﺭﻀﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ، ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﺩﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴ -
ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ، ﻓﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻗﺩ 
ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺤﺠﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻜﺘﻘﻠﻴل ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺃﻭ ﺠﻭﺩﺘﻪ، ﺍﻤﺎ 
 .ﺎﺒﺎﺕ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﺘﻭﺼﻴﻔﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺠﻭﺭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻘ
ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻭﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺍﻥ ﺍﺤﺩﻯ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻫﻭ  -
ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ 
ﺠﻬﺎ ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺩﺨﻭل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻴﻌﺩ ﺤﺎﻓﺯﺍ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻜﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻨﺘﺎ
ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﻤﻥ 
ﻤﻭﺍﺩ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻭﻭﺴﻴﻁﺔ ﻓﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﻋﻤﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺘﺘﻭﺯﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ 
ﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭﺘﺒﻌﺎ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍ
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺎﻓﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
ﻴﻨﻌﺩﻡ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺃﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﻋﺠﺯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل 
ﻅﺎﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻏﺒﻭﻨﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺁﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﻨ
                                                             
 .28ﺤﻴﺩﺭ ﻨﻌﻤﺕ ﺒﺨﺕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ1
  .38ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹﻨﻔﺱ 2
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ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻜﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ، ﻭﺘﻔﺸﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺃﻭ 
ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻓﻲ ﻁﻭﺍﺒﻴﺭ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺩ ﺒﺎﻟﺴﻠﻊ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻭﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
 .ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ، ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻜﺎﻤل
ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺇﺫ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﺸﺭﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺩ ﺫﺍﺕ  -
ﺃ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻭﻅﻑ ﺃﺜﻨﺎﺀ . ﻡ. ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺁﺨﺭ، ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻑ ﻭ
ﺃﻟﻑ ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻜﺘﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻭﻅﻑ ﺤﻭﺍﻟﻲ  06ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
 1.ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. 1791ﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﺎﻡ ﺃﻟﻑ ﺸﺨﺹ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭ
ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﻁﺎﻟﺏ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍﺕ،  -
ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺯﻫﻭﺭ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻌﻭﻟﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ، ﻭﺘﺴﺎﺒﻕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل 
 .OTWﻟﻼﻨﻀﻤﺎﻡ ﺘﺤﺕ ﻟﻭﺍﺀ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
  .ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺘﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻡ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ 
  .ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﺒﺄﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﺃﺩﻭﺍﺘﻬﺎ
  .ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﻷﻨﻭﺍﻉ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺍﻥ ﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍ  
ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻓﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻤﻊ ﻅﺭﻭﻑ 
  .ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
                                                             
  .ﺒﺘﺼﺭﻑ. ، ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ064، ﺹ2102، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺴﻤﻬﻭﺭﻱ، 1
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ﻰ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺒﺭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻋﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﺩل ﺒﻪ ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺇﻟ  
ﻋﻤﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﻴﺠﺴﺩ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ 
ﻜﻭﻨﻪ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ 
ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﻭﻫﻭ ﺒ
ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻟﺴﻌﺭ 
  1.ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ
  2:ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﻫﻤﺎ  
ﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺒﺎﺩﻟﻬﺎ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻋﻤﻠﺔ ﺒﻠﺩ ﺁﺨﺭ، ﻫﻭ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﺤﺩﻯ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘ :ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻻﺴﻤﻲ .1
ﻴﺘﻡ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺸﺭﺍﺀ ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺤﺴﺏ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ، 
ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻻﺴﻤﻲ ﻟﻌﻤﻠﺔ ﻤﺎ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻓﻲ 
ﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ، ﻭﺒﺩﻻﻟﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﺤﻅﺔ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺎ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺃﻥ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟ
 .ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻓﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﺴﻌﺭ ﻋﻤﻠﺔ ﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻴﻨﻘﺴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ 
  3.ﻴﺔﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻭﻴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯ
ﻭﻫﻭ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ : ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ .2
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻘﻴﺱ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻫﻭ ﻴﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ 
ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﺒﻨﻔﺱ  ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﻡ، ﻤﺜﻼ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻥ ﻤﻊ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ
                                                             
  .457، ﻭﺴﺎﻤﻲ ﺨﻠﻴل، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ301ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻗﺩﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ1
  .021ﻟﺤﻠﻭ ﻤﻭﺴﻰ ﺒﻭﺨﺎﺭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ2
  .401ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻗﺩﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ3
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ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻻ ﻴﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﻟﻡ ﻴﺅﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ 
 .ﻓﻲ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻴﻥ، ﻭﺇﻥ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻤﺩﺍﺨﻴﻠﻬﻡ ﺍﻹﺴﻤﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺘﺩﺨﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﻔﺫ ﻓﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺸﺭﺍﺀ ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ 
ﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ، ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﺍﻟﺼﺭﻑ، ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻤﻥ ﻭﻫﻭ ﺍ
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ، ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﺍﻟﻴﻥ : ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻫﻲ
ﺎﻨﺏ ﻋﻤﻼﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻲ، ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻹﺴﺘﺭﻟﻴﻨﻲ، ﺍﻟﻔﺭﻨﻙ ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻱ، ﺇﻟﻰ ﺠ
  .ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ، ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﻟﻴﻨﻲ، ﺍﻟﺭﻴﺎل ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ
  .ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻨﻅﻡ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻫﺏ ﻭﺍﻨﺘﻬﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻘﺩ ﻋﺭﻑ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻋﺩﺓ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭﻩ ﺒﺩﺃﺕ ﻤﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟ  
ﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺩﺭﻭﻩ ﻭﻭﺩﺯ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺩﻭﻻ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻡ، ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺒﺭﻴﺘﻭﻥ
ﺒﺎﻟﺫﻫﺏ، ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﺒل ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺒﺴﻌﺭ ﺜﺎﺒﺕ، ﻭﻜﺎﻨﺕ 
  .ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺭﺒﻁ ﻋﻤﻼﺘﻬﺎ ﺒﺴﻌﺭ ﺜﺎﺒﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ
ﺼﻨﻊ ﺘﺤﻭﻴل  1791ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻨﻴﻜﺴﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺕ   
ﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻪ ﺃﻱ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺃﻭ ﻫﺏ، ﻏﻴﺭ ﺃﺫﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟ
ﻗﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﺭﻭﻜﺎ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻭﻭﺩﺯ، ﻭﻤﻨﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ  ﻜل ﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻟﻘﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭﺍ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﺭﻴﺘﻭﻥ
  1:ﺼﺭﻑ ﻨﻤﻁﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻥﻋﺭﻑ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟ
                                                             
  .ﺒﺘﺼﺭﻑ. 45 -15، ﺹ ﺹ5002، 2، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل، ﻋﻤﺎﻥ، ﻁﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﻡ ﺍﻟﻁﺭﺍﺩ، ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴ1
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 ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰ : ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ .1
ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺘﻌﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ : ﻋﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ -
ﺍﻟﻔﺭﻨﻙ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﻋﻤﻼﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ، ﺇﻻ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺤﺎل 
 .ﺍﻻﻓﺭﻴﻘﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺭﻨﻙ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ
ﻭﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻋﻤﻼﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻥ : ﺴﻠﺔ ﻋﻤﻼﺕ -
ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻜﻡ ﻫﻭ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺤﺎﻟﻴﺎ 
 .ﺭﻭﺒﺎﻷﻭ
ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺕ ﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﻭ ﺴﻠﺔ ﻋﻤﻼﺕ، ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺠﺎل : ﻀﻤﻥ ﻫﻭﺍﻤﺵ ﻤﺤﺩﺩﺓ -
 .ﺍﻟﺘﻘﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻪ
ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﻤﺭﻭﻨﺘﻪ ﻭﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻪ ﻟﻠﺘﻌﺩﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ  :ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﻥ .2
ﺌﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻭﻋﻠﻰ ﻀﻭ: ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩ، ﻤﺜل: ﺃﻫﻤﻬﺎ
 1:ﻭﻴﻨﻘﺴﻡ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ. ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺼﺭﻓﻬﺎ
ﻭﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺼﺭﻓﻬﺎ ﺒﺘﻭﺍﺘﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ :ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭ -
 .ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻫﺏ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ
ﻭﻴﺴﻤﺢ . ﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺼﻌﻭﺩﺍ ﻭﻫﺒﻭﻁﺎ ﺤﺴﺏ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﺴﻭﻕﻭﻫﻭ ﻭﻀﻊ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻘﻴ :ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻡ ﺍﻟﺤﺭ -
ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻡ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺎﻟﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻭﺩ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻡ 
ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺃﻥ 
 .ﺘﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ
                                                             
  .ﺒﺘﺼﺭﻑ. 78-68ﺤﻴﺩﺭ ﻨﻌﻤﺕ ﺒﺨﻴﺕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ1
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ﺃﻥ ﺘﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺘﺩﺨﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﺘﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻜﺴﻠﻁﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ  ﻭﻻ ﺘﻨﺴﻰ
ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ، ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ 
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻴﻥ 
  .ﻤﺼﺩﺭﻴﻥﻭﺍﻟ
  .ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  1:ﺘﺴﻌﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺃﻫﻤﻬﺎ  
ﻴﺅﺩﻱ ﺘﺤﺴﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻭﺘﺤﺴﻥ  :ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ .1
ﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺃﺜﺭ ﺇ
ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﻭﺘﺘﻀﺎﻋﻑ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺭﺸﻴﺩ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻊ ﺫﺍﺕ ﺠﻭﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ 
 .ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺤﺴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ
ﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﻴﺅﺩﻱ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎ :ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ .2
، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺴﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ "ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ"ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
 .ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻘل ﻋﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎ
ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﺩﻴﺭﻫﺎ، ﻜﻤﺎ ( ﺍﺕﺇﺤﻼل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ)ﻭﻴﺯﻴﺩ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩ ﻤﺤﻠﻴﺎ 
ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺃﺜﺭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺃﺫ 
ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻨﺼﺭﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻟﺘﺼﺩﺭﻱ ﻭﻓﻲ 
  .ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻼﺴﺘﻴﺭﺍﺩ
                                                             
  .331-131ﻗﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ1
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ﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ، ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻴﺅﺩﻱ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎ: ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل .3
، ﻨﺘﻴﺠﺔ (ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺃﻭﻟﻴﺔ، ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ)ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻓﻌﻨﺩ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ 
ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺭﺒﺤﻴﺔ، ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺭﻴﻊ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺇﻟﻰ 
ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل، ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺨﻔﺽ 
، ﻓﺈﻥ "ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ"ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻻﺴﻤﻲ 
ﺫﻟﻙ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻸﺠﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻓﻴﻪ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ 
ﻑ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻓﺘﻘﻠﺹ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻭﺒﻬﺩ
ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ : ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻴﻠﺠﺄ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺼﺭﻑ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﺜل
 .ﺇﻟﺦ... ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻟﻠﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ،
 ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﺃﺠل: ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .4
ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﻫﺎﻡ  8491ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﻜﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻟﻘﺩ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﻤﻤﺎ ﺸﺠﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻭﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻗﺎﻡ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ، ﻜﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ 
 ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ
ﺃ ﻏﻴﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻁﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ . ﻡ. ﻭﺘﺤﺕ ﻀﻐﻁ ﻭ 0991- 0791ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻭﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻴﻥ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻲ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺯﺍﻴﺩ، ﻭﺴﺎﻫﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﻟﻠﻴﻥ 
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  ﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭﺴﺎﺌل ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
ﻟﻘﺩ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻨﺫ 
ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻔﺤﺎل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﻭﻗﺩ ﻟﻭﺤﻅ ﺃﻥ ﻓﺸل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻡ 
ﻁﺒﻕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻌﺯﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘ
ﻤﻐﻠﻘﺔ ﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﻭﺃﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ 
  .ﻴﻌﻭﻕ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﻭﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ  ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺸﻴﺭ ﻓﻴﻪ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﻤﻘﺒل، ﻓﻲ ﻅل ﺘﺒﻨﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻨﺤﺼﺭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ 
ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﺘﺄﺨﺫ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺘﻬﺎ، ﺘﺤﺎﻭل ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﺩﺓ 
  .ﻭﺴﺎﺌل ﻭﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺩﻤﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ  ﺇﺼﻼﺤﺎﺕل ﺘﻨﺎﻭل ﺃﻭ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬ
ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺘﻘﻴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻭﺘﺩل ﺨﻁﻁﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﻭﻤﺸﺎﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻻ ﺘﺘﻤﺎﺜل ﻤﻊ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  ﺍﻹﺼﻼﺡﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟ
ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺭﺯﺘﻬﺎ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ 
  .ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻜﺄﺨﻁﺎﺀ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫﻭﻫﺎ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻟﺴ
  :ﻋﻨﺩ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
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  ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﺄﺩﻭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ  ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔﻟﻘﺩ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ 
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ، ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ
ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺒﺸﻜل ﺃﻭ ﺒﺂﺨﺭ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، 
  1:ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ ﺃﻫﻡ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺭﺴﻤﻲ ﻟﻤﺩﺓ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻥ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻤﻨﺢ ﺇﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟ - 1
 .ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻤﻊ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ( 2)
ﻭﻀﻊ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻭﻤﺭﻨﺔ، ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ  - 2
ﻓﻴﺭ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻸﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻭﺘﻭ
 .ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ
ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺘﺠﻨﺏ  - 3
 .ﺍﻹﺴﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺩﺭ ﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺘﺒﻨﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻋﻥ  - 4
ﻴﺭ ﺍﻷﺠل، ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺇﺌﺘﻤﺎﻥ ﻗﺼ
ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ، ﻭﻗﺩ ﻭﺠﺩﺕ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺩﻭﻥ ﻤﺠﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﺤﻭﻴل ( DIASU)ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﻟﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ ﻗﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﻨﺠﺎﺤﺎ ﻴﻔﻭﻕ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺇ
ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، ﻭﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻘﻁ، ﺒل 
                                                             
  .051ﺤﺎﻤﺩ ﺍﻟﻤﻁﻴﺭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ1
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ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻭﺍﺘﻴﺔ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ  ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
 .ﺴﻤﺢ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺯﺩﻫﺭ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻔﺭﻁ، ﻭﺘ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ، ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ 
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻭﺒﻌﺽ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻨﻘل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 
ﻴﺏ، ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺒﻨﺠﺎﺡ ﻟﻤﻨﺘﺠﻲ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻱ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻲ ﻭﺭﻭﺍﻨﺩﺍ 
  1.ﻭﺍﻟﻁﻭﻏﻭ
ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻋﻥ  - 5
ﺭﻴﻕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﻁ
ﺍﻟﺠﺎﺌﻠﻴﻥ، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ، ﻓﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل 
ﻤﺎل ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻻ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻤﻘﺎﺒل ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺒل ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟ
ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ، ﻭﺘﺸﺎﺭﻙ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻤل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺠﻼﺩﻴﺵ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ " knaB neemarG"ﺠﺭﺍﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻨﻙ 
ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺒﺴﻁﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺤﺭﻓﻬﻡ ﻭﻤﻬﻨﻬﻡ، ﻭﻟﻘﺩ ﻨﺠﺢ 
ﻓﺭﻉ ﻓﻲ  0021، ﻭﺯﺍﺩﺕ ﻓﺭﻭﻋﻪ ﻋﻠﻰ 9002ﺴﻨﺔ  %59ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺘﺒﻠﻎ  ﻓﻲ
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ". ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ" 6791ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺤﻴﺙ ﺘﺄﺴﺱ ﺴﻨﺔ 
ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻨﺠﺎﺡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ . ﻤﻨﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ، ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺍﻟﻴﻤﻥ
                                                             
 A ?eof ro dneirf ,seirtnuoc noitisnart ni ymonoce wodahs eht ,senniZdroffilc ,taliEriaY1
 .8421P ,2002 ,7°N ,03 lov,tnempoleved dlrow ,evitcepsrep ycilop
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ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﺩﺭﺓ ﻟﻠﺭﺒﺢ، ﻭﺇﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺩﻭﻴﺭ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﺩﺨﺎﺭﻫﺎ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ 
 1.ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ
  ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻓﻲ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻟﻴﺴﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻻ ﺘﺘﺤﻜﻡ 
ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻗﺩ ﻤﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ، ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﻋﻤﻠﻴﺎ 
 2:ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﻭل، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﺈﺠﺭﺍﺀ ﺁﻤﻥ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﻴﻥ  - 1
ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺘ
ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ، ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻴﻕ ﺍﻟﺨﻨﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل 
ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ، ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻁﺭﺡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ، ﺤﻴﺙ 
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻭﺭﻗﺔ ﻗﺎﻡ ﺇﺘﺤﺎﺩﺍﻟﻀﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﺎ
ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ . 6102ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﻨﻘﺩﻱ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ 
 3:ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻫﻲ
 ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﻜل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﺼﻭل ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﻏﻴﺭ ﻨﻘﺩﻴﺔ -
 .ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔﺇﺘﺎﺤﺔ ﺩﻓﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ  -
                                                             
ﻤﺠﻠﺔ  ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﺴﺒل ﺇﺩﻤﺎﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻤﻊ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻤﺼﺭ،ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺒﻥ ﺼﺩﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ،  1
  .061-041، ﺹ ﺹ3002، ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ، ﺴﻭﺭﻴﺎ، 9ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 
 .0521-6421 P P ,tic.po ,2002 ,senniZ droffilC ,taliEriaY2
، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﺭﺅﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲﻴﺴﺭﻯ ﺍﻟﻐﺭﺒﺎﻭﻱ، ﺴﻴﻑ ﺍﻟﺨﻭﺍﻨﻜﻲ، 3
  .22-12، ﺹ ﺹ6102ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺃﺒﺭﻴل 
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ﻋﻤﺩﺕ ﺒﻌﺽ ﺩﻭل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ، ﻓﻘﺩ ﻭﺠﺩﺓ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻌﺭ  - 2
ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺝ ﺃﻭ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻭﻴﻌﺯﺯ 
 .ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻋﻤﻭﻤﺎ
ﺴﻭﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﺘﺒﻨﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻭﺃ - 3
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺘﺸﺠﻊ 
ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻜﻠﻔﺔ 
 .ﺍﻟﻘﺭﺼﻨﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﻼﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ
ﺭﻴﺭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺴﻘﻑ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺤﺼﺹ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻟﺘﻘﻠﻴل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤ - 4
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﻟﺠﺫﺏ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
 .ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ
ﻔﺤﺹ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟ - 5
" 3، 2، 1"ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻠﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل 
 .ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺒﺜﻘﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺤﺎﺯﻤﺔ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺒﻨﻭﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ - 6
 .ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﻌﻪ، ﻭﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺒﻭﻫﺔ
ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﻋﻭﺍﺌﺩ  - 7
ﻤﻼﺌﻡ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ، ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟ
ﻓﺭﺽ ﻗﻴﻭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل، ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﺒﻔﺭﺽ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﻭﺍل 
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 9891ﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ  3ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﻟﻌﻭﺩﺓ ﻨﺤﻭ  %5ﺇﻟﻰ  %5.3ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻥ 
 .ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ 2.1ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴل، ﺒﺘﺒﻨﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ  ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟ - 8
ﻤﻥ ﺃﺠل ﻏﺭﺱ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻭﺠﺩﻭﻯ ﺘﺤﻭﻴل ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ 
ﺨﻔﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ : ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﺃﻤﺎﻨﺎ، ﻭﻤﻥ ﺍﻫﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ
، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻤﺠﺩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
ﺨﺎل ﻤﻥ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻻﺸﻬﺎﺭ، ﻭﻜﺒﺢ ﺠﻤﺎﺡ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﻭﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺭﻨﺔ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ 
 .ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭﻱ، ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻭﺩﺍﺌﻌﻬﻡ ﺒﻔﻭﺍﺌﺩ ﻤﺠﺯﻴﺔ
  ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻗﺩ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻟﺴﻭﻕ ﺇﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ 
ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺨﻴﺒﺔ ﻟﻶﻤﺎل، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﻟﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ 
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺒﻌﺵ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺘﻘﺩ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻤﻥ 
ﺫﻟﻙ ﺘﻌﺩﻴل ﻤﺴﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨﺩﻡ ﺨﻼل ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل، ﻜ
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒل ﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻜﺎﻤﻠﻪ، ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ ﺁﺨﺭ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺴﺠﻠﺕ 
، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺅﻗﺕ 4102ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  %4.31ﻋﻨﺩ  ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻻﺘﻬﺎ
ﻟﺤﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﻁﺭﺡ ﻓﺭﺹ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺼﺒﺢ 
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻤﻭﻅﻔﺎ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﻋﺭﻴﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻴﻤﺜل ﻓﺭﺼﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ 
ﺒﻘﺎ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺼﺭ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﻭﻁ
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ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ %7.11ﺒﺩﻻ ﻤﻥ %7.8، ﻭﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻟﺘﺼل 8002-5002
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ  %72ﺇﻟﻰ  %43ﺍﻨﺨﻔﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻤﻥ 
ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻤﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ . ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ
ﻀﻴﺎﻉ : ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎ
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎل، ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ، ﻭﻋﺩﻡ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻷﻥ 
ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻀﻁﺭﺏ ﻓﻲ  ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟﻡ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﺅﻤﻥ 
  .ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ﻭﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺇﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﻓﻲ 
ﻉ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻏﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻨﻔﺱ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎل، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﻕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺩﻫﻭﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎ
  1.ﺠﺎﺫﺏ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل
ﻭﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﻟﻘﺩ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺤﺴﺒﺎﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺨل 
ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺒﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻟﻤﺎ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ 
ﻰ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﻟﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، 
ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ . ﻓﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﺘﺤﻘﻭﻥ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﺃﻭ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ
ﻟﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺠﻭﺭ  ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﺘﻬﻡ 
ﻓﻭﻕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻘﺭ، ﻟﻬﺫﺍ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻭﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ 
                                                             
  .51- 41ﻴﺴﺭﻯ ﺍﻟﻌﺭﺒﺎﻭﻱ، ﺴﻴﻑ ﺍﻟﺨﻭﺍﻨﻜﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ 1
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ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﻋﻡ ﻟﺒﻌﺽ 
  1.ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭﻀﺒﻁ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ  ﻭﺇﺼﻼﺡ ﻤﺘﺴﻕ  ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻤﻨﻬﺠﻲ ﻵﺜﺎﺭ
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 ﻭﺍﻗﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ................................. : ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل 
  :ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼل
  :ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﻨﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  
ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﺎ ﺃﻓﺭﺯﺘﻪ  -
ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍ
ﺍﺤﺘﻼل ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺃﻟﺯﻡ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻏﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻌﺎﺭﻀﻲ 
 .ﻭﻤﻨﺎﺼﺭﻱ ﺘﺩﺨﻠﻬﺎ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ  -
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻤﻭﺍﺭﺩ 
ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ 
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل، ﻭﻤﻨﻪ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ 
 .ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺨﺎﺭﺠﻲ
ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺤﻭل ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺨﻠﺕ  -
 .ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،  -
ﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻠﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ، ﻭﺍ
ﻭﻟﻘﺩ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﺃﺼﻌﺏ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻫﻲ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﻁﺅ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺃﻫﻡ ﺴﻴﺎﺴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﻤﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺍﻭ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺃﻫﻡﺠﺎﻨﺏ  ﺇﻟﻰ,  ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ



















 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ،  2691ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻨﺫ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ، ﻭﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﺍﺘﺒﻌﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
  .ﻟﺜﻘﻴﻠﺔﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ، ﻓﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻅﻠﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ  ﺍﻭﻟﻘﺩ ﺼﺎﺩﻑ ﻫﺫ  
 %6ﺤﺘﻰ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ، ﻭﻋﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ  %54ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻨﺩ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻨﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ، ﻭﻟﻘﺩ ﺴﺎﺴﺴﻨﻭﻴﺎ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺴﺠﻠﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺤ
  .1ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ
ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﺒﺩﺃﺕ ﻤﺴﺎﻭﺉ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺜﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ   
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻀﺨﺎﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ ﺇﻻ 
ﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﺠ ﺉﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﻔﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﺴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﺃﺩ
  .ﺍﻷﻏﺫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﺴﺭﻴﻌﺎ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺘﻁﻭﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﻔﺭﻁ ﺘﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﺘﻤﺎﻡ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﺒﺩﺃﺕ   
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻱ ﺩﺨل ﻜل ﻫﺫﺍ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻜﻥ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺩﻭﻥ 
ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﺭﺘﻔﻊ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ . ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺴﺩ ﺍﻟﻌﺠﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﺒﺎﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ 
ﺎﻟﻌﺭﺽ ﺘﺯﺍﻴﺩﺕ ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺒ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩ، ﻭﻤﻊ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ 
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻀﺨﺎﻤﺔ ﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ 
                                                             
، ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻴﺒﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 1





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟﻠﻨﻘﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ 
ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻤﻥ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ 
  1 2891ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺃﻭﺠﻪ ﻨﺸﺎﻁ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ  ﻅﻬﻭﺭ ﺃﻓﺭﺯ ﻟﻘﺩﻭ
ﻟﻠﻜﺴﺏ،ﺃﺨﺫﺕ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﺘﺘﻭﺴﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ 
ﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻴﺢ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻹﻗ
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ، ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻨﻤﻭ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻤﻊ ﺘﻘﻠﺹ 
  : ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻰ ﻤﺎﻴﻠﻲ
  .ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
ﻟﻘﺩ ﻋﺎﻨﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ،ﻜﺎﻻﺨﺘﻼل 
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﻭﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻤﻥ 
ﺩ ﺠﺭﺍﺀ ﺘﺩﻨﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎ
ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ  ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﺩﺕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ
ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﻭﺀﺃﺴﻭﺍﻕ ﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻟﻸﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
  .ﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔﺍ ﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل
  
                                                             





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
  .ﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱﻟﻤﺤﺔ ﺤﻭل ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻻﻗ:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
ﻟﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺇﻻ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﺃﻱ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﻟﻭ ﺃﻥ ﺠﺫﻭﺭﻩ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻰ 
ﻭﻟﻡ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻪ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺇﻻ ﻤﻊ ﻅﻬﻭﺭ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻏﺭﺍﻓﺎﺕ ﻤﻬﻤﺔ . ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
ﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻁﺎﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺒﺭ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘ
ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ، ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ "ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺘﺕ ﻭﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﺠﻤﻌﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
  ".ﻟﻺﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ، ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﺘﻡ ﺘﺠﺎﻫل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻭ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺸﻜل  
  .ﻪ ﻭ ﺃﺩﻭﺍﺘﻪﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﺒﻬﻴﺎ ﻜﻠﻪ ﻭ ﺃﻋﻭﺍﻨ
  :ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻴﻭﺠﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺸﺎﻤﻼ، ﻷﻥ ﺍﻷﻤﺭ 
. ﻻ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻘﻁ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  :ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺩﻴﻨﺎ
 :ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺎﻫﺭﻅﻤ  -  ﺃ
  1:ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ
                                                             






 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﻠﻭﺭﺸﺎﺕ ﻏﻴﺭ  - 1
 ﻑﻋﺩﻡ ﺇﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻀﻴ. ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
 .ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ
ﺃﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ  ﻑﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻹﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ ﻜﻭﻨﻪ ﻻ ﻴﻀﻴ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ - 2
ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﻘﻴﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩ . ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺒل ﻴﺘﻐﺫﻯ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ
ﻭﻴﺘﺠﺴﺩ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺴﻌﺭ . ﻋﻭﺽ ﺇﺜﺭﺍﺌﻪ
 .ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻫﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﻁﺭﺡ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺇﺫﻥ ﻓﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺸﺎﺫﺍ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
 :ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ -  ﺏ
  1:ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻭﻤﺎﺭﺍﻓﻕ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ .ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ  %05 ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺤﻭﺍﻟﻲ: 4791ﻤﺭﺤﻠﺔ  - 1
ﺘﺄﺨﺭ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ، ﻤﻊ ﻜل ﻤﺎﺭﺍﻓﻘﻪ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻭﻫﻭ ﻤﺎﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﻭ ﻨﻭﻋﺎ ﻓﺘﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
 .ﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔﻋﻭﺽ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﻓﻲ ﺍ
ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  :0891ﻤﺭﺤﻠﺔ  - 2
ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎﻋﺭﻑ ﺒﺎﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻀﺩ ﺍﻟﻨﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻤﻴل 
                                                             
-2991،ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻭﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺍﻟﻟﺨﻀﺭ ﻋﺯﻱ،1





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
. ﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻗﻭﻱ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻌﻤﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓ
 ".ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ"ﻭﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ 
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ  :3891ﻤﺭﺤﻠﺔ -3
ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻭﻥ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺘﻬﻡ 
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  ﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺒﻌﺽﻭ ﻗﺩ ﺇﺘﺨﺫﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﺤﻼل ﺍﻟﻭﺍ. ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎ
 .ﺍﻟﺭﺩﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ
ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻟﻠﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ :6891ﻤﺭﺤﻠﺔ  - 4
 .ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺸﻔﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﺯﺍﺩ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ
  .ﻭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ
  ﺝ.ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩ:ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ(.   88-96)ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔﺨﻼل:(31)ﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡﺍ
  ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ   ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل   ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ 
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  : ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
 68.2: ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ  1791_9691ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ * 
 4ﺝ، ﺃﻱ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ .ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩ 35.9: ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ  7791-2791ﺝ، ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻋﺭﻑ ﻨﺤﻭ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ .ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩ
ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻑ ﺘﻁﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻭﻭﺼل  8891-8791ﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺇﻤﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴ
  : ﺝ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺭﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩ 18.65: ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﻭﺍﻟﻲ
ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻠﺒﺕ  - 1
  .ﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺠﻌل ﺘﺩﻓﻘﻬﺎ ﺼﻌﺒﺎ ﻋﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍ
ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﺴﻥ ﻜﻤﻲ  4791ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺠﺎﺌﻴﺔ ﺨﻼل  - 2
  . 0891ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﻭﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨل ﺍﻟﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﻭﺒﺸﻜل ﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﺫ 
ﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻨ - 3
  .ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺒﺎﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ 
،  0991ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ  :ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ 0991ﻤﺭﺤﻠﺔ  -5





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺩﻋﻡ  ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ  ﺘﺒﻠﻭﺭﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻤﺘﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻠﻲ
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺇﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺎﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼ
  1:ﻭﺍﺴﻊ ﻤﺎﻴﻠﻲ
 :ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ  - ﺃ
ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺴﻭﻕ ﺭﺍﻜﺩﺓ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ  - :ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﻌﺩﺓ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻟﻌل ﺃﻫﻤﻬﺎ 
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ
  ﻋﺩﻡ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ،-
  ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻥ،-
  ﻴﻥ،ﺇﺤﻼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻁﻔﻴﻠﻴﻴﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴ-
  . ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺃﻱ ﺴﻭﻕ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺭﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﻴ-
ﺇﻥ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻤﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎﺘﻜﻭﻥ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ : ﺔ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭﺴﺴﻴﺎ - ﺏ
 ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ. ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﻴل ﻗﻭﻱ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ
  :ﻕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺘﻨﺸﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭ
  .ﺘﻐﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺼﺎﺤﺒﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ-
                                                             





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
  .ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻻﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ-
ﻭﺠﻭﺩ ﻁﻠﺏ ﻴﻨﻤﻭ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﺭﺽ ﺃﻱ ﻨﻤﻭ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﻻ ﻴﺭﺠﻊ ﺃﺼﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ -
  :ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ
  ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺘﺅﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ،* 
  ,ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﻻ ﺘﺸﻜل ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻡ ﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺃﻭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ* 
ﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻅﻬﺭﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤ( 08)ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ  :ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻨﺩﺭﺓ -ﺠـ
ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺸﻌﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﻴﺎﺓ ﺃﻓﻀل ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻋﺘﻤﺩﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻜﺜﻑ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻓﻊ  0891ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﺴﻨﺔ   ﻀﻤﻨﻪﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﺩﺭﺓ ﻭ
  :ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻫﻲ 3ﻤﻥ ﺇﺴﺘﻴﺭﺍﺩ 
  .ﺔ ﺍﻷﻨﻌﺎﻡﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﻗﻁﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﻭﺃﻏﺫﻴ*
  .ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ*
  .ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ*
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﻨﻤﻭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ  
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻭﺠﺒﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ، ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻭﺩ ﺴﺒﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻔﺎﻑ 
ﻤﻴﺵ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺘﻬ
، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺃﺜﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ." ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ، ﺍﻟﺒﻥ ﻭ ﺍﻟﺴﻜﺭ"ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻤﺜل





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻔﺭﻨﻙ  6.7ﺤﻭﺍﻟﻰ 
    1.ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ،ﺒﺎﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻭ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺴﻭﻕ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل
 4891-0891ﺍﻷﻭل  ﻤﺎﺴﻲﺇﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺨ :ﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ - ﺩ
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ ،ﺤﻭل ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻜﺈﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟ
ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﺤﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺄﺜﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ، ﻭ 
ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ  ﺴﺘﻤﺭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺭﻤﺘﻪ، ﻭﺍ
، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ، ﻭ (98-58)ﻟﺨﻤﺎﺴﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻲ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍ
-76)ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ %68.5ﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﻴﺠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺤﻴﺙ ﺒﺩﺃ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻴﺘﻘﻠﺹ ﻤﻥ 
ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻠﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺇﺭﺘﻔﻊ ﺇﻟﻰ (. 09-97)ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ %5.3ﺇﻟﻰ ( 87
ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺎﺌﺽ ﻓﻲ  %63.1ﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺘﻴﻥ ﻗﺩﺭ ﺒـ، ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍ%5.4
ﺒﺄﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ  ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎﺴﺎﻫﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃ
  2 .ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ
  .ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﺼﺎﺌﺹ:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯ
  .ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل،ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ: ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ
  
                                                             
  312,ﺹ , ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ , ﺨﺒﺎﺒﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ  1





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
  :ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺤﺼﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭ ﺘﺘﻨﻭﻉ " ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ"ﺘﺼل ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ 
ﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ، ﻓﻴﺤﺘل ﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍ
ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ  ﺍﻟﺠﺎﺌﻠﻭﻥ ﺍﻟﺼﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﻴﻭﻓﺭﻭﻥ ﺇﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ
  . 1ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻫﺎﻤﺔ ﻭ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﺘﻨﺸﻴﻁ ﺴﻭﻕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻟﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻭﺍﻕ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﺫﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻁﺭﺍﺒﻨﺩﻭ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴ
  .2ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒﻪ 
ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  %04ﻭﺤﺴﺏ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻴﻤﺜل ﺤﻭﺍﻟﻲ  
ﻀﺎﻓﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻫﻭ ﺃﺜﺭ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻟﻠﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﺫﻟﻙ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺴﺒﺏ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻔﻭﺘﺭﺓ ﻭ 4002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﺴﻨﺔ 79
ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻤﺠﺒﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺒﺄﺨﺭﻯ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
  .3ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ 
 01ﻭ9ﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﻘﺩﺭ ﺏ ﻭﻗﺩ ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴ
، ﻭﻫﻲ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻤل 8002ﺨﻼل ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ
                                                             
، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺤﻭل ﻱ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﺒﻭﺯﻴﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﺴﻁ، .ﻋﺯﻭﺯ ﻋﻠﻲ 1
- 2، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺴﻌﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،"ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻭﺴﺒل ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺽ"ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،
  .31.ﺹ.7002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ12
  .51.ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،ﺹﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ، ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻤﺞ ﺍﻟﻨﺎﺠﺢ،ﺭﻤﻀﺎﻨﻲ ﻤﺤﻤﺩ، 2





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻴﺸﺘﻐﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ، ﻭﺘﻌﻁل ﺩﺨﻭل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 
  .1ﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻓﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭ
  2:ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻋﻭﺍﻤل ﻨﺸﺄﺓ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻴﻤﺎﻴﻠﻲ
 ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﺩﻫﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، - 1
 ﻀﻌﻑ ﻭﺭﺩﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ، - 2
 ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺼﺎﺤﺒﻪ ﻨﻤﻭ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، - 3
ﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻼﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﺩﻭ - 4
ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻀﺎﻋﻑ ﻤﻥ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻻ ﻏﻴﺭ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻟﻐﺴل ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ 
 ﻭﺘﻌﻅﻴﻡ ﺜﺭﻭﺘﻪ،
ﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺭﻗﻌﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺘ - 5
ﺠﻭﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  ﺯﻴﻤﺒﻔﻌل ﺍﻟﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘ
 .ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
 .ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ %48ﺇﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺭﺼﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﺭﻫﻴﺏ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ  - 6
 .3ﻌﻠﻕ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﺸﺠﻊ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺘﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎﻴ ﺍﻟﺤﺩﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺸﻑ ﻭ ﺴﻴﺎﺴ - 7
                                                             
  ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ.8722ﺍﻟﻌﺩﺩ. 71.40.8002ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ،1
  .41.51ﺹ.ﻋﺯﻭﺯ ﻋﻠﻲ ﺒﻭﺯﻴﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﺴﻁ ،ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،ﺹ2





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
 002ﻭﻗﺩ ﺩﻟﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ 
ﻭﻻﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻭﺍﻟﻐﺭﺏ  21ﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻨﺸﻁ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺒﺭ 007ﺃﻟﻑ ﺘﺎﺠﺭ ﻭ 
ﻤﺩﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ، ﻭﺃﺒﺭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺴﻭﻕ ﺘﺎﺠﻨﺎﻨﺕ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﻤﻴﻠﺔ، ﻭﻤﺎﻴﻌﺭﻑ ﻭﺍﻟﺸﻤﺎل ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟ
ﺒﺴﻭﻕ ﺩﺒﻲ  ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺔ ﻭﻻﻴﺔ ﺴﻁﻴﻑ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻤﻐﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﺸﻠﻑ، ﻭﺍﺩﻱ 
ﻜﺫﻟﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺭﻫﻴﺏ ﻟﻭﺭﺸﺎﺕ . ﻟﺤﺠل ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺴﻭﻑ،ﻤﻌﺴﻜﺭ،ﻭﻫﺭﺍﻥ،ﺴﻴﺩﻱ ﻋﻴﺴﻰ ﻭﻋﻴﻥ
ﻭﺭ ﻭﻗﻁﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﺨﺼﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﺇﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻟﻠﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﺒﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻌﻁ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﺭﻗل ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ . ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  .1ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ
  :ﻭﺘﺫﻜﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺜل 
ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻟﺴﻨﺔ 5ﻘﻠﺩﺓ ﺨﻼل ﻤﺎﺩﺓ ﻤ 000003ﻟﻘﺩ ﺤﺠﺯﺕ ﻓﺭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ *
ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻗﻁﻊ ﻏﻴﺎﺭ ﻤﺘﺒﻭﻋﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ   %04ﻨﺴﺒﺔ5002
ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﺩﺒﻲ ﻭ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺴﻭﻕ 
ﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﺔ ﻓﻲ ﺸﻤﺎل ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﺸ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ، ﻭﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺘﻔﺸﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴل ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺨﻁﺭ 
  .2ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻭل ﻀﺤﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
                                                             
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺤﻭل  ،(ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ)ﻤﻭﺍل ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﺩﺭﺍﺴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻟﺨﻀﺭ ﻋﺯﻱ، 1
 51-41، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،"ﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ"ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
  .581-481ﺹ.،ﺹ4002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻁﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺘﺒﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ  21ﻭﻜﺸﻔﺕ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺫﻫﺏ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ *
ﻩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭ ﻗﺩ  ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻐﺸﻭﺸﺔ،ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ، ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺫﻫﺏ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﻭﺯ ﺒﻬﺎ 
  .1ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﺽ ﺃﻜﺒﺭ ﺴﻌﺭ،ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻓﺘﺒﻘﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻭﺍﺘﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺘﺩﺨل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺠﺎﺭ  %03ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  ﻭﻟﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ*
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﻔﻀل 21ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ 6ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻬﻭﺍﺘﻑ ﻏﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻭﻥ ﻋﺩﻡ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺠﻌل ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﻴﺘﺨﺼﺼﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻭﺍﺘﻑ 
ﺃﻤﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ . 2ﻤﻥ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟﻨﻘﺎلﻏﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺜ
ﻁﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ  4.3ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ   8002ﻜﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺴﻨﺔ 019ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ 
  .3.ﺃﻟﻑ ﻗﻁﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ 93، ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﺯ 7002ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺴﻨﺔ 
  :ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻤلﺨﺼﺎﺌﺹ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌ:ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺴﺭﻉ ﻨﻤﻭﺍ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﻤﺜل 
ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻭﻗﺩ ﻤﺜﻠﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻟﻠﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﺠﺯﺓ ﻋﻥ 
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ  ، ﻭﻴﺒﻘﻰ0002ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ ""ﺴﻨﻭﺍﺕ 01ﺨﻼل %03ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻓﻘﻁ  %2.83ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﺨﻠﻕ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ 
                                                             
  ﻁﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺘﺒﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ 21ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  .5264،ﺍﻟﻌﺩﺩ  21.20.6002،ﻴﻭﻡﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺨﺒﺭ1
  ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﻭ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻭﺍﺘﻑ ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ .0322، ﺍﻟﻌﺩﺩ12.20.8002 ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ2





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ، ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻓﻘﺩ ﺯﺍﺩﺕ 
  .1ﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺼﺏ ﺸﻐلﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻟﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻟ
ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ، ﻭ ﻗﺩ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 
  2:ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺴﻭﺍﺀ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﺭﺒﺎﺏ "ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﻟﺩﻯ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ -1
 ".ﺍﻟﻌﻤل
 .ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻋﺩﻡ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻷﻱ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻥ  -2
 .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﺸﺎﻁﺤﺠﻡ ﻭ -3
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ  ﺭﺓﻭﺭﻏﻡ ﺍﻟﺨﻁﻭ
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﻴﻌﻴل ﺸﺭﻴﺤﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺩﻤﺞ %51ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺸﻐل ﺤﻭﺍﻟﻲ 
،ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ 3ﻗﻬﻡ ﻫﺅﻻﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭ ﻋﺩﻡ ﻗﻁﻊ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﺭﺯﺍ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ 
  4:ﺨﺭﺠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  SNOﻟﻼﺤﺼﺎﺀ
 .ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﺼﺭﺤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻟﻜﻨﻬﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺘﺩﺭ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻭ ﺩﺨﻭل - 1
 .ﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺒﻴﻭﺕﺍﻟﻌﺎﻤ - 2
 .ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﺔ - 3
                                                             
  .61.51ﺭﻤﻀﺎﻨﻲ ﻤﺤﻤﺩ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ،ﺹ،1
  .51.ﻋﺯﻭﺯ ﻋﻠﻰ،ﺒﻭﺯﻴﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﺴﻁ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ2
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ  % 51ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻴﺸﻐل  .8722ﺍﻟﻌﺩﺩ.71.80.8002،ﻴﻭﻡﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ3





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
 .ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭﻴﺔ - 4
 .ﻋﻤﺎل ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ - 5
ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺭﻜﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻬﻲ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل 
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ





، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﺯﻭﺯ ﻋﻠﻰ،ﺒﻭﺯﻴﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﺴﻁ، :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
-2، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺴﻌﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،"ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻭﺴﺒل ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺽ"ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،
  .61.،ﺹ 7002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ12
ﺒﺎﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ  2002/7991ﻭﻗﺩ ﺴﻤﺤﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺤﺼﺎﺀ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
  1:ﺘﺎﺠﺭﺍ ﻤﻨﻬﻡ 187626ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻭﻫﻤﻴﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﻭﺼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺇﻟﻰ 
 .ﺘﺎﺠﺭﺍ ﻤﺸﻁﻭﺏ 57099 -
                                                             
، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟﺭﺴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺃﺜﺭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﺨﺎﻤﺭﺓﺍﻟﺴﻌﻴﺩ،ﺨﺎﻤﺭﺓﺍﻟﻁﺎﻫﺭ،1
  .7002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 12-02ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺴﻌﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،
 اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮﻗﻊ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻮازي












 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
 .ﺘﺎﺠﺭ ﻤﺘﺠﻭل 84555 -
 .ﺸﺨﺹ ﻴﺅﺩﻱ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘل 57093 -
 .ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺘﺎﺠﺭ ﻤﺸﺘﻐل ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩ 02073 -
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﺸﻜل ﻨﺴﺒﺎ ﻫﺎﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺎﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﺠﻤﻪ ﻤﻥ  ﻭﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ
  .ﻤﺎﻋﻴﺔﺘﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺸﻐل ﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻻﺠ
  .ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ
- 1002ﻭﺍﺯﻱ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤ:(41)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﺒﺎﻵﻻﻑ:ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ      0102
  0102  5002  1002  ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
  0068  4666  7194  ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻜﻠﻲ
  1293  2572  8461  ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ
, ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﺃﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺩﺤﻤﺎﻨﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺩﺭﻴﻭﺵ،:ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  ".ﺒﺘﺼﺭﻑ"602.ﺹ 2102_1102,  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ
، 0102- 1002ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ " ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ"ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺘﻘﺩﻡ ﻭ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﺒﺸﻜل ﺴﺭﻴﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﻔﻌل ﻓﻘﺩ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ 





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺨﻼل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ %1.34ﺴﻨﻭﺍﺕ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ  01ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ 
  ".ﻤﺴﺘﻨﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل"
ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ  ﻤﻥ ﻫﺫﻩ%3.54ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺇﻟﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ  %4.73ﻟﺨﺩﻤﺎﺘﻲ،ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺍ
  .1%3.71ﻡ ﺇﻻ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎﻀﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻻ ﻴ
  :ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ:ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻔﺭﻉ
ﻟﻘﺩ ﺸﺎﻉ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ 
  2:ﺭ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ، ﻭﺘﻌﻭﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻅﻬﻭ08ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ
ﻀﻌﻑ ﻭﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻜﻔل ﺒﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ  - 1
 .ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻜﺎﻥ ﻤﻀﻤﻭﻨﺎ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ  - 2
 ﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ،ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ
 ﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، - 3
ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ  - 4
 ".ﻤﺜل ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، ﺸﺎﺤﻨﺎﺕ"ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ 
                                                             
ﺠﺎﻤﻌﺔ , ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﺃﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺩﺤﻤﺎﻨﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺩﺭﻴﻭﺵ،1
  .702.،ﺹ 2102_1102, ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ 
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺎﺕ، ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺍﺘﻭل،2






 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﻕ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟ - 5
ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﻭﺒﺤﻜﻡ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻓﺈﻥ ﺤﺭﻜﺔ 
ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻨﺸﻁﺕ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻭﻥ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻴﺤﻭﻟﻭﻥ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻁﻥ 
ﻟﻭﻥ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﻼﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃﻭ ﻴﺤﻭ
 .ﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﻟﺘﺒﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻓﻕ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ
ﻴﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺤﻴﺙ ﺤﺩﺩﺕ ﺴﻘﻔﺎ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻘﻴﺘ - 6
ﻤﺭﻓﻭﻗﺎ ﺒﻭﺜﺎﺌﻕ  ﻴﺒﺭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻟﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻭﺀ 
ﻭﻴﺘﺤﺩﺩ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻓﻲ 1.ﺘﻬﺎ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔﺒﻴﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ ﻭﺘﻠﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍ
 ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻜﺄﻱ ﺴﻠﻌﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻤﻥ ﺜﻤﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ  ﺤﺠﻡ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﻭ ﻴﺘﺎﺜﺭ 
ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ  ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ.ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ
ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﻭﺩﻫﺎ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ  
ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻲ 
ﻤﻨﺤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺤﺎﺠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟ
ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻥ ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﻬﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ 
ﺒﺠﺯﺀ ﻤﻌﺘﺒﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺒﻪ ﻤﻥ 
  .2.2002ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺭﻨﻙ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻗﺒل ﺴﻨﺔ 
                                                             
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻭﻋﺏ  7991ﻤﻥ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻤﻨﺫ  ﻋﻠﺊ ﺍﻟﺭﻏﻡ .1844، ﺍﻟﻌﺩﺩ 32.80.5002ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺨﺒﺭ،ﻴﻭﻡ1
  ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻼﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻗﺩ ﻭﺤﺴﺏ ﺨﻠﻴﺔ ﻤﻌ
، ﻭﻴﺒﻘﻰ ﻋﺩﺩ 7002ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 18ﺇﻟﻰ  7002ﺘﺼﺭﻴﺢ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﻔﻲ  64ﺘﻀﺎﻋﻔﺕ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻻ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﺘﻔﺸﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ 
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻘﻁ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺯﺍل ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻻ ﺘﺼﺭﺡ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﺴﻴل ﺴﺠﻠﺔ ﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻟﺍ
ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ، ﺤﻴﺙ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺨﻠﻴﺔ 
  1.ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻗﺩ ﺘﺨﺹ ﺘﺒﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل %04ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻼﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺃﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
  2:ﻭﻟﻘﺩ ﺃﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﻴﻠﻲ
ﺘﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ " ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ"ﻜﺘﻠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺒﺤﻭﺯﺓ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ 
 .ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﺎ
ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻟﺼﺭﻑ ﻋﻤﻼﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ  
 .ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﺴﻌﺭ
ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺏ ﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺒﺴﺒﻫﺭﻭﺏ ﺤﺠﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺼﻌﺒ 
ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ 
 .ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺒﺎﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﻭ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ ﺴﻌﺭ ﺍﻻﺴﺘﻼﻡ
ﺍﺯﻱ ﻭ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺨﻀﻭﻉ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭ 
ﻤﺼﺩﺭ ﺩﻋﻡ ﻤﻌﺘﺒﺭ ﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
 .ﻟﻠﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
                                                             
  .802, ﺹ , ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ , ﺩﺤﻤﺎﻨﻲ ﺍﺩﺭﻴﻭﺵ 1





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻁﻭﺭ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻠﺭﺴﻤﻴﻭﺍﻟﺴﻭﻕ  
 .ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ
 .ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺍﻷﻭﺭﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱﺘﻁﻭﺭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟ(:51)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ   ﺍﻟﺴﻨﺔ 
  ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ
ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ 
  ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ
ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ 

















































ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ  ﻋﺯﻭﺯ ﻋﻠﻲ،ﺒﻭﺯﻴﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﺴﻁ،": 1002-1991"ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ-: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  
، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ "ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻭﺴﺒل ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺽ"ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  .81.،ﺹ  7002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ12- 2ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺴﻌﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،
: ﺍﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻊ ﻋﺭﺽ ﻭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻗﺎﺭﻙ ﻤﻼﻙ، ":9002-1002"ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ-






 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
  .ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ:ﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟ
ﺇﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﺘﺤﻭﻱ ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔـ 
ﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ،ﻭ ﺴﻭﻑ ﻴﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻟﺩ ﻋﻨﻬﺎ ﺩﺨﻭﻻ ﻀﺨﻤﺔ ﻻ ﺘﺩﺨل ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩ
  :ﻴﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎﻴﻠﻲ
  .ﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺍ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل 
ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺨﺼﺔ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻌﻠﻥ 
  1:ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ 
 ":ﺍﻟﻐﺵ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ"ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ   -  ﺃ
ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺘﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺨﻼل ﺍ
  2:ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 .ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ  -
ﻋﺩﻡ ﺘﻜﻴﻑ ﻜل ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ، ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻊ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ  -
 .ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
ﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ -
 .ﺍﻟﻔﻭﺍﺘﻴﺭ
 .ﺘﻨﺎﻤﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ -
                                                             
ﻨﺴﺎﻨﻴﺔ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ: ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔﺒﻭﺩﻻل ﻋﻠﻲ، 1
 .4102/01/1:ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻁﻼﻉ. moc.kseducod.www:،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ8002،ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 83
ﺘﻭﻨﺱ ﻭ ,ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ : ﺍﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻊ ﻋﺭﺽ ﻭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻗﺎﺭﺓ ﻤﻼﻙ، 2





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ  -
ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺃﻜﺒﺭ 
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻉ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺵ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ  -
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﻭ 
 .ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺘﻴﺔ
ﻟﻪ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ  ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ -
 ".ﻤﺜل ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ"ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ
ﻀﻌﻑ ﻭﻨﻘﺹ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻟﺩﻯ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻨﻅﺭﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ  -
 ".ﺜﻘﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ."ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ
 .ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺭﺒﻁ ﻭﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ -
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻴﺤﺭﻡ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ 
ﻫﺎﻤﺔ ﻭﺘﺤﺭﻑ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻨﺯﻴﻬﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ، ﻭﻴﻨﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ 
ﻭﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ .ﻭﺍﻟﻼﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻟﻠﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔﻌﺩﻡ ﺍﻟﻌﺩل ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒ
ﻟﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺇﺤﺘﻴﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇ
  .ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
 :ﺍﻟﻐﺵ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ   -  ﺏ
ﺇﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻌﻨﻴﻭﻥ ﺒﻤﻜﺎﻓﺤﺔ 





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺤﻘﺔ ﻟﻠﺨﺯﻴﻨﺔ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺴﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻗﺼﺩ ﺍﻟ
  :ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻤﻅﻬﺭﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺵ ﻭﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﻫﻤﺎ
 .ﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔﺸﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻷﻭل ﺒﺎﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺯﻭﺩ ﺍﻟ 
ﻭﺭﺓ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻐﺵ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺯ 
 .ﺤﻭل ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ
ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻘﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ، ﻭﻫﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﺘﻜﻔل 
ﺃﺤﺴﻥ ﺒﺎﻟﻭﻋﺎﺀ ﻭﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻐﺵ ﻭﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ 
ﻭﺴﻨﺔ 4991ﻤﺭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺘﻲ3ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻀﺎﻋﻑ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻻﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ 
 54ﻤﻥ ."ﻤﻥ ﺍﻻﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ %62، ﻭﺒﻠﻐﺕ ﺍﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺤﻭﺍﻟﻲ 9991
  1".ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺠﻌﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ 4.151ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﺇﻟﻰ 
ﺤﻘﻘﺕ  3002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ،ﻭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  189.161ﺒﻠﻐﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻼﺕ  0002ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺒﻠﻐﺕ  2002ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ  %26ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ،ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻭﺼﻠﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ  960.162
ﻭﻫﺫﺍ ﻨﺘﻴﺠﺔ 2.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ %3ﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺇ
ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻔﻀل ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﺤﺴﻥ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺕ 
ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﺭﻕ ﻤﺨﺘﻠﻁﺔ  ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻡ
  .ﻴﻼﺕ ﺠﺒﺎﺌﻴﺔﺍﻟﺫﻱ ﺴﻤﺢ ﺒﺘﻌﺩ" ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ"
                                                             
  .6501ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤل ﺭﻗﻡ3002ﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤ1






 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺨﻁﺭﺍ  :ﺍﻟﻐﺵ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  -ﺠـ
ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ، ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﺸﻜل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
  .ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ S.A.N.Cﻭﺃﻤﺎﻡ ﻀﺨﺎﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻬﺭﺒﺎﺕ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  
ﺭﺏ ﻋﻤل، ﻭﺴﺘﻭﻀﺢ  690.6ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺘﻌﻠﻘﺕ ﺏ   5ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ 1002ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻷﻭل ﻟﺴﻨﺔ 
  1:ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 .ﺘﻡ ﺇﺤﺼﺎﺀ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ -
 .ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻨﺼﻑ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻻ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﻡ -
 ".%5ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ "ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﻥ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ  -
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺇﻥ . ﺜﻠﺜﻲ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﺩﻓﻌﻭﻥ ﺃﺠﻭﺭ ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ -
ﺘﻌﻜﺱ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ  S.A.N.Cﻤﻌﺎﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
 .ﺩﻓﻊ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﻭ ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ 
  ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ: ﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭ
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ، ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ : ، ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ
  2:ﻭﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ.ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ،ﻭﻤﺸﻜﻠﺔﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ
                                                             
  .786،ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤل ﺭﻗﻡ 4002ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 1
ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ  "ﺍﻟﺨﻔﻲﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ "ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﺒﻭﺩﻻل ﻋﻠﻲ،2





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
 :ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ  - ﺃ
  :ﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥﻴﻡ ﺍﺴﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘ
ﺘﻬﺭﺏ ﻀﺭﻴﺒﻲ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ  - 1
 .ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺠﺯﻴﺌﻴﺎ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﺎ
ﺘﻬﺭﺏ ﻏﻴﺭ ﻀﺭﻴﺒﻲ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﺼﺩﻴﺭﻫﺎ ﻴﻘﺼﺩ  - 2
ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻜﻤﻴﺎ ﻤﺜل ﺘﻘﺩﻴﻡ  ﺒﻪ ﺇﺨﺘﺭﺍﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺭﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ
ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻓﻭﺍﺘﻴﺭ ﻤﺯﻭﺭﺓ ﺃﻭﻭﻀﻊ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻜﺎﺫﺒﺔ ﺃﻭ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ،ﻭﻫﻭ 
 .ﻋﻜﺱ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻭﻫﻤﺎ ﻴﺼﻼﻥ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
  .ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻫﺫﺍ
  .6002- 0991ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ (:61)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 




























ﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ  ﺩ, "ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺨﻔﻲ"ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﻋﻠﻲ، ﺒﻭﺩﻻل:ﻟﻤﺼﺩﺭﺍ
  462.،ﺹ 7002/6002ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ،





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻟﻘﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺃﻭﺝ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻫﺎ ﺨﻼل ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ، ﻨﺘﻴﺠﺔ  -
ﻏﻴﺎﺏ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ، ﻓﺸل ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
 ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻭﺩ  ﺍﻜﺒﻴﺭ ﺎﻴﻼﺤﻅ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀ5991ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀﺍ  -
 .ﺇﻟﻰ ﻏﻠﻕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ
ﻴﻼﺤﻅ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻴﻌﻭﺩ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ  9991ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  -
، 8991ﺃﻭﺕ22ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 01-89ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺭﻗﻡ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻀﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﺎ ﻤﺨﻔﻔﺔ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ، ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
 .،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺸﺠﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ562
ﺴﺠل ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﻴﻌﻭﺩ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ 6002ﺍﻟﻰ 1002ﺇﺒﺘﺩﺍﺀﺍ ﻤﻥ  -
ﻤﻨﻪ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ 61ﻤﺎﺩﺓ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠ1002ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﺴﻨﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻋﺒﺭ 
 .ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
 :ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ -  ﺏ
ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻼﺙ ﺼﻭﺭ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
  .ﺍﻟﻌﻤﻭﻻﺕ-ﺍﻻﺨﺘﻼﺴﺎﺕ –ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ : ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻫﻲ
ﻘﺩ ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺒﻴﻥ ﻓﺌﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻭﻟ






 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
  ﺘﻁﻭﺭ ﺤﺠﻡ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ(:71)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺭﺼﻭﺩ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ  ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ  ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ 62  ﻤﺎﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔﺼﻔﻘﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺜ  8891
  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ02ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻭ 1  ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺼﻔﻘﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻓﺎﺴﺩﺓ ﺒﻤﻴﻨﺎﺀ ﻭﻫﺭﺍﻥ  0991
  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ6.3  ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 8961ﻭﺠﻭﺩ  6991
  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 9.7  "ﺠﺒﺎﺌﻲ"ﻤﻠﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ6622ﻋﺭﺽ   6991
  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 81  ﻓﻀﻴﺤﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻴﺩﺍﺭ  8991
  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ 472  ﻤﺯﻭﺭﺓ ﻜﺸﻔﺕ ﻋﻥ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙﻗﻁﻊ ﻏﻴﺎﺭ   9991
 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ82.324.104.001  ﻓﻀﻴﺤﺔ ﻤﺭﻜﺏ ﺤﺠﺎﺭ  0002
  "ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ2351"ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 51  ﻓﻀﻴﺤﺔ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ  4002
 "ﻤﺩﻭﻨﺎﺕ ﻤﻜﺘﻭﺏ"ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
 moc.golbootKaM.zd.7002ad//ptth:ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ
 °n113842.0102/40/51:ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻁﻼﻉ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻅﻬﺭ ﺘﻐﻠﻐل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﻭﺍﻷﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺭﺩﻋﻴﺔ ﻭ 






 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 7002ﻭﺤﺴﺏ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ "
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ،ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘل ﻤﻤﺎ 
ﻴﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﺍﻟﻔﺎﺴﺩ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺩﻡ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ، 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺴﻭﻯ ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎ ﺭﻏﻡ ﻀﺨﺎﻤﺔ ( 71)ﻴﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﺤﻬﺎ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻤﺜل ﺍﻟﻘﻀﺎ
ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﺴﺔ،ﻭﺤﻴﺙ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻘﺩ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺘﻴﺏ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺼﻨﻔﺕ  7002،8002ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ  99ﻭ 48ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ 
  1".ﻼل ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻥ ﺨ
  :ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ -ﺠـ
  :ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺤﺩﺓ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﻴﻠﻲ
   2 :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺫﻜﺭ ﺃﻫﻤﻬﺎ :ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﺭﺽ 
ﻀﺨﺎﻤﺔ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻤﻊ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ  
ﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ،ﺇﺫ ﺒﺭﺯﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩ
ﺍﻟﺘﻲ ﺯﺍﺩﺕ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻥ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺘﺭﻜﻴﻡ ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ 
 .ﻗﻴﻤﺔ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻤﺼﺩﺭﻩ
ﺇﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺭ ﺃﺭﺒﺎﺤﺎ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻋﻨﺎﺀ، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ  
ﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺫﺏ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺸﺎ.ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ
                                                             
  .521.ﻗﺎﺭﺓ ﻤﻼﻙ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ1





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺍﻟﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ، ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ 
 .ﻁﻤﻭﺤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺤل ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺩﺨﻭل ﺸﺭﺍﺌﺢ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻁﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺯﺍﺩﺕ ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ  
ﻁﺔ ﺍﻟﻁﻔﻴﻠﻴﺔ ﻜﺎﻟﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻜﺎﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻥ ﻭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻨﺸ
ﺘﺤﺕ ﺴﺘﺎﺭ  ﺩﺨﻭل ﻭﺜﺭﻭﺍﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺒﺎﺘﺕ ﺘﻤﺜل ﻫﺩﻓﺎ ﻟﻤﻬﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ
 008ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ  005ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ  ﺴﻠﻊ ﺃﺨﺭﻯ، ﺤﻴﺙ ﻗﻔﺯﺕ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ 
 .7002ﺨﻼل ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ
ﺎﺏ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ، ﺘﻌﺩﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻷﺴﺒ 
 08ﺇﺫ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻋﺩﻫﺎ ﻤﺭﺼﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﺃﻟﻑ ﻗﻀﻴﺔ ﺇﺴﺘﻬﻼﻙ 06ﻭ 4002-3002ﺃﻟﻑ ﻜﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺼﻭﺩﺭﺕ ﻋﺎﻤﻲ 
ﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺃﺤﻴﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺩﻕ ﻨﺎﻗﻭﺱ 
ﺒﻠﺩﺍ ﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ، ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
 1.ﺒﻠﺩﺍ ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺎ
  2:ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ :ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺨﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻨﻤﻁ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻓﺭﺯﺘﻪ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ 
ﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﺎﺩ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ، ﻭﻗﺴ
                                                             
  ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺩﻕ ﻨﺎﻗﻭﺱ ﺍﻟﺨﻁﺭ, 9006ﺍﻟﻌﺩﺩ  7002/30/52،ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ1





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻁﺒﻘﺘﻴﻥ ﻗﻠﺔ ﺘﻤﻠﻙ ﻭ ﻜﺜﺭﺓ ﻻ ﺘﻤﻠﻙ، ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻫﻡ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻻﻗﺭﺍﺹ 
 .ﺍﻟﻤﻬﻠﻭﺴﺔ
ﺘﻨﺎﻤﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﺘﻪ ﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ  
ﺃﻟﻑ ﻗﻀﻴﺔ ﺇﺴﺘﻬﻼﻙ 06ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل  7002ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﺩﻤﺎﻨﻬﺎ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ 
 .ﺨﺩﺭﺍﺕ ﺃﺤﻴﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻠﺒﺙ ﻓﻴﻬﺎﻤ
ﺃﺩﻯ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻫﺠﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻤﻊ ﺘﻌﺭﻓﻬﻡ  
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻟﻬﺎ ﻁﻠﺏ ﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ، ﺃﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ 
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ
  :ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻟﻘﺩ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺃﻫﻤﻬﺎ
 .ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥﺘﻁﻭﻴﺭ  -
 .ﻋﻘﺩ ﺜﻨﺎﺌﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻱ -
 ..ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺴﺘﻌﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻠﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ -
 .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻟﻠﻤﺨﺩﺭﺍﺕ -
 .ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ -









 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
  ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻭ , ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل  ﺜﻡ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ , ﻟﻘﺩ ﻤﺭﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﻬﻤﺔ 
  . ﺍﺨﻴﺭﺍ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
  . 9891- 2691ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  :ﻻﻨﻬﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ , ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻫﻡ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  
  (.6691-2691)ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل
ﻟﻘﺩ ﻏﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ،   
ﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻭﻀﻌﺎ ﻤﺯﺭﻴﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻨﻪ ﻭﻀﻊ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺯﺭ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻌﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻼﻗ
ﺞ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ﻜﺨﻴﺎﺭ ﻬﺍﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺠﻬل ﻭﺍﻟﻤﺭﺽ، ﻭﻜﺴﺒﻴل ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺴﻠﻜﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻨ
  :ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ، ﻭﺘﻤﻴﺯ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻏﺩﺍﺓ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل: ﺃﻭﻻ
ﻭﻀﻌﺎ ﺼﻌﺒﺎ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺴﺒﻊ  2691ﺘﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺴﻨﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﺠﻬ  
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺍﻟﺘﺨﺭﻴﺏ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﻤﺭﺕ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ 
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﺠﺘﻬﺎ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺍﻟﺴﺭﻱ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﺔ ﺒ 2691/1691ﺴﻨﻭﺍﺕ 
  1:ﺩﻴﺔ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺯﺍﺩﺕ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ ﻭﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻟﻠﻤﻌﻤﺭﻴﻥ ﻭﻗﺩ ﺘﺩﻫﻭﺭﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎ
                                                             





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻏﺎﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﻌﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺒﻀﻌﺔ ﺸﻬﻭﺭ ﺘﺎﺭﻜﻴﻥ ﻤﺯﺍﺭﻋﻬﻡ ﻭﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﻡ  -
ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ، ﻭﻗﺩ ﺴﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺒﻤﺎ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺒﺴﻴﻁﺔ، ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ 
 .ﻭﻥﻤﻨﻬﻡ ﺃﻤﻴ %09ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻴﺎﻑ ﻭ
ﻗﺩﺭﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺤﻭﻟﺔ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ  2691ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﻌﻤﺭﻭﻥ ﻤﺩﺨﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ، ﻓﻔﻲ ﺴﻨﺔ  -
ﻤﻠﻴﻭﻥ  057ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﺭﻨﻙ ﻓﺭﻨﺴﻲ ﺸﻬﺭﻴﺎ، ﻭﻓﻲ ﺠﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  005ﺏ 
 .ﻓﺭﻨﻙ ﻓﺭﻨﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ، ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ
ﻋﻥ ﺭﺤﻴل ﺍﻟﻤﻌﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻀﻤﻨﻭﻥ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻵﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺘﻭﻗﻑ  ﺍﻨﺠﺭ -
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ 
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ  001ﺘﻡ ﻏﻠﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  36/26ﻓﻤﺎ ﺒﻴﻥ . ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻲ
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ، ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﺫﻟﻙ ﺍﻨﺨﻔﺽ  0002ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ  0041ﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤ
 .%55ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ  3691، ﻭﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ %53ﺒﻨﺴﺒﺔ  36/06ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺘﺘﻬﺩﺩﻫﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻋﺔ، ﻤﻠﻴﻭﻨﻲ ﻓﻼﺡ ﺨﺭﺠﻭﺍ ﻤﻥ ( 21- 11)ﻭﺠﻭﺩ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ  -
 .ﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺒﻁﺎﻟﺔﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤ %07ﺴﺠﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ، ﻭ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻤﺭ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺤﺠﻡ ﺼﻐﻴﺭ، ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﻭﺍﻻﻤﺎﻤﻲ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﺃﻤﺎ  -
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻭﻥ ﻓﻌﻤﻭﻤﺎ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﻭﺘﻔﺘﻘﺭ ﻟﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل، 
 .ﻴﻤﺎﺕﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤ
ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ  %02ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭ %37ﻓﺠﺭ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻤﺜل  -
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺘﻤﺜل ﻤﺩﺨﻼﺕ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل 





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
  (:56-26)ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ : ﺎﺜﺎﻨﻴ
ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺃﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﻤل ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﻟﺫﻟﻙ 
ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﺎﻟﺒﻁﺀ ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، 
ل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﻗﺩ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ ﺨﻼ
  .ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺘﻘﺹ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﻟﻘﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻀﻌﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻜﺎﻓﺊ ﻤﻨﺫ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺘﻤﺜل ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭﻋﻭﺩﺓ 
  :ﻰﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﻨﻘﺴﻤﺕ ﺇﻟ
 1:ﻟﻘﺩ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ: ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ  . ﺃ
ﻏﻴﺎﺏ ﺸﺒﻪ ﺘﺎﻡ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ  
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ  %08ﺤﺭﻓﻴﺔ ﻤﺘﻤﺭﻜﺯﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﺊ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
 .ﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﻤﺭﻴﻥﺍﻟﺼﻨ
ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻭﻴﺸﻤل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ  3ﻴﺘﻤﻠﻜﻪ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﻭﻥ، ﻭﺘﺤﺘل ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺏ ﺙﻗﻁﺎﻉ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﺤﺩﻴ 
ﺍﻟﺨﺼﺒﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻴﻌﻭﺩ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ ﻭﻴﺸﻤل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻷﻗل 
 .ﺨﺼﻭﺒﺔ
ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ،  
 ﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﻙ  0034ﻜﻡ ﻭ 00001ﻓﺎﻟﻁﺭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺒﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
                                                             
ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺴﻤﺎﺘﻪ ﻤﻨﺫ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺇﻟﻰ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻨﺤﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ،  ﺼﺎﻟﺢ ﻤﻔﺘﺎﺡ،1






 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  006ﻤﻁﺎﺭﺍ، ﻭﺸﺒﻜﺔ ﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭ 02ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﻭ
ﺃﺨﺭﻯ ﻜﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﺘﺘﺭﻜﺯ ﻜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻤﺎل ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺃﻴﻥ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻭﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ 
 .ﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﺍﻟﺘ
  1:ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻘﻨﻴﺎ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻗﺒﻴل ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻤﻤﺎ ﺘﺭﻙ ﻓﺭﺍﻏﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ  
ﺇﻁﺎﺭﺍ  00053ﺍﻁﺎﺭﺍ ﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻭ 00005ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺘﺭﻓﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
 .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﻁل ﺴﻴﺭ 000001ﻤﺘﻭﺴﻁﺎ، ﻭ
ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼﻻﺕ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل  
 .ﻤﺎﻟﻜﻴﻬﺎ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ
ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻁﺎﻉ ﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﺘﻜﻭﻥ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﺘﻤﺭﻜﺯﺓ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺸﻤﺎل ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺨﺎﺼﺔ  
 .ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﺊ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ
ﺃﻤﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ : ﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼ . ﺏ
 2:ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ
ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻼﺕ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﻭﻜﺔ ﻤﻥ  
 .ﻗﺒل ﻤﻼﻜﻬﺎ
 
                                                             
 .32.22ﺃﺤﻤﺩ ﻫﻨﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ1





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻤﻥ  %65ﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﻤﻨﺫ ﻓﺘﺭ 
ﻤﻥ  %02ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ، ﻭ " eireniffaR"ﻭ " LARER.N.S"ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ 
ﻓﻲ  %03، ﻭ"tluaneR LRAC"ﻤﻥ ﺭﻭﻨﻭ  %04، ﻭLEMACﺤﺼﺹ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯ 
ﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤ" eiv ednoF aL"ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﺴﺒﺎﻜﺔ  %52، ﻭ"B.A.B.A.S"
 .ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﺒﻌﻨﺎﺒﺔ
ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﺜل  
ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ، ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ 
ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﻎ ﻭﺍﻟﻜﺒﺭﻴﺕ ﻓﻲ ، ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟ3691ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  hcartanoSﺒﺎﻟﻨﻘل ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ 
ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ، ﻭﺸﺭﻜﺔ ( SNS)، ﺸﺭﻜﺔ 4691
 .ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ( A.E.M.O.S)
ﻭﻀﻊ ﻫﻴﺎﻜل ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ  
، ﻭﺘﺄﻤﻴﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ 4691/80/01ﻓﻲ ، ﻭﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ 2691/21/21
، ﻭﺍﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺍﻷﻭل، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ 6691ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
 .6691/80/31ﻓﻲ ( ANB)ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل 








 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
    .ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺨﺘﺎﺭﺘﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﺎﻥ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺩﺍﺙ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ   
  .ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻠﻑ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍ
ﻟﻘﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل  :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ  . ﺃ
ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﺸﻤﺎل، 
 1:ﻭﺘﻤﺜﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻓﻲ
ﻭل ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺇﺤﻼل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻪ ﺩ: ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﻭل -
ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺩﻨﻴﺔ ﺤﺠﻡ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻭﺍﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎل 
ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل، ﺍﻷﺭﺠﻨﺘﻴﻥ، 
 .ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ
ﻑ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﺘﻪ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻭﻴﻌﺭ :ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ -
ﻭﻜﺎﻟﺘﻴﻭﺍﻥ، ﻭﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ، ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ، ﺘﺎﻴﻼﻨﺩﺍ، ﺤﻴﺙ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﺎﻨﻔﺘﺎﺤﻬﺎ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ، ﻭﻗﺩ ﻟﻌﺒﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ 
. ﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﻘل ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﺘﺠﺎﻭﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ، ﻭﺃﻋﻁﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﺜﺎﻻ ﺤﻴﺎ 
ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﻨﺎﺠﺤﺎ ﻋﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟ
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 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻟﻠﻌﻤل، ﺃﻭ ﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺭﺽ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ 
ﻭﻏﺭﺏ ﺃﻭﺭﺒﺎ، ﺃﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ، ﻨﻴﻭﺯﻴﻠﻨﺩﺍ ﻭﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ، ﻭﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﺤﻘﻘﺘﻪ  ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﺩﻭل ﺸﻤﺎل ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ
ﻤﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻘﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﻭﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ 
 .ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺘﺒﻌﺘﻪ ﺩﻭل ﻤﺼل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻬﻨﺩ، ﻤﺼﺭ،  :ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ -
ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﻓﻲ  namhsviH ,namdleF: ﺎ، ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎلﻜﻭﺭﻴ
ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻭﺍﻻﻤﺭ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻨﻤﻭﺫﺝ 
ﺇﺤﻼل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻷﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻷﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻓﻲ 
ﻭﻴﺅﻜﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ . ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻨﺤﻭ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭﻟﻴﺱ ﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ 
ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ، ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻜﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ، ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺼﻠﺏ، ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﻭﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ 
ﻟﺩ ﺁﺜﺎﺭ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻭﺘﺤﺭﻴﻀﻪ، ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﺴﺘﻁﺎﻋﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺨﻠﻕ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻭ
 .ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ
ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ  :ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ . ﺏ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺴﺭﻴﻊ ﻟﻠﺸﻐل ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ، ﻭﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺘﺒﻨﻲ 
 1:ﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻨﻤﻭﺫ
                                                             





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻁﺎﻉ  
 .ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ
ﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ، ﻫﺫﻩ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻟﻠﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻜ 
ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺘﺸﻜل ﺃﻗﻁﺎﺒﺎ ﻟﻠﻨﻤﻭ، ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺼﻠﺏ، ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﻭﻴﺔ 
 .ﻭﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻜﻴﻤﻴﺎﻭﻴﺔ، ﻭﻷﻨﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ
ﻴﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ، ﻷﻨﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ  
ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺠﺫﺏ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺯﻭﻴﺩﻫﺎ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭ ﺘﻜﻭﻴﻥ 
 .ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻔﺘﺢ ﻤﺠﺎﻻ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻟﺘﻌﺠﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻭﻜﺠﺎﻻ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  
 .ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔﻭﺍ
ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻭﺒﺄﺤﺠﺎﻡ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻠﻌﺏ  
 .ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻭﻋﺼﺭﻨﺘﻪ ﻜﻠﻴﺎ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل ﺘﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل  
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻋﻨﺼﺭﺍ ﻤﺤﺭﻜﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ 
  :ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﻀﻌﺕ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺍﺭﺘﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ
 .ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﺘﺨﻠﻑ ﻭﺘﺎﺒﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻨﺎﻤﻲ ﻭﻤﺴﺘﻘل ﻓﻲ ﺁﺠﺎل ﻗﺼﻴﺭﺓ 
 .ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺼﻨﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺴﺘﺴﻤﺢ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ، ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ 
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ . ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
  .ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ
  ﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  ﻭ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ, ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﺊ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻜل ﻓﺘﺭﺓ 
  (97- 76: )ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
ﺍﻤﺘﺎﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺘﺨﻁﻴﻁ ﻤﺭﻜﺯﻱ، ﺤﻴﺙ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺜﻼﺙ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ 
ﻀﺨﻤﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ  ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻭﺴﺨﺭﺕ ﻟﻬﺎ ﺃﻤﻭﺍل
  1: ﺍﻷﻭل، ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺭﺒﺎﻋﻲ ﺍﻷﻭل، ﺍﻟﻤﺨﻁ ﺍﻟﺭﺒﺎﻋﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻭﺘﻤﺜﻠﺕ ﺃﻫﻡ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻓﻲ
ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ  :9691-7691: ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﺍﻷﻭل  .ﺃ 
ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ، ﻭﺍﻓﺘﻘﺭ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻴﻪ، ﻭ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻜﺎﻟﺸﻤﻭل، ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﺍﻟﺩﻗﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﺃﻱ ﺒﻤﻌﺩل ﺇﻨﺠﺎﺯ  61.9ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ، ﺍﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﻨﻬﺎ 8.11ﻤﺭﻀﻴﺔ، ﻓﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﺠﻡ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
 :ﻭﻋﺎﺕ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻭﻫﻲﻭﻟﻘﺩ ﻭﺯﻋﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺠﻤ %26ﻗﺭﻩ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ،  88.1ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ، ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺏ  97.6: ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ -
 .ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ 19.7ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
                                                             






 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
 .ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ 63.0ﻜﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﺏ : ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺸﺒﻪ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ -
 82.0ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ، ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ 10.2ﻜﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ : ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ -
 .ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ 37.1ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ، ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
 .3791-0791: ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺭﺒﺎﻋﻲ ﺍﻷﻭل .ﺏ 
ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﺒﻬﺩﻑ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ 
ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﻔﺘﺢ ﺤﺴﺎﺒﻴﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ  ﻭﺠﻌل ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻟﻼﺴﺘﻐﻼل ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﻤﻭﻴل ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺒﻘﺭﻭﺽ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻤﻭل 
ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻻﺠل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻟﻘﺩ 
ﻓﻴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺘﺸﻜﻴل ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻭﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻨﻌﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎ
 86.65ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻟﻘﺩ ﺒﻠﻎ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻫﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ، ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ 
  :ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ، ﻭﻟﻘﺩ ﺴﻌﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺇﻟﻰ 
 .ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ %9ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﺩل ﺴﻨﻭﻱ ﻴﻘﺩﺭ ﺏ  
 .ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻭﺍﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺩﻋﻡ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ، ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ  
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 .7791-4791: ﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺭﺒﺎﻋﻲ ﺍ  .ﺝ 
ﻤﺭﺓ  21ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﻜﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل  011ﺨﺼﺹ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻤﺒﻠﻎ 
ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﻭﺃﺭﺒﻊ ﻤﺭﺍﺕ ﻟﻠﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺭﺒﺎﻋﻲ ﺍﻷﻭل، ﻭﺘﺘﺨﻠﺹ ﺃﻫﻡ 
  :ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺍﻜﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻴﻤﺔ ﺒﻜﺎﻤل ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﺸﺘﺭ 
 .ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺃﻱ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻨﻭﻴﺔ  %04ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﻨﺩ ﺤﻠﻭل ﺍﻵﺠﺎل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺏ 
 .%01ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ 
ﺴﻨﺔ  %53ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ  9791- 8791ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ  %64ﻭﻭﺼل ﻤﻌﺩل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺇﻟﻰ 
-9691، ﻭﺍﺭﺘﻔﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ %26ﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺸﻜﻠﺕ ﺤﺼﺔ ﻗ0791
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ  %25ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﺜل  2435ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ ﺇﻟﻰ  9043ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ  8791
ﻭﻟﻜﻥ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﺄﺨﺭ ﻓﻲ 
  .ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ
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  (8791-2691)ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ( 81)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  (%)ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ 
 %  ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  %00.7  ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 %05.4  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ
 %05.74  ﻤﻌﺩل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
 %00.7  ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ
 %03.22  ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ
 %24.56  ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
 %07.14  ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
  .31، ﺹ1102، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﻠﺩﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻵﻓﺎﻕ ﺘﻭﻤﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ، :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .9891-0891ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻪ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒ  
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺒﺒﺭﻭﺯ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 
ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺕ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺘﺒﻨﻲ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ 
ﺎﻩ ﺘﺒﻨﻲ ﻨﻬﺠﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺤﺭﺭﺍ، ﻭﻤﻤﺎ ﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺩﻓﻌﺕ ﺒﺎﺘﺠ
ﺍﻟﺘﻲ ﺯﻋﺯﻋﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻓﻲ ﻫﺫﻩ  6891ﻭﺨﺼﻭﺍ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻜﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻋﺎﻥ 
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺸﻬﺩﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎ ﺤﺎﺩﺍ ﺘﺒﻌﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﺍﺯﻱ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﻋﻤﻠﺔ 
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 0891ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻱ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺨﻁﻁﻴﻥ ﺘﻨﻤﻭﻴﻴﻥ ﺨﻤﺎﺴﻴﻴﻥ ﺇﺒﺘﺩﺍﺀﺍ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ 
  1:ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻤﻴﺯ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ 9891ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻟﻸﻫﺩﺍﻑ ﺇﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻤﻴﺯ ﻫﺫﺍ  :4891-0891ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺨﻤﺎﺴﻲ ﺍﻷﻭل   . ﺃ
 :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﺨﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ  -
 .ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ ﺘﺄﺨﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ  -
 .ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥﻜﺎﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺭﻱ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟ
ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺘﺭﻗﻴﺘﻪ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻨﺠﺎﺯ  -
 .ﻜل ﻤﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺕ
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ،  60004ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺨﻤﺎﺴﻲ ﺍﻷﻭل ﺤﺩﺩ ﺘﺭﺨﻴﺼﺎ ﻤﺎﻟﻴﺎ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻗﺩﺭ ﺒﻨﺤﻭ  -
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺃﻗﻼ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻟﻡ ﻴﻨﺠﺯ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ  5.065
ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﺒﺸﻜل ﺁﻟﻲ ﻟﻠﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺘﻌﺎﻨﻲ 
ﺍﺕ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻠﺕ ﺘﺘﻜﺭﺭ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
 .ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ
ﻤﻨﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ  %3.36ﺍﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ  -
ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ 
                                                             





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺘﻲ ﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ، ﻓﺎﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ، ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟ
ﺇﻟﻰ  9791ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﺴﻨﺔ  2.311ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﻀﺎﻋﻑ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺘﻘل ﻤﻥ 
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ  %8.5ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺕ ﺏ 4891ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﺴﻨﺔ  4.522
ﻟﻴﺄﺘﻲ  %5.9ﺘﻴﺠﺔ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨ
ﻋﻠﻰ  %2.1ﻭ %6.2ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻜﻼ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﺏ
 .ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ :9891-5891ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺨﻤﺎﺴﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  . ﺏ
ﻭﻩ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻠﻘﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭﻩ ﻭﺍﻀﻌ. ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺘﻌﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﻤﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ ﺘﻌﺜﺭﺍ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭل ﻻﺴﺘﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻭﻀﻊ، ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
 :ﺤﺩﺩﺕ ﻟﻪ ﻫﺩﻓﺎﻥ ﻫﻤﺎ
 .ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ -
ﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤ -
 :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ، ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ  055ﻟﻘﺩ ﺨﺼﺼﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﺎﻟﻲ ﻗﺩﺭ ﺏ 
ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺒﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻤﻊ ﺭﻓﻊ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻ
ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ 





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻠﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﻜل ﻤﺎ ﺘﺤﻠﻤﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘ
 .ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ
ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻤﻊ ﻨﻭﻗﻊ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻨﺤﻭ  %7ﺍﻥ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺨﻤﺎﺴﻴﺔ ﻓﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤﻭ ﺘﻘﺩﺭ ﺏ 
ﻤﻨﺼﺏ ﻋﻤل ﺠﺩﻴﺩ ﺴﻨﻭﻴﺎ، ﺃﻀﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ،  000081
 .ﻭﻋﺎﺕ ﻟﻤﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻀﻊ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓ
ﻟﻘﺩ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺨﻤﺎﺴﻲ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﻘﻁﺎﻋﻲ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﺭﻱ ﺒﻌﺩ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ  
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ، ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺘﻌﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻬﺫﻴﻥ  63.41ﺒﺎﺴﺘﺤﻭﺍﺫﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻠﻎ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻨﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ 
 .ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻓﺎﺘﻭﺭﺓ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻜﻠﻑ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺒﺎﺒﻠﻎ ﻜﺒﻴﺭﺓ
ﻟﻘﺩ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺨﻤﺎﺴﻴﺔ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﺜﻤﻴﻥ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  
ﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﻨﺎﺌﻬﺎ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺒﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻗل ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟ
 .ﻴﺤﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
، ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ 6891ﻟﻜﻥ ﺇﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺨﻤﺎﺴﻲ ﺘﺯﺍﻤﻨﺕ ﻤﻊ ﺤﺩﻭﺙ ﺼﺩﻤﺔ ﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﻨﻔﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻭﻗﻊ ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺭﻭل، ﻓﺎﻻﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟ
ﺭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﻜﻌﻤﻠﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻜﺎﻥ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﺨﺘﻼﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﻲ  0891ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺠﻠﺕ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ 
ﻨﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ  ﻋﺭﻓﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺴﻭﻑ






 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
 ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻜﺸﻑ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﻤﺎ ﺤﻘﺘﻪ ﻤﻥ 
ﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻘﺎﺌﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻻﻗ
ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻓﻕ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ، ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻁﺭﻕ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ، ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ، : "ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ
، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ "ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺘﺩﺨل ﻭﺍﺴﻊ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺴﻌﺭ
  .ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺎ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻪ
 ﺍﺨﺘﻼﻻﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ: ﻭلﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷ
ﺍﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘل ﻋﻥ ﻨﻭﻉ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻨﺫ 
ﺍﻨﺘﻬﺠﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ، ﻭﺃﻗﺎﻤﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻭﺴﺭﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭ  5691
ﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺴ
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ، ﻭﻋﺠﺯ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻗﻠﺔ 
ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺘﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ 
  .ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﻗﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
 ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﻘﺎﺒﻼﺘﻬﺎ: ﺃﻭﻻ
ﺘﻤﻜﻨﻨﺎ " ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ"ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺤﺴﺎﺏ  0991ﻗﺒل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﻟﺴﻨﺔ 





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
  1.ﺘﻬﻼﻙ، ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻟﺴﺩ ﺤﺎﺠﻴﺎﺘﻪﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻴﻌﺒﺭﻫﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﺴ
ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل   
ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻜﻤﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﺄﻨﺸﺄﺕ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﺤﺩﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ 
ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﺘﻡ ﺘﺄﻤﻴﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ، ، 4691/40/01ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
، ﻓﺎﻟﻨﻘﻭﺩ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ 1791- 0791ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺴﻨﺔ 
ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻜﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﺩﺩﻴﺔ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺯﺍﺀ 
، ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺭﻴﻊ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل، ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻟﻠﺒﺘﺭﻭل
ﻭﻜﺎﻥ . ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
، ﻭﺍﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ، ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻟﻠﻘﺭﺽ 6891ﺫﻟﻙ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤ
  2.ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
  .ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻜﻴﻑ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﻘﺎﺒﻼﺘﻬﺎ
  
                                                             
 .1002-0002، ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﻤﻕﺼﺎﻟﺢ ﻤﻔﺘﺎﺡ، 1





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
  ﺩﺝ 019ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭ             " 68- 26"ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﻘﺎﺒﻼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل (: 91)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  68912  48912  28912  08912  87911  67911  47911  27911  07911  86911  66911  46911  26911  ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
  00.09  04.76  01.94  03.24  82.72  42.71  54.01  50.7  37.4  07.3  38.2  85.2  62.2  ﻨﻘﻭﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
  03.511  09.211  01.67  01.24  43.33  43.22  89.21  96.9  98.6  06.5  07.2  50.2  07.1  ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ
  01.22  02.41  05.21  01.9  32.5  25.2  25.1  93.1  64.1  38.0  22.0  80.0  41.0  ﻭﺩﺍﺌﻊ ﻷﺠل
  01.06  03.83  09.42  04.42  68.81  89.01  99.5  09.2  58.0  57.0  64.0  04.0  -  ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺨﺭﻯ
  05.782  00.332  06.261  00.811  17.48  80.35  49.03  30.12  29.31  88.01  22.6  11.5  01.4 2Mﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ 
  3.9  3.9  09.31  05.61  01.9  00.7  02.5  02.2  05.1  04.2  02.1  08.0  09.0  ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
  09.671  00.651  06.211  05.86  08.05  02.73  08.12  06.31  04.6  03.4  03.2  04.2  04.0  ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ
  03.101  07.76  01.63  00.33  08.42  88.8  08.3  02.5  09.5  03.3  01.2  08.1  06.2  ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﺨﺯﻴﻨﺔ
  -  -  -  -  -  -  49.0  30.0  20.0  88.0  26.0  11.0  02.0  ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻰ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ
  05.782  332  06.261  811  17.48  80.35  49.03  30.12  29.31  88.01  22.6  11.5  01.4  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 .841.241 p.p ,3991 ,reglA ,noitidE ,ganE,eiréglA ne eiannoM ed erffo'L ,irimuog daruoM .1 :ecruoS





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
  :ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻭﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2691ﻤﻨﺫ   ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﻼﺤﻅ 
 .ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ -
 .ﻜﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩﻴﺔﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺸﺒ -
 .ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ -
 .ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ -
 .ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ -
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﺃﻱ  4.722ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﺇﻟﻰ  01.4ﻤﻥ  6891ﺇﻟﻰ  2691ﺤﻴﺙ ﻭﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ 
  .ﻤﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻷﻭﻟﻲ 5.55ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ 
ﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻨﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﺫ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻼﺤﻅ، ﺇﺫﺍ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍ
  :ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل، ﺒﻔﻀل ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ
، "66- 26"ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  %35ﺍﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﺜل ﺤﻭﺍﻟﻲ  .1
ﺜﻡ ﻋﺎﺩﺕ ﻟﻼﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﺨﻼل "/ 27- 86"ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  %73ﺜﻡ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺇﻟﻰ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﻁﺒﻌﺎ ﺒﻌﻭﺩ ﻟﻌﺩﺓ "68-28"ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ  %63ﻭ %24ﺍﻟﻲ ﺤﻭ" 08- 47"ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
 1:ﺃﺴﺒﺎﺏ
ﻓﻬﻡ ﻴﻔﻠﻭﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻨﻘﺩﺍ ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ، ﻭﻟﻬﺫﺍ : ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ 
ﻴﺤﺠﺯﻭﻥ ﻋﻤﻠﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﻐﺔ ﺴﺎﺌﻠﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺜﻡ ﻋﺎﺩﺍﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ 
                                                             





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ، ﺜﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺒﻤﺎ ﺘﺩﻓﻌﻬﻡ ﻭﺍﻟﺫﻫﺏ ﻋﻭﺽ ﺘﻭﻅﻴﻑ 
 .ﺇﻟﻰ ﺍﺠﺘﻨﺎﺏ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﻘﻭﺩﻫﻡ
ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻓﺘﻘﺩﺕ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﺸﺘﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ : ﻫﻴﻜل ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ 
ﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻓﻴﻘﻊ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺍﻟﻘﺒﺽ ﻨﻘﺩﺍ ﻻﺠﺘﻨﺎﺏ ﺃﻱ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺃﺜﺭ ﻜﺘﺎﺒﻲ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺭﺤﻴل ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻋﺒ
ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺃﻭ ﺍﺤﺩﺍﺙ ﻓﺎﺘﻭﺭﺓ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﺴﺘﻤﺩﺍﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﺩﻓﻊ 
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻰ ﺤﺠﻡ ﻨﻘﻭﺩ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻨﻬﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻌﺜﺭﻭﻥ ﺒﺼﺩﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ، ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺯ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ 
 .ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺤﻤل ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺴﺎﺌﻠﺔ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﻥ
ﺃﻥ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ  ﻫﻨﺎﻙ ﻜﺫﻟﻙ ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ، ﺤﻴﺙ 
ﺘﺩﻋﻭ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺍﺕ ﺴﺤﺒﺎ ﻴﻜﻠﻑ ﻨﻘﻼ ﻭﺍﻨﺘﻅﺎﺭﺍ ﻁﻭﻴﻼ ﻭﻀﻴﺎﻉ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺃﻭ 
ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﻴﻔﻀل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺴﺤﺏ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﻴﺤﺠﺯﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻭﻫﺫﺍ 
 .ﻤﺎ ﻴﻔﻌﻠﻪ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ
ﺍﺀ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻔﻘﺩ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﻭﻅﻴﻔﻪ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻜﺘﻨﺎﺯ ﺘﺄﺨﺫ ﺼﻴﻐﺔ ﺸﺭ 
 .ﺃﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﺘﻭﻅﻴﻔﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل  
ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻤﺕ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎ ﻭﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻭﺃﺩﻯ 
ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺩﺍﺙ ﺴﻭﻕ ﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ،  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ
ﻟﻬﺫﺍ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻨﻘﻭﺩﺍ ﺴﺎﺌﻠﺔ ﻴﺤﺠﺯﻭﻨﻬﺎ ﻟﻐﺭﺽ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺤﺼﺔ  ﻴﻼﺤﻅ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻭ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺘﺸﻜل .2
 7.1ﺏ 2691، ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻓﻲ %05ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒﻭﺩﺍﺌﻊ ﻷﺠل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺨﻼل  3.511ﺏ 6891ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ، ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
، ﺜﻡ ﺴﺠﻠﺕ %14.3ﺏ 2691ﻗﺩ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺒﻨﺴﺏ ﺼﻐﻴﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ " 68-26"
، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻴﻤﺜل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ %07.11ﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﻭﺼﻠ 0791ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﻋﻔﺔ ﻹﻫﻤﺎل ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ 
 .ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺃﺼﺒﺢ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ 
ﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻘﺒﻪ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻤﻴﺯﺍﻨ
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺇﻫﻤﺎﻟﻪ، ﻫﻜﺫﺍ ﻨﺴﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﺍﻭ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﺤﺭﻜﺎﺕ  ﻭﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺤﺼﺭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺭﻤﺯﻱ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻟﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ. ﻟﻼﻜﺘﺘﺎﺏ
  ﺍﻷﻤﻭﺍل
 :ﺍﻤﺎ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ .3
 .ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ 02.5ﺃﻱ ﺤﻭﺍﻟﻲ  %08.61ﺴﺠﻠﺕ ﻨﺴﺒﺔ  4791ﻋﻘﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺴﻨﺔ  
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻭﺘﺄﺜﺭﺕ  %16.3ﺃﻴﻥ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ " 68- 48"ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  






 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺃﻴﻥ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ 
  .ﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯﻤﻥ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌ
ﻴﻘﺭﺏ  2891ﻭ 7691ﻜﺎﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ  
ﺍﻟﺒﻨﻙ "ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺔ ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻗﻨﺎﺓ  %57ﻤﻥ 
، ﻭﺠﻌﻠﺕ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل 1791ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺤل ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ 
ﺍﻤﺎ . ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺒﻨﻜﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺨﺯﻴﻨﺔ
ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻬﻭ ﺃﺼﺒﺢ ﻜﺫﻟﻙ ﻫﻴﺌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻟﻠﺨﻁﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ 
ﻨﻴﺔ ﻀﺨﻤﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺩﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ، ﻭﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺩﻴﻭ
ﻤﻘﺎﺒل، ﻭﺘﻀﺨﻡ ﻤﻜﺸﻭﻑ، ﻭﻟﺠﺎﺕ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻴﻤﻭﻟﻬﺎ، ﻟﺫﺍ ﺍﻨﺘﻘل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻰ 
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻻﺴﺘﺩﺍﻨﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻗﺭﺽ، ﻭﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺘﻜﺘﻔﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ 
ﺴﺠﻠﺕ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﺨﺯﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ  ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻟﺫﻟﻙ
 2691ﺨﻼل  %43.6ﻭ %57.9ﺤﻴﺙ ﺴﺠﻠﺕ ﻨﺴﺒﺔ  68-26ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻠﺤﻭﻅ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
 .1"6891ﺨﻼل  %32.53ﻭ %35.16ﻭﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ 
ﺒﺄﺨﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﺠﺴﺩﺕ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ  0891ﻹﺤﻴﺎﺀ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﻨﺫ  
ﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻭﺭﺠﻭﻋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅ
ﻜﺼﻨﺩﻭﻕ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ 
ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻁل، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ 
                                                             
ﺭﺴﺎﻟﺔ  ،"4002-6891"ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻨﺠﺎﺓ ﻤﺴﻤﺱ، 1
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ﻥ ﻴﻨﻅﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﻭﻓﻲ ﺘﻴﺎﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺩﻋﻭ ﻫﺫﻩ ﻗﺎﻨﻭ
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﺨﺫ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ 
ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺭﺽ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﻀﺒﻁ  6891ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ، ﻭﺃﺴﺱ ﻗﺎﻨﻭﻥ
 1.ﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ، ﻭﺇﻨﺠﺎﺯ ﺨﻁﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎلﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨ
  .ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒﺎﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻗﺒل   
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ، ﻭﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﺠﺒﺔ 
  2.ﺒﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻤﻘﺎﺒل ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل، ﻭﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺘﻭﻡ 
ﻫﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﺼل ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ  2691ﺍﻭﺕ  92ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺴﻤﺢ ﻟﻸﻭﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ 
. 3ﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﻜﻔل ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻠﺤ ﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
  .4"ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻭﺤﺩﺓ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﻴﺔ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ"ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ 
                                                             
 .27ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺃﺤﻤﺩ ﻫﻨﻲ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ1
  .971ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻗﺩﻱ، ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 2
  .371ﺒﻠﻌﺯﻭﺯ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ3
 meL ,reglA ,balhaD noitidE ,"étilaér te etxet" eriacnaB emètsys el ,amilaH neB vuommA4
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 7ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ " 48.71"ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
: ﻟﺨﺎﺹ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻡ، ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻫﻤﺎﺍ 4891ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 
  1.ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
  : ﺤﻴﺙ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻫﻲ
 .ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ -
 .ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ -
 .ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ -
  :ﻫﻲ" ﻴﺯﺍﻟﺘﺠﻬ"ﺃﻤﺎ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
 .ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ -
 .ﺍﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ -
 .ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ -
  :ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ
  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ          68_  86_ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ (: 02)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 




  ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ
  (3)
ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ 
  (2-1)ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﻲ 
  (4)







  331.0-  107.4  692.1  361.1  504.3  965.4  8691
  034.0  678.5  326.1  350.2  352.4  603.6  0791
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  189.0  791.8  238.2  318.3  563.5  871.9  2791
  030.01  804.31  200.4  230.41  604.9  834.32  4791
  790.6  811.02  849.6  540.31  071.31  512.62  6791
  676.6  601.03  135.21  702.91  575.71  287.63  8791
  875.51  610.44  722.71  508.23  987.62  495.95  0891
  108.1  544.27  944.43  052.63  699.73  642.47  2891
  203.5  679.49  507.44  700.05  172.05  872.001  4891
  000.6  000.711  000.16  000.65  000.76  000.321  6891
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  1:ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻴﻑ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل
 74ﻤﺭﺓ ﻭ 02ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ " 68-86"ﺠﻬﻴﺯ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻟﻘﺩ ﺘﻀﺎﻋﻔﺕ ﻜل ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘ -
ﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻁﺒﻌﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺭﺒﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻤﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻟﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻷﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘﺘﻁﻠﺏ 
ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ  ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻻ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺒﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﻟﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ 
 .ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﺃﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺜﻼ ﺘﻨﻔﻕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﺴﺩﻴﺩ  -
، ﻭﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ "DRIB ,IMF"ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻀﻭﺍ ﻤﺜﻼ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻟﻜﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺠﻬﺔ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻁﺒﻌﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻫﻲ ﺠﻬﺔ 
                                                             





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨل ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻅﺭﻭﻑ ﻋﺩﻡ 
 .ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ
ﻗﺩ ﻤﻜﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ " 08- 47"ﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺨ -
 70.3، ﻴﻘﺩﺭ ﺏ 3791ﺩﻭﻻﺭ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  77.01ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل 
، ﻭﻟﻘﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﻗﻔﺯﺍﺕ 1ﺩﻭﻻﺭ 76.82ﻭﺼل ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﺭﻤﻴل ﺇﻟﻰ  0891ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ، ﻀﺨﻤﺔ ﺒﺎﻟﻀﺒﻁ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺒﻨﺎﺀ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷ
ﻤﺜل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺒﻌﺽ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ، ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ "ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
 722.71ﺇﻟﻰ  4791ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ  200.4ﺤﻴﺙ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻡ ".ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ
ﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺭﻏﻡ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍ0891ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ ﺨﻼل 
ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺃﻱ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ 
ﺍﺨﺘﻼﻻﺕ ﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ 
ﺴﺠل ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻨﻌﻜﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
ﺍﻋﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺒﺭﻭﺯ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﺯﺭ
ﺴﻨﻭﻴﺎ، ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻀﺨﻡ ﻨﻘﺩﻱ ﺸﺩﻴﺩ، ﻭﺍﻤﺘﺩﺕ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﻟﻬﺫﻩ  %4.71ﻨﺴﺘﺒﻬﺎ 
 .ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ، ﺃﻤﺎ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ، ﻓﻘﺩ ﺸﻬﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ  -
ﺴﺒﺒﺎ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ . 2"ﺩﻭﻻﺭ 01، ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭ ﺏ6891ﻜﺎﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺴﻨﺔ "ﻟﺫﻟﻙ 
                                                             
، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭل، ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻷﻭل، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﻠﺩﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، "ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ"ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 1
 .802، ﺹ9991





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺘﻘﻠﺹ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ، ﻭﻓﻲ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ 
 .ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺘﺤﻭﻴل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻨﻜﻤﺎﺵ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﻭﺒ -
 .ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ
  .ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻷﺴﻌﺎﺭ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻷﺠﻭﺭ، ﻭﺒﺘﻜﺎﻟﻴﻑ  8791ﻤﺎ ﻗﺒل ﺴﻨﺔ   
ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻌﺎﻤل  8791ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﺒﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻟﻠﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺇﻻ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻐﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﺴﻌﺭ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻌﺎﻤل، ﻭﻫﻲ ﺁﺨﺭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻐﻴﺔ 
ﺴﻌﺎﺭ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺔ ﻗﺩ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﻟﻸ
" ﻤﻭﺍﺩ ﻏﺫﺍﺌﻴﺔ"ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻤﺜل ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
ﻤﺩﻋﻤﺔ ﻭﺜﺎﺒﺘﺔ، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ 
ﻥ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻴ
  .1ﻭﺍﻟﺨﻀﺭ ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻭﻀﻰ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻫﺫﻩ   
ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺯﺍﺩﺕ ﺴﻭﺀﺍ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ ﻗﻠﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ 
ﻊ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻴ
ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﻁﺭﺓ ﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ  2891ﺴﻨﺔ 
                                                             





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
 ed tnoF"ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﺘﺄﺴﺱ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ 
ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ، ﻭﺍﺭﺘﻜﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺭﻴﺽ " noitasnepmoc
ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺩﻋﻡ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻷﻥ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻤﻭل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺫﺍﺕ 
  .1ﻴﺔﻀﺭﻭﺭﺓ ﺜﺎﻨﻭ
  :ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻟﻘﺩ ﻁﻬﺭﺕ ﺜﻼﺙ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺎﻤﺔ ﻫﻲ  
 .ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﻸﺠﻭﺭ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﺴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 
 .ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ . ل ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻟﺨﻠﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼ 
 .ﻴﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ
  (%)ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ .ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ(: 12)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  8891-7791  6791-9691  8691-4691  ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
  502  05  5.9  ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ
 ,u.p.o ,berhgaM ud ecnirepxE'L lerutcurtS tnemetsujA'L ,dassineBenicoH :ecruoS
 .75p ,9991 ,reglA
  
                                                             
ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ﻨﻤﺫﺠﺔ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺭ،ﻨﻌﻴﻤﺔ ﻗﺩﺍﺭ،1





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
  .ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻟﻘﺩ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻤﺭﻭﻨﺘﻪ   
ﺘﻤﺎﻤﺎـ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﻭﻤﺎ ﺴﺎﻋﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ 
  ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻨﻤﻭ 
  .، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻲ، ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻀﻌﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
  .ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻲ: ﺃﻭﻻ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻜل ﻀﻐﻁﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻭﺠﻪ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ 
ﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻷﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍ
  1.ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻟﺴﺩ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
، ﻭﻫﻲ ﺃﻋﻠﻰ 7691ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻓﻲ  %24.3ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﻗﺩ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ 
، ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻋﺩﺩ 4891ﺴﻨﺔ  %61.3ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﺜﻡ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺇﻟﻰ 
ﺴﻨﺔ، ﻭﺘﺒﻌﻪ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻟﻠﻬﺭﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ  03ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ  5.2ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﻭﺘﻀﺎﻋﻑ ﺍﻟﻭﻻﺩﺍﺕ ﺒﻘﺩﺭ ﻴﺒﻠﻎ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻴﻘل ﺴﻨﻬﻡ  %75ﻜﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  5891ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎﺩ ﻟﻠﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻷﺼﻐﺭ ﺴﻨﺎ، ﻓﻔﻲ ﺴﻨﺔ 
، ﻤﻥ ﻫﺩﺩ %9.3ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل  ﺃﻱ 56ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﻨﻬﻡ  000058ﺴﻨﺔ، ﻭﺒﺎﻟﻌﻜﺱ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﺇﻻ  91ﻋﻥ 
                                                             





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺘﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻋﺒﺌﺎ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل، ﺒﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل 
  .1ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﻟﻜﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻟﻴﺱ ﻤﺸﻜﻼ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻥ ﻴﻘﺎﺒل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ  003ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ " 9791-7691"ﺙ ﻴﻼﺤﻅ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺤﻴ
ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ، ﺤﻴﺙ ﻋﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﻨﺼﺏ ﺸﻐل، ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﺌﻼﺕ ﺘﻁﻭﺭﺍ 
ﺒﻠﻎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻭﺍﻤل  9791، ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ %4ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﺒﻤﻌﺩل ﺴﻨﻭﻱ ﻗﺩﺭ ﺏ
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ  842ﻨﺤﻭ  5891ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﻟﻴﺼل ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  311ﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺒ
ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ، ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺠﻠﺕ ﺘﺄﺨﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺜل ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻭﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ 
  .2ﺤﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﻱ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﺍﻟﺼ
  .ﻀﻌﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  3:ﻴﻌﻭﺩ ﻀﻌﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل
ﻀﻌﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺎﺌﻠﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻓﻲ  -
ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻪ، ﻓﻠﻡ ﺘﻨﺸﻁ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌﻠﺔ ﻟﺘﺸﻤل ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺤﺭﻜﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ 
                                                             
  .361ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. ﺵﻨﺠﺎﺓ ﻤﺴﻤ1
ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻓﺭﺽ  ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﺸﻨﺎﻓﺔ، ﺃﺤﻤﺩ ﺘﻤﻴﺯﺍﺭ، 2
  .841-741ﺹ .، ﺹ4002ﻤﺎﺭﺱ  01- 9ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ، 
ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺨﻭﺼﺼﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺼﺎﻓﻲ، ﺇ ﻋﺒﺩ3





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﻘﺎﺒﻼ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻥ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻋﻨﺎﺼﺭ 
 .ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻭ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ
ﻀﻌﻑ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻻﻥ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺇﻥ  -
ﻴﻌﻭﺩ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﻤﺎﻟﻜﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺃﻴﺔ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻏﻴﺭ  ﻭﺠﺩ
ﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﺒﺩﻱ ﺴﺭﻋﺔ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻤﺎ ﻭﻟﺩ ﻋﻤﻕ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻜﺎﻟﺫﻱ ﻴﺒﺩﻴﻪ ﻤﺎﻟﻜﻭ 
ﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﻷﻥ ﻤﺭﺩﻭﺩ ﺃﻭ ﻋﺎﺌﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋ
 .ﺭﻭﺍﺘﺏ ﻤﺤﺩﺩﺓ
ﻀﻌﻑ ﺘﺤﺴﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺤﻴﺙ ﻴﺩﺨﻠﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ  -
ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﺘﻨﻭﻋﻪ ﺒﺎﻟﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻻﻟﺘﻘﺎﻁ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻓﻔﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻴﻐﻴﺏ 
 .ﻟﺨﺩﻤﺎﺕﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍ
ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ  -
ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺼﻔﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﻘﺭﺍﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻤﺎ ﺘﻭﺠﺒﻪ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭﻗﺩ 
 .ﺃﺩﻯ ﻫﺫﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ
ﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺒﻠﻭﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍ -
ﻭﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ . ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﺸﻜل ﺠﺩﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ
 .ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ







 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
  .ﺍﺨﺘﻼﻻﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻔﺭﻉ
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻘﻭﻯ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﺫﻜﺭﻫﺎ   
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
 ﺇﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻫﻭ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻟﻤﺩﻯ ﻨﻁﻭﺭ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ  
ﻤﺎ، ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺃﺩﺍﻭﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ، ﻭﻁﺭﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ 
ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﺒﺭ ﺤﻠﻘﺎﺕ ﺴﻠﺴﻠﺘﻪ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﻤﻭﻴﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ 
ﻙ، ﻭﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺘﺸﻜل ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﻭﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﺘﺼﺭﻴﻔﻪ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﺤﺩﻯ ﺍﻻﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺤﺩﻫﺎ، 
ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺒﺄﺴﺭﻩ، ﻭﺘﻭﻟﺩﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﻭﻟﻲ ﺸﻨﻴﻊ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ 
  .1"ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ"ﺍﻟﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 
ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻘﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻤﺸﺠﻌﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍ  





                                                             





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
  (%)ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ(: 22)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  6891  4891  0891  0791  ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
  ﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔﺍﻟ
  ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
  ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ
  ﻤﻭﺍﺩ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ





















 .  3991 ,reglA ,U.P.O ,eireglA ne tnemeppoleved lam te noitalfni ,ilaB dimaH :ecruoS
 ﺒﺘﺼﺭﻑ .951.p
ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻨﺼﻑ  4891ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ   
، ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻟﻬﺫﺍ %27.67ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﺒﻠﻐﺕ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻨﻊ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻫﻭ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻋﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ، ﻷﻥ ﺼ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، 
ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻋﻤﺎ ﺘﻀﻁﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻩ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻤﺜل ﺍﻟﺴﻠﻊ 
ﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ، ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻨﻘﺹ ﺘﻨﻭ
  .%82.51
ﻭﻫﻨﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻥ   
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ،  04.9ﺇﻟﻰ  8791ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺨﺘل ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ، ﺇﺫ ﻭﺼل ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺒﻭﺠﻭﺩ  1791، ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻭﺍﺼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﻔﻲ ﻭﺠﻭﺩﻩ، ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻻ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ 





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻓﻲ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ . 1ﺯﺍﺌﺭﻱﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠ
 6791ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ، ﺤﻴﺙ ﺴﺠﻠﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
 %02ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ، ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻘﺩ ﻗﺩﺭ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻤﺴﺒﺔ  %33ﺤﻭﺍﻟﻲ 
  .2%6.6ﻟﻤﺤﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍ
  .ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل   
  :3ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﻤﺜﻠﺕ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻓﻲ
ﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻘﺩ ﺒﺎﺸﺭﺕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻹﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍ: ﻀﺨﺎﻤﺔ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ .1
-47"ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ " 37- 07"ﺒﺤﺠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺭﺒﺎﻋﻲ ﺍﻷﻭل 
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺒﺎﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺃﻤﻭﺍل ﻀﺨﻤﺔ، ". 77
ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ 
ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﺭﻜﻭﺩ 
ﺘﻀﺨﻤﻲ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ، ﻓﺨﻔﻀﺕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺒﻬﺎ، 
ﻨﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻥ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ، ﻭﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘ
 ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻋﺩﻡ ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻷﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﻭﻻ ﺃﻴﺔ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺠﺩﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺭ 
                                                             
ﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﻗﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ، 1
  .401، ﺹ5991ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  .5991-8891
 .472.p .tic-po,irimuoG daruoM 2
، ﺠﺎﻤﻌﺔ 21، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ "ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ"ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻲ ﺒﻭﺠﻌﺩﺍﺭ، 3





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻀﺎﻋﻑ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺘﺒﺫﻴﺭ ﻭﺍﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺤﻤل 
ﻓﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻓﺎﺩﺤﺔ ﺯﺍﺩﺕ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﻤﺎ ﺭﺍ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺯﺍﻴﺩﺕ ﻨﻔﻘﺎﺘﻪ، ﺤﻴﺙ ﻓﺎﻗﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
 .%5.71ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺒﺎﻋﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
 ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﻫﺎ: ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ .2
 : ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ0791ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺴﻨﺔ 
 ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، 
 ﺃﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، 
ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼل ﻫﻭ  %03ﺃﻥ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ  
ﺇﺫ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﺘﺼﺎل  ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ،
ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺴﻕ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ 
ﺃﻱ  9791ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  4.71ﺇﻟﻰ  3791ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  9.2ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ 
 .ﻤﺭﺍﺕ 6ﺘﻀﺎﻋﻔﺕ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ 
ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻠﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ، ﺃﺜﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ : ﻟﺼﺭﻑﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍ .3
ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ 
ﻟﻠﻌﻤﻼ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭ، ﻟﻜﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺼﻠﻬﺎ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺒﻌﻤﻼﺕ ﺼﻌﺒﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ 
ﺇﻟﺦ، ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ...ﺎﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻹﺴﺘﺭﻟﻴﻨﻲ، ﺍﻟﻔﺭﻨﻙ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ، ﺍﻟﻤﺎﺭﻙ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ،ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ، ﻜ
ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺴﻭﻑ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ 





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ  1791ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺤﺘﻰ ﺴﻨﺔ "ل ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﺴﺩ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﺤﺎﺼ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﺴﻴﺭ ﺤﺴﺏ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﺭﻭﺘﻨﻭﻭﺩﺯ، ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺤﺩﺩﺕ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺒﻭﺯﻥ ﺜﺎﺒﺕ ﻤﻘﺎﺒل 
، ﻭﻫﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﺤﺩﺍﺙ 9691ﺇﻟﻰ  4691ﺍﻟﻔﺭﻨﻙ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻨﺫ 
ﺎﺭﺒﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ، ﺇﺫ ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕ ﺍﻟﻔﺭﻨﻙ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺒﻤﻀ8691
ﻜﺎﻓﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺘﻪ ﻟﺘﺩﻋﻴﻡ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﻙ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻠﺠﻭﺌﻪ ﺇﻟﻰ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﻙ 
 .1"ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ
ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺍﺨﺘﺎﺭﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ،  3791ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ 
 41ﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﺒﻨﻲ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻭﻟﺠﺄﺕ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺨﻠﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺼ
ﻋﻤﻠﺔ، ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ، ﺤﻴﺙ ﻤﻨﺢ ﻟﻪ ﻭﺯﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ 
ﻓﻲ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﺃﺩﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ، 
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺩﻴﻨﺎﺭ  %05ﻨﺼﻑ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻘﺎﺒل ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺨﻼل ﺍﻟ
  . 2ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻤﻤﺎ ﺃﻀﺭ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭﺸﺠﻊ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
ﻤﻠﻴﺎﺭ  6.91ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ  4.71ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ  5891-0891ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻟﻘﺩ ﺍﺭﺘﻔﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ، ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
  .3ل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓﺩﻭﻻﺭ ﺨﻼ
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﺃﺴﻭﺃ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﻭﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻨﻤﻭ ﻨﺴﺒﺔ 
                                                             
 ,reglA ,afirihcE rap noitidE noitasilanigraM ,noitaulaveD ,noitalfni ,uohnehcA neB daruoM1
 .73-71 p.p ,4991
  .411ﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﺸﻴﺒﻲ، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ2





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻴﺠﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺔ ﻨﺘ"ﺨﺭﻭﺝ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 
  .1"ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ، ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﻌﺩل ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﺴﺎﻟﺏ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
  .ﺩﻭﻻﺭ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ"ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ"ﺘﻁﻭﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ (: 32)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  5891  0891  4791  0791  ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
  820.5  358.3  799.3  739.4  ﺩﻭﻻﺭ/ ﺩﺝ
 ,berhgaM ud ecnirepxE'L lerutcurtS tnemetsujA'L ,dassineBenicoH :ecruoS
 .601.p ,9991 ,reglA ,u.p.o
 ne eiannoM ed erffo'L ,irimuoG daruoM  
 ."4791" .942p , ,3991 ,reglA ,noitidE ,ganE,eiréglA
  .ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍﻙ -9891ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺨﻼل : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺍﻟﻭﻗﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺤﻴﺙ ﻅﻬﺭﺕ  6891ﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﺴﻨﺔ ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻸﺯﻤﺔ ﺍﻟﺒ  
ﺒﻭﺍﺩﺭ ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ، ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﺸﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻟﺠﺄﺕ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ، ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  6891ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻨﺫ 
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺤل ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺩﻋﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟ
ﻟﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺘﻭﺼل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 
ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭ ﻭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻻﻨﺘﻌﺎﺵ 
ﺨﺭﺍ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻀﺨﻤﺔ، ﻴﺒﻘﻰ ﺘﺤﺩﻱ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻤﺅ
  .ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻴﻁﺭﺡ ﻤﺸﻜﻼ
                                                             





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
  .ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻭﻤﺔ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻼﻕ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺸﺭﻋﺕ ﺇﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻻﻨﻁ  
  .ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺇﺼﻼﺡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺸﺎﻤل 6891ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ 
  .ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
  :ﻟﻘﺩ ﺍﺭﺘﻜﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻀﺢ ﺩﻭﺭ ( 21-68)ﺼﺩﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺼﺭﻓﻲ ﺠﺩﻴﺩ  6891ﺃﻭﺕ  91ﻓﻲ  
 .1ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻜﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺨﻁﻁ ﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻘﺭﺽ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ( 91-78)ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  7891ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  81ﻓﻲ  
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻹﺴﺘﻐﻼﻻﺕ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﺜﻡ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻭﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎـ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ 
ﻤﺯﺭﻋﺔ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻤﺯﺍﺭﻉ  0053ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ  7891ﺴﻨﺔ 
ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل، ﻭﺘﺄﺴﻴﺱ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺒﻨﻙ 
 .2ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ
ﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﺼﻼﺤﻲ ﻭﺍﺴﻊ ﺸﻤل ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴ 8891ﺸﺭﻋﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻨﺫ  
 8891ﺠﺎﻨﻔﻲ / 21ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ( 10-88)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻓﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻤﻔﻬﻭﻤﻲ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ 
ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﺃﻜﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ 
                                                             
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ،ﻴﻤﺎﻥ ﺒﻠﻌﻭﺭ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻭﺴﻠ1
  .4002ﺃﻓﺭﻴل  12-02ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺸﺎﺭ، 





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ( 40-88)ﻭ( 10-88)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻁﺒﻘﺎ 
ﻭﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ، ﻭﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﻭﺽ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
 .1ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﺎﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻜﻠﻴﺎ ( 01- 09)ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ  0991ﺃﻓﺭﻴل  41ﻓﻲ  
ﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺠﻌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ 
ﻨﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺒﻨﻙ  ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ،
 2:ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻬﻭ
 .ﻴﺠﻌل ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﻟﻌﺼﺭﻨﺘﻪ 
 .ﻴﻌﻁﻲ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ 
 .ﻴﺯﻴل ﻜل ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ 
  .ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻭﻤﺔﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻟﻘﺩ ﻤﺭﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ   
  :ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺃﺒﺭﻤﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻷﻭل ﻉ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ": 1yb datS"ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ  .1
 3:ﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻭﺍﻟﺘﺯﻤﺕ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺸﺭﻭ 9891ﻤﺎﻱ  03ﻓﻲ 
                                                             
  .141-831ﺹ ﺹ  ،6991. ﺝ.ﻡ.ﻤﺩﺨل ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ، ﺩﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﻤﻴﺩﺍﺕ، 1
 .241- 141ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ2






 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
 .ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺤﺫﺭﺓ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺘﻘﻴﻴﺩﺍ -
 .ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﻲ -
 .ﺘﻌﺩﻴل ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ -
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﺩﻡ  688ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻥ ﻗﺭﺽ ﻓﻴﻤﺘﻪ "ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ  -
 ".ﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 1991ﺠﻭﺍﻥ  3ﻓﻲ  ":2yb dnatS"ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  .2
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻊ ﺩﻓﻌﺎﺕ، ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ  004ﻗﺭﻀﺎ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺘﺨﺼﺹ ﻟﻠﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  053ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻗﺭﺽ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺒﻘﻴﻤﺔ 
 .1ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
  2:ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ
 ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، 
 ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، 
 ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، 
 ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺨﻔﺽ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، 
 ﺨﻭﺼﺼﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ، 
 ،(1991ﺒﺭ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﺃﻜﺘﻭ %4.22)ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ  
 .ﺍﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ 
                                                             
، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻋﻴﺴﻰ ﺒﻥ ﻨﺎﺼﺭ، 1






 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
، ﻭﻟﻘﺩ ﻫﺩﻑ "5991ﻤﺎﺭﺱ -4991ﺃﻓﺭﻴل "ﺨﻼل ": 3yb dnatS"ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  .3
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ 
ﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻜﺎﻟﺴﻜﻥ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘ
  1:ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
، ﻓﻲ (ﺩﺝ63= ﺩﻭﻻﺭ 1) %71.04ﺒﻨﺴﺒﺔ  4991ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﻓﺭﻴل  -
 .ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﺩﻴﻨﺎﺭ
، "ﺇﻟﺦ...ﺩﻭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺭﺏ، ﺍﻷ"ﺘﺴﺭﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺘﻭﺴﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ  -
 .ﺍﻟﻔﺭﻴﻨﺔ، ﺍﻟﺴﻤﻴﺩ، ﻭﺍﻟﺤﻠﻴﺏ: ﻤﻊ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﺜﻼﺙ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
 ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺴﻬﻴل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺼﺭﻑ، -
 ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ،  %3.0ﻀﻐﻁ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ  -
 ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺸﺭﻁ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ،ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺹ ﻤﻥ  -
 .ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋﺏﺀ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ -
ﻟﻘﺩ ﻫﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻤﻴﻕ ": 8991ﻤﺎﻱ 12-5991ﻤﺎﻱ  22"ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ  .4
ﺍﺕ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺒﻌﺙ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ
 .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
 2:ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ: ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ -
                                                             
ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺩﻋﻴﺩﺓ، . 821-721ﻋﻴﺴﻰ ﺒﻥ ﻨﺎﺼﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ1
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،
 .753،653، ﺹ ﺹ9991ﻴﺭﻭﺕ، ﻓﻴﻔﺭﻱ ﺒ





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻜل ﺍﻟﺴﻠﻊ  
 .ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
 .ﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽﺘﺤﺭﻴﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﻤﻨﺢ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴ 
 ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻵﺠل ﻭﺍﻟﻌﺎﺠل ﻟﺘﺤﺩﺩ ﻭﻓﻕ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﺴﻭﻕ، 
 ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ، 
 ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻘﺒﻭل، 
 .ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل 
 1:ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ: ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲﺍﻹ -
 (.21/56ﺍﻷﻤﺭ )ﻓﺘﺢ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ  
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ، )ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ  
 (.ﻭﺼﻨﺩﻭﻕ ﺩﻋﻡ ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺎﻟﻲ ﻟﺘﺴﺠﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺴﻭﻕ ﻤ 
 .ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﻟﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ( sgnidloh seL)ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ  
 .ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻭﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﺍﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺘﻬﻴﺌﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻹﺨﻀﺎﻋﻪ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ  
 .ﻤﻊ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
                                                             





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻁﻠﺏ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺒﺩﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﺭﺴﻡ ﺍﻁﺎﺭ  
 .ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ
ﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻘﺩﺘﻪ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬﺞ ﻨﻴﻭﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﺍﻨﻜﻤﺎﺸﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﺘﻔ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻊ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺃﻓﻀل ﻟﻠﻁﻠﺏ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺨﻔﻴﻀﻪ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ 
ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺭﺽ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻋﺎﺩﺓ 
ﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺩﺍﺌﻨﻴﻬﺎ ﻭﺴﻴﻼﺤﻅ ﻤﺩﻯ ﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼ
  .  ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
، 8991ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﻜﻤﻠﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺘﻔﺎﻗﻬﺎ ﻤﻊ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺨﻼل ﺴﻨﺔ 
ﺘﺴﺠﻴل ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺃﻨﻪ ﺘﻡ 
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺭﻏﻡ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺘﻬﺎ ﻭﻻ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻭﻨﺫﻜﺭ 
  1:ﻤﻨﻬﺎ
، ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ 4991ﺴﻨﺔ  %93ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ  7991ﺴﻨﺔ  %6ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺇﻟﻰ  
 .0002ﻭ 9991 ﻤﻨﺘﻲ %2ﺘﻭﺍﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ ﻟﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ  1.2ﺇﻟﻰ  3991ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  5.1ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻤﻥ  
 .ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﺘﺴﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ. 7991ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ  8، ﻭ5991ﺴﻨﺔ 
ﺴﻨﺔ  %82ﻭ 791ﺴﻨﺔ  %03ﺇﻟﻰ  3991ﺴﻨﺔ  %38ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ  
 .0002
                                                             
ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ  ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺭﻭﻴﻥ ﺍﻴﻤﺎﻥ، 1





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻗﺩ ﻋﺎﺩ ﻟﻠﻨﻤﻭ، ﺤﻴﺙ ﺴﺠل ﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤﻭ ﺘﻘﺩﺭ  3991ﺴﻨﺔ  %2ﺞ ﺍﻟﺤﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘ 
 .0002ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺴﻨﺔ %2.4ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  6991ﻭ 5991ﺴﻨﺘﻲ  %4ﺏ
ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺸﻐﻴل ﺘﺩﻫﻭﺭﺕ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺸﺄﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ  
ﺨﺎﺼﺔ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﺴﺭﻴﺢ ﺍﻟﻤﻜﺘﻑ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻭ ﺍﻟ
ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ، ﻭﺤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻭﺍﻤل ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻘﻠﺕ ﻤﻥ 
 .0002ﺴﻨﺔ  %6.82، ﺜﻡ 3991ﻓﻲ  %3.42ﻭ 1991ﺴﻨﺔ  %7.02ﺇﻟﻰ  8891ﺴﻨﺔ  %3.21
ﻟﻠﻌﻤل ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻓﻘﺩﻭﺍ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺃﻭ  ﻭﺘﺜﻴﺭ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 8991ﺠﻭﺍﻥ  03-4991ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﻓﻲ ﺒﻁﺎﻟﺔ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺃﻭ ﺤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
  .ﺃﻟﻑ ﻋﺎﻤل 063ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ 
ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻨﺴﺒﺔ  0002ﺤﺴﺏ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﻓﻴﻔﺭﻱ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  
ﻓﻲ  %03ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺤﻭﺍﻟﻲ  %02ﺇﻟﻰ  8991ﺴﻨﺔ  %8ﻤﻥ  ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 .ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ
  .4102-0002ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ : ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ 
ﻟﻘﺩ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺤﺠﻡ   
ﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل، ﻜﺎﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻭﺼﻨﺎﺩﻴ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﺨﺼﻴﺼﺎ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁﻭ ﻭﺼﻐﻴﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ 
ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﻥ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﻡ 





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺍﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ . 0002ﺴﻨﺔ  %8.92ﺇﻟﻰ  4991ﺴﻨﺔ  %4.42ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻜﺱ، ﺇﺫ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻤﻌﺩﻟﻬﺎ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﺄﺴﺎﻭﻱ، ﻭﻓﻲ ﻅل ﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻟﻘﺩ ﺒﺎﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ 
  .ﺨﻔﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺃﺠل 
 :ﻅﺭﻭﻑ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻤﺩﻯ ﻨﺠﺎﺡ ﺃﻱ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ 
  1:ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺴﻁ ﺍﻟﺒﺭﻤﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﺨﻼل ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺴﺠل ﻤﺘﻭ -
ﺩﻭﻻﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﺜﻡ ﻭﺍﺼل ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ، ﺭﻏﻡ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ  5.82ﺩﻭﻻﺭ، 9.21ﺏ 0002- 8991
 2.52ﺩﻭﻻﺭ،  3.42ﻟﻴﺼل ﺇﻟﻰ  1002، 1002ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻬﺩﺘﻪ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺨﻼل ﺴﻨﺘﻲ 
 .ﺩﻭﻻﺭ 6.83ﻭﻗﺩﺭ ﺏ 4002ﺩﻭﻻﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ، ﻟﻴﺭﺘﻔﻊ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ  5.1ﻟﻘﺩ ﺴﺠل ﻭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﺎﺌﻀﺎ ﻤﻌﺘﺒﺭﺍ ﻭﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺍ ﺇﺫ ﺍﻨﺘﻘل ﻤﻥ  -
، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 4002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ  12.41ﺇﻟﻰ  8991ﺴﻨﺔ 
 .4002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  61.23ﺇﻟﻰ  8991ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  1.01ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ، ﺇﺫ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﻤﻥ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ، ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل  1.34 4002ﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻠﻎ ﺴﻨﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺤ -
ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺯﺯ ﺍﻟﻤﻼﺀﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ  82ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﻬﺠﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻡ ﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘ
                                                             
، ﺃﺒﺤﺎﺙ 0102-0002ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻨﺒﻴل ﺒﻭﻓﻠﻴﺢ، 1





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
، ﺤﻴﺙ 4002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ ﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺴﻨﺔ  4.12ﺇﻟﻰ  8991ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺴﻨﺔ  6.03ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻤﻥ 
 .4002ﺴﻨﺔ  BIPﻤﻥ  %62ﺇﻟﻰ  9991ﻨﺔ ﺴ BIPﻤﻥ  %85، ﺃﻱ ﻤﻥ 4002
ﻭﻫﻭ ﻤﻌﺩل  %24.2، ﺤﻭﺍﻟﻲ 4002-0002ﻟﻘﺩ ﺒﻠﻎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  -
ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ( %5) 8991ﻤﻨﺨﻔﺽ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﻭﺭﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺴﺠل ﺨﻼل ﺴﻨﺔ 
ﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ، ﻭﺭﻏﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻬﺩﺘﻪ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺤﺴﻥ ﺃﺴ
ﺇﻟﻰ  9991ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ، ﺴﻨﺔ   7.169ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻤﻥ 
، ﻜﻤﺎ ﺴﺎﻫﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 3002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﺴﻨﺔ  5.2571
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ  ﻓﻲ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ 0002ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 
ﺩﺝ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺨﻼل  7.97ﺩﺝ ﻭ 6.27ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺍﻭﺡ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
 .4002-0002ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﻡ ﻭﺴﻁ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻻﺌﻤﺔ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﺎﺴﺘﻌﺎﺩﺓ 
  :ﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻫﻲﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠ
 .ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ 
ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، ﻭﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻓﻲ  
 .ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭﺇﻨﺠﺎﺯ ﻫﻴﺎﻜل ﻗﺎﻋﺩﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺒﻌﺙ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻻ 






 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
  ":4002-1002"ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﺎﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻬﻡ ﺠﺎﺀ ﻹﻋﻁﺎﺀ ﺩﻓﻊ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻴﻌﺒﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻋﻥ 
ﻟﻰ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻤﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻭﺴﻌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﻜﻴﻨﺯﻱ ﺘﻬﺩﻑ ﺇ
، ﻭﻟﻘﺩ ﻭﺠﻪ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ "ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ7ﺃﻱ ﺤﻭﺍﻟﻲ "ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ  525ﺨﻼل ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﺒﻠﻎ 
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ، ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻜﺒﺭﻯ 
ﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ، ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻱ، ﺍﻟﻨﻘل، ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ، ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸ: ﻤﺜل
ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺘﺯﺍﻤﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ، 
ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺩﻋﻡ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ 
ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﻌﻴﻥ، ﻭﻜل ﻗﻁﺎﻉ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﺭﺒﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ، ﻜل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﺨﺹ ﻗﻁﺎﻉ 
  :، ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ1ﻓﺭﻋﻴﺔ
  .ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ(: 42)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 




  ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ  ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ  ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ 
  ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
  09  012  311  56  74
ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ 
  (%)
  41.71  04  25.12  83.21  59.8
  .1002ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  :ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ  
                                                             
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﺭﺸﻴﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺎﺘﺒﺎﻉ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻟﺒﻥ ﻋﺯﺓ ﻤﺤﻤﺩ، 1






 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
 .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﻤﻭ -
 .ﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭ، ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘ -
 .ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ -
 .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ -
 .ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ -
 ":9002- 5002"ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻤﺨﻁﻁ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻴﺘﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺘﺠﺕ ﻋﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻗﺩ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ  55ﺨﺼﺹ ﻟﻪ ﻤﺒﻠﻎ ﻀﺨﻡ ﻴﻘﺎﺭﺏ 
، ﻴﻭﺠﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﺘﺸﻐﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻋﺩﺓ 9002/5002
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ، ﻭﻫﺫﺍ  006ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻜﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻬﻡ ﻗﺩﺭ ﺏ
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﻹﺘﻤﺎﻡ  555ﺍﻟﺴﻴﺎﺭ ﺸﺭﻕ ﻏﺭﺏ، ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ  ﺭﺍﺠﻊ ﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﻟﻌﺼﺭﻨﺔ ﻫﺫﺍ  007ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻠﻴﻭﻥ ﺴﻜﻥ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘل ﻫﻭ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ 
  :ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ. 1ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
  (.9002-5002)ﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺩﻋﻡ ﺍ(: 52)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  .ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
  (%)ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ  ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ
  54  5.8091  ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
  5.04  1.3071  ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
                                                             





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
  8  2.733  ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  8.4  9.302  ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺜﻬﺎ
ﻭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻁ
  ﻟﻼﺘﺼﺎل
  2.1  05
  001  7.2024  9002- 5002ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺨﻤﺎﺴﻲ : ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  5002ﺃﻓﺭﻴل 9002-5002ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 .zd.vog.ertsinim reimerp.www: ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ
  :ﺩﻓﺕ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﻬ
ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، : ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ -
 .ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﻤﺎﺀ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ
ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘل، ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﻗﻁﺎﻉ ﺘﻬﻴﺌﺔ "ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  -
 ".ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ
ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ، ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ "ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻ -
 ".ﻭﺘﺤﺩﻴﺜﻬﺎ، ﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻼﺘﺼﺎل
 (:4102-0102)ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﻤﺎﺴﻲ  
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ  412.12ﻭﻫﻭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻊ ﻟﻪ ﻤﺒﻠﻎ ﻗﺩﺭ ﺏ
  1:ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻫﻭ ﻴﺸﻤل ﺠﺯﺌﻴﻥ ﻫﻤﺎ 682ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ 
ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺇﻨﺠﺎﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ  
 .ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 031ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل  0079ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺒﻤﺒﻠﻎ 
 .ﺭﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻ 651ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﺤﻭﺍﻟﻲ  43511ﺍﻁﻼﻕ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻤﺒﻠﻎ  
                                                             





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ  %04ﻭﻟﻘﺩ ﺨﺼﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ )ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻁﻭﺍﺭﻩ : ﻤﻥ ﺨﻼل
ﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ، ﻭﺍﻟﺘﻜﻔل ﺍﻟﻁﻠﺒﻲ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺯﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻭﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺩ ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﻩ، ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﻭ(ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
ﺘﻀﺎﻑ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺩﻴﻥ 
 01ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍ ﻟﻼﻨﺘﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻴﻪ ﻤﻨﺫ 
  .ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺸﺂﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ﻟﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨ %04ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻘﺩ ﺨﺼﺹ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ 
ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺩﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ، ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ 
ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﺊ، ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘل ﺒﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﻤﺩ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺴﻜﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ 
ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ  ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ، ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻁﺎﺭﺍﺕ، ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ
  .ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤل
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻡ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ، ﺘﺭﻗﻴﺔ 
ﻌﻤﻭﻤﻲ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴل ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟ
ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل 
  .ﺍﻨﺠﺎﺯ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻜﻴﻤﻴﺎﻭﻴﺔ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
ﻟﺨﺭﺠﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل، ﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻹﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ 





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻭﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺁﺨﺭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺴﻴﻠﺔ 
   1.ﻓﻕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻜﻠﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍ
ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﻥ ﻤﺎ ﻴﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ 
ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻘﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ، 
  .ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻴﺤﺎﻭل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ
  4102-0002ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ : ﻟﺙﺍﻟﺜﺎﺍﻟﻔﺭﻉ 
ﺴﺎﻋﺩ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﻟﺩﻯ  0002ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ   
ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﻷﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻫﻡ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺃﺜﺭﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﺒﺎﻟﻐﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ، ﻭﺍﻨﻌﻜﺱ 
  .ﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻨﻘﺩﻱﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍ
ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺴﻴﻭﻟﺔ ﻤﻔﺭﻁﺔ، ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ،   
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺘﺘﻤﺘﻊ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻔﺎﺌﺽ ﻤﻌﺘﺒﺭ ﺘﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
ﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻴﻨﺒﺊ ﺒﺤﺩﻭﺙ ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻀ. ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ
ﻀﻐﻭﻁ ﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺩ ﺍﻟﻘﺭﻱ، ﻤﺎ ﺴﻴﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻤﺎﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ، ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ 
  .ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ
ﺩ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺎﺌﺽ ﻨﻘﺩﻱ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻐل ﻨﺎﺘﺞ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻼﻻﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎ  
ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻤﺎ ﻴﺴﺒﺏ ﺤﺼﻭل ﺘﺒﻌﻴﺔ ﻤﻔﺭﻁﺔ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﺠﻭﺩ 
                                                             





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺘﻀﺨﻡ ﻤﺴﺘﻭﺭﺩ، ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻠل ﻫﻴﻜﻠﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﻀﺨﻡ ﻓﺎﺘﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺤﻔﺯ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻭﻉ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻫﻴﻜل 
ﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﻀﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻜﻤﺎ ﻭﻨﻭﻋﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻ
  .ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺃﺤﺴﻥ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ
  .ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
ﺇﺫ ﺍﻥ ﺘﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،   
  1:ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺠﺩ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺃﻫﻤﻬﺎ
 .ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺎﺌﻀﺔ ﻭﻤﻌﻁﻠﺔ -
 .ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺒﻁﺎﻟﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ -
ﻫﻭ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺼﺭﻓﻴﺔ  ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻤﺠﺩ ﺃﻥ ﺴﺒﺒﻪ -
ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺌﺘﻤﺎﻥ ﻻﺯﻡ ﻟﺫﻟﻙ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ ﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
 .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
 .ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ -
ﻟﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، 
ﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ، ﺇﺫ ﻴﺠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﺭﻫﺎ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘ
ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺘﻭﺤﻴﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﺩﻭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺸﻜل 
                                                             
ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ،  ،(1102-0002)ﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻓﻀﻴل ﺭﺍﻴﺱ، 1





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺎﻟﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯﻫﺎ ﺒﺭﻓﻊ ﻓﻌ
  .ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ
 :4991- 0991ﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺩﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘ  .ﺃ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺘﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺓ ﻀﻤﻥ ﺴﻴﺎﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ 
  1:ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ 
ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺘﺴﺎﺭﻉ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﻅل  0991ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻬﺎ ﺴﻨﺔ  
ﻫﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﻅل  1991ﺍﻟﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻟﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﻅل ﺘﻌﺩﻴل ﻤﺤﺎﻭ 2991ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺸﻬﺩﺕ ﺴﻨﺔ 
ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺸﻜل ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ 
ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻬﺩﻑ، ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ  3991ﺴﻨﺔ 
 .ﻴﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺓ، ﻭﺘﺜﺒﻴﺕ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺜﺒ
ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﻤﻕ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ  
ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺘﻜﻴﻔﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻭﻀﻊ 
ﺼﻼﺤﺎﺕ ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺤﻴﺙ ﻟﻭﺤﻅ ﺘﺨﻔﻴﻔﺎ ﻤﺴﺘﻤﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻹ
 2:ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻓﻲ
ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ  
 .ﺍﻁﺎﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
                                                             
 .312p ,tic-po ,ilaB dimaH. ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ 45ﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﺸﺒﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ1





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺅﺴﺴﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﺘﻭﺠﺩ ﻤ 32ﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ  
 .ﻓﻲ ﻁﻭﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻘﻑ ﺃﻋﻠﻰ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
 .ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺘﻤﻴﺯﻱ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺩﺨﻼﺕ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ 
ﻬﺩﻓﺕ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﺴﺘ 3991-2991ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻫﺎﻤﺔ ﺨﻼل ﺴﻨﺘﻲ  
ﻭﺫﻟﻙ ﻴﻔﺘﺤﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﺜل ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺩﺨل ﻜﻤﻘﺭﻀﺔ 
 .ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻭﺍﺌﺽ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻲ ﺘﺩﺍﺨﻼﺘﻪ، ﻭﺘﺤﻀﻴﺭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﺩﻗﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻤﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻫﺎﻤﺸﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﻓ 
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل 
 .ﻭﺍﻟﻀﺒﻁ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻭﻟﻘﺩ ﻤﺭﺕ ﺒﻤﺎ  4691ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻭل ﺃﺩﺍﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻨﺫ  
 1:ﻴﻠﻲ
 .%57.3ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ  1791ﺇﻟﻰ  4691ﺜﺒﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻤﻥ  
ﻭﻫﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ  %57.2ﻟﻴﺒﻠﻎ  6891ﺇﻟﻰ  2791ﺎﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﻨﻘﻁﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻨﺨﻔ 
 .ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 .0991ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  %6ﻟﻴﺼل ﺇﻟﻰ  9891ﺇﻟﻰ  6891ﻤﻥ  %5ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺇﻟﻰ ﻨﺴﺒﺔ  
                                                             
ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺼﺎﻟﺢ ﻤﻔﺘﺎﺡ، ﻭ. 012ﺒﻠﻌﺯﻭﺯ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ1






 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
 %5.11، ﺜﻡ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﻪ ﺇﻟﻰ 1991ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  0991ﺤﻼل ﺠﻭﺍﻥ  %5.01ﺜﻡ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ  
، ﻭﻫﺫﺍ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺘﺒﺎﻉ 4991ﻜﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﺨﻼل  %51 ، ﻟﻴﺼل ﺇﻟﻰ3991- 1991ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
 .ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻨﻜﻤﺎﺸﻴﺔ، ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ
 :1002- 4991ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  .ﺏ 
ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ 
  :ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ) 4991ﺍﺩﺨﺎل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ  -
ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﻓﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ( 4991/40/90ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﺔ ﻓﻲ  61-49ﺭﻗﻡ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻌﺩل ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻴﺴﺎﻭﻱ  %3ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺇﺠﺒﺎﺭﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﺎﻱ  51ﻓﻲ  %3، ﺜﻡ ﻋﺎﺩ ﺇﻟﻰ 1002ﻓﻴﻔﺭﻱ  51ﺨﻼل  %4ﺜﻡ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺩل . 1%5.11
ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﻟﻼﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ  1002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  51ﻓﻲ  %52.4، ﺜﻡ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺇﻟﻰ 1002
 .2ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﻭﻨﻭﻓﻤﺒﺭ
ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺯﻱ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺤﺎﻓﻅ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻜﺂﻟﻴﺔ ﻟﻠﻀﺒﻁ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ  -
ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﺩﺨﺎل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﻋﺭﻑ ﺘﺭﺍﺠﻌﺎ 
، 4991ﺨﻼل  %5.9، ﺜﻡ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻟﻴﺼل ﺇﻟﻰ 5991ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ  %41ﺒﺎﻨﺨﻔﺎﺽ 
                                                             
 .881ﻜﺭﻴﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﺸﻴﺒﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ1
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 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
 %5.5ﺜﻡ  %6ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﻪ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ .1ﻭﻫﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ
 .22002،1002ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺨﻼل 
ﻓﻲ ( 5991/40/22ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﺔ ﻓﻲ  82/59ﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺭﻗﻡ ) 5991ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻤﺎﻱ  -
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻨﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻗﺼﺩ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ 
 . ﻗﺼﺩ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﻭﺒﻴﻊ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ  -
ﺃﻭ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺼﻡ ( 6)ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻨﻘل ﻤﺩﺓ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻋﻥ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ 
ﺍﻭ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﻘﺎﺕ، ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺸﺭﺍﺀ ﻭﺒﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ، ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ 
ﺘﺘﻡ ﻭﻓﻕ ﺠﺩﻭل ﺯﻤﻨﻲ ﻤﺤﺩﺩ، ﻭﺘﺘﻡ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺭﺃﻱ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻓﻲ  ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻻ
 .3ﺫﻟﻙ
 6991ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﻭﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ . 4%49.41ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺩﺝ ﺒﻤﻌﺩل ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﻘﺩﺭ ﺏ  4ﻭﺸﻤﻠﺕ ﻤﺒﻠﻎ ﻗﺩﺭ ﺏ
  .5ﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔﻟﻡ ﺘﺠﺭ ﺃﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓ 4002
ﻭﻟﻘﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺘﺴﺠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻤﺸﺎﻜل 
ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺃﻤﻜﻥ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ، ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺘﻘل ﻤﻌﺩل 
                                                             
  .382ﺼﺎﻟﺢ ﻤﻔﺘﺎﺡ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. 85ﻤﺼﻁﻔﻲ ﻋﻴﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﻭﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺒﻠﻌﻭﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ1
 CIP eciton noitamrofni cilbup ,eireglAhtiWnoitatlusnoc VI elcitrA 3002 sedulcnoc FMI2
 .81.p ,4002 telliuJ 92 ,3/43oN
  .704ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﻟﻁﺭﺵ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ3
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺩﻭ ﻤﺩﻭﺥ، 4
  .141، ﺹ3002، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
 9991ﻓﻲ  %46.2ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﺇﻟﻰ  5991ﻭ 4991ﻓﻲ  %87.92ﻭ %40.92ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻤﻥ 
، ﻭﻴﺸﻬﺩ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻋﻠﻰ 0002ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  %43.0ﻭﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ 
ﻨﺠﺎﺡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﻨﺠﺎﺡ ﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﺨﻼل 
  .1ﺴﻨﻴﻥ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ
 (:4102-1002)ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ   .ﺝ 
  2:ﻅﺭﻭﻑ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﻤﺜل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﺘﻤﻴﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﻅﻬﻭﺭ 
، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺤﻤل (1002ﻓﻴﻔﺭﻱ  72ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  10- 10ﺍﻻﻤﺭ ) 1002ﺍﺩﺨﺎل ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  -
ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ 
 11-30ﻴل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﺩﺓ ﻋﻬﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﻭﻨﻭﺍﺒﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﺓ، ﺒﻴﻨﻤﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩ
، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺸﺒﻪ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻊ ﺘﺄﻜﻴﺩ 3002ﺃﻭﺕ  62ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 
 .1002ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺘﻀﻤﻥ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ  3002ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  0102ﻜﻡ ﺘﻡ ﺍﺩﺨﺎل ﺘﻌﺩﻴل ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  -
ﺘﺭﻤﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺫﻱ
ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻤﻬﺩﻑ ﺼﺭﻴﺢ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 .ﻗﺒل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ
                                                             
  .904ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﻟﻁﺭﺵ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 1






 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
 10-10ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ "ﺘﻤﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻻﺠﺒﺎﺭﻱ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ  -
ﻭﺘﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ " 1002/20/11ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 
 .1(3102- 1002ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  %21ﻭ %3ﻭﻟﻘﺩ ﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ )ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﺭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ 
ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﺍﺓ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺤﺎﻓﻅ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻜﺂﻟﻴﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ،  -
، ﻭﻅل ﻤﻌﺩﻟﻪ ﺜﺎﺒﺘﺎ 1002ﻟﻴﺔ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﺘﻬﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻵ
 .، ﻭﻟﻡ ﺘﺼﺒﺢ ﺃﺩﺍﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺎﺌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ%4ﻋﻨﺩ 
ﻴﺸﻴﺭ ﺍﺩﺨﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻰ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺯﺍﻴﺩ  -
ﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻋﻤﻘﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺇﺩ
ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻀﻤﻥ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ 
 .ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ
  .ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻫﻡ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ
  (%)ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ، : ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ.4102- 0002ل ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺨﻼ(: 62)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 




  0.8  5.6  5.6  5.6  5.6  52.6  52.4  0.3  5.2
ﻤﻌﺩل ﺇﻋﺎﺩﺓ 
  ﺍﻟﺨﺼﻡ
  5  4  4  4  4  5.4  5.6  6  6
ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ 
  (2M)
  0.6596  6.4995  6.7284  4.0704  3.4463  4.4533  5.1092  5.3742  5.2202
  8.1-  2.5  0  6.5-  2.0  1.4  6.8  9.51  4.11-ﻤﻌﺩل ( 1)
                                                             





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
( i)ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ 
  ﺍﻻﺴﻤﻲ




        -  00.21  0.11  0.9  0.9  0.8
ﻤﻌﺩل ﺇﻋﺎﺩﺓ 
  ﺍﻟﺨﺼﻡ
        4  4  4  4  4  4
ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ 
  )*(ﺍﻻﺴﻤﻲ 
        -  3.8  1.11  8.3-  1.3-  3.72
ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ 
  (2M)
        2.37631  5.14911  1.51011  2.9299  7.0828  3.3717
  .71-51.، ﺹ1102ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻨﺸﺭﺓ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﺔ، ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  -: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 .71-51.، ﺹ4102ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻨﺸﺭﺓ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﺔ، ﻤﺎﺭﺱ  -  
  .1102-2691ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ، ﺤﻭﺼﻠﺔ )*(: 
، ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻁﻼﻉ، 00:9 .gro.elaidnom euqnaB .www ,zd ,aireglA fo knaB.www -
  .5102-11-02
  .ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺒﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺼﻭﺭﺓ   
ﻌﺎﻟﺔ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻼﺀﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺒﻔﺭﻭﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﻤﻬﺎﻡ ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﻷﻨﻬﺎ ﻤﻠﺯﻤﺔ 





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻻﺤﺘﻤﺎل ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻡ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ، ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻁﻬﻴﺭ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻫﻡ ﻫﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ 
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻊ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺩﻓ  
ﺃﺨﺭﻯ ﺨﺎﺭﺝ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ، ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
  ".5102"ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺨﻼل ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻲ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﻟﻘﺩ ﺸﻬﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ، ﺍﺼﻼﺤﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﻓﻲ  :ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ  . ﺃ
ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﺘﻤﻤﺎ ﻟﻠﺠﻬﺩ ﺍﻹﺼﻼﺤﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل 
ﻓﺤﺴﺏ، ﺒل ﻜﺎﻥ ﻏﻲ ﺃﺤﻭﺍل ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺃﻗﺭﻯ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺩ، ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ 
ﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺃﺴﻬل ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻤﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﺎ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎ
ﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻜﺘﻨﻔﻪ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﻭﻀﺢ ﻭﺃﺴﻬل ﻗﻴﺎﺴﺎ ﻋﻨﺩ 
ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﺒﺂﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻨﻔﺘﺎﺤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺎﺕ ﻗﺩ ﺃﻋﻁﺕ 
 1.ﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺩﺍﻓﻌﺔ ﻟﺤﺭﻜ
ﻟﻘﺩ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺃﻫﻡ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
   2 "7991- 2991"
ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  2991ﺃﺩﻯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  -
 :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
                                                             
  .52، ﺹ5991، ﻤﺎﺭﺱ 1، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔﺒﺎﺭﺸﺎﺴﺎﺭﺍﺜﻲ ﺸﻭﻡ، 1





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻤﻊ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ  %24ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺩل ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻤﻌﺩل  
 .%5ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺒﻤﻌﺩل ﻤﺨﻔﺽ ﻗﺩﺭﻩ 
ﻁﺒﻘﺕ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﺨل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﺘﺤل ﻤﺤل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﺤﻴﺙ  
 %0ﻤﻌﺩﻻ ﻤﻥ  21ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻠﻎ 
 .%07ﺇﻟﻰ 
ﻀﻌﺕ ﺇﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻡ ﻁﺒﻘﺕ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﻭ 
 .ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ
ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ  %04ﺇﻟﻰ  %0ﺍﺩﺨﺎل ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻥ  
ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻤﺒﻴﻌﺎﺕ 
، %12، %31، %7: ﻼﺕ ﻫﻲﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺤﺭﺓ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌ
 .%04
، ﺤﻴﺙ %06ﺇﻟﻰ  %0ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻥ  
ﻨﺼﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺇﻟﻰ 
 .ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ
ﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻭﺫﻟﻙ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴ 3991ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ " -
 :ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺘﺤل ﻤﺤل ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﻀﺎﻤﻥ  3991ﻁﺒﻘﺕ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻟﻌﺎﻡ  
ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﻴﻌﻁﻲ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ، ﻭﻏﻴﺭ 





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻨﻌﺎﺵ  4991ﺃﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  -
 :ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻫﻤﻬﺎ
، ﻭﻫﺫﺍ ﻗﺼﺩ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺘﺄﺴﻴﺱ %83ﺇﻟﻰ  %24ﺘﺤﻔﻴﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ  
 .ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻗﺼﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل
 .%05ﺇﻟﻰ  %07ﺨﻔﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺩﺨل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ  
 .%5ﺒﺩﻻ ﻤﻥ  %33ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﻔﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﺏ 
 .ﻁﺒﻘﺕ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ  %04ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﻫﻲ  ﻓﻘﺩ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﺘﺒﺴﻴﻁ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ 5991ﺃﻤﺎ ﺴﻨﺔ  -
، ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻟﻴﺸﻤل ﻗﻁﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ %12ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 .ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ
، ﻭﻨﻘل ﻋﺩﺩ ﻤﻥ %41ﺇﻟﻰ  %31ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻤﻥ  7991ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﻔﻲ  -
، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ %41ﺇﻟﻰ  %7ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻤﻌﺩل ﺨﺎﺹ، ﻭﻫ
ﺇﻟﻰ  %0ﺇﺫ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺱ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻥ  7991ﻭ 6991ﻓﻲ ﺴﻨﺘﻲ 
 1 "%54
، %41، %12ﺠﺎﺀ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺜﻼﺙ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺒﻘﺎ  1002ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  -
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، ﺤﻴﺙ ﻭﻫﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺭﺴﻡ  %71، %41: ، ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺒﻤﻌﺩﻟﺘﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﻫﻤﺎ%7
 .2ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﺼﻼﺡ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
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 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
  1:ﻭﻟﻘﺩ ﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 : ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ 
ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺩﻴﺔ (: SPGUT)ﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ  
 (.AVT)، ﺒﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ(: PGUT)ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، 
 .ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 
 .ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺸﻔﺎﻓﻴﺘﻬﺎ 
 : ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ 
ﺘﺤﻔﻴﺯ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ  
 .ﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﺼﺩﻴﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝﺘﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎ
ﺍﺤﺩﺍﺙ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻲ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ  
 .8891ﻭﺘﻭﻨﺱ  6891ﺴﻨﺔ  AVT
ﺍﻨﺩﺭﺠﺕ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﻋﺼﺭﻨﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ  3002ﺍﻤﺎ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ  -
ﺴﻴﻊ ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ، ﻭﻴﻤﺱ ﻋﺩﺓ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺘﻭ
ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺒﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ 
 2:ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ، ﻟﺠﻌل ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻀﺒﻁ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل
ﺴﺒﺔ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻤﻨﺫ ﻗﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨ%3ﺇﻟﻰ  %4ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻤﻥ  
 .1002ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ 
                                                             
، ﺍﻟﻌﺩﺩ 52ﺭ، ﻤﺠﻠﺔ ﻭﺩﻤﺸﻕ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺉﻨﺎﺼﺭ ﻤﺭﺍﺩ، 1
 .881،981ﺹ.، ﺹ9002ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، 
 ,2002 erbmeceD ,36oN knaB aideM ,3002 ruop ecnanif ed iol al ed selacsiF noitisopsiD2
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ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻗﺘﻁﺎﻉ ﺘﺤﺫﻴﺭﻱ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻬﺫﻩ  
 .%04ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺇﻟﻰ 
ﺇﻟﻰ  4002ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ  -
 1:، ﻭﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ5102ﻏﺎﻴﺔ 
 .ﺇﺠﺭﺍﺀﺍ ﻀﺭﻴﺒﻴﺎ 25ﺘﻀﻤﻥ  4002ﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍ 
 .ﺇﺠﺭﺍﺀﺍ ﻀﺭﻴﺒﻴﺎ 86ﺘﻀﻤﻥ  5002ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  
 .ﺍﺠﺭﺍﺀﺍ ﻀﺭﻴﺒﻴﺎ 15ﺘﻀﻤﻥ  6002ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  
 .ﺍﺠﺭﺍﺀﺍ ﻀﺭﻴﺒﻴﺎ 27ﺼﻤﻥ  7002ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  
  :ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ  ﻭﺭﻓﻊ %53ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ  
 .ﺩﺝ 000.021ﻤﻥ ﺍﻻﺨﻀﺎﻉ ﺇﻟﻰ 
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘﻡ  %71، ﻭ%7: ﺃﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻌﺩﻟﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﻟﻠﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻫﻤﺎ 
، 4002ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  %7ﺘﺨﻔﻴﻀﻪ ﺇﻟﻰ 
 2.7002ﻭ
 .%03ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺜﻼﺙ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ  
 %6ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﺩﺭ ﺏ 4002ﺴﻨﺔ  %2ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﻓﻲ ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺨﻔﻴﻀﻪ ﺇﻟﻰ  
 .6002، ﻭﺘﻡ ﺇﻟﻐﺎﺀﻩ ﺴﻨﺔ 2002ﺨﻼل ﺴﻨﺔ  %4، ﻭ1002ﺨﻼل ﺴﻨﺔ 
                                                             
 .، ﻟﻠﻤﺯﻴﺩ ﺃﻨﻅﺭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ391ﻨﺎﺼﺭ ﻤﺭﺍﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ1
 /6002 erbmetpeS 81 ,7002 ruop secnanif ed iol al ed tejorp ud noitatneserp ed troppaR2
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 .%2ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺇﻟﻰ  
ﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﻀﻌﺕ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒ 
، 6002ﺨﻼل ﺴﻨﺔ  %52، ﺜﻡ ﺇﻟﻰ 4002ﺴﻨﺔ  %03ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻭﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﺇﻟﻰ 
 1.%32ﻭﺤﺩﻭﺕ ﺏ 5102ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
  .ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ
  .4102-0002ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ (: 72)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  .ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
  6002  5002  4002  3002  2002  1002  0002  ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
  9.027  5.046  4.085  9.425  9.284  2.893  5.943  ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل 
  ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ
  2.142  1.861  0.841  9.721  2.211  5.89  0.28
  5.32  6.91  6.91  3.91  9.81  8.61  2.61  ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺍﻟﻁﺎﺒﻊ
ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ 
  ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
  3.143  10213  0.472  9.332  4.322  2.971  0.561
  8.411  8.341  8.831  8.341  4.821  7.301  3.68  ﺭﺴﻭﻡ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ
  0.619  0.998  2.268  1.638  4.619  6.048  2.027  ﺠﺒﺎﻴﺔ ﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ
ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ 
  (BIP)
  6.1058  0.2657  1.9416  3.2525  8.2254  1.7224  5.3214
 BIP/ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ
 )%(
  84.8  64.8  34.9  99.9  76.01  24.9  74.8
  77.01  88.11  20.41  29.51  62.02  88.91  64.71 )%( BIP/ ﺠﺒﺎﻴﺔ ﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ
  4102  3102  2102  1102  0102  9002  8002  7002
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  3.6512  1.2791  6.8091  1.7251  9.7921  6.6411  3.569  8.667
  -  7.239  9.588  7.486  7.955  1.264  5.133  1.852
  -  3.56  4.85  4.74  7.93  8.53  6.33  1.82
  5.417  2.196  8.486  6.275  4.905  5.874  2.534  5.743
  7.613  3.492  2.553  4.222  2.971  2.071  9.461  1.331
  7.7751  9.5161  0.9151  4.9251  7.7051  0.7291  4.5171  0.379
  4.19181  2.17771  0.34851  8.91541  6.19911  0.8699  7.34011  9.2539
  58.11  90.11  70.21  25.01  28.01  05.11  47.8 02.8
  76.8  90.9  95.9  35.01  25.21  33.91  35.51 04.01
 sed tenoisivérp al ed elarénég noitcerid ,secnaniF sed erétsiniM .1 :ecruoS
-ppgd.www :etis el ruselbinopsid ,setteceR ed noitalugéR ed sdnoF ,euqitilop
  . 5102/01/2ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻁﻼﻉ   zd.vog.fm
 ,3002 niuJ ,eireglA ne eriatenoM te euqimonoce noitulovE 2002 troppaR .2 
  ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ .801.p
 telliuj ,eireglA ne eriatenoM te euqimonoce noitulovE 9002 troppaR.3           
 ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ .922.p ,0102
، ﺒﻨﻙ 112، ﺹ1102ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  0102ﻱ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭ. 4
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  .72، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺹ4102ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻋﺭﺽ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ . 5
  .ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ. 6
  :ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺃﻫﻡ ﻤﻭﺭﺩ ﻤﺎﻟﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  -
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ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺘﻐﻴﺭﺕ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺤﺴﺏ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻑ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻔﻲ 
ﺱ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻨﻌﻜ
ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ، ﻓﺈﻨﻪ 
ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺤﺩﻕ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ( 4102-0002)ﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺨﻼل ﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻔ
 .ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺇﻻ ﺃﻥ  4102ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ  4002ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻤﻨﺫ 
ﺙ ﻭﺼﻠﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﻤﺩﺓ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻭﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎ، ﺤﻴ
، %76.8ﻭﻗﺩﺭﺕ ﺏ 4102، ﻭﺃﺨﻔﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺴﻨﺔ %62.02ﻭﻗﺩﺭﺕ ﺏ 2002ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺴﻨﺔ 
  :ﻭﻫﺫﺍ ﻁﺒﻌﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻨﺫﻜﺭ ﺃﻫﻤﻬﺎ
 2102ﺨﻼل ﺴﻨﺔ  29.211ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ  1002ﺩﻭﻻﺭ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ  47.42ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻤﻥ  .1
 .ﺩﻭﻻﺭ 09ﺇﻟﻰ  4102ﺜﻡ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﻪ ﺴﻨﺔ 
ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ . 01- 60ﻭ 70- 50ﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍ .2
، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ، ﺤﻴﺙ ﻴﺅﺩﻱ ﻫﺫﺍ 31-10
 .ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺇﻟﻰ ﺘﻀﺨﻡ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ
ﻜﺔ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻤﺜل ﺸﺭ .3
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ". ﺇﻟﺦ... ﺒﻜﺘل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺸﺎل ﺍﻟﻬﻭﻟﻨﺩﻴﺔ، ﺘﻭﺘﺎل ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ، ﺒﺭﺘﺸﺒﺭﻭﺘﻠﻴﻭﻡ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ، "
ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻘﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﻨﺼﻑ 





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ 
ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻭﺭﺩﺍ  1.ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ، ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﺭﻤﻴل ﺍﻟﺨﺎﻡ، ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ: ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﺭ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒﻌﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻅﻬﺭ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ 
 .ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﺇﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  -
ﻴل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼ
ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ، ﻭﻟﻘﺩ ﻻﺤﻅﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺤﺼﻴﻠﺔ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﺇﻟﻰ  5.943ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ  0002ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ 
ﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﺭﻨﺎ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻨﻼﺤﻅ  4102ﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ ﻤﻠ 3.6512ﻤﻘﺩﺍﺭ 
ﻭﺃﺨﻔﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺨﻼل  %70.21ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ  2102ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺤﻴﺙ ﺴﺠﻠﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ %64.8ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ  5002ﺴﻨﺔ 
 2:ﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺭﺠﺎﻋﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺒﺼﻔ
ﻀﻌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻭﺤﺼﺭ ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺒﻌﺽ  
 .ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﻤﺜل ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ
 .ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ 
 .ﻑ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻼﺤﻘﺔ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ، ﻭﻀﻌ 
                                                             
–ﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ،(0102-5991)ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺭﻤﻀﺎﻨﻲ ﻟﻌﻼ، 1
 .011، 901ﺹ.، ﺹ2102ﺃ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 81ﺭﻗﻡ  -ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍ
ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ،-ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ–ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ  ﻭﻟﻬﻲ ﺒﻭﻋﻼﻡ،2





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
 .ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﻭﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﻨﺴﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ 
 .ﺍﻨﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﻭﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻜﺎﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ 
ﻀﻌﻑ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ، ﺨﺎﺼﺔ ﻗﺒل ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ  
 .2002ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺴﻨﺔ 
ل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﺎﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ، ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺘﻤﺜ 
ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﺓ ﺘﻌﻜﺱ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻨﺘﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻠﺕ ﻤﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ 
 .ﺍﻟﻌﺎﻡ
ل ﻜﻤﻌﺩ %7ﻜﻤﻌﺩل ﻋﺎﻡ ﻭ %71ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻤﻊ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﺩﻟﻴﻥ  
 .ﻤﺨﻔﺽ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ  %04ﻭﻜﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﺨﻴﺭﺓ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺴﻭﻯ ﺒﺤﻭﺍﻟﺏ  
ﻤﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ  %06ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺭﺠﻊ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻁ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
 . ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 :ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻨﻔﺎﻗﻴﺔ . ﺏ
ﺘﻌﻜﺱ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺃﺩﺍﺓ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﺒﻨﻤﻭ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺍﺭﺘﻔﻊ ﻤﻌﺩﻻﺘﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ  4102- 0002
ﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻴﻌﻴﺔ، ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﺘﺼﺎﻋﺩ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻭﺜﻴﻘﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ 
ﺒﺎﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ، ﻭﺒﺎﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻓﻲ 





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
، ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ "ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ"ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
  .ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻁﻭﺭ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ
  .4102-0002ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ (: 82)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  .ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
  7002  6002  5002  4002  3002  2002  1002  0002  ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ 
  ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
  1.9491  9.1481  0.4171  4.6061  5.5251  7.6751  7.9831  9.4211
ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ 
  ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
  6.8013  0.3542  0.2502  8.1981  2.0961  6.0551  0.1231  1.8711
ﻨﻔﻘﺎﺕ 
  ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ
  9.3761  9.7341  1.5421  1.1521  8.211  7.7901  6.369  2.658
ﻨﻔﻘﺎﺕ 
  ﺠﻬﻴﺯﺍﻟﺘ




-  1.116-  0.833-  4.582-  7.461-  0.62  7.86  2.35-
  5.9511
    4102  3102  2102  1102  0102  9002  8002  ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ 
  ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
    2.8124  9.9904  0.4083  8.9843  6.4703  3.5723  4.2092
ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ 
  ﻤﺔﺍﻟﻌﺎ
    2.6567  0.7206  2.8507  6.3585  9.6644  3.6424  1.1914
ﻨﻔﻘﺎﺕ 
  ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ
    5.4174  8.8114  6.2874  2.9783  1.9562  0.0032  8.7122
ﻨﻔﻘﺎﺕ 
  ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ
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 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
  .72ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،  ﺹ، ﻭﺯﺍﺭﺓ 4102ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻋﺭﺽ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ . 2
  :ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺍﻥ ﺘﻡ ﺘﻔﺤﺹ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ، ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﺘﻔﺎﻗﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ  -
ﻜﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ،  %05ﻜﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ، ﻭ %07ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﺤﻭﺫﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
 1:ﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻭﻴﻌﻭﺩ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨ
ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل  .1
ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ، 
ﻤل ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻌ
 .ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺘﻨﺘﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ، ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺒﻌﺽ  .2
ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻋﻥ ﺒﻌﻬﺎ، ﻭﺘﺸﻜل ﻜل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻯ، ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ 
 .ﺍﻟﻔﺼﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻜﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ  .3
ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻓﻤﺜﻼ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻨﻼﺤﻅ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ 
ﻟﻪ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺘﺸﻴﻴﺩ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ 
 .ﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕﻴﻜﻠﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤ
                                                             





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ  .4
ﻭﺍﺤﺘﺠﺎﺠﺎﺕ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻤل، ﻭﻫﺎﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ 
 .ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﺴﺒﺒﺕ ﻟﻬﺎ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺠﺴﻴﻤﺔ ﻭﻜﺒﻴﺭﺓ  .5
ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﻭﻤﺴﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺤﻭﺍﻨﻲ ﺴﻠﺒﻴﺔ، ﻟﻬﺫﺍ ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ  ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﻟﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺄﻤﻴﻥ ﻀﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﺘﻌﻭﻴﺽ
 .ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ
ﻴﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺯﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﺃﺴﺭﻉ ﻤﻥ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺴﻨﺔ  -
ﻭﻫﺫﺍ ﻁﺒﻘﺎ  %04ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ  4102-0002، ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 6002
ﻲ ﺘﻤﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ، ﻭﺍﻟﺘﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻡ، ﻀﻤﻥ ﺃﻓﻕ ﺤﻤﺎﻴﺔ 1002ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺩﻋﻡ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻨﺘﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀﺍ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻌﻭﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ 
 :ﻴﻠﻲ
ﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﻭﻀﻊ ﻤﻨﺎﺥ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﻭﺍ .1
ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺠﺫﺏ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ، ﻭﺠﺫﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺃﻫﻡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻘﺩ ﺘﻤﺜل 
 .ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭ ﺸﺭﻕ ﻭﻏﺭﺏ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺒﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻗﻴﺔ، ﺒﻬﺩﻑ ﺒﻌﺙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ ﻜﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ  .2
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﻤﻬﻡ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺤﻴﺙ ﻋﻤﺩﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺢ ﺍﻋﺎﻨﺎﺕ ﻭﺃﻏﻠﻔﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﺴﺘﺼﻼﺡ 





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺩﻋﻡ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﺔ ﺒﺨﻁﻁ ﻤﺩﻋﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ،  .3
ﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﺒﺭ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﻤﺜل ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅ
ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺒﻤﻨﺢ ﺍﻋﺎﻨﺎﺕ ﻭﻗﺭﻭﺽ ﺒﺩﻭﻥ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ ﺒﻜﺎﻤل 
ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﺔ ﺒﺈﻋﺎﻨﺎﺕ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺨﺼﺼﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﺼﻨﺩﻭﻗﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﻤﻠﺔ، ﺤﺴﺏ  8002ﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍ
 3102ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺇﻨﺠﺎﺯﻫﺎ، ﻭﻟﻘﺩ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ 
 .4102ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻜﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﺤﺴﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻟﻤﻬﻤﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﺍ -
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻟﻘﺩ ﺠﻌل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ 
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻔﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﻤﺎ 
 .ﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﺠﺯ ﺩﺍﺌﻡ ﺨﻼل ﺘﻤﻭﻴل ﻓﺘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺠﻌل ﺍﻟﻤﻴﺯ
  1:ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺭﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ
ﻭﻫﺫﺍ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﺘﻬﺎ ( 4002-0002)ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  :ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ - 1
، 4002ﺜﺎﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺃ 8991ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
 .ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﺼﺭﻑ
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ( 4102-5002)ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  :ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ - 2
ﻤﻠﻴﺎﺭ  73.51، 5002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  91.71ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ 
. 9002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  8.4، ﻭﺤﻭﺍﻟﻲ 7002ﺴﻨﺔ  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 009، ﻟﺘﺒﻠﻎ 6002ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ 
 .ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 051ﻭﻟﻘﺩ ﺼل ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ 
                                                             





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺘﺒﻌﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ 
ﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺇ
  .ﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  .4102-0002ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺭﻉ 
ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺩﺍﺌﻤﺎ، ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ   
ﻻﺕ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻤﺤﺎﻭ
ﻭﺘﻡ . ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﻤﻐﺎﻟﻰ ﻓﻴﻪ، ﻭﺘﺭﺍﻜﻡ ﻟﻠﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻼﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﺎﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻗﺩ ﻋﺠل ﺘﺼﺎﻋﺩ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺨﺩﻤﺔ 
ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻤﻥ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﻭﺍﺩﺭ ﺃﺯﻤﺔ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﻟﺠﻭﺀ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ  ،3991
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺘﺸﻜل ﺤﺠﺭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ 
ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﻁﻠﻕ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﻓﻭﺭﻱ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺘﻀﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
  .ﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑﻭﺍﺴﻌﺔ ﻟﺘﺤ
ﻤﻤﺎ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻨﻪ ﺁﺜﺎﺭ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ   
ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻬﺩﻑ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻤﻴﺯﺍﻥ  ﺍﺼﻼﺡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﺎﺒل ﻟﻼﺴﺘﻤﺭﺍﺭ
، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻫﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﻴﻤﺔ 8891ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺒﺤﻠﻭل ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺭﺒﻁﻪ ﺒﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ 





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻤﺼﺤﻭﺒﺎ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ 
  :ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻀﺒﻁ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻗﺩ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ
ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﻨﻅﺎﻤﻲ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻥ  .1
 .ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻌﻤل ﻗﻭﻯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
 .ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺼﻼﺤﺎﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ .2
  .4102-0002ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ : ﺃﻭﻻ
ﺘﻤﺤﻭﺭﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺤﻭل ﻭﻀﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺠﻌل ﻋﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻁﺎﺒﻘﺎ ﻷﻫﺩﺍﻑ   
ﺴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻟﻠﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴ
  :ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺴﻭﻑ ﺒﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺇﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻫﻭ ﻤﺯﻴﺞ ﻤﻥ : ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ  .ﺃ 
ﻘﺩﻴﻡ ﻨﺸﺄ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﺩﻴﻡ، ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺨﻁﻁ، ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺤﺩﻴﺙ، ﻓﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟ: ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻅﻤﺔ
ﺍﻟﺤﺭﺏ، ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻓﻘﺩ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ، ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺼﺤﻴﺢ 
ﻭﻟﻴﻌﻁﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺒﻐﻴﺔ . ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻭﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺨﻁﻁ
 1.ﺭﻓﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺸﺎﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  2:ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞﻭﻟﻘﺩ ﺃﻓﺭﺯ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ 
 .ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ -
                                                             
ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،  ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺨﺒﺎﺒﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ، 1
 091، ﺹ6002-5002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻴﻠﻌﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻔﻌﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ  -
 .ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
 .ﻋﺩﻡ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻤﻊ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ -
ﻴﻬﺎ ﻟﻡ ﻴﻌﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺸﺎﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠ -
ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﺠﺏ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﺴﻨﺔ 
 .7691
 1:ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺭﺯﺘﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﻲ: ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ .ﺏ 
 ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﻭﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﻡ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ -
ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﻭﺭﺴﻤﻴﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻜﺜﺭﺓ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﻤﺜل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ، ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ 
 .ﺇﻟﺦ...ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ،
ﻟﻡ ﺘﻁﺒﻕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﻴﺩﺓ، ( ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ)ﺇﻥ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻤﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  -
ﻁﻴﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﺎﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒﻥ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻴﺘﺭﺠﻡ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﺘﺄ
 .ﻓﻴﻬﺎ، ﻤﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺍﺨﺘﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﻭﺨﻠل ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ
 .ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻭﻋﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﺒﺄﺭﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ -
ﺍﻥ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﻟﺒﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺴﻌﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺃﺩﻯ  -
 .ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺒﺫﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﻤﻘﺎﺒل ﺴﻠﻊ ﺭﺩﻴﺌﺔ
ﺍﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺩﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﺩﻯ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ  -
ﻤﻊ ﻏﻴﺎﺏ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ  6891- 5791
                                                             





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻴﺭ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻑ ﺃﻭﻀﺎﻋﺎ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏ
 .ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺴﺎﻴﺭ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ
ﺍﻥ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻜﺎﻥ ﻀﻴﻘﺎ ﺠﺩﺍ ﻓﻔﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺩﻋﻴﻡ  -
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺃل ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻀﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ 
ﺔ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﺘﺘﺭﺠﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻌﺩﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺤﻭل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻋﻘﻼﻨﻴ
 .ﻭﺍﻟﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ، ﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻴﺤﻭل ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺇﻟﻰ  -
ﺎﺭ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻷﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﻌ
ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﻟﻜﻥ ﻜل ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ 
ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻟﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﻱ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺫﻜﺭ، ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ 
ﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭﻋﻴﻪ ﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻭﻴﻔ
 .ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ : ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ -
ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ 
ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ، ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻜﺎﻻﺩﺨﺎﺭ، ﺍ"ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻋﻠﻰ "ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻀﺒﻭﻁﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﻔﺎﺩﻴﺎ ﻟﻠﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻥ 






 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻭﻤﻨﻪ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ 
ﻟﻠﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻊ ﻏﻴﺎﺏ ﻤﻁﻠﻕ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ 
ﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎ
  1.ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻜﺎﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﺎﻀﻌﺎ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ  4991ﻗﺒل ﻋﺎﻡ : ﺍﺼﻼﺡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ  .ﺝ 
 2:ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 9891ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟﺘﺸﻭﻫﺎﺕ، ﻭﻗﺴﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻟﻌﺎﻡ 
 .ﻟﺠﺒﺭﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍ -
 .ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻬﻭﺍﻤﺵ ﺭﺒﺢ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ -
  .ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭﺓ -
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺘﻌﻠﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻭﻴﻤﺜل ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ 
  .ﺴﻠﻌﺔ ﻏﺫﺍﺌﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻟﻤﻨﺘﺠﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻟﻭﺍﺯﻡ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺯﺭﺍﻋﻲ 51ﻭ
  3:ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺘﺤﺭﺭﺕ 4991ﻭﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ 
ﻓﻲ ﺃﻓﺭﻴل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺘﻡ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻋﻠﻰ ﻫﻭﺍﻤﺵ : ﺭﻓﻊ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﻫﻭﺍﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ -
ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﻁﻠﺕ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺴﻌﺭﻴﺔ ﻟﺜﻼﺙ ﻤﻭﺍﺩ ﻏﺫﺍﺌﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ 
ﺎ ﺘﺤﺭﺭﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭﻫ. ﻭﺍﻟﺤﻠﻴﺏ، ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻌﺎﻡ
 5991ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﻟﻺﺴﻜﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻟﻐﻴﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺨﻼل ﺃﻓﺭﻴل 
 .ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻏﺫﻴﺔ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻤﺔ 6991ﻤﺎﺭﺱ  23ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
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 .301-69





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﺍﺤﺘﻭﻯ ﺍﺼﻼﺡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﺨﺎل: ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ -
ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻤﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻀﺎﻋﻔﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ، ﻭﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ 
ﺃﻟﻐﻲ ﺩﻋﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ، ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻋﺎﻨﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ،  6991
 . ﻟﻸﺴﺭ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺩﻋﻤﻬﺎ7991ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺯﻤﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺈﻟﻐﺎﺌﻬﺎ ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻫﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺭ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﻤﻥ : 5991ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﻔﻲ  -
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﻤﻊ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻀﺩ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ 
ﻫﺫﺍ  ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﻴﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻀﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ
ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
 .ﻭﺍﻟﻌﺩل
ﻟﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻷﺴﻌﺎﺭ  -
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺒﺴﺎﻁﺔ ﻭﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ،"ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ"ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ 
 :ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩﻩ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ، ﻭﻟﻘﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺤﺠﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﻓﺌﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  .1
 .ﻭﻤﻬﻨﻴﺔ
 .ﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺴﻠﻌﺔ 062ﺃﻭ  652ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻟﻲ ﻤﻥ  .2
ﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻬﻠﻜﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍ .3
 .ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻜﺸﻭﻑ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺩﻭﺭﻴﺎ ﺇﺯﺍﺀ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺒﻴﻊ، ﻭﻫﺫﺍ ﺤﺴﺏ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ  .5
 .ﻟﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
  .ﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻤﻭﺍﺯﺍﺓ ﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥﻭﺍﻟﺠﺩ
-0991ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﺨﻼل (: 92)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺩﺝ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ                                                                   .0002
  ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ  ﺩﻨﻰ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥﺍﻷﺠﺭ ﺍﻷ  ﺍﻟﺴﻨﺔ
  9.591  0001  0991ﺠﺎﻨﻔﻲ  1
  5.532  0081  1991ﺠﺎﻨﻔﻲ 1
  9.303  0002  1991ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  1
  493  0052  2991ﺃﻓﺭﻴل  1
  864  0004  4991ﺠﺎﻨﻔﻲ  1
  594  0084  7991ﻤﺎﻱ  1
  4.915  0045  8991ﺠﺎﻨﻔﻲ  1
  1.335  0006  8991ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  1
  .223، ﺹ6991، ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 71ﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻺ. 1: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .3002ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  41، 8093ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺨﺒﺭ، ﺍﻟﻌﺩﺩ . 2          
ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺘﻨﺎﺯﻉ  0991ﻟﻘﺩ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ 
ﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎ. ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﻤﻊ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 4991ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ 
ﺘﺘﻭﻻﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺜﻡ ﺯﺍﻟﺕ، ﻭﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺫﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﺃﻗل ﻤﻥ 





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
، 7991ﺴﻨﺔ  %42.6ﺯ 5991ﻓﻲ  %82.3ﻭ 4991ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺩﺨل ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ "
ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺴﺒﺒﺕ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻷﺤﺭﺍﺭ ﻭﺍﻷﺠﺭﺍﺀ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﺴﺭﻋﺔ 
ﺴﺒﺔ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﻤﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺩﻴﻥ، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺼﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻨ
ﻓﻲ  %93، ﻭ3991ﻓﻲ %33ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺩﻴﻥ، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺼﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ 
ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻜﻤﺎ  %2.34ﺇﻟﻰ  %54ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺤﺼﺔ ﺍﻷﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻤﻥ  7991
  .1"7991ﻓﻲ  %8.71ﺇﻟﻰ  4991ﻓﻲ  %5.91ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻤﻥ 
ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺘﺒﻘﻰ ﻭﻟﻬﺫﺍ 
ﻤﻥ  %5.4ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺠﺩ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﻭﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﻬﺎ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺩﻭﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒ
ﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻗﺩ ﺘﻌﻜﺱ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺘﻜﺭﺱ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ 
  .2ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ
ﻟﻘﺩ ﺸﻬﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ : 0002 ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺔ  .ﺩ 
ﻴﺒﺎ ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺘﺤﺴﻨﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺘﻅﺎﻓﺭﺕ ﻜل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺘﻘﺭ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺸﻬﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﺜﻴل ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ، ﻭﻤﺭﺩ 
 .39991ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ  %5ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
                                                             
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻓﺭﺽ ﺍﻹﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﺸﻨﺎﻓﺔ، ﺃﺤﻤﺩ ﺘﻤﻴﺯﺍﺭ، 1
  .051، ﺹ4002ﻤﺎﺭﺱ  01- 9ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ، 
  .3002ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  41، 8.93ﺩﺩ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺨﺒﺭ، ﺍﻟﻌ2






 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
 %2ﻨﺴﺒﺔ ﺜﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺤﻜﻤﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻤﻭ ﻴﻘل ﻋﻥ 
ﻜﻭﺘﻴﺭﺓ ﺴﻨﻭﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﻫﺩﺍ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻗﻭﻱ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
، ﻭﺍﺨﺘﻔﺕ ﺍﻟﻨﺩﺭﺓ ﺃﺨﻴﺭﺍ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ (4002-0002)ﻜﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ  %4.5
ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﺴﺭ ﺃﻫﻡ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻤﺎ ﺒﻴﻨﺎﻩ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ 
ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻁﺤﻴﻥ ﻭﺒ(. ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ)
ﻭﺍﻟﺨﺒﺯ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯﻴﺔ ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ، ﻭﻟﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻫﺫﻩ 
  .1ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ %5ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟ
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﺤﻴﺙ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻟﺘﺼل ﺴﻨﺔ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ  4.4ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﺫﻟﻙ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ  91.81ﻜﻤﺒﻠﻎ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﻗﺩﺭ ﺏ 4002
ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ، ﻭﺸﻤﻠﺕ ﻫﻪ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻓﺼﻭل ﺍﻟ3002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  31.1ﻤﻘﺎﺒل 







                                                             
  .872ﺨﺒﺎﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ1





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
-0002ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﺨﻼل (: 03)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺩﺝ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ                                                                 2102
ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻷﺩﻨﻰ   ﻟﺴﻨﺔﺍ
  ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ
  ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ
  9.435  0002  0008  1002ﺠﺎﻨﻔﻲ  1
  4.755  1002  00001  4002ﺠﺎﻨﻔﻲ  1
  74.111  5002  00021  7002ﺠﺎﻨﻔﻲ  1
  01.131  9002  00051  0102ﺠﺎﻨﻔﻲ  1
  01.441  1102  00081  2102ﺠﺎﻨﻔﻲ  1
، ﻓﺼل 77، ﺹ1102- 2691ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻼﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ، ﺤﻭﺼﻠﺔ . 1: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .ﺍﻷﺠﻭﺭ
  .92، ﺹ1102ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  61ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻨﺸﺭﺓ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺜﻼﺜﻴﺔ، . 2          
ﻭﻤﻨﻪ ﻓﺘﺄﺜﺭ / ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻓﺄﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  
  1:ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﺒﺎﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺴﻠﺒﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﻌﺩﺩ ﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ
ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ، ﻓﻬﻭ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﺒﺩﺭﺠﺔ ( ﻨﻘﺹ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ)ﻋﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ  -
 .ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻗل ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻭﻡ ﻭﺍﻟﺒﻴﺽ
ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻔﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻠﻑ ﺃﻋﺒﺎﺀ  -
ﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺯﻋﺯﻋﺔ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻴﺅﺜﺭ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻤﺒﺎﺸ
 .ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ
                                                             





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺍﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ ﻫﺎﻡ  -
ﻤﻥ ﻋﺎﺌﺩﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻀﻤﺎﻥ ﺃﻜﻴﺩ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻤﻥ 
 .ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﺤﺠﻤﻬﺎ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺒﺭﻭﺯ
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺃﻓﻀل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻌﺭﻴﺔ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ، 
ﻫﻭ ﺭﻓﻊ . ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻭﻟﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭﻫﻡ ﺍ
  :ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻭﻋﻴﻬﻡ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ
 .ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ 
 .ﺤﺸﺩ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ 
 .ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 
  .ﺘﻁﻭﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻟﻘﺩ ﻤﺭﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﺭﺍﺤل، ﻤﻤﺎ ﺘﻁﻠﺏ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ،   
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﻤﺭﻓﻭﻗﺔ ﺒﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ  ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻅل ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻅل ﺘﻌﺎﻗﺏ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﺄﺘﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﺒﻌﺩﺓ 





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻟﻘﺩ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ  (:6891-3691)ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ   .ﺃ 
ﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل، ﻭﻋﺭﻑ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺒﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭ
 1:ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤل
ﻜﺎﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺴﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ (: 0791-2691)ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
ﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﺘﻡ ﺍﻟﻨﺎﺸﺊ ﻭﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺍ
  :ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﺩﺓ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ : ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل .1
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ 
ﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﻴﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ، ﺒﺎﻹ3691ﻭ 2691ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﻙ ﺒﻴﻥ 
 .ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ : ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ .2
ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ 
 .ﺎﺭﻱﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠ
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ  :ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ .3
ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﻨﺎﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ 
 .ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
                                                             
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻷﻭل  ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺎﺕ،ﻭل، ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺍﺘ1





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻭﺴﻊ ﻤﺠﺎل ﻤﺒﺎﺩﻻﺘﻬﺎ ﺃﺩﺭﻜﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ : ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ .4
ﻤﻨﺘﻬﺠﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻊ 
 .ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﺠﺎﻻﺕ
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ  (:7791-1791)ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﻨﻴﺔ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻨﻁﻼﻕ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺭﺒﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁ
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻜﺈﻗﺭﺍﺭ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻏﻼﻑ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ﻤﺎﻟﻲ ﻴﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ 
ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟ
  .ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
( 20-87)ﺘﺯﺍﻤﻨﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺼﺩﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ (: 6891-8791)ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺭﻑ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ 
ﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﺒ
ﺘﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺸﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻋﻠﻰ 
ﻓﺘﺢ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻜﻤﺎ ﺭﺴﺨﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ 
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺴﺄﻟﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻴﻤﺎ 
ﻭﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ  2891ﻟﺴﻨﺔ 
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ 





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻟﻘﺩ ﻋﺭﻑ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ (:7891)ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﻨﺫ  .ﺏ 
 1:ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ ﻟﻠﺼﺭﻑ ﻭﺴﻭﻑ ﺘﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻻﻨﺯﻻﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ  :ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻻﻨﺯﻻﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ
ﺇﻟﻰ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  7891ﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻗﻴﻤ
، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺒﻐﻴﺔ ﺇﻴﺼﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ 2991
ﺩﺝ ﻟﻜل 49.4ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺘﺎﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺍﻨﺘﻘل ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻤﻥ 
ﻟﺘﻌﺭﻑ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻋﻤﻠﻴﺔ  9891ﻟﻜل ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ  230.8ﺇﻟﻰ  7891ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ 
، ﻭﺫﻟﻙ ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ، ﻟﻴﻨﺘﻘل ﺒﺫﻟﻙ ﺴﻌﺭ 0991ﺍﻻﻨﺯﻻﻕ ﺘﺴﻌﻴﺭﺍ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ 
، ﺤﻴﺙ 1991ﺩﺝ ﻟﻜل ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺯﻻﻕ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ  21.21ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺇﻟﻰ 
ﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻁﻴﻠﺔ ﺩﺝ ﻟﻜل ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺍ67.71ﻭﺼل ﺇﻟﻰ 
  .ﺍﻷﺸﻬﺭ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ
" ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ" 1991ﻗﺭﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﻓﻲ ﺃﻴﻠﻭل  :ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ
ﺘﺤﻔﻴﺽ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺒﺭﻡ ﻤﻊ ﺼﻨﺩﻭﻕ 
 4991ﻟﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﻤﺎﺭﺱ  %22ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ، 
  ". ﺁﺫﺍﺭ"
ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﻘﺎﺒل  4991ﻭﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  1991ﺍﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻓﻪ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺒﻴﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 
ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺤﺩﺜﺕ ﺼﺩﻤﺎﺕ ﻤﻌﺎﻜﺴﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ 
ﺨﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺠﻌل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻀ
                                                             
 ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺼﻐﻴﺭ ﻤﻔﺘﻭﺡ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﻨﺼﻭﺭﻱ، 1





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻟﺩﻯ ﺸﺭﻜﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﺎﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ 
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ 3991، ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ 1991" ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ"ﺒﻴﻥ ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭل  %05ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ  4991ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺌل 
ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻤﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺼﻨﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
، %04ﺍﺘﺨﺫ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺒﻨﺴﺒﺔ  4991/40/01، ﻭﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 1991
ﺩﺝ ﻟﻜل ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ 63ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ 
ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﻼﺌﻤﺔ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ  ﻟﻠﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ
  .ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ
ﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻟﻠﺘﺴﻌﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ  :ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ
، ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ 5991ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺃﻭﺍﺨﺭ  4991ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﻴﻭﻤﻴﺔ ﺘﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ، ﻭﺘﺠﻤﻊ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﺜﻘل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ، ﻭﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ 
ﺴﻌﺭ  ﺸﺒﻪ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﺠﺎﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ
ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ 
  .ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ
ﻟﻘﺩ ﺍﺸﺘﺭﻁ  ":ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻡ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ"ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ 
ﻬﺎﻴﺔ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺴﻊ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺴﻭﻕ ﺼﺭﻑ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﻨ





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﺍﺠﻊ 8991ﻭ 5991ﺒﻴﻥ  %02ﻭﻟﻘﺩ ﻋﺭﻑ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺭﺍﺠﻊ  102، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﻤﻨﺫ 1002ﻭ 8991ﻤﺎ ﺒﻴﻥ  %31ﺏ
ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺴﻌﺭ  3002ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻴﻭﺭﻱ، ﻭﻟﻬﺫﺍ
ﺩﻴﻨﺎﺭ  86.97ﺃﻴﻥ ﺒﻠﻎ  2002ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺴﺎﺌﺩﺍ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ 
  . ﻟﻠﺩﻭﻻﺭ
ﻟﻘﺩ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ : ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ  .ﺝ 
 :ﻫﻤﻬﺎﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺃ
 .ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ 
 .ﺘﻀﻴﻴﻕ ﺍﻟﺨﻨﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ 
 .ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺤﺭﺓ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل 
  1:ﻭﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 :ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ .1
ﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺃﻱ ﻋﻤﻠﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ  ﺘﺘﻁﻠﺏ
  :ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ : ﺘﻭﻓﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ 
 .ﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤ
                                                             





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻟﻜﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺴﻌﺭ : ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺼﺭﻑ 
ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺒﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﻩ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﺼﺭﻑ 
 .ﺘﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ
ﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻌﺩل ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒ 
 .ﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻨﺴﺒﻲ ﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺘﺤﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ
 :ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ .2
ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻻﻨﻁﻼﻗﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل  4991ﺘﻌﺘﺒﺭ 
ﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﻟﺴﻌﺭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ ﺍ
  .ﺍﻟﺼﺭﻑ، ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ
  1:ﻭﺘﻡ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ
ﺃﺩﺨﻠﺕ ﺤﻕ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﻟﻤﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻜﻤﺎل ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ  5991ﺨﻼل ﺴﻨﺔ  
ﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ، ﺘﻌﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﺎﺴﻡ ﺍ
 .ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺤﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ ﺴﻨﻭﻴﺎ
ﺃﺼﺩﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﻟﻤﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻓﺭ ﺇﻟﻰ  7991ﻭﻓﻲ ﺃﻭﺕ  
 .ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ
، ﻤﻤﺎ ﺴﻤﺢ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ 7991-90-51ﻭﻴﻠﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺒﺸﻜل ﺘﺎﻡ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻭﺒﻬﺫﻩ ﺴﻤﺤﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺘﺤ
  .ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
                                                             
 al ed enretni lanruoj el :euqnaB aideM ,ranid ud étilibitrevnoc aL,eiréglA'd euqnab aL1





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
    1      :ﻭﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ
ﺎﺹ ﺸﺭﻭﻁ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺨ( 89-20)ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ  
 .ﺒﺎﻟﻌﻤﺎل ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺸﺭﻭﻁ ﺘﺤﻭﻴل ﺭﻭﺍﺘﺒﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺒﻠﺩﻩ ﺍﻷﺼﻠﻲ
( 0002-30)ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺃﺼﺩﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  
ﻭﺍﻟﻘﺎﻀﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ 
 .ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ
ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺸﺭﺍﺀ ( 0002-40)ﺴﻤﺤﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ  
 .ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
ﺭﺝ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎ( 2002-10)ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻟﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ  
ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁﻬﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ 
 .ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ  011ﻭﻤﻊ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ 
ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺤﺫﺭ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻗﺩ ﺃﻋﺎﺩﺕ 7002ﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺩﺨﻭل ﻋﻤﻠﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻻﺭ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ 
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﺍﻵﻟﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 
ﻰ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل ﻭﻤﻨﻭﻉ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠ
ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ، ﺤﻴﺙ ﺇﺫﺍ ﺍﺠﺘﻤﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ 
                                                             





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺘﺼﺒﺢ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﻤﺭﺍ ﻤﻤﻜﻨﺎ، ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
  .ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﺸﺎﻜل
 .ﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻫﻡ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎ
  .4102-0002ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺨﻼل (: 13)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
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 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭ ﻀﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻻﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟ:ﻟﺙﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎ
  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻼﺙ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﻤﻬﻤﺔ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﻫﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭ 
ﻭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭﺉ ﻭ ﺠﺩ ﺍﻫﻡ ﻤﺅﺸﺭ ﻴﺤﺭﻜﻪ ﻫﻭ  ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ, ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل 
  .ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ 
  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭ ﻀﺒﻁ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻﻭل 
ﺤﺴﺏ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻓﺈﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤل 
  1:ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ
  .ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻓﺸل ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ   -
  .ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﻴﻥ -
ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻤﺎﻁﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻌﺴﻑ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻓﻜﻠﻬﺎ  -
 ﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﺩ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺤﺒﺎﻁﻋﻭﺍﻤل ﻴﺘﻔﻕ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍ
 .ﻓﻲ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﻔﺘﺢ ﺴﺒل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ
ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔﺍﻟﻤﺘﺄﻗﻠﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ  -
ﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻟﻌﺏ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻔﺯ ﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻜ
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻓﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭ ﺘﺘﻌﺩﺍﻫﺎ ﻟﺘﺸﻤل ﺤﺘﻰ ﺨﺩﻤﺎﺕ 
                                                             
، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﻴﻠﺴﻴﺔ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺒﻠﻌﺭﺒﻲ،1





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﻏﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺤﺴﺏ 
 .ﺘﺤﺎﻟﻴل ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
 :ﻭ ﻓﻴﻤﺎﻴﻠﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ
 .ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل: ﺍﻷﻭل ﻔﺭﻉﺍﻟ
  :ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺘﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻴﻠﻲ
  :ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ : ﺃﻭﻻ 
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻊ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ  9002ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﺘﺩﻯ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺴﻨﺔ 
  : ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﺒﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒﻬﻡ ﻟﺩﻯ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ _ 
ﻤﻥ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻴﺸﺘﻐﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ  %43ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺇﻥ  %53ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ  %71ﻟﻨﻘل ﻤﻘﺎﺒل ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍ %6ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ  %02
ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻙ ﻭﺍﻟﺤﻼﻗﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ 
ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻤﻘﺘﺼﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﺒل ﺍﻤﺘﺩﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﻴﻥ ﻭ  %61ﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ، ﻤﻥ ﺃﻁﺒﺎﺀ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍ %81ﺘﻜﻭﻴﻨﺎ ﻋﺎﻟﻴﺎ ، ﻴﺸﺘﻐل 
ﻤﻥ  %5ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﻭ  %9ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻭ  %41ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲ ﻭ %51
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺘﺅﻜﺩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻥ ﻋﺩﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ  %4ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻭ 
ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺒﺴﺒﺏ ﻫﺸﺎﺸﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺼﺭﺡ ﺒﻬﻡ  %94ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﻴﻥ 





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺃﻟﻑ  845ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺸﺨﺹ ﻴﺸﺘﻐﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ، ﻴﺸﺘﻐل  41.1ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ 
ﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻴﻨﺸﻁﻭﻥ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻟﻑ ﺸﺨﺹ ﻴﺸﺘﻐﻠﻭﻥ ﺒﻁﺭﻴ 295ﺸﺨﺹ ﺒﺼﻔﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل 
ﺃﻟﻑ ﻏﻴﺭ ﻤﺼﺭﺡ ﺒﻬﻡ ﻟﺩﻯ  001ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻟﻨﺸﺎﻁﻬﻡ ، ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﺘﻐﻠﻭﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
 007ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻭﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﺘﻐﻠﻭﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺇﻟﻰ 
  .1ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻥ %06ﺃﻟﻑ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل 
ﺍﺜﺒﺕ ﻓﻴﻪ  1002ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﻤﻥ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  %14ﺇﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻁﺎﺒﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻗﺭﺍﺒﺔ 
ﺘﺎﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﻀﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠ
ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﻨﺸﻁﻭﻥ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻟﻤﺜل  %4.42
ﻋﻤﺎل ، ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻴﻨﻁﺒﻕ   5ﺃﻟﻑ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻭﻅﻑ ﺍﻗل ﻤﻥ  951ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ 
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺃﺠﻴﺭ ﻴﻌﻤل ﻓﻲ  005472ﺃﻱ ﻤﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﻪ  %8.8ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻓﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺘﺴﺎﻭﻱ 
  .  2ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ  %71ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  7002ﻭﻟﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻤﻥ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﻫﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺘﻭﺍﻀﻊ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ  %52ﺨﺎﺭﺝ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭ 
ﺃﻟﻑ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻨﺸﻁ  822ﺔ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻑ ﻤﺅﺴﺴ 033ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻘﻠﻴل ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻋﺩﺩﻫﺎ 
  . 3ﺃﻟﻑ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ 52ﺃﻟﻑ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭ 03ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻭ
                                                             
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم أﺛﺮ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﺸﻐﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﻋﻠﻲ، ﻛﺴﺮي ﻣﺴﻌﻮد،ﻃﮭﺮاوي دوﻣﺔ . د 1 -.
 .36، ص 4102،  21اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ و اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺪد 
   2.36ﻛﺴﺮي ﻣﺴﻌﻮد، ﻃﮭﺮاوي دوﻣﺔ ﻋﻠﻲ ، ﻣﺮﺟﻌﮫ ﺳﺎﺑﻖ،ص  -
،، ﺑﺤﻮث  0102_0002ﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﺗﻘﯿﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻘﻄﺎع ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮي دراﺳﺔ ﺗﺑﻮدﻻل ﻋﻠﻲ ،  -3





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
  :ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل: ﺎﺜﺎﻨﻴ
ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﺴﺘﻭﻋﺏ ﻋﺩﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ 
ﺴﻨﺔ  " ﻤﺎ ﺘﺅﻜﺩﻩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺩﻯ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  ﻬﻤﺎ، ﻭﺫﻟﻙﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴ
ﻤﻥ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻷﺴﺭ   %71ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺸﻜﻠﺕ  5,8ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺏ 
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ %31ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل 
ﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺼﺭﺡ ﺒﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻭﻜﺸﻔﺕ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴ
، ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻠﻎ 7002ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ   % 53ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺸﺨﺹ ﺒﻨﺴﺒﺔ  52,8ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ  3
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، " ﺤﻭل "ﺸﺎﺭﻡ، ﻤﻠﻴﻜﺔ ﺭﻤﻌﻭﻥ ﺠﺎﻙ"ﺠﺎﻨﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ل 
ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ 4102ﻤﻥ ﺴﻨﺔ " ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ  -ﺕﻤﺅﺸﺭﺍ-ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ 
ﻭﻟﻘﺩ   %7,94ﻭﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ  ﻴﻀﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺤﻴﺙ 7002ﺨﻼل ﺴﻨﺔ  ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ
ﺩ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻁﺒﻌﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻭ ﻴﻌﻭ 3102ﺨﻼل ﺴﻨﺔ  % 4,24ﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
  .ﺨﻼل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  %01ﺤﺩﻭﺩ 
  :ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﻭﻀﺢ ﻫﺫﺍ
  ﻤﻠﻴﻭﻥ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ 3102- 3002ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ( :23)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻏﻴﺭ   ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ   ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻜﻠﻲ   ﺍﻟﺴﻨﺔ 
  ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ 
ل ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴ

























































 12.p, 4102 telliuJ,liavarT
ﻤﻥ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻴﺸﺘﻐﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ   %43ﺃﻥ ﻟﺠﺎﻙ ﺸﺎﺭﻡ  ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ  ﺒﺎﻟﻤﺌﺔ71 ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘل ﻤﻘﺎﺒل %2ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻓﻲ  %06
ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻙ ﻭ ﺍﻟﺤﻼﻗﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺒﺎﺯﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺭﻴﻥ، ﻭﺘﺨﺴﺭ 
 %06ﻲ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺴﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ %7ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  1.7ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﻭ 585ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎﻴﻌﺎﺩل 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ  003ﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺃﻤﺎ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻗﺩﺭﺕ ﺏ 
ﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺃﺨﺭﻯ، ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻻﺘﺴﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻨﻪ ﻭﻤﻥ ﻭ
ﺨﻼل  %72ﻭﻫﻲ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻠﻘﺩ ﺸﻜل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻨﺴﺒﺔ
ﻭ ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻌﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺘﻭﺼﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ 0002ﺨﻼل ﺴﻨﺔ  % 02ﻤﺭﺘﻔﻌﺎ ﻤﻥ  7002ﺴﻨﺔ
ﻓﻲ ﺇﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻓﺭﺹ  ﺭﺴﻤﻴﺔﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻴﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ
ﻭ ﻫﻲ ﻁﺒﻌﺎ ﺨﺎﺼﺔ  7002ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  % 2.64ﺍﻟﻌﻤل، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
  .ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺼﺎﺭ  ﻤﺘﻭﺍﺯﻱ ﻤﻊ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ 





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
 0002ﺴﻨﺔ  % 02ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻥ 
  .ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ. 7002ﺴﻨﺔ  % 72ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
   (%)ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ       .ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ(: 33)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  
  7002  6002  5002  4002  3002  2002  1002 0002  ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻤﻥ 
  ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
  0.72  6.72  8.62  7.52  1.12  1.12  2.12 2.02
ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ 
  ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ
  6.24  8.37  0.43  1.24  4.63  6.63  7.63  9.43
  8.31  3.21  3.51  7.71  7.32  52  3.72  7.92  ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ
،  0102_0002ﻟﻘﻄﺎع ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮي دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﺗﻘﯿﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة ا ﻋﻠﻲ ﺒﻭﺩﻻل،:ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .91.،ﺹ  4102ﺷﺘﺎء  56اﻟﻌﺪد ,  ﺑﺤﻮث اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ
  : ﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻨﻓ
ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺴﺠل ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻌﺩل ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  -
 %. 3.21ﻤﻘﺎﺒل ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ  %8.37ل ﺇﻟﻰ ﻭﻭﺼ 6002
ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻤﻜﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻨﻪ  -
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل 
ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﺘﻬﺭﺏ  -





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺩﺨل ﻫﺫﻩ  000031ﺘﺤﺼل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  3002ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﻥ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  -
ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺤﺴﺏ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ      %2.71ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺤﻴﺙ ﺴﺎﻫﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺎﻤﺘﺼﺎﺹ 
  ( .senc)
  ﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍ:ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻔﺭﻉﺍﻟ
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ  %71ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  7002ﻟﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺴﻨﺔ
ﻤﻥ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﻭﻫﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺘﻭﺍﻀﻊ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ  %52ﺨﺎﺭﺝ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭ 
ﺃﻟﻑ ﻤﺅﺴﺴﺔ  822ﺔ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻑ ﻤﺅﺴﺴ 033ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻘﻠﻴل ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻋﺩﺩﻫﺎ 
ﻭﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ 1ﺃﻟﻑ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ 52ﺃﻟﻑ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭ  03ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻭ 
  :ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻴﻠﻲ 
  :ﺘﻁﻭﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ:ﺃﻭﻻ
ﺃﻥ ﺘﺭﺍﺠﻊ  8002ﺘﺩﻯ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ ﻨﻟﻘﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﻤ
ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ  8002-1002ﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺴﻤﺢ ﺒﻨﻤﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺤﻤﺎ
ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓﻨﻔﺴﻬﺎ،ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ  %8.8ﺇﻟﻰ  %4.61ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻥ 
  :ﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺠﺩﺍ،ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺤﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﺘﻀﻡ
 ﺔ،ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴ -
 ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، -
 .ﻀﻌﻑ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ -
                                                             





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻓﻲ ﺍﻨﺤﺼﺎﺭ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ  8002- 0002ﻭﻟﻘﺩ ﺘﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺒﻴﻥ 
، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ %2.2ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺤﻴﺙ ﺴﺠل ﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤﻭ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻗﺩﺭﺕ ﺒـ 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺸﺠﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻔﻭﺘﺭﺓﻤﺎﺃﺩﻯ  ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻨﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
  .ﺇﻟﻰ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ
, ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ , ﺒﻭﺩﻻل ﻋﻠﻲ  1:ﻭﻜﺎﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻠﺩﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﻭﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺭﺩﺍﻭﺍﺘﻥ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻟﺠﻠﻭﺩ ﻭﻗﻁﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ,ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ 
ﻑ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻀﻌﻭﺍﻟﻌﻁﻭﺭ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ،ﻭﺍﻷﺩﻭﻴﺔ،ﻭﺍﻟﺴﺠﺎﺌﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ 
ﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ، ﺇﻟﻰ 
ﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻟﻌﺏ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺼﻭﻻ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﻗﺎﺩ
ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻀﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻜل 
ﺠﻬﺔ،ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻥ  ﻫﺫﺍ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺩﺨﻭل ﻫﺎﺌﻠﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ، ﻫﺫﺍ ﻤﻥ
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﺎﻕ ﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺃﻜﺩﺕ ﺃﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻨﻤﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ 
ﺒﻴﻥ ﺴﻨﻭﺍﺕ  %11ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ،ﻤﺴﺠﻠﺔ ﻨﻤﻭﺍﺴﻨﻭﻴﺎ  %02ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻔﻭﺘﺭﺓ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ 
، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻟﻘﺩ ﺴﺠﻠﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﺠﺯﺍ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ 7002- 0002
ﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻻﺠﻨﺒﻲ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﺘﻬﺎ ﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻤ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺤﻀﻴﺭﺍ ﻟﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ 
  .ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
 ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﺴﺒﻊ ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ  ( :43)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  : 2102ﻭﺍﻟﻨﺎﺸﻁﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ 
  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻨﺎﺸﻁﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ   ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ   ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ   ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ 
  6516  741  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ  1
  9761  36  ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ   2
  05731  25  ﻭﻫﺭﺍﻥ  3
  1672  13  ﻴﻨﺔﻗﺴﻨﻁ  4
  0804  92  ﺒﺴﻜﺭﺓ   5
  4291  82  ﺍﻟﺸﻠﻑ  6
  9263  72  ﺍﻟﺒﻠﻴﺩﺓ  7
ﺇﺩﻤﺎﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ  ﺉﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﺠﺩﻭ. ﻴﻭﻨﺱ. ﺩﺤﻤﺎﻨﻲ. ﺒﻥ ﻋﺯﻭﺯ ﻤﺤﻤﺩ:  ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،  ﻲ، ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ –ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ 
  . 5102، 293.ﺹ
ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺘﺅﻜﺩ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ  ﺇﻥ
ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻥ ﺍﺸﺘﻐﻠﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻟﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ 
ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ، ﻭﻫﻭ  ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﺯﻫﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻤﻥ
ﻤﻥ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎل  %05ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ، ﻭ %03ﻤﺎ ﺠﻌل ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ 
ﻤﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻻ ﺘﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺒﻌﺽ  %07ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻭ 
  .1ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻀﻌﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ 
                                                             
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  اﻹﻣﺎرات، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ،  ﻧﺴﺎء إﺑﻄﺎﻟﮫﻓﻀﺎء  اﻹﻣﺎرات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻮازي ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ةﻣﺮﯾﻢ اﺣﻤﺪ ﻗﺪوري ،  -1





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
  :ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ:ﺎﺜﺎﻨﻴ
ﺩﺝ  5.49ﺇﺫ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ  5002ﻟﻘﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍ ﺇﺒﺘﺩﺍﺀﺍ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 
ﺩﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺩﺭ ﻤﻥ  ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ  69ﻤﻘﺎﺒل 
ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ  3ﻤﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﻤﻨﻊ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋ
 02ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺭﻓﻊ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺇﻟﻰ  4002ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
  .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ،ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ
 ﻓﻠﻘﺩ ﺇﺭﺘﻔﻊ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ 3102- 7002:ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭ، ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﻴﻀﺎ ﻁ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺅﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺒﺄﺜﺭ 
  .ﺭﺠﻌﻲ ﻤﺎ ﻴﻔﺘﺢ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻼﻨﻔﺎﻕ ﺃﻜﺜﺭ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ 3102-9002ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺨﻼل  ﺴﻌﺭﻁﻭﺭﺘ(: 53)ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  ﺍﻷﻭﺭﻭﻭﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
  
   
 
،ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻟﻤﻭﺍﺯﻱﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﺒﻭﺭﻋﺩﺓ ﺤﻭﺭﻴﺔ،:ﻟﻤﺼﺩﺭﺍ
  ".ﺒﺘﺼﺭﻑ."،ﺹ4102-3102ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﻫﺭﺍﻥ 
  3102  2102  1102  0102 9002  ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
  301  301  601  39  101  ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻻ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻷﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ 
ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺠﻌل ﻤﻥ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺴﻌﺭﺍ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ 
ﺎ ﻭﺴﻌﺭﺍ ﻓﻭﻕ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﺇﺭﺘﻘﺎﻉ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻤﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻌﻭﻤ
ﺍﻟﻨﻔﻁ،  ﺕﻤﺸﺘﻘﺎ)ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﺎﺘﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ (ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ،ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ،ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ، ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ،ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ)
ل ﻟﺴﻨﺔ ،ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﺍﻷﻭ(ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ، ﺍﻟﺯﻴﻭﺕ، ﺍﻟﺴﻜﺭ، ﺍﻟﺤﻠﻴﺏ
،ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺭﻓﻊ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ (%01ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ )، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻌﺭﻑ ﺘﻀﺨﻡ ﺒﺭﻗﻤﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ 6102
ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻅﺒﻁ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻜﻠﻔﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ  ﻜﻠﻔﺔ 
ﻨﺎﺭ ﺝ ﻟﻠﺩﻭﻻﺭ ﺩﻴ 4.501ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ،ﺤﻴﺙ ﺴﺠل ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺘﺭﺍﺠﻌﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ 
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺝ ﻟﻸﻭﺭﻭ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺩﺍﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﻤﻡ ﻟﻠﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ 2.611ﻭ 
  .15102ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ 
  ﺃﻫﻡ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻭﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ:ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻔﺭﻉﺍﻟ
ﺼﻭﺼﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻥ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻟﻴﺴﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ، ﺨ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﺩﻻﺌل ﺘﺅﻜﺩ ﺇﻥ ﻜل ﺇﺼﻼﺡ ﻴﻭﻓﺭ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ 
  :ﻤﻥ ﺨﻼل .، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺭﻭﻨﺎ ﺒﺘﺨﻔﻴﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﻭﺴﻭﻑ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻨﺴﻭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ 
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺴﻭﻑ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺇﻥ ﺘﻜﻔل ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻋﺒﺭ _ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻋﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺸﺎﻥ 
                                                             






 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺴﻭﻕ ﺠﻤﻠﺔ  53ﺝ ﻟﺘﺎﻫﻴل .ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩ 6ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺭﺼﺩ 
   .1 9002/5002ﻤﺎﺴﻲ ﺴﻭﻕ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺨ 512ﻭ 
ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ  4102- 0102ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  -
ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ، ﻭﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺒﻨﻜﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﺼﺩﺭﺕ ﻋﻥ ﻭﺯﺍﺭﺘﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
ﻤﺭﻓﻘﺔ  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﻜﻠﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ، ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻨﺢ ﺭﺨﺹ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﺴﻨﺘﻴﻥ
ﺒﺈﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﻴﻥ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﺩﻤﺎﺠﻬﻡ ﺘﺩﺭﻴﺠﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻬﻴﻜل ﺒﻌﺩ ﻤﻨﺤﻬﻡ 
  . 2ﺴﺠل ﻭﻤﺤل ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻨﺸﺎﻁﻬﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
، ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻴﺩ  6991ﻟﻘﺩ ﻟﻌﺒﺕ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﻁﻼﻗﻬﺎ ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  -
ﺇﻟﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ، ﺤﻴﺙ ﺸﺠﻌﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺘﻲ ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺱ 
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻜﺤﺩ ﺍﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ  5ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ، ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ 
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺼﻐﺭﺓ  00086ﻴﺙ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﻭﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﺼﺏ ﻋﻤل ، ﺤ
ﻤﻨﺼﺏ ﺸﻐل  000531ﺝ ﻭﻗﺩ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﺨﻼل ﺴﺘﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻠﻕ .ﺩ 000005ﻴﺼل ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ 
  .3 8002ﻭ  2002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺔ  4.1ﺩﺍﺌﻡ ﺒﺤﺠﻡ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻴﻘﺩﺭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻴﺎ ﺏ 
ﻡ ﺘﻘﻠﻴﺼﻪ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺸﻁﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺘ
  .4ﻨﺴﻤﺔ  00023911ﺤﻭﺍﻟﻲ  5102ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒﻠﻎ ﺴﻨﺔ 
                                                             
   .1102/50/50ﺗﺼﺮﯾﺢ وزﯾﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺴﯿﺪ ﺑﻦ ﺑﺎدة ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ،  -  1
  .393،243ﺑﻦ ﻋﺰوز ﻣﺤﻤﺪ و آﺧﺮون، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ، -  2
  .771ﻣﻼك ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص  ﻗﺎرة -  3





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺇﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺠﺩﺍ ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻻ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻴﻭﻻﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل 
ﻟﺘﻲ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺩﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍ
ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻨﺎﺥ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ، 
ﻤﻘﺎﺒل  541، ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺤﺘل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ 5102ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ  ﺩﻭﻟﺔ 981ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺼل  341
 .1ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
  2: ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ  ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ 
 .ﺍﻨﻌﺎﺵ ﺍﻻﺩﺍﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻼﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل 
 01ﻤﻼﻴﻴﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻻﻨﺠﺎﺯ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻐﻁﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻎ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ  4ﻟﻘﺩ ﺨﺼﺼﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ  
 . 3102ﺨﻼل ﺴﻨﺔ ﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭﻴﻴﻤﻼ
 .ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﻓﻴﺎﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻬﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ 
ﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﻨﺸﻁﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒﺎﻋﻼﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺤﻭل ﻀﻭ 
ﺩﻴﺩ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻭﻨﻬﺎ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻗﺼﺩ ﺘﺤ
ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺓﺍﺼﻼﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺠﻌل ﺤﻘﻭﻕ ﻟﻤﻠﻜﻴﺔ 
 .ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ
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،  ﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ،ﻭ"ﺴﺒل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ"ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺍﺸﻜﺎﻟﻴﺔ 2





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺍﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻘﻁﺏ  
 .ﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺭﻏﻡ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺠﻼ
 .ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺩﻗﻴﻕ ﻟﻤﻥ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺎﺠﺤﺔ 
 549ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ  5102-01-21ﺒﺨﺘﻲ ﺒﻠﻌﺎﻴﺏ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺱ  ﺴﺎﺒﻕﻜﻤﺎ ﺃﻋﻠﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟ
ﺘﻡ ﺍﺤﺼﺎﺅﻫﺎ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﺩﻤﺎﺝ  ﺴﻭﻕ ﻤﻭﺍﺯﻴﺔ  8631ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺴﻭﻕ ﻤﻭﺍﺯﻴﺔ 
ﺃﺴﻭﺍﻕ  01ﺘﺎﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻨﺠﺎﺯ  00054ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺘﺎﺠﺭ ﻏﻴﺭ  0002
  ".ﻕﺤﻟﻠﻤﺯﻴﺩ ﻟﻼﻁﻼﻉ ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠ  "6102ﺠﻤﻠﺔ ﺴﻴﺘﻡ ﺇﺴﺘﻼﻡ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻨﺔ 
  ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ : ﻨﻲﺍﻟﺜﺎ ﻁﻠﺏﺍﻟﻤ
ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺭﻭﺍﻓﺩ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺘﺸﻜل ﺍﻻﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ    
ﻭﺘﺸﻜل ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻠﺕ ﺩﻭﻥ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻟﻲ ﻋﺩﻴﺩ ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔﻟﺘﻌﻅﻴﻡ 
 ﺨﺒﺭﺍﺀﺎﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟﻴﻭﻡ، ﻷﻨﻪ ﻻﺯﺍل ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻨﻬﻴ
، ﻭ ﻴﺤﺩﺙ ﻫﺫﺍ 6102ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﺤﺫﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭ ﻓﻲ ﻅل ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻟﻠﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ( 4102-0102)ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ  ﻅل ﺘﻨﻔﻴﺫ
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻟﻜﻥ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻨﺠﺩ ﺃﻫﻡ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  0302ﻗﻠﻴﻡ ﺁﻓﺎﻕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻ
ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺃﻫﻡ ﻤﻭﺭﺩ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺄﺜﺭﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﺭﻏﻡ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺭﻤﺔ 





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
  : ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ : ﺍﻷﻭل ﻔﺭﻉﺍﻟ
ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭ ﺫﺍﺕ ﺠﺫﻭﺭ ﺘﺄﺨﺫ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭ ﺘﺘﺩﺍﺨل ﻤﻨﻬﺎ   
ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻭ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺩﺭﺠﺔ ﺸﻤﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻵﺨﺭ، ﻭ ﻫﻭ ﺩﺍﺀ ﺨﻁﻴﺭ ﻟﻡ 
ﻌﺎﻟﻡ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻡ ﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭ ﻟﻜﻥ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻭ ﻨﺴﺏ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ، ﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺘﺴﻠﻡ ﻤﻨﻪ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟ
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺃﺤﺩ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ، ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻤﻭ 
  .ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻻﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ
  :ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ : ﺃﻭﻻ
 1:ﺜﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﺘﺘﻤﺜل ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭ ﺍﻷﻜ
ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﺨﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﺴﻤﻌﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻜل  -
  .ﺸﺨﺹ ﻤﺩﻴﻥ ﺒﻪ، ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺒﺩﻭﻥ ﻓﺎﺘﻭﺭﺓ
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﺯﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻼﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻨﺩ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﻭ ﺨﺼﻡ  -
 .ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﻟﻠﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻠﻤﻀﺎﻓﺔ ﺃﻭ 
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻤﺩﺍ ﺒﻨﺴﻴﺎﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻗﻴﺩ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﻘﻴﻴﺩ ﺇﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻗﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ  -
ﻤﻥ  01ﻭ  9ﺃﻭﻭﻫﻤﻲ ﻓﻲ ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﺠﺭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ  ﺼﺤﻴﺢ 
 .ﻪﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤل ﻤﺤﻠ
                                                             
،ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﻭﺴﺒل ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﺒﺎﻻﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻨﺎﺼﺭﺸﺭﻗﻲ، 1






 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻤﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﺇﺴﺘﺌﺠﺎﺭ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ  -
 .ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺎﻤﻠﻲ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﻭﺭﺓ
ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺒﻭﻫﺔ ﻤﺜل ﺍﻨﺸﺎﺀ  -
  .ﺸﺭﻜﺎﺕ، ﺘﻐﻴﺭ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺸﻁﻴﺏ، ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟ
ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﻔﺎﻑ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺘﺘﻡ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﻭﻻ ﻴﺼﺭﺡ ﺒﻬﺎ  -
  .ﻭﺘﻌﻁﻲ ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻀﺨﻤﺔﻏﻴﺭ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ
ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻋﺎﺒﺭﺓ ﻟﻠﻘﺎﺭﺍﺕ  -
ﻻﺕ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻤﺜل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎ
 .,ﺍﻟﺦ...ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ  ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺒﻎ
  :ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ:  ﺎﺜﺎﻨﻴ
ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ  ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ 
  1 :ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﻴﻠﻲ
ﺍﻟﻅﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻘﻨﻴﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﻘﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ 
ﻭﻴﻜﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﺒﺴﻴﻁ ﻭﺘﺨﻔﻴﻑ ﻭﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ 
 . 7002ﺴﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻻ 
ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل  
 .ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
                                                             





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺩﺨﻭل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺨﻼل  
ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺤﻴﺙ ﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔ  ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺜﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ
 .ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻭﻥ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺘﻔﻘﺩﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ   ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ
  .ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
  :ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ:ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻔﺭﻉﺍﻟ
ﺍﻟﺒﻴﻊ  1:ﻟﻘﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻫﻲ 
 ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺒﺩﻭﻥ ﻓﻭﺍﺘﻴﺭ 
 ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺴﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ -
 ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل -
 ﻤﺎﺭﻙ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠ -
 ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺒﺩل ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﺸﻴﻜﺎﺕ  -
 .ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ -
ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻀﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻏﻴﺭ ﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺜﺭ  ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ -
 .ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ
  : ﻤﻭﺍﺭﺩﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ: ﺃﻭﻻ
                                                             





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
  :ﺘﺘﻤﺜل ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺫﻴﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﺘﻭﺴﻌﻪ ﻓﻴﻤﺎﻴﻠﻲ
ﺃﻥ  1102ﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﺤﺼﺎﺀ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺴﻨﺔ : ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ  - ﺃ
ﺭﻴﺒﻲ ﻫﻭ ﻋﺎﻤل ﻤﻌﻴﻕ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻀ %66
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ ﻋﻤﻼ ﻤﺸﺠﻌﺎ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻟﻘﺩ ﺇﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﻵﺨﺭ 
 1:ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
  %9,86: ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  -
  %1,56: ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  -
  %7,36: ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ  -
  %9,07: ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  -
ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻭﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺈﻥ ﻋﺩﻴﺩ ﺍ   %5,07: ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ  -
 .ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ  717ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  :ﺜﻼﺜﺔ ﺠﺩﺍﻭل ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﻫﻲ 
 ﺠﺩﻭل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  -
 ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ  –ﺍﻷﺼﻭل  -
ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ  ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ -
" ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ، ﺘﺠﺎﺭ"ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺇﻁﻼﻉ ﺍﻟﻐﻴﺭ 
                                                             






 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺒﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ 
 000.03ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒ
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ   % 05ﺩﺝ ﻓﺈﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺘﻌﺩ  000.003ﺩﺝ ﺍﻟﻰ 
 1:ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻤﻤﺎ ﻴﻁﺭﺡ ﺸﻜﻭﻙ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﻜﻤﺎ ﻴﺒﻴﻨﻪ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
 "9002-6002"ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ: (63)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ   ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
  (1)ﺒﺎﻹﻴﺩﺍﻉ 
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
  (2)ﺃﻭﺩﻋﺕ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﺎ 
  (2/1)ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
  % 7,621  25832  55298  6002
  % 6,93  33263  98519  7002
  % 8,64  61244  83449  8002
  % 1,84  27194  661201  9002
 ud ertsigeR ud elanoitaN ertneC; ecremmoc ud eretsiniM : ecruoS
 301p.0102,eireglA euqitsitats , ecremmoc
  : ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل
ﻜﺎﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻭﺘﻬﺭﻴﺏ ﺭﺅﻭﺱ  8002ﻴﺭﺠﻊ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ 
ﻭﺍل ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل، ﻤﻤﺎ ﺤﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ ﻭﻓﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺇﻨﺘﻘﺎل ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤ
                                                             





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻤﻌﻘﺩﺓ 
 1:ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻭﻫﻲ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻔﺘﻘﺭﻭﻥ :  ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ
ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻴﺩﻴﺭﻭﻨﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻟﻠﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ 
 :ﺫﻭﻴﻬﻡ ﻟﻠﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﺘﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺒﻤﺎﻴﻠﻲ
 ﺸﺭﺍﺀ ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ  -
 ﺸﺭﺍﺀ ﻭﺒﻴﻊ ﺴﻜﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﺴﺘﺌﺠﺎﺭﻫﺎ -
 ﺘﺸﻴﻴﺩ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  -
 .ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ -
 ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜل ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻜﻬﺭﻭﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ -
 ﺸﻁﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻤﺜل ﻨﻘل ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺭﻴﻥﺍﻷﻨ -
 ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، ﻤﺤﻁﺔ ﻏﺴل ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ  -
 ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺍﻹﺴﺘﻴﺭﺍﺩ  -
ﻭﻫﻲ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﺭﻓﻭﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺤﺩﺍ :  ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ
 :ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻜﺒﻴﺭﺍ، ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ 
                                                             
 ﺘﻘﻴﻴﻡ" ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺨﻠﺔﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻌﺒﺌﺔﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭﺍﻟﻔﺴﺎﺩﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲﺒﻭﻋﻼﻡ، ﻭﻟﻬﻲ1
 4102-1002 ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺨﻼل ﻭﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻭﺍﻟﻨﻤﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺁﺜﺎﺭﺒﺭﺍﻤﺞ





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺠﻪ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻵﻤﻨﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎ ﻭﺠﺒﺎﺌﻴﺎ ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ : ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻷﻤﻭﺍل -1
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻼﻋﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻭﺍﺘﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺒﻜﺔ 
 .ﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺤﺘﺭﻓﻲ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﻫﻤﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﻭﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟ
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﺘﺸﺠﻴﻊ  ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ : ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ -2
 IDNA()ﻭﺼﻨﺩﻭﻕ ﺩﻋﻡ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ   JESNA()ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺩﻋﻡ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
 .ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺩﻴﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﺘ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻭﺽ ﺒﻨﻜﻴﺔ ﻴﺘﻡ
ﺨﻼل  42ﻭﻟﻘﺩ ﺩﻟﺕ ﺁﺨﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ 
  .9002-7002ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ 
  1:ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻭﻟﻐﺭﺽ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻘﺩ ﺇﺘﺒﻌﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  721- 20ﺘﻡ ﺇﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ 
 572- 80ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﺒﺎﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ  2002/40/70
ﻭﺴﻤﻴﺕ ﺨﻠﻴﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻹﺴﺘﻌﻼﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ  8002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  6ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 
ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺩﻯ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻜﻠﻴﻑ 
 .ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍلﺍﻟﺨﻠﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 02ﻭ  91ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺒﺎﻟﺸﺒﻬﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ  
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﻨﻭﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻬﻨﺘﻪ ﻭﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻤﻌ
                                                             
ﺘﻘﺭﻴﺭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺘﻤﻭﻴل  ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﻭﺸﻤﺎل ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺎﻟﻲﻟﺍ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺍﻟﻌﻤل1





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺒﺎﻹﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﻼﺕ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺃﻭ ﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺃﻭ ﺘﻭﻀﻴﻔﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺃﻭ ﺤﺭﻜﺔ ﺭﺅﻭﺱ 
ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺤﺭﺓ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺜﻘﻴﻥ ﻭﻤﺤﺎﻓﻅﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
ﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﻴﺩﺓ، ﻭﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻭﻜﻼﺀ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﻴﻥ، ﻭﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺼﺭﻓﻥ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺴﺭﺓ، ﻭﻤﺅﺴﺴ
 .ﺍﻟﻔﻭﺘﺭﺓ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻹﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ، ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻷﺜﺭﻴﺔ
ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺃﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺄﻨﺸﻁﺘﻬﺎ  12ﺃﻭﺠﺒﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻋﻥ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺠﻨﺢ ﺃﻭ 
 "ﻟﻤﺯﻴﺩ ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻼﺤﻕ."ﻴﺔﺘﺴﺘﻌﻤل ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤ
ﻁﻠﺒﺎ ﺒﺎﻟﺸﺒﻬﺔ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻜﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭﻩ " 015"ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻘﺩ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ 
  :ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ
 :ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻘﺘﻬﺎ ﺨﻠﻴﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻹﺴﺘﻌﻼﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ: (73)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ( %) ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ   ﺍﻟﻌﺩﺩ  ﺠﻬﺔ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ 
  47,39  974  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ 
  89,0  5  ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ 
  95,0  3  ﻤﺭﺍﻗﺒﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ 
  33,3  71  ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ 
  02,0  1  ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ
  95,0  3  ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ
  02,0  1  ﺴﻔﺎﺭﺍﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ
  02,0  1  ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  001  015  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
 : ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  -3
ﺇﻥ ﺍﻟﻐﺵ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ، ﻭﻟﻘﺩ 
ﻡ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻗﻡ ﻭﻗﺩ ﺘ"  2102-8002" ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺭﺼﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
  :ﻤﻬﺭﺏ ﻭﻤﺨﻔﻲ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺒﻴﻨﻪ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻤﺠﺎل
  ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻗﻤﻊ ﺍﻟﻐﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ:  (83)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  2102  1102  0102  9002  8002  ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
  1629001  851597  565099  217289  260798  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ
  489281  569951  187181  662581  060971  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ
  7,15  2,24  3,35  1,06  93,83  ﺩﺝ 501ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨﻔﻲ 
 ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺨﻠﺔﻭﻟﻬﻲ ﺒﻭﻋﻼﻡ، ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 ﺨﻼل ﺎﺭﻭﺍﻟﻨﻤﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻭﺍﻹﺴﺘﺜﻤ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺁﺜﺎﺭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻘﻴﻴﻡ" ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
  .71ﺹ . 3102ﻤﺎﺭﺱ 21/11ﺠﺎﻤﻌﺔﺴﻁﻴﻑ، 4102-1002 ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺃﻥ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨﻔﻲ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻐﺭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﺭﻱ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎ ﺭﺍﻟﺘﺎﺠ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔﻻ ﻴﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺠﺩﺍ ﺃﻥ 
 ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺒﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻭﻴﺴﺩﺩ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺘﻪ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ







 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
  :ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺭﻉ 
ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، 
  :ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  : ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ  -  ﺃ
ﻭﻫﻭ ﻴﻤﺜل ﻭﺠﻬﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﻴﻌﻲ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ 
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻤﻌﻅﻡ ﻋﺎﺌﺩﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺩﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻏﻴﺎﺏ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ  ﺎﺘﻲﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﻻ ﺘﻤﻥ  ﻜﺎﻓﻴﺔﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟ
ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﺇﺨﻔﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻱ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ 
ﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ، ﺇﺫ ﺃ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﻤﻔﺘﺸﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ 
ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﻫﻡ ﻗﺎﺩﺭﻭﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 
ﺘﻘﻠﺹ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ،ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻭﺍﻟﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻜﻤﺎ ﺘ
  .ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﺴﺘﻌﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﺭﺒﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 1.ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
 :ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﺭﺒﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺎﻟﻀﺭﺍﺌﺏ - 1
ﺩﻭﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ " ﻤﻔﺘﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ"ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻴﺠﺭﻱ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻭﻋﺎﺀ
  ﻤﺤﺩﺩ ﺴﻠﻔﺎ ﻭﻫﻭﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔﻤﺴﻁﺭ ﺃﻭ 
                                                             
 4102/21/11ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻀﺩ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ، ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻁﻼﻉ 1





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
  :ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ 
  ﺩﺝ/ ﺎﺭ ﻤﻠﻴ: ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ   ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ(: 93) ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  1102  0102  9002  8002  7002  ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ 
  19272  92003  56303  59723  49803  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ
 22, 62  92,23  42,82  10,03  61,33  ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺍﻟﻤﻬﺭﺒﺔ
  6،ﺹ2102ﻟﺴﻨﺔ  85ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ ﺭﻗﻡ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 :ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﺭﺒﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ  - 1
ﺇﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ 
  :ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﻭﻫﻭ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ -ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ  -ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ  -
  (7002-3002)ﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺭﺩ(: 04)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  (%)ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ  ﺩﺝ (501)ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ  ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ 
  /  61,3181  862,42  3002
  13  38,5732  707,13  4002
  02,7  40,6452  873,43  5002
  76,2-  11,8742  323,13  6002
  58,01  65,7472  771,33  7002
ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ  ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﻨﺎﺼﺭ ﻤﺭﺍﺩ، :  ﺩﺭﺍﻟﻤﺼ
  .162،ﺹ 5002، 30ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﻋﺩﺩ  ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
 :ﺸﻁﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻨ  - ﺏ
ﻟﻘﺩ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻜﺄﺤﺩ ﺃﺒﺭﺯ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻬﻘﺭ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ 
ﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ  381ﻤﻥ ﺃﺼل  841ﺕ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺼﺒﺤﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺇﺫﺍ ﺃ
 761ﺌﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺘﺤﺘل ﺍﻟﺠﺯﺍﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﻫﺫﺍ ﺨﻠﻑ ﺩﻭل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺅﺸﺭ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ  051ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺅﺸﺭ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ 
ﻴﻌﻜﺱ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺠﺭﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﺜل ﺘﺴﻬﻴل ﻋﻘﺩ 
ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟ
ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻅل ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺴﺩﺓ ﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺤﺴﺏ 
  .ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  .ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل( : 14)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  2102ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺴﻨﺔ   1102ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺴﻨﺔ   ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
  841  341  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  
  49  511  ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
  89  59  ﺍﻷﺭﺩﻥ
  531  531  ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ
  84  04  ﺘﻭﻨﺱ
  ،6ﺹ  ،2102ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺃﺩﻕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺘﺭﻜﺯ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ،  





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
  :ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺤﺴﺏ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل: (24)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﺩﻭﻟﺔ  381ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻤﻥ ﺃﺼل   ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ 
  841  ﺘﺴﻬﻴل ﺒﺩﺃ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ 
  811  ﺘﺴﻬﻴل ﺇﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
  221  ﺘﺴﻬﻴل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ
  761  ﺘﺴﻬﻴل ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
  051  ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻥ
  97  ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ 
  461  ﺘﺴﻬﻴل ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ 
  721  ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ 
  95  ﺘﺴﻬﻴل ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻹﻋﺴﺎﺭ
  12، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺹﺃﺜﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﻭﻟﻬﻲ ﺒﻭﻋﻼﻡ، : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﺭﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺇﺤﺘ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻋﺩﻡ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺄﻫﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ 
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺍﺕ  -
ﺇﺤﺘﺭﺍﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﻔﺎﺩﻴﺎ ﻷﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺃﻭ  -
 .ﻭﻫﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻭﺤﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﺎﻟﺩﻭلﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ 







 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
  :ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺭﻉ 
ﺇﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻫﻭ ﻫﺩﻑ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺘﺴﻬﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
ﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ، ﻤﻥ ﺍﺠل ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠ
  .ﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﻋﺩﺓ ﻭﺴﺎﺌل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ
  :ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ: ﺍﻭﻻ
ﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻟﻘﺩ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺭﺩﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺴﻭﻟﺕ ﻟﻪ ﻨﻔﺴﻪ ﺍ
، ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻭﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، 2991ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻓﻌﻤﻠﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻜل ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل، ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻜﻠﻑ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺫﻩ 
ﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ، ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺃﻭﺠﺒﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘ
  .ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻟﻠﻌﺏﺀ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ
ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ : ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ - ﺍ
   :1ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻴﻌﻤل ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻔﺢ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﺤﻭﺯﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ : ﺤﻕ ﺍﻻﻁﻼﻉ - 1
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ، ﻹﺩﺍﺭﺓ  64ﻭ 54ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻗﺼﺩ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 
ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﻭﺇﻻ ﺘﻘﻊ  ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺤﻕ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺃﻤﺎﻡ ﻜل ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺩﻭﻥ
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺘﺤﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺭﻓﺽ ﺤﻕ ﺍﻻﻁﻼﻉ
ﻟﻸﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺩﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ : ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ - 2
ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ، ﻓﻴﺘﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺼﺭﻑ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ 
  .ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﻴﻥ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺤﺭﻑﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ 
                                                             
، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ و إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﻐﺶ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ  ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ، دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ و إﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﻜﺮﯾﻨﻲ ﺑﻮﻣﺪﯾﻦ ، ﯾﻮﺳﻔﻲ رﺷﯿﺪ ، 1 -





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺘﺴﺘﺭﺠﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺇﻤﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻌﺩﻴل : ﺤﻕ ﺍﻻﺴﺘﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺠﺎﻉ - 3
ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﺃﻭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻗﺘﻁﺎﻉ ﺠﺩﻴﺩ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺩﺭﺍﻙ ﻜل ﺨﻁﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺭﺴﻡ ﻓﻲ ﺍﺠل 
 .ﺴﻨﻭﺍﺕ 40ﺃﻗﺼﺎﻩ 
  :elleutcnop noitacifirévﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﻭﺏ : ﺏ
ﻫﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﻭﺠﻪ ﺍﻗل ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺴﺭﻋﺔ ﻭﺍﻗل ﺍﺘﺴﺎﻋﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، ﻴﺘﻀﻤﻥ 
  .ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺜﺒﻭﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
  1: ﻴﺘﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﻭﺏ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺤﻭل
ﻭﺍﺼل ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺼﺹ  ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺴﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ *
  .ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﺘﻤﺴﺔ
  (.ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻻﻤﺘﻼﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﻭﻨﺎﺕ ) ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ * 
  .ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺩﺍﺩﺍﺕ ﻭﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ* 
  .ﺎﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭ ﻭﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻌ* 
ﺤﻴﺙ ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺎﺕ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ 
  .ﺇﺫ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻹﻏﻔﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻨﻬﺎ
  : étilibatpmoc ed noitacifirév: ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ - ﺝ
ﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﻜل ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻫﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒ
  .ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ
ﻴﺭﻤﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ 
ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﻭﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻁﻠﺏ ﻤﻌﺎﻜﺱ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ 
                                                             
ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ÷ ،دور ﻣﻔﺘﺶ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻇﺎھﺮ اﻟﺘﮭﺮب اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﻗﺮوي،  -1





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺔ ﻴﻭﺠﻪ ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ ﻭﺘﻘﺒﻠﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻗﻭﺓ ﻗﺎﻫﺭﺓ ﻴﺘﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒ
  .ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
  :ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ -ﺩ
   elbmesne elacsif noitautis ed eidnoforppa a noitacifiréV
ﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻟﻡ ﻤﻜﺭﺭ ﻤﻥ ﻗﺎ 131ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  2991ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺅﻩ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
، ﻭﺫﻟﻙ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 1002ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﻔﺘﺸﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﺭﻋﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ 
ﻭﻁﻥ ﺠﺒﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻡ ﻻ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ، ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤ
  .ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ، ﻴﺘﺄﻜﺩ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، 
  .ﻭﺍﻟﺫﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻨﻤﻁ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ
ﻴﺎﻡ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﻤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﻨﻤﻁ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘ
   1.ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻟﺸﺨﺹ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺼﻥ ﺠﺒﺎﺌﻴﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺃﻭ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﻤﺘﻤﻠﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ
  :ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻭ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻓﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ
  .ﻀﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺸﺭﻋﻴﺔ *
  .ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﻤﺼﺭﺤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﻠﻑ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ* 
  :ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺘﻘﻴﻡ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺇﻟﻰ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﺭﺍﺌﺏ، ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺩﻋﻤﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﻬﺭﺏ ﻜل ﻤﻜﻠﻑ ﻤﻥ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻀ
  :1ﺒﻬﻴﻜل ﺭﻗﺎﺒﻲ ﺠﺒﺎﺌﻲ ﺠﺩﻴﺩ، ﻭﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل 8991
                                                             





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻋﺭﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ : ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺎﺕ - ﺍ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻓﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻐﺵ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻤﺘﺫﺒﺫﺏ ﻤﻤﺎ ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭﺘﻐﻠﻐل ﻫﺫﻩ 
ﻗﻀﻴﺔ ﻤﻥ  1187ﺍﻨﻪ ﺘﻡ ﺒﺭﻤﺠﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ  8991-2991ﻫﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻅﺎ
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ، ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻀﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ 
ﻀﻌﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ ﻭﺍﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎ 80783ﺴﻤﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺒﺎﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺤﻘﻭﻕ ﺘﻘﺩﺭ ﺏ 
ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل  8991ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻟﻡ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻜل ﻗﻀﻴﺔ، ﺴﻨﺔ 
  . ﻤﻥ ﻤﺠﻤل ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ %72ﻨﺴﺒﺔ 
  :ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺎﺕ -ﺏ
ﺍﻟﺒﺤﺙ  ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ 8991ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻗﺒل ﻋﺎﻡ 
ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﻋﺭﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻘﺎﻤﺕ 
ﺒﺘﺴﻁﻴﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻟﻠﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﻴﻥ ﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﺘﺠﺎﺭﺓ 
  .ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ
  .ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻫﺫﺍ
  ( 3102- 9991) ﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺎﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴ(:  34) ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ   ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
                CV
  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻘﺔ 
           EFSAV
  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ   ﺍﻟﻌﺩﺩ  
  ﺒﺎﻟﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ
ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ   ﺍﻟﻌﺩﺩ




  ﺒﺎﻟﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ
  68711  6041  -        -        68711  6041  9991
  80301  6961  -        -        80301  6961  0002
                                                                                                                                                                                              





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
  87131  9381  023       99  85821  0471  1002
  21871  7381  697  561  61071  2761  2002
  87261  1791  517  322  36551  8471  3002
  24211  6532  518  832  72401  8112  4002
  58751  5742  837  852  74051  7122  5002
  55647  6052  589  852  07637  8222  6002
  44351  2362  7031  834  73041  4912  7002
  19812  1372  8531  753  33502  4732  8002
  38857  4682  8821  183  59547  3842  9002
  99374  5832  6985  693  30514  9891  0102
  68753  8461  3361  402  35143  4441  1102
  85413  0071  99  81  95313  2861  2102
  26773  8012  7051  992  55263  9081  3102
ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻐﺵ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﺒﻜﺭﻴﺘﻲ ﺒﻭﻤﺩﻴﻥ، ﻴﻭﺴﻔﻲ ﺭﺸﻴﺩ، :ﻋﻥﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ  ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺎﺕ ﻨﻘﻼ  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
                                                       LaOLNWOD/ZD.TSIREC.PjSA.WWﺍﻟﻤﻭﻗﻊ .ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺴﺘﻐﺎﻨﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،
        8102/10/51ﺍﻻﻁﻼﻉ 
  :ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﻼﺤﻅ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ    
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻤﺎ ﺍﺴﺘﺩﻋﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ * 
ﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻻﺌﻴﺔ ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎ
  .ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺹ  1002ﺴﻨﺔ " EFSAV" ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻕ ﻟﻠﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ * 





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
، ﺃﻤﺎ  03 % ﻭﻥ ﺩﺝ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﻤﻠﻴ 68711ﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ  9991ﺇﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ * 
، ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺘﺭﺠﻡ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ %64ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ ﺍﻱ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل  21871ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ  2002ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻁﻴﺕ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ
  .ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ* 
ﻁﻰ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺘﺫﺒﺫﺒﺔ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﺩﻨﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻋ* 
ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل  9002ﻭﺒﻠﻐﺕ ﺍﻋﻠﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺴﻨﺔ  %8ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ ﺍﻱ ﻨﺴﺒﺔ  80301ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل  0002ﺴﻨﺔ 
ﻤﻥ  %9ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﻨﺴﺒﺔ  26773ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ  3102ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ  ﺃﻤﺎ ﺴﻨﺔ  38857
  .ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ
ﺕ ﺘﻌﺩ ﻜﻤﺅﺸﺭ ﻗﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ، ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎ* 
ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺴﻌﺕ ﻭﻤﺴﺕ ﻜل ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﻡ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻡ ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﻡ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ  45123ﻏﻴﺭ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﺩ 
ﻫﻭ ﻋﺩﺩ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻻ ﺘﺫﻜﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻨﺸﻁﻭﻥ  3102ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ  9991ﻤﻥ 
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﻴﻥ  7002ﺇﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﺩﻟﻴل ﺫﻟﻙ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ * 
ﻤﻨﻬﻡ، ﻭﻫﻭ  2362ﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤﺴﺕ ﻓﻘﻁ ﻤﻜﻠﻑ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺠ 427503ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻫﻭ 
  .ﻜﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ ﺠﺒﺎﺌﻴﺎ %8.0ﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺏ  3102- 9991ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ * 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ  ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺠﺩﺍ، ﻭﻫﻲ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻋﻠﻰ  465634
  .ﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤ
  :ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻼﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻴﻠﻘﻰ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﺭﻴﻥ 





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﺭﺤﻬﺎ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﺸﻜل ﺘﻌﺩﺩ 
  .ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻔﻘﺩ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ
 :1ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﻨﻭﺠﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ: ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ 
ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻟﻠﺨﺴﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﻤﻨﺢ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ   >>:ﻌﺭﻑ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺒﺄﻨﻪﻴ 
ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺘﻘﺎﺱ ﺒﺎﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺃﺩﻨﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺤﺎﻟﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ 
 <<.ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ
  :ﻓﺘﻌﺭﻓﻪ ﺒﺄﻨﻪ( DCEO)ﺃﻤﺎ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻔﺽ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻋﻥ  >>
ﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻻﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺃﺨﺭﻯ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍ
  ﻜﺎﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻓﺎﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﻴﺔ 
  : ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺒﺄﻨﻪ( IMf)ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻌﺭﻑ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ ﻟﺒﻌﺽ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴ >>
ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﻜﺎل ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ 
 <<.ﺍﻟﻤﺨﻔﻀﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ
ﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎ: ﺒﻌﺽ ﻤﺸﺎﻜل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ -ﺏ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﻁﺭﺡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ 
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﻜل ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻭﻴﻤﻜﻥ 
 : 2ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
                                                             
، ص  5102،  4ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻠﯿﺪة ، اﻟﻌﺪد  ، ، اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ و إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﮭﺮب اﻟﻀﺮﯾﺒﻲﻣﯿﻠﻜﺎوي ﻣﻮﻟﻮد  -  1
  .، وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﺘﺼﺮف612





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺇﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﻓﺌﺎﺕ : ﻴﺒﻲﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻀﺭ* 
ﺍﻟﺩﺨل ﻴﺸﻜل ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺩﺍﻓﻌﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ، 
ﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻼﺘﻔﺎﻕ ﻓﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺒﺩﻗﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻪ، ﺇﻟﻰ ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷ
ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 
  .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻔﺎﻕ ﺇﻥ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﺴﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻨ: ﻤﺸﻜل ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ* 
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻼ ﻴﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻭﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﺫﻟﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ 
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺩﺍﻓﻌﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺭﺩ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻼﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺘﻐﻠﺏ 
ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺒﺸﻜل ﺠﺯﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻜل ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟ
ﺴﺠل، ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ 
ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﻴﺔ، ﻻﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ 
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺒل ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺄﺜﺭ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻤل ﻷﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻭﻀﻊ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺠﺭﺩ ﻟﻼﺘﻔﺎﻕ 
  .ﺭﺠﻌﻲ
ﺇﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻗﺩ ﻴﻌﻴﻕ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ : ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ* 
ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﻲ ﻻﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺩﻤﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺘﻨﺘﺯﻉ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻴﻌﻴﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ 
  .ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ
ﺒﻲ ﻻ ﻴﺴﻬل ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ، ﺇﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴ: ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ* 
ﻻﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻔﻕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ 
ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻋﺒﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻓﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺒﺴﺭﻋﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻨﻘﺼﺎﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻘﻴﻑ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻭ





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺨﺎل ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ، 
ﻭﺒﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻻﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌ
ﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻗﺩ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ 
  .ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ
ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ : ﻥ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋ - ﺝ
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻭﻟﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﻌﺩﺩ ﻭﺘﻨﻭﻉ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ 
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺸﺠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺤﻔﺯﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻜل ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻐﺵ 
  1: ﺩ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻋﺩﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎل ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘ
ﺍﻗﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ : ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ*
ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ  " ﻤﻥ ﺍﺠل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩﻭﻥ ﻤﻥ  ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺼﺎﺭﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﻴﻥ" ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺩﻋﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ( SBI)ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ 
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺨﺘﺘﺎﻡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ( 40)ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺤﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﺠل 
ﻀﺭﻴﺒﻲ ﺘﺤﻔﻴﺯﻱ، ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻟﻨﻅﺎﻡ 
  .%03ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ ﻤﻊ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻏﺭﺍﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺏ  <<ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ >>ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ 
ﻟﻘﺩ ﺃﺩﻯ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ : ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻓﻲ ﺨﺼﻡ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ* 
ﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎل ﻓﻲ ﺨﺼﻡ ﻭﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴ
ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺠﺎﻭﺯ " ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ﺒﺩﻭﻥ ﺒﻴﻊ" ﺃﻭ ﺘﻘﻨﻴﺔ " ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺩﻭﻥ ﻓﺎﺘﻭﺭﺓ" ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ 
ﺩﺝ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ  000001ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ 
ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﺽ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ 
ﺒﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫ ﺘﺒﻴﻥ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻁﺒﻘﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻠﻪ، ﻭﻫﻨﺎ ﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻕ ﺘﺩﻟﻴﺴﻴﺔ  %04ﻏﺭﺍﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺏ 
                                                             





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺨﺼﻡ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺨﺼﻡ 
  .ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ %001
  :ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻫﺫﺍ
: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ     4102-0102ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  ( 44) ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ 
    LATOT      SGRE        FT      PAT       SBI      AVT  ﺍﻟﺴﻨﺔ
  17639         1         2  5431  18331  24987  0102
  92478         0         2  6514  2263  94697  1102
  480631         6         3  5682  2781  833131  2102
  13329        11         2  3633  2343  12558  3102
  23889         5         1  6663  4257  63678  4102
      sed noitceriD .stôpmi sed elarénég noitceriD .secnanif sed erètsinim : ecruoS
  5102 seuqitsitats uaeruB .selacsif snoitarépo   
  : ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﻼﺤﻅ
ﺇﻥ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻴﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﻫﻴﻜل ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ *
، ﻭﻴﻤﻜﻥ %6.29ﻓﺒﻠﻎ  3102ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ  %5.69ﺤﻭﺍﻟﻲ  2102ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﺴﻨﺔ  ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ،
ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺒﺎﻹﻋﻔﺎﺀ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭ ﺤﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺸﺠﻊ ﻫﺫﻩ 
  .ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻ
ﺇﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ * 





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺘﺴﻭﻕ ﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺘﻬﺎ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻗل ﻤﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ 
ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺸﻁﺏ ﺴﺠﻼﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ  %04ﺇﻟﻰ  %03ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻓﺭ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻤﺜل ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
  .ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ
ﻤﻥ  >>ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ  ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ * 
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺴﻠﻭﺏ  <<ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ
ﻤﻌﻴﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻫﻭ 
ﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘ
ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺒﻌﺩﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺩﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺤﺠﻡ 
  .ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ ﻤﻊ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﻤﻨﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ
  .ﺯﺍﺌﺭ ﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠ: ﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﻤﻬﻤﺔ ﺼﻌﺒﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ  
ﺒﻬﺎ،ﻭﺘﺨﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻴﺒﺩﻭ ﺍﻵﻥ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻏﻴﺭ 
ﻭﺍﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺩﻤﺞ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤ
ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺒﺒﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭ 
  .ﺜﻭﺍﺒﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ








 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
  " ﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻁ"ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل  
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ 
ﻤﻥ  2891ﻟﺴﻨﺔ  iznaT.Vﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺴﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﺇﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭﺫﺝ" ﺒﻭﺩﻻل ﻋﻠﻲ"ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ
  "4002-0791"ﺃﺠل ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ 
  : ﻠﺊ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﺍﻋ
  :ﻭﻟﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ - 1
 .ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻹﺘﻤﺎﻡ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ - 2
 .ﺘﻤﺎﺜل ﺴﺭﻋﺔ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ - 3
ﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ، ﻭ ﺃﺨﺫﺕ ﻭﻟﻘﺩ ﻗﺎﻡ ﺒﺎﺴ
  :ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
 
  :ﺤﻴﺙ
 .ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻭﻫﻭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺒﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ:2T/a 
 ":ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ"ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ * 
 .ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ: mY 
 .ﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟ:y/xT 
اﻟﻨﻘﻮد =اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮازي
ﺳﺮﻋﺔ xﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ 





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
 .ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ: i 
  :ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻫﻲ 
 
  :ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻫﺫﺍ
  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ:ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ"4002-0791"ﺨﻼل  BIPﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺨﻔﻲ ﻭﻨﺴﺒﺘﻪ ﺇﻟﻰ (:54)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ , "ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺨﻔﻲ"ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻭﺩﻻل ﻋﻠﻲ، :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .113.ﺹ.، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺒﺘﺼﺭﻑ  7002/6002ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ،
  :ﺒﺜﺒﻭﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻟﻘﺩ ﺜﺒﺘﺕ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ ﻜﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ  76.33855ﺘﺭﺍﻭﺡ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻴﻥ - 1
 .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ ﻜﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ 56.581268ﻭ 
ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  - 2
 .%52ﺇﻟﻰ %42ﻟﻲ ﺤﻭﺍ( 4002-0791)























 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻟﻘﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻻﺨﺭﻯ ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ  - 3
 :ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﻫﻲ
 .1991-0991ﺇﺠﻤﺎل ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺴﻠﺒﻲ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺴﻨﺘﻲ  
ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﻜﺒﻴﺭ ﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ  
ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺒﻴﻥ %32ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺩل 
 .4991-7891ﺴﻨﻭﺍﺕ 
 .ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ  
 .ﺍﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺘﺒﺎﻁﺅ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
 "ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ"ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ : ﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ 
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺒﻘﺕ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺩﻭل ﺤﻴﺙ 
، ﺤﻴﺙ ﺒﺩﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﺼل 6991ﺴﻨﺔ " namfuaK yadrefilaK"ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻜﻼ ﻤﻥ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺴﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴل ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ " ﻋﻠﻲ ﻟﻁﺭﺵ"ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺅﻜﺩﺓ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺎﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ 
 ed erehpS al ed stnemele sed noitasilibatpmoc «ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ 
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ﺤﻴﺙ  ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،
ﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ   ,ﺘﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺸﺎﺌﻪ  





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
 ﻜﻌﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺔ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ، ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺨﻼل
  :ﻤﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ".5002-5991"ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
 " %001ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ ﻴﻘﺩﻡ ﻏﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ "ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ  - 1
 .ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ –ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ "= BIP"ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ  - 2
 .ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ"= BIP"ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ  - 3
ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺤﻴﺙ ﺇﺫﺍ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﺤﺠﻡ    - 4
، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺴﻨﺘﺤﺼل "ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﻠﻲ"ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺎ،ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻨﻘﺎﺼﻪ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺤﻘﻴﻘﺔ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻭ ﻫﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ  ﺀﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎ
ﺔ ﺃﺴﺎﺱ، ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻜﺴﻨ 5991ﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺴﻨﺔ ﻟﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﻭ
 :ﺫﻟﻙ
ﻕ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﻴﺘﻁﺒﺒﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ (: 64)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 .5002-6991
  1002  0002  9991  8991  7991 6991  ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ 
ﺤﺠﻡ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ 
  (HWG)
  10912  16702  4.41691  1.56181  4.06561  6.01261
  5.47  0.67  0.87  1.18  4.48  3.58  ( %)ﺴﻤﻲﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭ
  5.52  0.42  0.22  9.81  6.51  7.41  ( %)ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺤﺠﻡ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ 
  (HWG)
  4.41372  8.91952  6.53942  5.77922
  5.57  5.57  5.47  8.47  (%)ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ
  4.42  5.42  5.52  2.52  (%)ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ
 HWG:      . eruehrap sttaw agig:ﺤﻴﺙ
                                          HWG 69651=5991 esaB
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ﻭ ﻟﻘﺩ ﻻ ﺤﻅﻨﺎ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﺭﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﺒﻌﺽ 
  :ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺹ، ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺨﺎ: ﻟﻴﺱ ﻜل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻁﺎﻗﺔ ﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤﺜل 
 " ﻜﺎﻟﻐﺎﺯ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل، ﺍﻟﻔﺤﻡ"ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻌﻤل ﺒﻁﺎﻗﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ 
ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻤﻀﻰ  
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﻌﺭﻑ .ﻭ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ
 .ﺭﺍﻓﺎ ﻨﻭﻋﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱﺇﻨﺤ
ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﻠﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﻭﺍﻻﻨﺘﺎﺝ  





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺴﻠﻌﺔ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﻨﻬﺎﺌﻲ،ﻓﺈﻥ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻬﺎ  ﻻ  ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﺴﻠﻌﺔ ﻭﺴﻴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻴﻀﺎ
 ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ
  "cimiM "ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﻤﻥ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺭﻜﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺎﻭل . ﺃﻨﻪ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ 
 cimonocE “: ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺓ ﺴﻤﻴﺔ ﺒﻭﻋﻨﺎﻨﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺴﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ
 non naireglA ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ eht etamitse ot tpmetta na - snoitutitsni dna roivaheB
 " ,4102-3102 -ymonoce devresbo
، ﻭﻟﻘﺩ ﻭﺠﺩﺕ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 9002- 0991ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ
  .ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻸﺠﻭﺭ لﻭﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻟﻨﻤﻭﻩ ﻫﻲ ﻤﻌﺩ %42
  :ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﻲ
ﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍ: ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ1X
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻭﻫﻭ ﻴﻤﺜل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ : ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ2X
  .ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻭﻴﺅﺜﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ
ﻴﻨﺴﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل، ﻟﻜﻥ ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ ﻟﻸﺠﺭ ﻻ  ﻲﺘﻭﺍﻟ: ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻸﺠﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ3X
  .ﺘﻭﻓﻕ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﻌﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل
ﻓﻬﻲ ﻋﺎﻤل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﺤﺠﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔـ ﻷﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ  :ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ4X
  .ﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻟﻠﻌﻴﺵﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎ
ﻭﻫﻭ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺃﻱ : ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل 5X





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻓﻬﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ : ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ 6X
  . ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ
  :ﻭﻫﻨﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﺅﺨﺫ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻜﻤﺘﻐﻴﺭ ﺘﺎﺒﻊ، ﺃﻤﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺅﺨﺫ ﻜﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘل ﻓﻬﻭ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ
  (2M)ﻭﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ( BIP)ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ 
  ߝ + ܨܰܫ଺ߙ + ܩܯܰܵହα + PPସα + PDଷα + RAFଶߙ + HCTଵα = ୣh  :ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭﻟﻘﺩ ﺒﻨﻴﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ 
 ߝ + ௧ℎଵߣ = ܤ݅ܲ
 ߝ + ௧ℎଶߣ = ଶܯ
  :ﺣﯿﺚ
 ﺣﺠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻮازي: h -
 ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ: HCT -
 (ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة)ﻣﻌﺪل اﻟﻀﺮاﺋﺐ : RAF -
 اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ: PD -
 ﺘﺮولﺳﻌﺮ اﻟﺒ: PP -
 اﻷﺟﺮ اﻷدﻧﻰ اﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ: GMNS -
 ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ: FNI -
وﻟﻘﺪ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻮازي واﻟﻤﺘﻐﯿﺮات ذات اﻟﺪﻻﻟﺔ 
   sweivE 6 وذﻟﻚ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻧﻤﻮذج
 HCT 79.0 – PD 64.1 + MGNS 670.0 – fni 24.0 - 47.521 = BIP
 BIP 36.0 + 28.46 = 2M
  :وﻟﻘﺪ ﺗﻢ اﺳﺘﻨﺘﺎج أھﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ واﻻﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، وﻣﻌﺪل : أھﻢ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻮازي ھﻲ -
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻣﻌﺪل اﻟﻀﺮاﺋﺐ، ﺳﻌﺮ اﻟﺒﺘﺮول ﻓﻘﺪ وﺟﺪ أﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ 








 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  9002 -0991اﻟﻔﺘﺮة  لوﺟﺪ أن ﻣﻌﺪل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻮازي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼﻟﻘﺪ  -
 .9002ﺧﻼل  %13.52و  1991ﺧﻼل  %79.22ﯾﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﯿﻦ  cimiM ﻧﻤﻮذج
ﺗﻌﺘﺒﺮ ھﺬه اﻟﻤﻌﺪﻻت ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻌﯿﺪة ﻋﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﮭﺮب اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ  -
 .ﻜﮭﺮﺑﺎءوﻃﺮﯾﻘﺔ اﺳﺘﮭﻼك اﻟ" اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﺔ"
  redienhcS hcirdeirFﺗﻘﺪﯾﺮ ﻓﺮﯾﺪﯾﺮﯾﻚ ﺷﻨﺎﯾﺪر: اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
  1:إن ﻣﺎ ﯾﻤﯿﺰ ﺗﻘﺪﯾﺮات ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ھﻮ أﻧﮫ ﺗﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ وھﻲ
 (ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ)وزن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة  -1
 (ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ)ﺣﺠﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ  -2
 (ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ)اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ  -3
 ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻹدارﯾﺔ -4
 ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻤﺒﺎدرة -5
وﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺷﺮات ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻔﺮدي وﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ  -6
 .واﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﺧﺎرج اﻟﺒﻨﻮك
" cimiM"ﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﺔ وﻃﺮﯾﻘﺔ ﻣﻨﮭﺞ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﻜﺎﻣﻦ أھﻢ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت ﻃﺮﯾﻘﺔ اﻟﻄﻠ ﻋﻠﻰﻣﻌﺘﻤﺪا 
  :وھﻲ أھﻢ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﺣﺠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻮازي ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ
  7002- 9991ﺣﺠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻮازي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة (: 74)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  7002  6002  5002  4002  3002  2002  1002  0002  9991  اﻟﺴﻨﺔ
ﺣﺠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد 
  اﻟﻤﻮازي 
 )%PDG()BIP(
  3.73  3.73  3.73  6.63  8.53  9.43  4.43  1.43  43
  .54P ,tic.po ,orgenetnoM oidualc ,nheuB saerdnA ,redienhcS hcirdeirF : ecruoS
  :وﻧﻼﺣﻆ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
                                                             
، 9ﺭﻗﻡ  "ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ"ﻟﻌﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﺯﺍﻡ ﻤﺤﺠﻭﺏ، ﺍ1





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
راﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ، اﻟﺘﻲ اﺧﺘﻼف ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺣﺠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻮازي ﺑﯿﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ واﻟﺪ
  :ﺗﻌﻮد ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﯿﺎت، اﻟﺒﻨﻚ : اﺧﺘﻼف اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻣﺜﻼ -1
 .اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺠﺰاﺋﺮي، ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟﻐﺶ  ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أي ﺗﻘﺎرﯾﺮ وﻃﻨﯿﺔ ﯾﺴﺘﻨﺪ إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ دراﺳﺘﻨﺎ ﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﮭﺮب اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ، -2
 .اﻟﺘﺠﺎري
وﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎون اﻷﻓﺮاد واﻟﻌﻤﺎل اﻹدارﯾﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ أدى إﻟﻰ ﻋﺪم اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ  اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔﻧﻘﺺ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت  -3
 .ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻓﻌﻠﯿﺔ وﺟﯿﺪة ﺣﻮل إﻋﻄﺎء ﺗﻘﯿﺮ ﺟﯿﺪ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻮازي
  : ﻗﻴﺎﺱ ﺍﺜﺭ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﺜﺭ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻜﺄﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺼﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻲ 
ﺃﻓﻀل ﺘﻔﺴﻴﺭﺍ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﺜﺭ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 
ﺼﻐﻴﺭ ) ﺒﺤﺙ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴ
، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ (ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ)ﻭﻤﺘﻐﻴﺭ ﺃﺨﺭ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺴﺭﻩ ( ﺘﺎﺒﻊ
ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤ
ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺘﺠﺎﻫﻬﺎ، ﻭﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻭﺘﺴﺘﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺱ 
ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ  ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ، ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻡ ﺫﻟﻙ، ﻭﻓﻲ
  .ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ 
ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻗﻴﺎﺱ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺜﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ  : ﺘﻭﺼﻴﻑ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ: ﺃﻭﻻ





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
، ﻭﻨﺘﻨﺎﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ (4102-4991)ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻴﻡ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ 
  : ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ - ﺍ
ﺍ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻴﻤﺜل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻌﺒﺭ: ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ
  "VF" ﻭﻗﺩ ﺭﻤﺯﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﺭﻤﺯ ( ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ)ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ 
  :ﻭﺘﻤﺜل ﺃﻫﻡ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻫﻲ: ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
ﻭﻫﻲ ﻤﺅﺸﺭ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻫﻡ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﻗﺩ : ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ*  - 1
ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ( ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ)ﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻤﻌﺒﺭﺍ ﻋﻨﻬﺎ ﺏ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍ(2M)ﺭﻤﺯﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺭﻤﺯ 
ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ، ﺇﺫ ﺯﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ، ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ 
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻭﻫﻭ ﻤﺅﺸﺭ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻫﻡ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ : ﻗﻴﻤﺔ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ*  - 2
ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﺅﺩﻱ ( ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ)، ﻤﻌﺒﺭﺍ ﻋﻨﻪ ﺏ (HCT)ﺯﻨﺎ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺭﻤﺯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﻗﺩ ﺭﻤ
ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﻭﺃﺭﺒﺎﺡ، ﻭﻫﺫﺍ ﻁﺒﻘﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ 
  .ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ 
ﺍﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺅﺸﺭ ﻤﻬﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ : ﻗﻴﻤﺔ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل*  - 3
  (.ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﺒﺭﻤﻴل)ﻤﻌﺒﺭﺍ ﻋﻨﻪ ﺏ ( PP)ﻭﺼﻴﺩ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﺭﻤﺯﻨﺎ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺭﻤﺯ 
ﻭﻫﻭ ﻤﺅﺸﺭ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ : ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ* - 4





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻭﻫﻭ ﻤﺅﺸﺭ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ : ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ*  - 5
ﻤﻠﻴﺎﺭ )ﻤﻌﺒﺭﺍ ﻋﻨﻪ ﺏ ( VC)ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻭﺠﻬﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﻗﺩ ﺭﻤﺯﻨﺎ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺭﻤﺯ 
  ( ﺩﺝ
ﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﻤﺅﺸﺭ ﻤﻬﻡ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠ: ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ* - 6
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﻨﺠﺎﻋﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﺫﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺃﻡ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
  ( .ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ)، ﻤﻌﺒﺭﺍ ﻋﻨﻪ ﺏ (GI)ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻬﺭﺏ ﻀﺭﻴﺒﻲ، ﻭﻗﺩ ﺭﻤﺯﻨﺎ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺭﻤﺯ 
ﻭﻫﻲ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل : ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ*  - 7
ﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺘﻬﺎ، ﻭﺤﺠﻤﻬﺎ ﻭﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻀﺒﻁ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ، ﻭﻗﺩ ﺭﻤﺯﻨﺎ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍ
  ( .ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ)، ﻭﻤﻌﺒﺭﺍ ﻋﻨﻬﺎ ﺏ (XT)ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺭﻤﺯ 
  :ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻡ ﻭﺼﻑ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻨﻘﻭﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒﻭﻀﻌﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ 
  :ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜ
 )XT.GI.VC.S.PP.HCT.2M( F=VF
  :ﻭﺒﻌﺩ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺘﺼﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 
  IE+XT7X+6I6X+VC5X+S4X+PP3X+HCT2X+2M1X+0X=VF
  : ﺤﻴﺙ
  ﻭﻫﻭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺭﺩ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺃﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ : ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ: IE* 
  : 1ﻭﻜﺄﻱ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻨﺤﺩﺍﺭ ﻓﻬﻭ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ,ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ:  7X.6X.5X.4X.3X.2X.1X* 
   2M.HCT.PP.S.VC.GI.XT: ﺩﺍﻟﺔ ﺨﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ  VF ﺇﻥ* 
                                                             





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
: ﺔ ﻟﺤﺩ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﺼﻔﺭ ﻭﺍﻥ ﺘﺒﺎﻴﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺜﺎﺒﺘﺎ ﺍﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻌﺍﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗ* 
 10=)IE(E.2E=)IE(RAV
  .ﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴ -
  .ﺇﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺩ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻤﻭﺯﻋﺎ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎ -
  .ﺇﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ* 
  .ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺨﻁﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ* 
ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ  (slo)ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ 
، ﻭﻨﺠﺩ ﻫﺫﻩ (4102-4991)ﺭﻴﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀ
ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﻓﻀل ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﺍ ﺘﺼﻐﻴﺭ 
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺭﺒﻌﺎﺕ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﺩﻨﻲ ﺤﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺨﺎﺹ 
ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﻗﻴﻘﺔ، ﻭﺫﻟﻙ  (V:SSPS52)ﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺒ
 :ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ






  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ
  VF














  0004  3.61  557.628  002.371  9.24  7.327  04.55  149.764  4991
  0004  6.71  627.0011  002.332  2.25  6.997  74.26  130.336  5991
  0004  7.12  412.9131  005.982  2.65  0.519  60.37  146.446  6991
  0084  94.91  076.1141  000.413  0.85  2.4801  16.49  005.746  7991
  0006  49.21  305.1351  008.923  53.06  9.7821  63.011  0.557  8991
  0006  49.71  933.2461  008.413  23.96  4.8641  61.121  5.428  9991
  0006  5.82  368.4861  005.943  82.57  5.2202  14.231  5.3801  0002
  0008  47.42  772.7481  002.893  62.77  5.3742  62.881  3.8611  1002
  0008  19.42  00.8891  009.284  86.97  5.1092  05.322  7.2041  2002





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
  00001  53.83  5.2532  004.085  60.27  3.4463  02.352  2.5402  4002
  00001  46.45  0.7252  005.046  63.37  4.0704  57.382  0.9522  5002
  00001  50.66  6.5962  009.027  46.27  6.7284  48.501  2.8752  6002
  00001  66.47  8.3692  008.667  63.96  6.4995  261.33  5.7323  7002
  00001  69.89  6.6433  003.569  85.46  0.6596  510.03  0.7514  8002
  00021  53.26   5.8673  006.6411  46.27  3.3717  642.82  5.7764  9002
  00021  53.08  2.5514  009.7921  04.47  7.0828  392.23  8.5684  0102
  00021  29.211  2.8454  001.7251  85.27  2.9299  422.62  4.1555  1102
  00051  94.111  0.1125  006.8091  55.77  1.51011  00.16  5.6436  2102
  00051  83.901  8.9675  001.2791  83.97  5.14911  23.17  1.7227  3102
  00051  86.99   7.4626  3.6512  65.08  2.37631  00.261  9.0687  4102
  :ﺭﺍﻟﻤﺼﺩ
، ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 0102ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ  -(1)
  .302.ﺹ.1102
 (2)-ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭUQIMONOCE NOITULOVE.1002 TROPPAR.
 .28.P. 2002 TELLIUG. EIREGLA NE ERIATENOM TE
 (3)-ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ. EUQIMONOCE NOITULOVE 9002 TROPPAR
 022.P.0102 TELIUG .EIREGLA NE ERIATENOM TE
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺒﻥ ﺭﺤﻤﻭﻥ ﺤﻴﺎﺓ،  -(4)
 .331. ، ﺹ0102-9002، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺌﺭﻱ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻬﺎ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺒﻥ ﻗﺎﻨﺔ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل،  -(5)
 27.ﺹ. 5002/4002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ، . ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ(1002-0791: ﺒﻴﻥ 
  ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ 
 SED NOITCERID AL ED NOITAMVOFNID NITELLUB .IGD AL ED ERTTEL AL- (6) 
  ﻉﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻁﻼ   13/21/7102.ZD.VOG.IGDFM.WW  6.P.2102/46 °N STOPMI
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺭ ﺍﻻﺩﻨﺊ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ , ﻻﻤﻴﺔ ﺒﻭﺸﺎﺭﺏ , ﻴﺤﻴﺎﺕ ﻤﻠﻴﻜﺔ _ 7
  953, ﺹ  6102 51ﺍﻟﻌﺩﺩ , ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  , 4102_  0791





















 ﻠﺊ ﺍﻟﺠﺩﻭلﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋ  lexeﻤﺨﺭﺠﺎﺕ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
 : ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ  ﺔﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟ
 IE+XT7X+GI6X+VC5X+S4X+PP3X+HCT2X+2M1X+0X=VF
   :ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 



































































(  71)ﺸـﻜل ﺭﻗـﻡ 
ﺘﻭﺯﻴ ــﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨ ــﺎﺕ 
ﺍﻋﺘﻤــﺎﺩﺍ ﻋﻠــﻰ 








 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
  :ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ: ﺜﺎﻟﺜﺎ 
  ﺠﺩﻭل ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ(: 94)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 





 ed dradnats ruerrE
 noitamitse'l
 687410,75 015, 186, 528, 1
  sspsﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻨﻤﻭﺫﺝ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﹸﻌﺒﺭ ﻋﻥ  %1.86ﺃﻱ ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  186.0ﺒـ  ﺘﹸﻘﺩﺭ( 2R)ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ : ﺤﻴﺙﹸ
ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﺃﻭ ﺍﺭﺠﺎﻋﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺨﻁ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺒﻴﻥ 
: ﺤﻴﺙﹸ( .ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ) ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ    ( ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ) ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ 
ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ )  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ)R(ﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻫﻲ ﺍﻟﻘ%5.28ﺃﻥ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
، ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﺘﹸﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺩﺭﺠﺔ ( ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ) ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ( ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺨﻁ ﺘﹸﻌﺒﺭ ﻋﻥ ( 10.75)ﺃﻥ ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ : ﺤﻴﺙﹸ  .ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ
  . ﻤﺭﻓﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﺫﺭ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﻌﻲ ( ESM)ﻟﻪ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒــ  ﻭﻴﺭﻤﺯ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ







 510, 079,3 537,50921 7 641,04309 noissergéR 1
   686,0523 31 619,85224 udiséR
    02 260,995231 latoT
  sspsﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻨﻤﻭﺫﺝ :ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤ
  :ﺤﻴﺙﹸ
ﻤﺠﻤ ــﻭﻉ ﻤﺭﺒﻌ ــﺎﺕ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓ ــﺎﺕ ﺍﻻﻨﺤ ــﺩﺍﺭ ﺘﹸﻌﺒ ــﺭ ﻋ ــﻥ ( 641.04309)ﺃﻥ ﻤ ــﺎ ﻗﻴﻤﺘ ــﻪ _ 
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( 37.50921)ﺘﹸﻘ ــﺩﺭ ﺒ ـــ ( RSM)ﻓ ــﺈﻥ ﻤﺘﻭﺴ ــﻁ ﻤﺠﻤ ــﻭﻉ ﻤﺭﺒﻌ ــﺎﺕ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓ ــﺎﺕ ﺍﻹﻨﺤ ــﺩﺍﺭ 
  .(7)ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ 
ﻤﺠﻤ ـﻭﻉ ﻤﺭﺒﻌ ـﺎﺕ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓ ـﺎﺕ ﺍﻷﺨﻁـﺎﺀ ﺍﻟﻐﻴ ـﺭ ﺘﹸﻌﺒ ـﺭ ﻋـﻥ ( 619.85224)ﻥ ﻤ ـﺎ ﻗﻴﻤﺘ ـﻪ ﺃ _
ﻤﺘﻐﻴ ـﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸ ـﺎﻁ ) ﻭﺍﻟﺘ ـﻲ ﺘﺭﺠ ـﻊ ﻟﻌﻭﺍﻤ ـل ﺨـﺎﺭﺝ ﺤ ـﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴ ـﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴ ـﺘﻘﻠﺔ  ﻤﻔﺴـﺭﺓ
، ﻟ ـﺫﻟﻙ ﻓ ـﺈﻥ ﻤﺘﻭﺴ ـﻁ ﻤﺠﻤ ـﻭﻉ ( ESS)، ﻭﺍﻟﻤﺸ ـﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬ ـﺎ ﺇﺤﺼ ـﺎﺌﻴﺎ ﺒـ ــ ( ﺍﻹﻗﺘﺼ ـﺎﺩﻱ 
 .(31)ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ ( 686.0523)ﺘﹸﻘﺩﺭ ﺒـ ( ESM)ﻤﺭﺒﻌﺎﺕ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ 
ﻤﺠﻤ ــﻭﻉ ﻤﺭﺒﻌ ــﺎﺕ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓ ــﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴ ــﺔ ﺘﹸﻌﺒ ــﺭ ﻋ ــﻥ ( 260.995231)ﺃﻥ ﻤ ــﺎ ﻗﻴﻤﺘ ــﻪ  _
، ﻟ ـﺫﻟﻙ ﻓ ـﺈﻥ ( TSS)ﻋ ـﻥ ﺍﻟﻭﺴ ـﻁ ﺍﻟﺤﺴ ـﺎﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸ ـﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬ ـﺎ ﺇﺤﺼ ـﺎﺌﻴﺎ ﺒـ ــ  ﺍﻟﻤﻘ ـﺩﺭﺓ
ﻫ ــﻭ ﻤﺠﻤ ــﻭﻉ ﻤﺭﺒﻌ ــﺎﺕ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓ ــﺎﺕ ( TSS)ﻤﺠﻤ ــﻭﻉ ﻤﺭﺒﻌ ــﺎﺕ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓ ــﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴ ــﺔ 
ﺍﻻﺨﻁـﺎﺀ ﺍﻟﻐﻴـﺭ ﻤﻔﺴـﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺭﺠـﻊ ﺍﻻﻨﺤـﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻔﺴـﺭﺓ ﻭﻤﺠﻤـﻭﻉ ﻤﺭﺒﻌـﺎﺕ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓـﺎﺕ 
 )RSS+ESS(=TSS. ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  %5ﻭﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺒـ ( =GIS510.0)ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ  _
   .ﺩﺍﻟﺔ ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﻔﺴﺭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ 











 673, 452,- 492,- 0
-
 770,- 073,- 522,- 752,
- GI
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 527, 984, 126, 075, 000,1 495, 755, 673, HCT
- XT
 075, 199, 199, 752,
00,1
 639, 619, 499, 0
- VC
 759, 329, 000,1 499, 126, 699, 499, 522,
- PP




 698, 759, 639, 527, 359, 449, 770,
00,1
 0
   sspsﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻨﻤﻭﺫﺝ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
  : ﺤﻴﺙﹸ
ﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ) ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻘﻠﺔ  )nosraeP(ﺃﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻤﻌﺎﻤـل ﺒﻴﺭﺴـﻭﻥ 
 : ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ( ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ) ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ (  ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻫﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﻲ ﻭﺘﻁـﻭﺭ ( % 4.92-) ﺃﻥ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  (1
  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﻫﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍ(  %4.52-) ﺃﻥ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  (2
  ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ 
ﻫﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ  ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺘﻬـﺭﺏ ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﻲ ﻭﺴـﻌﺭ (  %6.73) ﺃﻥ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  (3
 ﺍﻟﺼﺭﻑ
ﻫﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﻲ ﻭﺘﻁـﻭﺭ (  %5.22-) ﺃﻥ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  (4
  ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ 
  ﺒﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻫﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻤﻌﺘ(  %73-) ﺃﻥ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  (5
ﻫﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻬـﺭﺏ ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﻲ ﻭﺍﻷﺠـﺭ (  %7.7-) ﺃﻥ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  (6
 ﺍﻷﺩﻨﻰ 
ﻫﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ (  %7.52-) ﺃﻥ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
  ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
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ﻋـﻥ ﻨﻘﻁـﺔ ﺘﻘ ـﺎﻁﻊ ﺨـﻁ ﺍﻻﻨﺤ ـﺩﺍﺭ ﻤ ـﻊ  ﺭﻴﺎﻀـﻴﺎ، ﺘﹸﻌﺒ ـﺭ ﻫ ـﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤ ـﺔ ( 228.96-) :0X
ﻫ ــﻲ ﻗﻴﻤ ــﺔ ﺍﻟﺘﻬ ــﺭﺏ  ﺍﻻﻗﺘﺼ ــﺎﺩﻱﻤﺤ ــﻭﺭ ﻤﺘﻐﻴ ــﺭ ﺍﻟﺘﻬ ــﺭﺏ ﺍﻟﻀ ــﺭﻴﺒﻲ ، ﺃﻤ ــﺎ ﺍﻟﺘﻔﺴ ــﻴﺭ 
  . ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ 
ﻴ ــل ﺨ ــﻁ ﺍﻻﻨﺤ ــﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭل ﻋ ــﻥ ﻤ ﺭﻴﺎﻀ ــﻴﺎﺘﹸﻌﺒ ــﺭ ﻫ ــﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤ ــﺔ ، ( 860.0): 1X    
ﻫـﻲ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻬـﺭﺏ ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﻲ ﻓـﻲ  ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱﺍﻟﻤﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻟﻜﺘﻠ ـﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴ ـﺔ ، ﺃﻤـﺎ ﺍﻟﺘﻔﺴـﻴﺭ 
  . ﺤﺎﻟﺔ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ
ﻋﻼﻗ ــﺔ ﻁﺭﺩﻴ ــﺔ ﻤ ــﻊ ( 2M)ﻭ ﺍﻟﻜﺘﻠ ــﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴ ــﺔ ( VT)ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗ ــﺔ ﺒ ــﻴﻥ ﺍﻟﺘﻬ ــﺭﺏ ﺍﻟﻀ ــﺭﻴﺒﻲ 
ﻯ ﺤﻴـﺙ ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﺃﻫـﻡ ﻭﺴـﺎﺌل ﻭﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤـل ﺍﻷﺨـﺭ 2Mﺍﻓﺘـﺭﺍﺽ ﺘﻐﻴـﺭ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ، ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤـﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﻨﻘـﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟـﺔ ﻭﺍﻟﺸـﺒﻪ 
ﺍﻟﻨﻘﺩ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒـﺭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﻘﻴﻴـﺩ ﻨﻤـﻭ ﻋـﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘـﻭﺩ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻓـﺭﺽ 
ﻫـﻭ ﺃﻥ ﺍﻹﻓـﺭﺍﻁ ﻓـﻲ  0991ﺴـﻘﻭﻑ ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻴـﺔ ﻤﻌﻴﻨ ـﺔ ﻭﺘﺤﺭﻴـﺭ ﺴـﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ ﻤﻨ ـﺫ ﺒﺩﺍﻴـﺔ 
ﻟﺴـﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ ﺴـﺎﻫﻡ ﻓـﻲ ﺩﻋـﻡ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻀـﺨﻤﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ﻭﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ، ﺍ
ﻭﺘﺯﺍﻴـﺩ ﺍﻟﺘﻬـﺭﺏ ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﻲ ﻟﻜـﻥ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ ﺍﻟﺠﺯﺌـﻲ ﻭﺠـﺩ ﺃﻥ ﻤﻘـﺩﺍﺭ ﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻋـﺭﺽ 
ﺒﺎﻟﺘ ــﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘ ــﺄﺜﻴﺭ ﻀ ــﻌﻴﻑ، ﻭﻫ ــﺫﺍ ﻴﻌ ــﻭﺩ ﺃﻥ  %4.52ﺍﻟﻨﻘ ــﻭﺩ ﻟﻠﺘﻬ ــﺭﺏ ﺍﻟﻀ ــﺭﻴﺒﻲ ﺤ ــﻭﺍﻟﻲ 
ﺍﻻﺤﺘﻴ ـﺎﻁ ﺍﻟﻘ ـﺎﻨﻭﻨﻲ، )ﻷﺴـﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻜﻤﻴ ـﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴ ـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ ـﺭ ﺘﻠﺠـﺎ ﺩﺍﺌﻤـﺎ ﺇﻟ ـﻰ ﺍ 
، ﻓـﻲ ﺘﻤﻭﻴـل ﺠـﺯﺀ ﻫـﺎﻡ ﻤـﻥ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﺍﻟﺠـﺎﺭﻱ ﻭﻫـﺫﺍ ﻴـﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ (ﻤﻌـﺩل ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺼـﻡ 
ﺍﻟﻘ ـﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ـﺔ ﻭﻋﻠ ـﻰ ﻜﻔ ـﺎﺀﺓ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼ ـﺎﺩ ﺍﻟ ـﻭﻁﻨﻲ ﻭﺃﻴﻀ ـﺎ ﻋﻠ ـﻰ ﺘﺤﺭﻴ ـﻙ ﺍﻷﺴ ـﻌﺎﺭ 
ﻭﻀ ـﻌﻑ ﺍﻟﻘ ــﻭﺓ ﺍﻟﺸ ــﺭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠ ــﺎﺕ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴ ـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤ ــﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼ ــﺎﺩ ﺍﻟ ــﻭﻁﻨﻲ ﺘﻅ ــل 





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻫ ـﻲ ﺍﻟﺯﻴ ـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴ ـﺘﻤﺭﺓ ﻓ ـﻲ ﻭﺴ ـﺎﺌل ﺍﻟ ـﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤ ـﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟ ـﺔ ﺨ ـﺎﺭﺝ ﻨﻁ ـﺎﻕ ﺍﻟﺒﻨ ـﻭﻙ 
  . ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻋـﻥ ﻤﻴ ـل ﺨـﻁ ﺍﻻﻨﺤـﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜ ـﺎﻨﻲ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠ ـﻕ  ﺭﻴﺎﻀـﻴﺎﺘﹸﻌﺒ ـﺭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ، ( 543.0): 2X
ﻫـﻲ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻬـﺭﺏ ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﻲ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﻜـﺎﻥ  ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﺭﻑ ، ﺃﻤـﺎ ﺍﻟﺘﻔﺴـﻴﺭ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼ  ـ
  .ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ
ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺘﻐﻴﺭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ( HCT)ﻭﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ( VF)ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ
ﺄﺜﻴﺭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﻤﺩﻯ ﺘ %6.73ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻟﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻗﺼﻴﺭﺓ 
ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺠﺭ ﻭﺭﺍﺌﻬﺎ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﻬﺭﻭﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ، ﻭﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺘﻭﺴﻊ 
ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ  ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ، ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺨﺫﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ
  : ﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻟﻜﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﺃﻫﻤﻬﺎ
، ﻋﺩﻡ ﺨﻀﻭﻉ (ﻜﺘﻠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺘﺘﺩﺍﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ) ﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ  -
ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ 
  .ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ
ﻋـﻥ ﻤﻴـل ﺨـﻁ ﺍﻻﻨﺤـﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠـﻕ  ﺭﻴﺎﻀـﻴﺎﺘﹸﻌﺒـﺭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ، ( 882.2-): 3X 
ﻫـﻲ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻬـﺭﺏ ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﻲ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﻜـﺎﻥ  ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﺘـﺭﻭل ، ﺃﻤـﺎ ﺍﻟﺘﻔﺴـﻴﺭ 
   .ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل
ﺴ ــﻌﺭ ﺍﻟﺒﺘ ــﺭﻭل، ﻋﻜﺴ ــﻴﺔ ﻤ ــﻊ ﺍﻓﺘ ــﺭﺍﺽ ﺜﺒ ــﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤ ــل ( PP)ﻭ( VF)ﺍﻟﻌﻼﻗ ــﺔ ﺒ ــﻴﻥ 





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﺭﺘﺒـﺎﻁ ﺒـﺎﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﻲ، ﻫـﺫﺍ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺃﻥ ﻤـﺩﺍﺨﻴل  ﻫـﺫﺍ ﻜﺜـﺭﺃﻥ ﺴـﻌﺭ ﺍﻟﺒﺘـﺭﻭل 
ﺍ ﺍﻷﺨﻴـﺭ، ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻤـﺎ ﻋﺭﻓـﻪ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨـﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴـﺔ ﺘﻌﺘﻤـﺩ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫ
ﻤ ــﻥ ﺇﺼ ــﻼﺤﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼ ــﺎﺩﻴﺔ ﻫﻴﻜﻠﻴ ــﺔ، ﺤﻴ ــﺙ ﺘﻭﺼ ــل  4991ﺍﻻﻗﺘﺼ ــﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ ــﺭﻱ ﻤﻨ ــﺫ 
ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ ﺘﻤﺎﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﻫـﺫﺍ ﻤـﻥ ﺠﻬـﺔ ﻭﻤـﻥ  0002ﺨـﻼل ﺴـﻨﺔ 
ﺠﻬﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﻋـﺭﻑ ﺘﺤﺴـﻥ ﻓـﻲ ﺃﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻟـﻨﻔﻁ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘـﺭﻙ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﻴـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺴﻴﺎﺴـﺘﻪ 
ﺩﻋ ــﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ ــﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸ ــﺎﻁﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴ ــﺔ  ﺍﻹﻨﻌ ــﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼ ــﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘ ــﻲ ﺭﻜ ــﺯﺕ ﻋﻠ ــﻰ 
ﺍﻟﻔﻼﺤﻴ ــﺔ، ﺘﻘﻭﻴ ــﺔ ﺍﻟﺨ ــﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴ ــﺔ، ﺘﺤﺴ ــﻴﻥ ﺍﻹﻁ ــﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸ ــﻲ ﻟﻠﺴ ــﻜﺎﻥ، ﺩﻋ ــﻡ 
 4102ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ ــﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴ ــﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴ ــﺔ، ﻟﻜ ــﻥ ﺍﻨﻬﻴ ــﺎﺭ ﺃﺴ ــﻌﺎﺭ ﺍﻟ ــﻨﻔﻁ ﻓﺠ ــﺄﺓ ﺨ ــﻼل ﺴ ــﻨﺔ 
  . ﺍﻨﻌﻜﺱ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﻋﻭﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﺠﻬﺔ
ﻋـﻥ ﻤﻴ ـل ﺨـﻁ ﺍﻻﻨﺤـﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒ ـﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠ ـﻕ  ﺭﻴﺎﻀ ـﻴﺎﺘﹸﻌﺒ ـﺭ ﻫ ـﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤ ـﺔ ، ( 720.0): 4X
ﻫـﻲ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻬـﺭﺏ ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﻲ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﻜـﺎﻥ  ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﺒﺎﻷﺠﺭ ﺍﻟﻔـﺭﺩﻱ ، ﺃﻤـﺎ ﺍﻟﺘﻔﺴـﻴﺭ 
  .ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ 
ﻋﻼﻗ ـﺔ ﻁﺭﺩﻴ ـﺔ، ﻭﺒ ـﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺜﺒ ـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤ ـل ( VF)ﻭﺍﻟﺘﻬـﺭﺏ ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﻲ ( S)ﺍﻟﻌﻼﻗ ـﺔ ﺒ ـﻴﻥ 
ﻭﻫ ــﻲ ﻋﻼﻗ ــﺔ ﻋﻜﺴ ــﻴﺔ  %7.7ﻯ ﻴﻼﺤ ــﻅ ﺃﻥ ﻤﻘ ــﺩﺍﺭ ﺍﻻﺭﺘﺒ ــﺎﻁ ﺍﻟﺠﺯﺌ ــﻲ ﻗ ــﺩﺭ ﺏ ﺍﻷﺨ ــﺭ
ﻀ ـﻌﻴﻔﺔ، ﻭﻫ ـﺫﺍ ﻨﺘﻴﺠ ـﺔ ﺍﻨﺨﻔ ـﺎﺽ ﺍﻟﻘ ـﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸ ـﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤ ـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻻﺴ ـﻴﻤﺎ ﺍﻟﻔﺌ ـﺎﺕ ﺍﻟﺒﺴ ـﻴﻁﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤ ـﺔ ﺒﺩﺭﺠ ـﺔ ﻜﺒﻴ ـﺭﺓ ﺤﻴ ـﺙ ﻴ ـﺘﻡ ﻟﺠـﻭﺅﻫﻡ ﻟﻼﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﻤ ـﻭﺍﺯﻱ ﺒﺤﺜ ـﺎ ﻋـﻥ ﻗ ـﻭﺕ 
ﺍﻟﺯﻴـﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼـﻠﺔ  ﻴـﻭﻤﻬﻡ، ﺇﻟـﻰ ﺠﺎﻨـﺏ ﺃﻥ ﺘﺭﻜﻴﺒـﺔ ﺍﻷﺠـﻭﺭ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨـﺔ ﻭﻤﺘﻔﺎﻭﺘـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺘﻠـﻙ





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸـﺭﺍﺌﻴﺔ، ﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻫـﺫﺍ ﻴـﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺨﺯﻴﻨـﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴـﺔ ﺒﺯﻴـﺎﺩﺓ 
  ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻟﻔﻘﺩﺍﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺭﺴﻤﻴﺎ 
ﻋـﻥ ﻤﻴـل ﺨـﻁ ﺍﻻﻨﺤـﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨـﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠـﻕ  ﺭﻴﺎﻀـﻴﺎ ﺘﹸﻌﺒـﺭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ، ( 580.0): 5X
ﻫـﻲ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻬـﺭﺏ ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﻲ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱﺒﺎﻻﺴـﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻔـﺭﺩﻱ ، ﺃﻤـﺎ ﺍﻟﺘﻔﺴـﻴﺭ 
  .ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ 
ﻋﻼﻗ ــﺔ ﻁﺭﺩﻴ ــﺔ، ﻭﺒ ــﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺜﺒــﺎﺕ ( VF)ﻭﺍﻟﺘﻬ ــﺭﺏ ﺍﻟﻀ ــﺭﻴﺒﻲ ( VC)ﺍﻟﻌﻼﻗ ــﺔ ﺒ ــﻴﻥ 
ﻭﻫ ــﻲ ﺩﺭﺠ ــﺔ  %5.22ﻘ ــﺩﺍﺭ ﺍﻻﺭﺘﺒ ــﺎﻁ ﺍﻟﺠﺯﺌ ــﻲ ﻗ ــﺩﺭ ﺏ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤ ـل ﺍﻷﺨ ــﺭﻯ ﻴﻼﺤ ــﻅ ﺇﻥ ﻤ 
ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻤﻌﺘﺒـﺭﺓ ﺇﻟـﻰ ﺤـﺩ ﻤـﺎ، ﻭﻫـﺫﺍ ﻴـﺩل ﻋﻠـﻰ ﻤـﺩﻯ ﺍﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴـﺘﻬﻠﻙ 
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ﻭﺭﻓـﻊ ﻗﺩﺭﺘـﻪ ﺍﻟﺸـﺭﺍﺌﻴﺔ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ ﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺎﺕ 
ﺍﻟﻌﺎﻤ ـﺔ ﻻﺴ ـﻴﻤﺎ ﻨﻔﻘ ـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴ ـﻴﻴﺭ ﺒ ـﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤ ـﻥ ﺩﺨ ـﻭل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤ ـﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴ ـﺔ ﻓ ـﻲ ﺘﺭﺸ ـﻴﺩ 
ﺍﻟﻨﻔﻘـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺍﺠـل ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻻﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ، ﻭﻟﻘـﺩ ﺃﻋﻁـﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤـﺎ ﺒـﺒﻌﺽ 
ﺍﻟﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻜﺎﻨـﺕ ﺒﺎﻹﻤﻜـﺎﻥ ﺘﺸـﻐﻴل ﻓﺌـﺎﺕ ﺍﻟﺸـﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟـﺔ 
ﻻﺴـﻴﻤﺎ ﻗﻁـﺎﻉ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﻴﻠـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺤـﻲ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻤـﻨﺢ 
ﺎﺼـل ﻓـﻲ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨـﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻤـﻥ ﺍﺠـل ﺘﻐﻁﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺠـﺯ ﺍﻟﺤ 
ﺃﻭﺠ ـﻪ ﻤﺨﺘﻠ ـﻑ ﺍﻟﺘﻬ ـﺭﺏ ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﻲ ﻟﻜ ـﻥ ﺴـﻭﺀ ﺍﻟﺘﺴ ـﻴﻴﺭ ﻫ ـﺫﻩ ﺍﻟﻨﻔﻘ ـﺎﺕ ﺃﺩﻯ ﺇﻟ ـﻰ ﻨﺘﻴﺠ ـﺔ 
  . ﻤﻌﺎﻜﺴﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻭﻗﻊ ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ
ﻋـﻥ ﻤﻴـل ﺨـﻁ ﺍﻻﻨﺤـﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴـﺎﺩﺱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠـﻕ  ﺭﻴﺎﻀـﻴﺎﺘﹸﻌﺒـﺭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ، ( 71.0-): 6X
ﻫ ـﻲ ﻗﻴﻤ ـﺔ ﺍﻟﺘﻬ ـﺭﺏ ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﻲ ﻓ ـﻲ ﺤﺎﻟ ـﺔ ﻜ ـﺎﻥ  ﺍﻻﻗﺘﺼ ـﺎﺩﻱﺭ ﺒﺎﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ، ﺃﻤ ـﺎ ﺍﻟﺘﻔﺴـﻴ





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻭﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ( VF)ﻭﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ( GI)ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ 
 ﻫﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻋﻬﺎ %4.92ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻗﺩﺭ ﺏ 
  :ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ  - 1
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﺤﻴﺙ ﻋﺎﻨﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﺒﻭﺕ، ﻭﻗﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ 
ﺽ ﻤﺩﻋﻭﻤﺔ ﻭﻟﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻭ
ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﺎﻟﺘﻀﺨﻡ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ 
  .ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ
ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻀﻐﻭﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  - 2
ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ  1002ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ ﻭ
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺽ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ
ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺸﺠﻴﻊ  - 3
ﺠﻨﺒﻲ، ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺠﺫﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻘﻁ ﺒل ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﺸﻜل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻨﻘﺹ 
  .ﺯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﺒﻘﻭﺓﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺒﺭﻭ
ﻋـﻥ ﻤﻴـل ﺨـﻁ ﺍﻻﻨﺤـﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠ ـﻕ  ﺭﻴﺎﻀـﻴﺎﺘﹸﻌﺒـﺭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ، ( 440.0-): 7X





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﻜـﺎﻥ ﻤﻘـﺩﺍﺭ ﺍﻟﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺒﻭﺤـﺩﺓ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻀـﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻭﺍﻟﻐﻴـﺭ 
  .ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ( VF)ﻭﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ( XT)ﺔ ﺒﻴﻥﺍﻟﻌﻼﻗ
ﻭﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻭﻟﻘﺩ ﻟﻭﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ  %7.52ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻗﺩﺭ ﺏ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻀﻌﻴﻔﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﺱ ﻨﺴﺒﺔ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ، ﻭﻴﻤﺜل 
ﺍﺤﺩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻨﻘﻁﺔ ﻀﻌﻑ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺃﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ 
ﻭﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ " ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ " ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺎ ﺯﺍل ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ )ﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍ %27.31ﺤﻭﺍﻟﻲ ( 4102-0002) ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ  %89.9ﻓﻘﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ ( ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺨﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻤﺎ ﺯﺍل ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻜﺒﺭ 
ﺭﻭﻀﺔ ﻻ ﺘﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﺭ، ﻭﻻ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﻔ
ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ 
ﻤﺤﺩﻭﺩﻱ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﺜﺄﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻭﻤﻨﻪ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ 
 .ل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲﺼﻴﺍﻟﺘﺤ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ
  :ﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﻘﺩ:ﺭﺍﺒﻌﺎ
  ﺇﻋﺘﺩﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻭﺍﻗﻲ : ﺃ
  ﻴﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻭﺍﻗﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ






 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
   ﺍﻻﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻟﻠﺒﻭﺍﻗﻲ (: 81)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
 
  sspsﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻨﻤﻭﺫﺝ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﻭﺍﻻﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻡ ﺒﻔﺤﺹ ﻭ
ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻟﻠﺒﻭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻗﻲ ﺘﺘﻭﺯﻉ ﺒﺸﻜل ﻋﺸﻭﺍﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺒﻲ ﺍﻟﺨﻁ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻬﺎ 
  .ﺘﺘﻭﺯﻉ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﹰ ﺇﻋﺘﺩﺍﻟﻴﺎ؛ ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ
 -ﻭﻴﻠﻙﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  ﺴﻤﻴﺭﻨﻭﻑ - ﻜﻠﻭﻤﺠﺭﻭﻑﻠﺠﺄ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻨ :ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ - 2
  :ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺸﺎﺒﻴﺭﻭ 
   - 3
  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻋﺘﺩﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻭﺍﻗﻲ (:25)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ  ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ  ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ  
  *002,  12  131,  vonrimS-vorogomloK
 815,  12  069,  kliW-oripahS





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻓﻲ ﻜﻼ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻴﻥ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﻘﻭل ﺃﻥ  5%ﻴﺘﻀﺢ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ 
. ﺍﻟﺒﻭﺍﻗﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﻴﺎﻨﻴﺎ
  :ﺘﺎﻟﻲﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺄﻜﻴﺩﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟ
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﻭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ(:91)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
 
   sspsﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻨﻤﻭﺫﺝ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  
  ﻟﻠﺒﻭﺍﻗﻲ  ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ: ﺏ
ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻭﺍﻗﻲ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺫﺍﺘﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻗﻲ ﺃﻡ 
 nostaW- nibruDﺫﻟﻙ ﻨﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺩﺍﺭﺒﻥ ﻭﻁﺴﻥ ﻻ ﻭﻟﻠﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ 





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
  ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ(:35)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 bselèdom sed fitalutipacéR
 étsuja xued-R xued-R R elèdoM
 ed dradnats ruerrE
 nostaW-nibruD noitamitse'l
 966,1 687410,75 015, 186, a528, 1
   sspsﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻨﻤﻭﺫﺝ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
 
 )WD(ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ  (nostaW-nibruD)ﻤﻥ ﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ 
  (966.1) ﺘﺴﺎﻭﻱ 
 ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺼﻭﺉ:  uD
  ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ: lD
      Ud  - Ld        WD :ﺤﻴﺙ ﺃﻥ 
   735.2=Ud   -  154.0=Ld:   ﺎ ﻴﻠﻲ ﻜﻤ  7=k.  71=n ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺤﺭﺠﺔ ﻋﻨﺩ 
   <          <   WD ﻭﻫﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ
 <   <   966.1:                 ﺤﻴﺙﹸ
  ﺩلﱠ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺫﺍﺘﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻗﻲ  2ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ  WDﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﺒﺕ ﻗﻴﻤﺔ 
 ﻟﺒﻭﺍﻗﻲﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﺍ: ﺝ
ﺒﺎﺕ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻟﻔﺤﺹ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﻫﻨﺎ ﺒﺎﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﺩﻯ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﺃﻭ ﺜ




  Ud Ld





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 




  sspsﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻨﻤﻭﺫﺝ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
ﺭﺼﺩ ﻨﻤﻁ ﺤﻴﺙ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺒﻭﺍﻗﻲ ﻴﺄﺨﺫ ﺸﻜل ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ 
ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺸﻜل ﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻭﺍﻗﻲ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺜﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ 
  . ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ
ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﺊ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
  ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ
ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻ
ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ 





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
، ﺜﻡ ﻓﺘﺭﺓ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭ "4002- 0002"ﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺨﻼل ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﻨ
  ". 4102-0102"، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﻤﺎﺴﻲ ﺨﻼل "9002-5002"ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺨﻼل 
  .ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
 ﺘﺘﻤﺜل ﺃﻫﻡ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﻜﻼ ﻤﻥ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ،
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﺜﺭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ 
  .ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ
  (.%: )ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ     .4102-0002ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺨﻼل (: 45)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  7002  6002  5002  4002  3002  2002  1002  0002  ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
  0.3  0.2  1.5  2.5  8.6  1.4  7.2  2.2  ﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻ
  8.11  0.21  0.51  71  62  62  82  92  ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ
    4102  3102  2102  1102  0102  9002  8002  ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
    5.4  7.2  3.3  8.2  2.3  4.2  4.2  ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
    9  -  11  01  0.01  2.01  3.11  ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ
 .601.p .tic-pO .ﺠﺯﺍﺌﺭﺒﻨﻙ ﺍﻟ  2002 troppaR .1 :ecruoS    
 .622.p .tic-pO .ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  9002 troppaR .1 .2               
 .2ﺹ. 1102ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ . 3
  .1ﺹ. 2102ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ . 4





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
  : ﻭﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  .4102-0002ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ (: 12)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  
  .ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ LEXEﻤﺨﺭﺠﺎﺕ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  :ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﻨﺴﺠل ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺨﻼل ﺴﻨﺔ  %6.2ل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﺤﺴﻨﺎ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﻋﺭﻑ ﻤﻌﺩ 0002ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ  .1
، ﻭﺒﻠﻎ %9.6ﺒﻤﻌﺩل  302، ﻤﺴﺠﻼ ﺃﺤﺴﻥ ﻤﻌﺩل ﺨﻼل ﺴﻨﺔ 4102، ﺨﻼل ﺴﻨﺔ %5.4ﺇﻟﻰ  1002
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 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻴﺙ ﻅل ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻤﻬﻴﻤﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻁﺭﺃﺕ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺤ
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ  %04ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺤﻴﺙ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ  %6ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ، ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﺜل ﺇﻻ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻫﺸﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺒﻘ %8ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺜل ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
 .ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﻭﺜﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻴﺴﺎﻫﻡ  .2
ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻨﻪ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺩل "ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ 
 .1ﻴﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺨﻔ"%7ﺇﻟﻰ  %6ﻨﻤﻭ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻭﺴﻊ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  .3
، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺒﺼﻔﺔ 4102- 0002
ﻴﺎﺕ ﻁﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺤﺩﺍﺙ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌ
ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﺌﺔ 
، ﻜﺎﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻴﻘﺩﺭ 4002-0002ﺒﺎﻟﻤﺌﺔ، ﺤﻴﺙ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ 
، ﺤﻴﺙ ﺴﺠل ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ 9002-5002، ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ %2.52ﻤﻘﺎﺒل ﻤﻌﺩل ﺒﻁﺎﻟﺔ %2.4ﺏ 
ﻜﻤﻌﺩل ﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﻌﺩل ﻤﻨﺨﻔﺽ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ %60.21ﻤﻘﺎﺒل  %89.2ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ
ﻭﻫﻭ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ . ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺠل ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ
، ﻭﻫﻨﺎ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻨﺩ 4102-0102ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ . 9002ﺨﻼل ﺴﻨﺔ 
                                                             





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
، ﻭﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻟﻡ %01ﺍﺭ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﺴﺘﻘﺭ%23.3
 .ﻓﻤﺎ ﻓﻭﻕ ﺤﺘﻰ ﻨﺨﻔﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ %5ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻭﻟﻡ ﻴﺼل ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺘﺒﺔ 
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﺩﻭﻟﺔ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﺄﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ "
  .1"%7.5ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ 
  .ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ: ﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍ
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﻤﻊ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺃﻫﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭﻩ، ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ 
ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺤﻠﻴل ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺭﺼﻴﺩ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ، ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻟﻤﺎ 
ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻀﺨﻡ ﻤﺴﺘﻭﺭﺩ، ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ  ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ
  .ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻤﻠﻴﺎﺭ : ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ            .ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ(: 55)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  .ﺩﻭﻻﺭ
  6002  5002  4002  3002  2002  1002  0002  ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
  3.2  4.1  0.4  3.4  4.1  2.4  3.0  ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ
  65412  75302  90381  43531  70021  1499  4719  ﺭﺩﺍﺕﺤﺠﻡ ﺍﻟﻭﺍ
  14745  23264  68023  64642  23881  77191  81712  ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
  4102  3102  2102  1102  0102  9002  8002  7002
  5.3  8.3  9.8  5.4  19.3  47.5  68.4  86.3
  03385  82055  67305  74274  74204  49293  97493  13672
                                                             
ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎﻩ،  ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺩﺤﻤﺎﻨﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺩﺭﻴﻭﺵ، 1




































  73216  02556  23627  96537  94275  56454  39197  92506
  .gro.elaidnom euqnab.www .1 :ecruoS.8.5. 5102. ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻁﻼﻉ
  .82، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ4102ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . 2
  :ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  .ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺭﺼﻴﺩ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ (: 22)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 










   .ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ LEXEﻤﺨﺭﺠﺎﺕ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  :ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  ﻛﻠﮭﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻃﻔﺮة ﻓﻲ ﺗﻐﯿﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ
  اﻟﻔﺘﺮة اﻷوﻟﻰ  اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ  اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻟﺩ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ  .1
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺠﻭﺭ،  ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ
ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻟﻜﻥ 
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻵﺨﺭ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺒﺭﺼﻴﺩ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ 
ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻓﻴﻼﺤﻅ ﺘﻁﻭﺭ 
ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻘﻰ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺴﻌﺎﺭ 
ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻤﺭﺓ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻭﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻨﺨﻔﺽ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ 
 .ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
. 0102ﻘﺩﻴﺔ، ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻭﻀﻴﺤﻪ ﻓﻲ ﺃﻭﺕ ﻓﻲ ﺇﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻜﺎﻥ ﻫﺩﻑ ﺼﺭﻴﺢ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨ .2
ﻭﻫﺫﺍ ﻁﺒﻌﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻭﻤﺔ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﻤﺭﻨﺔ 
 .ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺒﻌﻤﻠﺘﻴﻥ ﻤﻬﻤﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻭﺍﻟﺩﻭﻻﺭ
ﻨﺨﻔﺎﺽ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﻻ%9.8ﻭﻭﺼل ﺇﻟﻰ  2102ﻟﻘﺩ ﺴﺠل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ  .3
ﺭﺼﻴﺩ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ، ﻭﻫﻨﺎ 
، %1.0ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻴﻭﺭﻭ ﺏ %1.6ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺏ"
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ  %2.21ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺏ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ  %7.4ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﺯﺠﺔ ﻭ %4.12ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺏ
 %5ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  %6.6ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺏ
 .1"ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ
                                                             





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻭﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺃﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻟﻘﺩ ﺃﻭﻟﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ 
ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻀﺨﻡ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ . ﻟﺔﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎ
  .ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﺸﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  :ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 4102-0002ﻭﺴﻭﻑ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺭﺴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺒﻊ ﺍﻟﺴﺤﺭﻱ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
  ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ(:  65)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  4102-0102ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ   9002-5002ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ   4002-0002ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ   ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ 
  29.4  06.3  48.2  (%)ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ 
  01  60.21  2.52  (%)ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ 
  23.3  89.2  2.4  (%)ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
  5.3  51  21  (%)ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ 
  .ﺘﺎﺝ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔﻤﻥ ﺍﺴﺘﻨ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ












 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 













  ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ lexeﻤﺨﺭﺠﺎﺕ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
  ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻭ , ﻨﺎﻙ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻫ
  :ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ , ﻭ ﻜﻴﻑ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻁﻭﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ , ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭﺉ 
  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ: ﺃﻭﻻ 























 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
 ﺴﻨﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱ ، ﻭ ﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ، ﻜﺎﻥ ﺫﺍ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ( 0991)
ﻤﺎﺭ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ  ﺜﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜ
ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ   ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺒﺎﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ، 
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺫﺍﺕ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ  ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ، ﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﺒﺎﻟﺴﻠﺏ ﻋﻠﻰ  ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ، ﻫﻭ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭ ﻴﺅﺜﺭ
ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺜﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻨﺤﻭ 
ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﺌﺩﻩ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺤﻘﻨﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺔ ﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﺨل ﺒل ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺭﻴﺒﻬﺎ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁ
ﻓﻌﻨﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻌﺭ . ﺘﻭﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ، ﻭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺴﻌﺭﺍ (  82.2)ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺒﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ  ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺴﻴﻨﺨﻔﺽ ﺒــ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ، ﺃﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ (  543.0) ﺭﻴﺒﻲ ﺏ ﻟﺼﺭﻑ ﺒﻭﺍﺤﺩ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ  ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ  860.0ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺏ 
ﺎﺭ ﺴﺘﺜﻤﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ، ﺃﻤﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹ 440.0ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺒﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ، ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻓﻲ ﺏ 
ﻭ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺍﻟﺊ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ , ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ  771.0ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻓﻲ ﺏ  ﺒﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ
  :    ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
، ﻭﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ ،   ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ(  VF)ﻭ ( 2M) ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ   -
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ، ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻁﻭﺭ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎل 
، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻫﻭ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ  %21ﻭﺼﻭﻻ ﺇﻟﻰ  % 6،  % 52.4،    % 3ﻤﻥ 





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
، ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ  % 4ﺠﺎﻨﺏ ﺜﺒﺎﺕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺴﻌﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 
 % 21ﻴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺘﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻨﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺘﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
 .  % 4، ﻭ 
، ﻭ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،  ﺍﻟﺘﻲ  ﺘﺘﺤﻜﻡ  ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ( VF) ﻭ (  XT)ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  *
  : ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺨﻼل 
 24: )ﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ( ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ)ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  -
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ (  %32،  % 52،  %03،  %83،  %
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ  ﺴﻭﺍﺀﻓﻌﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ (   %2،  %5،  %8،  %4: ) 
  .ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ، 
:  ﻤﺸﻐﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ  ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل -
ﻭ (  %5،  %01،  %02: ) ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ (  %53،  %04،   %05،  %07) 
ﺕ ﻤﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻓﺴﻭﻑ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻭ ﻗﻭﺭﻨ
ﺃﻗل ﻤﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻭﺍﺯﻱ ﻤﻥ 
 .ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺩﺨﻭل ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ
  : ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  -
ﻓﺴﻭﻑ ( %71، %41) ﺍﻟﺊ( %04،%12،%31،%7) ﻤﻥ : ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻓﻴﺨﻼل ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻋﺩﺩﻫﺎ  ﻘﻠﺔ ﻤﻥﻨﺘﻤ
ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﻥ  ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺒﺄﺒﺴﻁ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺩﻭﻥ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ و ( AVT)اﻣﻞ ﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﺘﻢ دﻓﻊ اﻟﻌﻮ
  . ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ 
، ﻨﻔﺱ  ﻁﺭﺩﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ( VF) ﻭ ( HCT)ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ( : VF)ﻭ( PP)ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ * 
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ  ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ،ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﺫﺍ 
ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺫﻭ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﻤﺘﻌﺎﻜﺴﻴﻥ ﻓﺎﻷﻭل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﻭل ﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ 
ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ، ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ ، ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ  ﻴﻐﺫﻱ ﻜﺫﻟﻙ 
ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎ ﺒﺎﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻷﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺃﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ  ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ 
ﻭﺍﺯﻱ ، ﺒﻬﺫﺍ ﻻﺒﺩ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻻ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒل ﺘﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻤﻨﻪ ﻭﻫﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ
  .ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻟﻸﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻭ ﺘﺨﺭﺝ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺃﻤﺜل 
  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻀﻌﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﻓﻲ ﻅل  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ: ﺜﺎﻨﻴﺎ  
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻗﻁﺎﻋﺎ ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻲ ﻓﻘﻁ ﺒل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ 
ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ،   ﻤﻭﺍﺯﻴﺎ ﻜﺎﻤﻼ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻬﻤﺔ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺘﺭﻜﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﻨﺘﻘل 
  : 1ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ، ﻭﻨﺠﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﺌﻴﺱ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺍﻟﺭ* 
ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ، ﻭ ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ 
                                                             
"  54،  44، ص ص  6102،  1، ﺟﺴﻮر ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ ، ط  إﻗﺘﺼﺎدﻧﺎ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐﺪ: ﺼﯿﻄﻔﻰ ﺑﺸﯿﺮ ﻣ





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻅل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺃﻱ ﻓﻲ ﻅل ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺠل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ 
ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ، ﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ
  .ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ 
ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭ ﺼﻨﺎﻋﺔ * 
ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ، ﻋﺭﺽ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺃﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ، ﺍﻷﺠﻭﺭ ، ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ، ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ، ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻻ
ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ  ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ، ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ، ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ 
  .ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻨﻊ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ 
ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺩﻭﺭ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺘﺭﺴﻴﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﺩﺍﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﻌﺎل * 
ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ  ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﻏﻴﺭ
ﻭ ﺒﺎﻟﻭﻓﺭﺓ  ﻭ ﺒﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ، ﻭ ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﺩﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺜﻡ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ  
  .ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﺒﻔﻌل ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﻥ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﻴﻌﺠﺯ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﻋﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻭﺍﺯﻱ ﻴﺨﺘﺯ* 
ﻏﻴﺎﺏ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺭﻗﻡ ﻤﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻤﺎ ﺘﻜﺘﺸﻔﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻤﻥ 
  .ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ 
ﺍﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﺍ ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺭﻏﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ 
  :1ﻁﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ، ﻭﻴﻌﻭﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺴﻠ
                                                             
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﯿﺠﻞ ، اﻟﻤﻮﻗﻊ  أﺳﻮاق اﻟﺼﺮف اﻟﻤﻮازﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ، أﺳﺒﺎﺑﮭﺎ آﺛﺎرھﺎ وﺳﺒﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﮭﺎ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﺮﻏﯿﺖ ، -1
  40/6102,sdaolpu.bara.moc.aidepfei
   42/40/8102: ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻃﻼع





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺩﺝ ﻤﻥ  00051ﻟﻘﺩ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل : ﻀﻌﻑ ﻤﻨﺤﺔ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ* 
ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺼﺭﻑ 
ﺩ ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﻟﻠﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺎﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ، ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻤﺭﺨﺼﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻘﻑ ﻀﻌﻴﻑ ﺠﺩﺍ ﻋﻨ
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ,ﺭﻓﻌﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 
ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻘﻑ ﻀﻌﻴﻑ ﺠﺩﺍ، ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ 
ﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﺠﺄ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﻤﺤﺭﻙ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟ
  .ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ 
ﺤﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺴﻌﺭ * 
ﻴﺘﻡ ﺼﺭﻓﻬﺎ ﻓﻲ ( ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ)ﻓﺎﻏﻠﺏ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ : ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ
ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻁﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻜﺒﺭ ﺒﺎﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟ
  .ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ 
ﻤﻜﺘﺏ  64ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻟﻔﺘﺢ : ﺍﻟﻌﺯﻭﻑ ﻋﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺼﺭﻑ* 
ﺩﺍ ﺃﻟﻐﻴﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎ 72ﻭ ,ﻤﻨﻬﺎ ﺴﺤﺒﺕ ﺘﺭﺍﺨﻴﺼﻬﻡ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ 31 ,ﺼﺭﻑ
ﻤﻜﺎﺘﺏ، ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻴﻌﻭﺩ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ،  6ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺘﻬﻡ ﻟﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﻻ ﺘﻀﻡ ﺴﻭﻯ 
ﻭﻜﺫﺍ ﻗﻠﺔ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ  5991ﻤﻨﺫ  %1ﻫﻭ ﻀﻌﻑ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺏ 
ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻹﺠﺎﺯﺍﺕ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﻭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل، ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺘﻌﺵ ﻓﻘﻁ
ﻋﺩﻡ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﻤل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺎ ﻋﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀﻫﺎ ﻤﺜل ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﺒﺎﻟﻌﺘﺎﺩ 





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻓﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ : ﻓﺸل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ* 
ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻏﻴﺭ ﻓﻌﺎل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ  ﻪ ﺃﻨﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻻ
  .ﻨﻘﺎﻁ ﺒﻴﻊ ﻭﺸﺭﺍﺀ ﺴﺭﻴﺔ ﻹﺘﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻼﻡ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺃﻋﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ 
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺨﻠل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﺨﻁﻭﺍﺕ ﺫﻜﻴﺔ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻭﻀﻊ، ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺴﻤﺎﺡ 
ﺩﺍﻑ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭﻫﻲ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺘﺎﻤﻴﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﻫﺩﻑ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫ
  .ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ 
  1:ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 7102 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲﻭﻟﻘﺩ ﺴﺠل 
ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻅل ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ * 
ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﺁﻟﻴﺔ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻀﺒﻁ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒﺎﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ  5.94ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﺒﺭﻤﻴل ﺴﻤﺢ ﺒﺭﻓﻊ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ  05ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻜل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ 
ﻭ ﻫﻭﻨﺎ ﻴﺴﻤﺢ  %31ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﻫﺎ  7102ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  65ﺍﻟﻰ  6102ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ 
ﻤﻥ  %81ﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ، ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤ
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻤﺱ ﺒﻜل ﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ  7102ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ  86ﺍﻟﻰ  6102ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  5.97
ﻤﻤﺎ ﺴﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ  %82ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻜﺒﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻻﻤﺴﺕ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  4.81ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻥ  2ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﺍﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻙ 
  . 7102ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  3.61ﺍﻟﻰ  6102
                                                             





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺘﺭﺤﻴل ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻀﺒﻁ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻰ ﺘﺩﻓﻕ * 
ﻤﺢ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻟﺴﻨﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴ
  .ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ 
ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺝ ﺴﻴﺎﺴﺘﻴﻥ ﺍﺜﻨﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﻻ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ * 
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺅﺸﺭﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻤﺎ 
ﻟﻴﺎ ﺍﻟﻰ ﺒﺭﻭﺯ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﻤﺤﻠﻲ ﻭﻤﻥ ﺜﻤﺔ ﺃﺼﻭل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺠﺒﺎﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻬﺎ ﺩﻋﻡ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺁ
  .ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ 
ﻕ ﺼﻴﻎ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻜﻲ ﺒﻴﺇﻁﻼﻕ ﺼﻴﻎ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺘﻁ* 
ﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺘﺤﺭﻴﻙ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍ
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ  59ﻴﺘﺤﻭل ﺍﻟﻰ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻭﻕ ﻤﻭﺍﺯﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻀﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻤﻤﺎ  %83ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻘﻔﺯ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﻰ  %81ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﻤﻌﺩل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
  .ﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻴﻌﻨﻲ ﺨﺯﺍﻨﺎ ﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻴ
ﻋﻨﺩ ( ﺃﻟﻑ ﻤﺴﺘﻭﺭﺩ 22ﻤﺼﺩﺭ ﻤﻘﺎﺒل  007) ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻫﻭ ﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻭﻤﻥ ﻫﻭ ﻤﺼﺩﺭ ﺤﻘﻴﻘﻲ * 
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺠﻠﺏ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ 
ﻗﻁﺎﻋﺎ  11ﺩﻤﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﻨﻤﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺠﺎﻫﺯﺍ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺘﺄﺨﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ 
ﺎﺀ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻴﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻜﻴﻤ: ﺏ
ﺎﺡ، ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻲ، ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻭﺍﻟﺭﻴ





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺒل ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻭﺍﺒﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ  ﺕﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺴﻴﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻭ ﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻭ* 
ﻴﺎﺴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل، ﻭﻗﺩ ﺤﺎﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻌﻼ ﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺤﻠﻭل ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺴ
ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ ﻤﻊ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻫﺩﻑ 
ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻴﺸﺭﻁ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﺴﻌﺭ 
 ﺍﻟﺼﺭﻑ، ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻵﻟﻴﺎﺕ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺒﺸﺭﻴﺔ
ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻋﺼﺭﻨﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﺭﻗﻤﻨﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺘﻁﺒﻴﻕ ) :ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﻭﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻤﺒﺘﻜﺭﺓ 
ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻴﻘﻅﺔ ﺍﻹﺴﺘﺸﺭﺍﻓﻴﺔ، ﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ، ﺇﻁﻼﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﺇﻁﻼﻕ ﻫﻴﺌﺔ 
  ( .ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻤﻨﺘﺩﺒﺔ ﻟﻠﺠﺒﺎﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻨﺕ ﻤﺩﺉ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺒﻴﻥ , ﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻨ ﻤﻥ   
ﻭ ﻤﺩﺉ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﻬﺎ ﻋﻠﺊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺒﻪ , ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﺍﻟﺊ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻓﺭﺕ ﻟﻪ ﻜل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻋﻠﺊ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭ 
ﻭ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ , ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﻓﻘﺕ ﺍﻟﺊ ﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ , ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻠﻐل ﺩﺍﺨل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ 
  : ﺜﻼﺙ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻬﻤﺔ ﻭ ﻫﻲ 
ﺤﻴﺙ ﻴﻭﻓﺭ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ , ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻟﻬﺩﻑ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻫﻭ ﺨﻠﻕ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﻟﻼﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل  :ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ -
ﺍﻟﺊ , ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺎﺕ ﻭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل  ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ, ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﺊ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﻋﻭﺍﻤل ﺴﻬﻭﻟﺔ 
  .ﺃﻅﺎﻓﺔ ﺍﻟﺊ ﺘﻭﻓﺭﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ,ﺠﺎﻨﺏ ﻋﺩﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ 
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﻘﻘﻪ ﺘﻬﺭﻴﺏ ,ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺊ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ   :ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ  -





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ , ﻭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ . ﻓﻬﻭ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻜﺜﻑ ﻟﻠﻌﻤﺎل  :ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﺍﻭﺠﻴﺎ-


















 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
  ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼل
  :ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻟﻴﺱ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻭﺩ ﺠﺫﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺇ -
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻤﻌﻴﺸﺎ  ﻟﻪ  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺇﻻ ﻤﻊ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭﺃﺼﺒﺢ
 .ﻴﻔﺭﺽ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻴﺴﺘﻘﻁﺏ ﻜل ﻴﻭﻡ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺭ ﻴﺤﺘل ﺤﻴﺯﺍ ﻫﺎﻤﺎ ، ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ، ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ -
ﺘﺘﻀﺎﺀل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻨﻁﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻗﻊ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ  ﻭﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ
 .ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺴﻌﻪ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ
ﻠﻴﻪ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺼﻌﺒﺔ ، ﻓﻔﻲ ﺇﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﻤﺘﺸﻌﺒﺔ ﺍﻻﺒﻌﺎﺩ، ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀﻋ -
ﺭﺴﻤﻲ ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻴﺘﻌﺎﻴﺵ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﻴﺭ ﺠﻨﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺏ ﻤﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻋﻠﻰ ﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻋﻼﺝ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ، 
ﺘﻤﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ، ﻫﺫﺍ ﻷﻨﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﻤﺅﻗﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻴﺨﻠﻕ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺸﻐل ﻻ 
 .ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻋﺎﺠﺯﺍ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺸﻐل ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻻﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺜﻼ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ  -
 ﻭﺨﻠﻕﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺍﺕ ﻓﻼﺤﻴﺔ ﻤﺼﻐﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ، ﻭﺍﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺼﻐﺭﺓ، 
ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻟﺩﻋﻡ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﻭﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻭﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ  -
 .,ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ





 ﻭﺍﺯﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤ.... : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻭ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﻟﻴﻥ ﻟﻠﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ  
 .ﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺍ
 .ﻏﻴﺎﺏ ﺘﺎﻡ ﻟﻼﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻕ ﻓﻴﻬﺎ   ﻭﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﺤﺼﺎﺌﻲ ﻓﻌﺎل 
ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻜﺒﺎﻗﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻼل ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  
 ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﺭﻭﻨﺘﻪ، ﻭﺒﻘﺎﺀ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
 .ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺠﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 .ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﺭ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 
ﻟﻘﺩ ﺸﻬﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﻀﺨﻡ ﻭﺒﻁﺎﻟﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  
 .5991-0991ﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺴﺎﻟﺏ ﻭﻋﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻟﻤﻴ
ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺒﻨﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ  9991-5991ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  
ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺨﻔﺽ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ 
ﺘﻴﺠﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ، ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﻜﺘﺭﺜﻴﻥ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻨ
 .ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ
ﻓﻘﺩ ﺤﻘﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺘﺤﺴﻨﺎ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  4102-0002ﺃﻤﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  
ﻜﻠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺘﺤﺴﻥ ﻋﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ 
ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﺼﺭﻑ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻟﻘﺩ ﻋﺭﻑ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻓﻭﺍﺌﺽ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻨﻌﻜﺴﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻥ
 .ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻻﺤﻅﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺒﻊ ﺍﻟﺴﺤﺭﻱ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺒﻁ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﺠﺩ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺎﺜﻴﺭ ﻤﺘﺒﺎﺩل  
 .ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻌﻜﺱ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
  .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﺸﻜﺎل ﻗﺎﺌﻡ ﻭﻫﻭ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ 
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 ﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘ
ﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴ4102ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ 0891ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ 
ﻭﺤﻴﺙ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﺍﻻﻟﻤﺎﻡ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻻﻤﻜﺎﻥ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، 
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎﻟﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻷﻨﻪ 
  :ﺎﻟﻴﺔﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ،ﻓﻠﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺘﻐﻁﻲ  - 1
 .ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﺘﺤﺘﻭﻱ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺍﻵﺜﺎﺭ  ﺒﺸﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻋﻘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ،ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺘﺠﺎﻫل - 2
 .ﺒﺭ ﻤﺤﻔﺯﺍ ﻟﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺘ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﻷﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻤﻭﻴل  - 3
ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭ ﻤﺨﺘﻠﻕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ 
 .ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ
ﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ،ﻭﺤﺩﻭﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻜل ﻤﻨﻬﺞ ﻭ ﺇﺨﺘﻠﻔﺕ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  - 4
ﺃﻫﻡ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻁﺭﻕ ﻗﻴﺎﺱ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ 
 .ﺩﻭﻟﺔ
ﻟﻪ  ﻪﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﺁﺜﺎﺭ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻨ - 5
ﺎﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻭ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺒﻁ
 .ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
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 ﻌﺩﻡﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓ - 6
ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻻﺨﺘﻼل ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻋﺩﻡ 
ﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﺨﺘﻼل ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺭﻭﻨﺘ
 .ﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﻜﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺩﻓﻲ ﺍﻟ
ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  ﺇﻥ ﺇﺨﺘﻼل ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻻ ﻴﻌﺩﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺇﻨﻌﻜﺎﺱ - 7
ﻔﺤﺎل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻋﻭﺽ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘ
 .ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ "ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺒﻭﻀﻌﻴﺔ ﻤﺭﺒﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  - 8
ﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺯﻭﺍﻴﺎﻩ ﺍﻻﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴ."ﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑﺴﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ،ﺴﻴﺎﺴﺔ 
ﻟﻪ، ﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻷﻱ ﺒﻠﺩ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺒﻊ ﺃﻜﺒﺭ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ 
ﺇﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ  ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻁﺭﺩﻴﺎ ﺃﻭ 
 .ﻋﻜﺴﻴﺎ
ﺨﻼل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔﺃﻫﻡ ﻤﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺴﺭﻋﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ  - 9
 .ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺩﻭﺍﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻨﺫ ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ -01
ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻜﺎﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻼﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ، ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺃﻨﺠﺯﺕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻫﻴﺌﺎﺕ 
ﺇﻟﺦ، ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺒﻨﻙ ..ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،
 .ﺇﻟﺦ...ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ، ﻭﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
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ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺭﻫﺎﻨﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﻘﺩ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺭﺒﺘﻬﺎ ﻭﻤﻤﻴﺯﺍﺘﻬﺎ ﻭ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ  -11
 .ﻟﻺﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﺤﻴﺙ ﺔﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻭﺤﻅ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒ ﺀﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻘﺭﺍ -21
، ﻭﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ 0002/8991ﺨﻼل %03ﻭﻨﺴﺒﺔ   5891/4891ﺨﻼل %12ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ،ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻟﻠﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﻬﺎ4102/3102ﺨﻼل %05
،ﻭﺨﻼل 5102ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻭﺩﺘﻬﺎ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ  6891ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺴﻨﺔ 
ﻭ  ,ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﻋﺭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﺼﻼﺤﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ 
ﻟﻴﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﺊ ﻋﺩﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﻤﺎ
 .ﺠﻬﺔ ﻭ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭﺉ 
ﺠﻤﻭﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭ ﻋﺠﺯﻩ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻤﻭﺩﺝ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺘﻡ ﺘﺎﻜﻴﺩ  -31
ﺎﻉ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ،ﻭﺒﻌﺽ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﻁ
ﺍﻻﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻱ، ﻭ ﻓﻲ ﻅل ﻀﻌﻑ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ،ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﻠﻬﺎ ﺤﻭﺍﻓﺯ .ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ
ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺒﺼﻔﺔ , ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ  ﻗﻭﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ
 .ﺎﻤﺔ ﻋ
  :ﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕﺎﻨﺘ
  :ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﺜﻼﺙ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺎﻴﻠﻲ
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ﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺭﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻔ - 1
ﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤل ﻓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ، ﻭﻟﻘﺩ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺠﻠﺘﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺭﺹ
ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻜﻠﻲ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻭ  % 04ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺤﻴﺙ ﻭﺼﻠﺕ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﺃﺩﻤﺠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻷﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ،ﻤﻊ 
ﺎﻉ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺒﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﻋﺭﻗﻠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁ
ﺠﺎﺩ ﺼﻴﻎ ﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﻠﻐﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻴﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇ
ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻭﺍﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻨﻪ ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻪ،ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ 
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ، ﻭﺍﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﻁﺎﺘﻘﺘﻬﻡ 
 .ﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺘﺠﺩﻴﺩﻫﺎ، ﻭﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺍﻻﻨ
ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻴﺒﺩﻱ ﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎل ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ  - 2
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ، ﻭﻟﻘﺩ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺤﺠﻤﻪ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ 
ﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎ
ﺩﻭﻥ ﺠﺩﻭﻯ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻤﻠﻭﺴﺔ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ  ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻻ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﻟﻠﺠﺒﺎﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁ، ﻭ ﺍﻗﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ 
ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺴﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﺤﻴﺙ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﻭ 
ﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﻓﻕ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻫﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍ
 .ﻗﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﻯ
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ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺨﻔﻲ ﻤﻨﺘﺞ ﻭﻤﺭﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻬﻤﺎ  - 3
ﻟﻨﺠﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻟﻘﺩ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺠﻭﺩ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ 
ىﻠﻘﺩ ﺃﻜﺩ ﺒﺄﻨﻪ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﻤﺸﻜﻠﺘﻴﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺘﻥ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ،ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﺭﻥ ﻭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻷﻨﻪ ﻴﺘﻌﺎﻴﺵ ﻭﻴﺘﺩﺍﺨل ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ، ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ 
ﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﺃﻨﺠﻊ ﻭ ﺃﻜﻔﺊ ﺍﻟﺴﺒل ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪ  ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘ
ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ 
 ".ﺃﺩﻨﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻤﻜﻥ"ﻴﺸﻜل ﺨﻁﺭﺍ 
 :ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ 
  :ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺘﺩﺭﺠﻬﺎ ﻭﻫﻲ 
ﻠﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻤﻊ ﺘﺠﺴﻴﺩ  ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘ - 1
ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻤﻊ ﻀﺭﻭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺒﻜل ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻟﻠﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ 
 .ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ
ﺀﺍﺕ ﺭﻴﻁ ﺍﺠﻤﻥ ﺍﻷﺤﺴﻥ ﻭﻀﻊ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺭﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺘﺒﺴ - 2
ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻐﺭﻯ ﻻﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ،ﻭﺘﺭﺴﻴﻡ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﺒﻔﺘﺢ 
ﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ،ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﺴﻌﺭ 
ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل )ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻁﻼﻕ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﻨﻜﻴﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺃﻱ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ 
  (.  ﻭﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ
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ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ،ﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ  - 3
 .ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﻭ ﺍﻷﺠﻭﺭ، ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﻭ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ
 .ﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺠﻴﺩ ﻟﻐﻠﻕ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍ -4
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ  -5
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭ ﺩﻋﻡ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺭﺼﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ  -6
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻗﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻴﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 :ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻫﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ:ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺠﺒﺎﻴﺔ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺃﻋﻀﺎﺅﻩ ﻤﻥ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ،ﻭﻤﻥ  - 1
ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ 
 ﺭﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻻﻓﻜﺎﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍ
 .ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺒﺩل ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ  - 2
ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎﺯﻟﺕ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻜل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩ، ﻭﻴﺭﺒﻁ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ 
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ  ﻤﺎﻴﻌﻨﻲ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ
 .ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺒﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
 .ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻭﺤﺩ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﺔ - 3
ﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺒﺎﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻐﺵ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻭ ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭ ﺍﺴ - 4
 ,ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻀﺢ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻀﺭﺍﺭ 
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ﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﻤﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘ - 5
 ,  ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ
ﻭ ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺴﻘﺔ , ﺘﺎﺴﻴﺱ ﺒﻨﻙ ﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﻭﺤﺩ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺔ  - 6
ﻭﻴﻭﻓﺭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺤﻭل ﻜﺎﻓﺔ , ﻴﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻤ
 , ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﻟﻠﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ , ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ  - 7
ﻭ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺍﻟﺊ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ , ﻭ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺴﺎﺒﻪ ﻤﻨﻪ 
 . ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ 
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻴﻤﻠﻙ ﻤﻥ  - 8
ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﺅﻫﻠﻪ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺘﻘﺭﺏ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، 
 .ﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻠﻙ ﻜل ﺃﺭﻗﺎﻤﻬﺎ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏﻭﺫﻟﻙ ﺒ
ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺇﻋﺎﺩﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ  - 9
 .%5ﻭ % 7ﺒﻴﻥ 
ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺒﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﺸﻴﻙ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ  -01
ﻌﺎﻤل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺒﺎﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘ
ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺈﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺃﻭ  5102ﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺴﻨﺔ 
ﻤﻼﻴﻴﻥ  5ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺃﻭ ﺘﻔﻭﻕ  ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻓﻲ  1ﺘﻔﻭﻕ 
 .ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ  -11
ﻤﻜﺘﺏ ﻟﻠﺼﺭﺍﻓﺔ ﻤﻨﺫ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ،  04ﻤﻥ ﻤﻨﺢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻗﺩ ﺴﺒﺏ  5ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻭﻕ ﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻟﻠﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺫﺏ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
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ﺓ ﻤﺸﺎﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺴﻭﻕ ﻋﺩ
 .ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻴﻌﻴﺩ ﺠﺯﺀﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ
 .ﻭﻀﻊ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ -21
ل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ، ﻜﺂﺨﺭ ﺤ -31
 .ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ
ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﺊ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  -41
 . ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ 
ﻟﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻁﺭﻭﺤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺫﻟﻙ   :ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ  
ﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ،ﻟﻜﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻠﻲ ، ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ
 :ﺃﻥ ﻨﻘﺘﺭﺡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻗﺒﻠﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻭﻫﻲ
 .ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺴﻭﻕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ-
 .ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ-
 , ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻋﻠﺊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺠل ﺍﻟﻁﻭﻴل -
  , ﻨﻜﻲ ﻋﻠﺊ ﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱﺍﺜﺭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺒ-
 .ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ _ 
ﻭﺍﻀﻊ ﻭ ﺫﻟل ﻟﻨﺎ ﺘﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻨﺤﻤﺩ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﺎﻨﻨﺎ ﻭ ﻭﻓﻘﻨﺎ ﻻﺘﻤﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤ
ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺭﻀﺘﻨﺎ ﻭﻭﻗﻔﺕ ﺤﺠﺭﺓ ﻋﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﻨﺎ، ﺴﺎﺌﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ ﻋﺯﻭﺠل ﺃﻥ ﻴﻤﻥ 
  .ﺠﺘﻬﺎﺩ ﻭ ﺍﻻﺼﺎﺒﺔ ﻭﻫﻭ ﻭﺤﺩﻩ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥﻋﻠﻴﻨﺎ ﺒﺄﺠﺭﻱ ﺍﻹ
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    ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ :ﺃﻭﻻ
  :ﺍﻟﻜﺘﺏ (1
 .1002ﺝ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،.ﻡ.ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻘﻤﻀﺎﻥ ﺨﺎﻟﺩ،ﻤﻭﺠﺯ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ،ﺩ - 1
 ﺃﺒﻭﺤﺸﻴﺵ ﺨﻠﻴل ﻋﻭﺍﺩ،ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ،ﻋﻤﺎﻥ،ﺍﻷﺭﺩﻥ،، - 2
، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﻁﻴﺔ ﻤﻬﺩﻱ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ، ﺍﻟﺠﺯﺀ "ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ"ﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲﺁﻜﻠﻲ ﺠﺎﺭﺩﻨﺭ، ﺍﻻﻗ - 3
 .0891ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔﺍﻟﻤﺘﻨﺼﺭﻴﺔ ،ﺒﻐﺩﺍﺩ 
 .3002، 1ﺇﻟﻤﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ،ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ،ﺝ - 4
، 1ﺃﻨﺠﻬﺎﻡ ﺒﺭﺒﺭﺓ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،ﺘﺭﺠﻤﺔ،ﺤﺎﺘﻡ ﺤﻤﻴﺩ ﻤﺤﺴﻥ ﺩﺍﺭ ﻜﻴﻭﺍﻥ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﻁ  - 5
 .0102
ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ " ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ،ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ،ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ"ﺩﺭﺍﻭﺱ ﻋﺎﻁﻑ ﻭﻟﻴﻡ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻅﻠﻲ ﺃﻨ - 6
 .5002ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،
ﺇﻴﺩﺠﻤﺎﻨﻤﺎﻴﻜل، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ،ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﻨﺼﻭﺭ، ﺩﺍﺭ  - 7
 .8891ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ،
ﺃ، ﺩﺍﺭ .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺼﻴﻥ ﻭﻻﻭﻻﻴﺎﺕ ﻡ ﺒﺨﻴﺕ ﺤﻴﺩﺭ ﻨﻌﻤﺔ،ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ - 8
 .3102ﺁﻤﻨﺔ، ﻋﻤﺎﻥ،
ﺒﺭﻴﺘﻴﻪ ﺏ، ﺃﺼﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  - 9
 .9891، 1ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،ﻟﺒﻨﺎﻥ،ﻁ 
 .4002ﻤﺞ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،.ﺒﻠﻌﺯﻭﺯ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ، ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ،ﺩ -01
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،ﻤﻁﺒﻌﺔ 9002-9991ﺃﺸﻨﻬﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ،ﻋﺼﺭﻨﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻭ ﺁﻓﺎﻕ ،ﺒﻥ  -11
 .4002،ﺴﻨﺔEDAFLA
ﺒﻬﻠﻭل ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ ﺤﺴﻥ،ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺠﺯﺀ  -21
 .1991ﺝ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،.ﻡ.ﺍﻷﻭل،ﺩ
ﺒﻭﺨﺎﺭﻱ ﻟﺤﻠﻭ ﻤﻭﺴﻰ،ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﻭ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺤﺴﻥ  -31
 .0102، 1ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻁ  ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ،
 .6002ﺘﻭﻤﻲ ﺼﺎﻟﺢ،ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ،ﺩﺍﺭ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، -41
ﺘﻭﻤﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ، ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻵﻓﺎﻕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﻠﺩﻭﻨﻴﺔ،  -51
 .1102ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،
ﺘﻭﻫﺎﻤﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ، ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ  -61
 .4002،ﻗﺴﻨﻁﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ
،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﺒﺩ "ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ"ﺠﻭﺍﺭﺘﻴﻨﻲ ﺠﻴﻤﺱ ﻭﺍﺴﺘﺭﻭﺏ ﺭﻴﺠﺎﺩ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ  -71
 .8891ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ،
ﺤﺠﺎﺯﻱ ﻤﺭﺴﻲ ﺍﻟﺴﻴﺩ،ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ،ﺍﻟﺩﺍﺭ  -81
 .1002ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،
،ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل "ﻤﺩﺨل ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭﻨﻅﺭﻱ"ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺤﺩﺍﺩ ﺃﻜﺭﻡ ﻭ ﻤﺸﻬﻭﺭ ﻫﺫﻟﻭل، ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﻭ -91
 .5002، ﻋﻤﺎﻥ،  1ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﻁ 
 .6991ﺝ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، .ﻡ.ﺤﻤﻴﺩﺍﺕ ﻤﺤﻤﻭﺩ،ﻤﺩﺨل ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ،ﺩ -02
 .9002ﺨﺎﻟﻔﻲ ﻋﻠﻲ،ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ،ﺩﺍﺭ ﺃﺴﺎﻤﺔ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، -12
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ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﻴل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ "ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ،ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ، ﺍﻟﻌﻼﺝ"ﺍﻟﺨﻀﻴﺭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ،ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل -22
 .3002،1،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻁﻟﻠﻨﺸﺭ
ﺨﻠﻴل ﺴﺎﻤﻲ، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺘﺎﻷﻫﺭﺍﻡ،  -32
 .4991ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ،
ﺨﻠﻴل ﻋﻠﻲ ﺃﺤﻤﺩ  ، ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻠﻭﺯﻱ، ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، _ 42   -42
  2002، ﻋﻤﺎﻥ، ﺀﺩﺍﺭ ﺯﻫﺭﺍ
ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺩﺍﺭ ﻱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﺴﻴﻥ،ﻋﺯﺍﻡ ﺯﻜﺭﻴﺎﺀ ﺃﺤﻤﺩ،ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺯﺍﻟﺭﺍ  -52
 .7002،1ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ،ﻋﻤﺎﻥ،ﻁ
ﻤﻊ ﺍﺸﺎﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ "ﺍﻟﺴﺎﻟﻭﺱ ﻁﺎﺭﻕ ﻤﺤﻤﺩﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ، ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ  -62
 .5002،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، "ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ
 .2102ﺍﻟﺴﻤﻬﻭﺭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ، ﻋﻤﺎﻥ  -72
، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﻨﺼﻭﺭ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ "ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﻴﻥﻭﺠﻬﺔ "ﺴﻴﺠل ﺒﺎﺭﻱ، ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  -82
 .7891ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ،
ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﻤﺼﻁﻔﻰ،ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺴﻭﺩ ﺩﺍﺭ  -92
 .6002ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ،ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،
ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﻤﺼﻁﻔﻰ،ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  -03
 .8002ﺩﻴﺩﺓ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﺍﻟﺠ
 ﺍﻟﺸﻤﺭﻱ ﻨﺎﻅﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﻭﺭﻱ، ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼل  -13
 .،ﻋﻤﺎﻥ8891،
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ﺸﻴﺨﺔ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺭﺸﺩﻱ، ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ،  -23
 .9991ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،
 .5002، 2ﺍﻟﻁﺭﺍﺩ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ، ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ،ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻋﻤﺎﻥ،ﻁ -33
، 1ﻭﺩﻴﻊ، ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺒﻴﺭﻭﺕ،ﻁﻁﻭﺭﺱ  -43
 .1102
                             0002، دﻣﺸﻖ، 1رﻣﺰي زﻛﻲ، اﻧﻔﺠﺎر اﻟﻌﺠﺰ، دار اﻟﻤﺪى ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، ط _ 53
ﺍﻟﺩﺍﺭ "ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ"ﻋﺎﻤﺭ ﻭﺤﻴﺩ ﻤﻬﺩﻱ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ _63
 .0102ﺔ،ﺍﻟﺠﺎﻤﻌ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ "ﻋﺎﻴﺏ ﻭﻟﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ،ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ_73
 .0102، 1،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،ﻁ"ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
، (ﺘﺤﻠﻴل ﻜﻠﻲ)ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ _83
 .3002، 1ﻁ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﻴل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 
 11ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ، ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﺁﻓﺎﻗﻪ ﺍﻟﻨﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﺤﺩﺍﺙ _93
 .3002، 1ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﻴل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،ﻁ
 ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ،ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ، ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ،"ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﺤﻤﺩﻱ،ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ،_04
 .8002ﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻻ"ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ
 .3002ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ،ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،_14
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ﻗﻀﺎﻴﺎ  ﺴﺎﺴﺎﺕ ﻨﻅﻡ،"ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯﺍﻟﻌﺸﻤﺎﻭﻴﺸﻜﺭﻱ ﺭﺠﺏ،ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ _24
 .7002ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ،ﻤﺼﺭ ،"ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
 .3002.2002ﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،ﻋﻁﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ، ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﺍ_34
 .4002ﻋﻔﻴﻔﻲ ﺴﺎﻤﻲ ﺤﺎﺘﻡ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺍﻟﻨﺴﺭ ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ،ﻤﺼﺭ،_ 44
ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺍﻟﺴﻴﺩ،ﻨﺯﺍﺭ ﺴﻌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻴﺴﻰ، ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، _ 54
 .4002، 1ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ،ﺍﻷﺭﺩﻥ،ﻁ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺨﻔﻲ "ﻋﻭﺽ ﺍﷲ ﺼﻔﻭﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﺭﻱ_64
 .2002،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،"ﻭﻁﺭﻕ ﻋﻼﺠﻪ
ﻋﻭﺽ ﺍﷲ ﺼﻔﻭﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ،ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ _74
 .3002ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،
ﺔ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﺴﻨﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ، ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜ_84
 ، 6102ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺨﻔﻲ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭ "ﺍﻟﻔﺎﺭﺱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ،ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ_94
،  1ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،ﻁ،ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ "ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 .7991
ﻓﻬﻤﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺭﺴﻲ،ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺴﻴﺩ ﻟﻁﻔﻲ،ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﺨل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ _ 05
 .9991ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﺒﺩﻭﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺭ،
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 ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ"ﻗﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ،ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ_ 15
 .3002ﺝ،.ﻡ.،ﺩ
 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ .ﺝ.ﻡ.ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ،ﺩﻗﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ،_25
،ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل،ﻁ "ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ"ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ "ﺍﻟﻘﺭﻴﺵ ﻤﺩﺤﺕ، _35
 .،ﻋﻤﺎﻥ1
 .1102،2ﺍﻟﻘﺭﻴﺸﻲ ﻤﺩﺤﺕ،ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل،ﺍﻻﺭﺩﻥ،ﻁ_45
ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻜﺎﺒﺭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﻀﻴﻑ ﺍﷲ، ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍ_55
 .2102، 1ﻏﻴﺩﺍﺀ، ﻋﻤﺎﻥ،ﻁ 
. ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﺒﻁﺎﻟﻪ ﻨﺴﺎﺀ . ﻗﺩﻭﺭﻱ ﻤﺭﻴﻡ ﺍﺤﻤﺩ  _ 65 
 . 6102. ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ 
 .3102ﺝ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،.ﻡ.ﻟﻁﺭﺵ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ،ﺩ_ 75
 .6691ﺭﻓﻌﺕ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺏ_ 85
 .9791ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺏ ﺭﻓﻌﺕ،ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،_95
 .4002ﻤﺤﺭﺯﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺎﺱ،ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ،ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،_ 06
،ﺩﺍﺭ "ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ"ﻤﺤﺴﻥ ﺤﺎﺘﻡ ﺤﻤﻴﺩ،ﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ_16
 .8002، 1ﺍﻥ،ﺩﻤﺸﻕ،ﻁﻜﻴﻭ
ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﺸﻌﺒﺎﻥ، ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺇﺴﻼﻤﻲ ، ﺩﺍﺭ _ 26
 .5102ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ،ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،
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ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻐﺩ،ﺠﺴﻭﺭ ﻟﻠﻨﺸﺭ "ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤل"ﻁﻔﻰ ﺒﺸﻴﺭ، ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺭﺒﻴﻊﻴﻤﺼ_ 36
 .5102ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﻁ،
 .0002ﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬل ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،ﻤﻼﻙ ﻭﺴﺎﻡ، ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺴﻴ_ 46
 .4002ﻨﺎﺼﺭ ﻤﺭﺍﺩ ،ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻭﺍﻟﻐﺵ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﺔ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،_ 56
ﻨﺎﺼﺭﻤﺭﺍﺩ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ،ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ _ 66
 .3002ﻟﻠﻁﺒﻊ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،
 .8002،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ،ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻨﺴﻴﺒﺔ ﻨﺴﺭﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺨﻑ_ 76 
 .391ﺝ،.ﻡ.ﻫﻨﻲ ﺃﺤﻤﺩ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺩ_ 86
 .1991ﻤﺞ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،.ﻫﻨﻲ ﺃﺤﻤﺩ، ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻭﺩ،ﺩ_ 96
 .3002ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻴﺤﻴﺎﻭﻱ ﻋﻤﺭ،_  07
 :ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ (2
 :ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ _ ﺃ
،ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺩﻭﻟﻲ، "ﺴﺒل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ"ﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻ - 1
 .2102- 30- 21ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ - 2
 .7002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ12/02ﺴﻌﻴﺩﺓ،
 .4002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 03-92ﻠﻤﺴﺎﻥﺘﻤﻠﺘﻘﻰ ﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﻅ ﻭﺁﻓﺎﻕ ،  - 3
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ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻓﺭﺽ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟ - 4
 .4002ﻤﺎﺭﺱ01- 9ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ،ﺠﺎﻤﻌﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ،
ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭ "ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ - 5
 4002 .ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ51- 41،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ،"ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻅﻤﻬﺎ .ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،ﺒﺤﻭﺙ ﻭ ﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺍﻟ - 6
 .2,6002ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺴﻭﻴﺩﻱ ﺒﺎﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،ﻁ
ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺭﻯ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﻤﺤﺭﻡ  - 7
 .3002،ﻤﺎﺭﺱ 4241
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ  ﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻤﺍﻟ - 8
 .4002ﺃﻓﺭﻴل  12-02ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺸﺎﺭ،
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ،  - 9
 .8002ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ، ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ،ﻤﺎﻱ 
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺁﺜﺎﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  -01
 .3102ﻤﺎﺭﺱ21/11،1ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻁﻴﻑ .4102.7002ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﺃﺴﺱ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻗﻁﺭﻱ ﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺒﺤﻭﺙ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻨﺩﻭﺓ ﻋﻘﺩﺕ  -11
 .6991ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ،
ﺘﺼﺎد ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﻈﻢ إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد رھﺎن اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻻﻗ: اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﺣﻮل -21
  ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ5102، دﯾﺴﻤﺒﺮ 61-51اﻟﻤﻨﻈﻢ، 
 : ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺎﺕ _ ﺏ
 .،ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ1002ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ_1
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 . 6991  ،144ﺃﺒﺭﻴل،ﺍﻟﻌﺩﺩ /ﺍﻟﺒﺎﺯ ﻤﺤﻤﻭﺩ ،ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﺍﻟﺭﺒﻴﻌﻲ،ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ،ﻴﻨﺎﻴﺭ_2
ﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺒﻥ ﻋﻴﺩﺓ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ، ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻼ_3
 .9991ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻓﻴﻔﺭﻱ
 .،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺘﻨﻴﺔ2002،ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ7ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ، ﺍﻟﻌﺩﺩ _4
 .9991،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ،21ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ،ﺍﻟﻌﺩﺩ _5
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ.4102ﺸﺘﺎﺀ/56ﻭﺙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩﺒﺤ_6
 .8002،ﺼﻴﻑ 83ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ،ﺍﻟﻌﺩﺩ _7
 .،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ2102،ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ21ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ_8
 .،ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ3891ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 4ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ_9
 ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻻﺭﺩﻥ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ،/ﻟﻤﻨﻅﻡﺍﻟﺤﻤﺎﻤﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ، ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍ_01
 .5002، 1،ﻁ4002ﺘﻤﻭﺯ
ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭل، ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻷﻭل ، _11
 .9991ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﻠﺩﻭﻨﻴﺔ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 .6991، ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ71ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻼﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ، ﺍﻟﻌﺩﺩ_21
 .3102، ﺭﺒﻴﻊ 26- 16ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩﺍﻥ _31
 .4002، ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ، ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ،4ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ_41
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 .ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ، ﻏﻴﺭ ﻤﺅﺭﺥ_51
 .5991،ﻤﺎﺭﺱ 1ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ_61
ﻴل ﺍﻻﻤﻭﺍل، ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺼﻘﺭ ﻋﻁﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ، ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻏﺴ_71
 .0102ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،
ﻁﺎﻫﺭ ﺠﻤﻴل،ﺃﺴﺱ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻗﻁﺭﻱ ﻨﻤﻁﻲ ﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ _81
 .7002ﻟﻸﺒﺤﺎﺙ ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ،ﻤﺩﺍﺩ، ﺍﻻﺭﺩﻥ،
 ،ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺴﻨﺩﺒﺎﺩ"ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ"ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ _91
 .5002، 1ﻟﻠﻨﺸﺭ،ﻁ
 .1102،ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ،701.ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ،ﻉ_02
 .،ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ7991ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،ﻤﺎﺭﺱ _12
 .2102ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 81ﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺭﻗﻡ _22
ﻤﻼﻭﻱ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ،ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻴﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ _32
 .7002ﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ،ﺍﻻﺭﺩﻥ،ﻟﻼﺒﺤﺎ
 .9002، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ،52ﻤﺠﻠﺔ ﺩﻤﺸﻕ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ_42
ﻭﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺼﻨﻭﻕ  ﺍﺭﻲ ﻜﺭﻴﻡ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻻﺴﺘﻘﺭﻴﺒﺍﻟﻨﺸﺎﺸ_52
 .8991ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ،ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ،
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ﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﻨﻭﺍﺭﺓ ﻭﺍﺌل، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻜﺄﺤﺩ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺩ_62
اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، _  72.ﺅﺭﺥﻤ،ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻏﻴﺭ 41ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 
  02أﻛﺘﻮﺑﺮ  71ﻞ، ﻈاﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟ
    . ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ5138، اﻟﻌﺪد 61
ﯾﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي، اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺴﺎدس واﻷرﺑﻌﻮن، أﺣﺪث اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎد_82
   9002، 0341
  5102ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻭﻥ _  92
  3002، دﯾﺴﻤﺒﺮ، ﺳﻮرﯾﺎ، 9ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق، اﻟﻌﺪد   _03
  ،5102، 9رﻗﻢ  ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻲ،_ 13
  3102,  63ﺍﻟﻌﺩﺩ , ‘ﻤﺠﻠﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ _23
 0102 ,  18ﺍﻟﻌﺩﺩ , ﺒﻐﺩﺍﺩ , ﻭﺼل ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤ, ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ _   33
  3102،  2ﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﻠﻴﺩﺓ ، ﺍﻟﻌﺩﺩ  _43
  .5102،  4ﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﻠﻴﺩﺓ ، ﺍﻟﻌﺩﺩ _53
  63 6102 51ﺍﻟﻌﺩﺩ , ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ  _ 63
 4102.  21ﺍﻟﻌﺩﺩ . ﺭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ. ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ _73
 3102,  2ﺍﻟﻌﺩﺩ . ﺠﺎﻨﻌﺔ ﺍﻟﺒﻠﻴﺩﺓ . ﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺠﺒﺎﺌﻴﺔ _83
 5102,  4ﺍﻟﻌﺩﺩ , ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﻠﻴﺩﺓ , ﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺠﺒﺎﺌﻴﺔ  -93
 
  ﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل(   3
 :ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ_ ﺃ
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ﻤﺤﻤﺩ،ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ  ﺃﺩﺭﻴﻭﺵ ﺩﺤﻤﺎﻨﻲ - 1
 .2102-1102ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ
ﺒﺨﻴﺕ ﺤﻴﺩﺭ ﻨﻌﻤﺔ،ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺨﺘﺎﺭﺓ،ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ  - 2
 .،ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ7002ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻜﻭﻓﺔ،ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ،
ﺒﻠﻌﺭﺒﻲ ﻋﺒﺩﺍﻟﻘﺎﺩﺭ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ  - 3
 .0102-9002ﺔ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ،ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴ
ﺒﻠﻭﻨﺎﺱ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ  - 4
 .5002-4002ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺭﺴﺎﻟﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، 
، ﺭﺴﺎﻟﺔ "ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺨﻔﻲ"ﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺒﻭﺩﻻل ﻋﻠﻲ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍ - 5
 .7002-6002ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ،
ﺨﺒﺎﺒﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ، ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺭﺴﺎﻟﺔ   - 6
 .6002-5002ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺔ ﻭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺭﻭﺍﺴﻲ ﻤﺴﻌﻭﺩ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺩ  - 7
 .، ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ4002ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،
ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺴﻠﻴﻡ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ   - 8
 .0102-9002ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻁﻴﻑ،
ﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺼﺎﻟﺢ ﻜﺎﻤل ﺒﺩﻥ،ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻻﺨﺘﻼﻻ  - 9
ﻤﺘﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻠﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻜ ، ﺭﺴﺎﻟﺔﺩ" 0302-5891"ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻟﻤﺩﺓ 
 .2102ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ،
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ﻗﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ  -01
-8891، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
 .5991ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 5991
ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻁﻪ، ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﻨﻅﺭﻴﺎ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺎ، ﺭﺴﺎﻟﺔﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﻜﻠﻴﺔ  -11
 .2991ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴﻥ ﺸﻤﺱ،
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺤﺎﻟﺔ  ﻤﻌﻴﺯﻱ ﻗﻭﻴﺩﺭ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ -21
 .8002- 7002، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،(6002- 0991)ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
-0991"ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺼﺎﻟﺢ، ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﻏﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  -31
 .3002-2002،ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،"0002
ﻤﻨﺼﻭﺭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ،  -41
 .6002-5002ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺼﻐﻴﺭ ﻤﻔﺘﻭﺡ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻨﺎﺼﺭ ﺸﺭﻗﻲ،ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﻭﺴﺒل ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﺒﺎﻻﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺭﺴﺎﻟﺔ  -51
 .2102-1102.ﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭ
ﻭﻟﻬﻲ ﺒﻭﻋﻼﻡ، ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺭﺴﺎﻟﺔ  -61
 .2102- 1102ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻤﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻁﻴﻑ،
ﺤﺎﻤﺩ ﺩﺍﺨل ﻋﺒﺩ ﺭﺒﻪ ﺍﻟﻤﻁﻴﺭﻱ، ﻗﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ _71            
، 9002-0791ﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎ
   2102ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺭﻯ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، 
ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﻛﺮوش، اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺜﻮﻟﯿﺔ ﻣﺘﻐﯿﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻟﺴﺤﺮي _ 81
ﻟﺔ دﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ، ﻟﻜﺎﻟﺪور، ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻮازي، رﺳﺎ
   ، 6102- 5102
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اﻟﻤﻜﺴﯿﻚ : أﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻊ ﻋﺮض و ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﺠﺎرب , ﻗﺎرة ﻣﻼك _ 91
  . 0102_9002, ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ , ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ , ﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراه ,  ﺗﻮﻧﺲ و اﻟﺴﻨﻐﺎل ,
, اﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ , اﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ,دﺣﻤﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ادرﯾﻮش _ 02
  . 2102_1102, ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎن 
  ﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ_ﺏ
ﺒﻥ ﻋﺯﺓ ﻤﺤﻤﺩ،ﺘﺭﺸﻴﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺎﺘﺒﺎﻉ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻓﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ _1
ﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ،ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤ9002-0991ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
 .0102-9002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ 
ﺓ ﺤﻭﺭﻴﺔ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻋﺩﺒﻭﺭ_2
 .4102-3102ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭل، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﻫﺭﺍﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺯﻭﻴﻥ ﺍﻴﻤﺎﻥ، ﺩﻭﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ_3
 .1102- 0102ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ،
ﺼﺎﻓﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ، ﺍﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺨﻭﺼﺼﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ _4
 .5991ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،
ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ  ﻋﺯﻱ ﻟﺨﻀﺭ، ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻭﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺭﺴﺎﻟﺔ_5
 .3991-2991ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،
ﻗﺩﺍﺭ ﻨﻌﻴﻤﺔ، ﻨﻤﺫﺠﺔ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ _6
 .7991-6991ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،
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ﻜﻨﻐﻭﺵ ﻤﺤﻤﺩ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﻭ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺘﺨﺼﺹ _7
 .ﻷﻋﻤﺎل، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﻠﻴﺩﺓﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍ
ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺭﻴﻑ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺭﺴﺎﻟﺔ _8
 .، ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ0102- 9002ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ 
ﻤﺩﻭﺥ ﻤﺎﺠﺩﺓ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ _9
ﺍﻫﻨﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭ
 .3002ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،
ﻤﺴﻤﺵ ﻨﺠﺎﺓ ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﺩﺭﺍﺴﺔ _01
-4002، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ،"4002-6891"ﺤﺎﻟﺔﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،
 .5002
ﺩﺱ ﺤﻤﻴﺩ، ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻊ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻭﺴﻰ ﺴﻨ_11
  9002ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻜﻭﻓﺔ ، ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ،
ﻟﯿﻠﺊ اﻟﻤﻄﯿﺮي، أﺛﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺨﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ، _21
  4102ﺎد، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد، اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ، رﺳﺎﻟﺔ ﺑﻜﺎﻟﯿﻮرﯾﻮس ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼ
ﺒﻥ ﺭﺤﻤﻭﻥ ﺤﻴﺎﺓ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ _31
   ،0102-9002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ، 
ﺭﻱ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻬﺎ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﺒﻥ ﻗﺎﻨﺔ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ_41
  5002/4002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ، . ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ(1002-0791: ﺒﻴﻥ 




ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺼﺎﻟﺢ،ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﻤﻕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﻏﻴﺭ  - 1
 .1002- 0002ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،
 :ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ(5
 .0102ﻱ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ،ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ0102ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ  - 1
 .1102-2691ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ،ﺤﻭﺼﻠﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ  - 2
 .5002ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ - 3
 S.N.O.1102ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ - 4
 S.N.O.2102ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ - 5
 .6501،ﻭﺭﻗﺔﻋﻤل ﺭﻗﻡ3002ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ - 6
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ "،4002ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ - 7
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  : ﺔﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻓﻨﯿ
  اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻻﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ
 اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ     ymonocE lamrofnI
 اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺨﻔﻲ ymonocE neddiH
 اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻐﻤﻮر ymonocE degrembuS
 اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷرﺿﻲ  ymonocE dnuorG rednU
 اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺳﻮد monocE kcalB
 اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺗﺤﺖ ﺿﻮء اﻟﻘﻤﺮ ymonocE gnithgiL nooM
 اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻈﻠﻲ ymonocE wodahS
 اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺜﺎﻧﻲ ymonocE dnoceS
 اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻔﻠﻲ ymonocE naenarretbuS
  اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺴﺠﻞ ymonocE detropernU
  اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ymonocE trap retnuoC
  إﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺎب اﻟﺨﻠﻔﻲ ymonocE  rooD kcaB
  اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻮازي ymonocE lellaraP
  اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ymonocE lamrofnI
  اﻷﻣﻮال اﻟﺴﻮداء ymonocE kcalB
  اﻟﻔﺴﺎد  noitpurroC
  ﻣﺴﺢ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ yevruS remusnoC
  اﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺔ  gnilpmaS
  اﻟﻤﺴﻮﺣﺎت  syevruS
أﺳﻠﻮب ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻮداﺋﻊ   stisoped dnamed/ hsaC
  ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ
  أﺳﻠﻮب اﻟﻤﺒﺎدﻻت edohtéM snoitcasnarT
أﺳﻠﻮب اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ذات اﻟﻘﯿﻢ  noitanimoned egraL
  اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ
  اﻟﺘﮭﺮب اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ  noitave xaT
  اﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ ecnadiove xaT
  اﻟﻤﻜﻠﻒ reyap xaT
  اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ  metsys xaT
  اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ noitaxat lacsiF
  اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة xat tinU
  ةاﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺘﻌﺪد xat elpitluM
  اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة xat tceriD
  اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة xat tceridniat
  ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺜﺮوة  sexat htleW
  اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪﺧﻞ  xat emocni deifinU
  اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ  xat emocni raludehcS
  ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ xat emocni lanoitroporP
  ﺮ اﻟﺤﺪﯾﻠﻠﻀﺮﯾﺒﺔاﻟﺴﻌ etar xat lanigraM
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  اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ  etar xat egarevA
  اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪﯾﺔ xat evissergorP
  ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت xat selas
  ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮﯾﺎت xat  eshcruP
  اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ xat motsuC
  ﺿﺮاﺋﺐ اﻻﻧﻔﺎق xat erutidnepxE
  ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪاول  xat revo nruT
  ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺴﻠﻊ xat ytidommoC
  ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ xat dedda eulaV
  ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ emocni ten xat-retfA
  ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ emocni elbaxaT
  ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺐء اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ  gnitfihs xaT
  اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ sevitnecnixaT
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ةرﺎﺘﺨﻣ تﺎﺤﻠﻄﺼﻣ  
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا  ﺔﯿﺴﻧﺮﻔﻟا  يﺰﯿﻠﺠﻧﻻا  
 مﺎﻤﻀﻧا  Adhésion  Adhesion  
ﻲﻋارز دﺎﺼﺘﻗا  Economie Agraire  Agarian Economy  
ﺔﯿﺒﯾﺮﺿ ﺮﯿﻏ تادارا  Recettes Non fiscales  Appropriation in 
Aid  
ﻲﻓﺮﺼﻣ نﺎﻤﺘﺋا  Crédit Bancaire  Bank credit   




ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا يﺰﻛﺮﻣ دﺎﺼﺘﻗا  moyen Dechange  Circulating Medium  
لدﺎﺒﺘﻟا ةادأ  Réforme  Monétaire  Economic Réform  
يﺪﻘﻧ حﻼﺻا  Ivestissement Exterieure  Foreign investment  
يدﺎﺼﺘﻗا حﻼﺻا  Produit Interieur Brut  Gross domestic   
يدﺎﺼﺘﻗا حﻼﺻا  Réforme Economic  Economic reform  
ﻲﺒﻨﺟا رﺎﻤﺜﺘﺳا  Investement Exterieure  Foreign investement  
ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا لﺎﻤﺟا  ProduitInterieur Brut  Gross Domestic  
يﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا  Banque centrale  Central Banc  
لﺎﻤﻟا سأر ﻢﻛاﺮﺗ  Accumulation de  capital  Accumulation of 
capital  
ﺔﯿﻘﯿﻘﺣ ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ  Couts réels  Actual costs  
ﻦﯿﺴﺤﺗ  Amélioration  amelioratio  
ﻢﺨﻀﺘﻟا ﺔﺤﻓﺎﻜﻣ ﺮﯿﺑاﺪﺗ  Mesures Anti-Inflation  Anti-inflation 
mesures  
ﻞﺛﺎﻤﺘﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﻊﯾزﻮﺗ  Distribution asymétrique  Asymetrical 
Distribusion  
اﺪﺗﺔﯿﺷﺎﻤﻜﻧا ﺮﯿﺑ  Mesures de deflation  Contractive 
Measures  
ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟا ﻢﺨﻀﺗ  Inflation des couts  Cost Inflation  
ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا ﺔﻤﯿﻗ ﺾﯿﻔﺨﺗ  Dévaluation de la 
Monnie  
Curency 
Devaluation   




ﺢﻣﺎﺟ ﻢﺨﻀﺗ  Hyperinflation  Hyperinflation  
درﻮﺘﺴﻣ ﻢﺨﻀﺗ  Inflation Importée  Imported Inflation  
بﻮﺒﻜﻣ ﻢﺨﻀﺗ  Inflation Rrefoulée  Repressed Inflation  
ﻲﻠﻜﻟا ﺐﻄﻟا ﺔﻟاد  Fonctionde la Demande 
Globale  
Aggregate Supply  
 ﺔﻣﺪﻘﺘﻣ لود  Pays Avancés  Advanced Countris  
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ﺔﺒﯾﺮﻀﻠﻟ ﻊﺿﺎﺧ ﻞﺧد  Revenu Imposable  Assessed Income  
ﻲﺟرﺎﺧ ﻦﯾد  Dette Extérieure  Extenal Debt  
دﻮﻛر  Depression  Depression  
 رﺎﻌﺳﻸﻟ ﻲﺳﺎﯿﻗ ﻢﻗر
كﻼﮭﺘﺳﻻا  




ﺔﻋارز  Agriculture  Agriculture  
 ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا  Politique Budgétaires  Budget 
Expenditures  
 لﺪﻌﻣ ﺮﻌﺳ  Taux Ajustte  Adjusted Rate  
ءادﻮﺴﻟا قﻮﺴﻟا  Marché Noir  Black Market  
قﻮﺴﻟا ﺮﻌﺳ  Cours du Marché  At the Market  
 ﻰﻠﻋ ﻲﻓﺮﺼﻣ ﺐﺤﺳ
فﻮﺸﻜﻤﻟا  
Découverts en Banque  Bank Overdraft  
ﻲﻤﺳﻹا ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺳ  Taux Dintéret nominal  Bond Rate  
دﻮﻘﻨﻟا لواﺪﺗ ﺔﻋﺮﺳ  Vitesse de circulation  Circulation speed of 
Money  
ﺔﯿﻌﺳﻮﺗ ﺔﺳﺎﯿﺳ  Politique Déxpansion  Expansion Policy   
ﺔﯿﺷﺎﻤﻜﻧا ﺔﯾﺪﻘﻧ ﺔﺳﺎﯿﺳ  Politique Monétaire 
Restrictive  
Restrictive 
Monetary Policy  
ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﺔﺒﯾﺮﺿ  Taxe de la Valeure 
Ajoutée  
Added Valure Tax  
 ﻲﻠﻛ ﺐﻠﻃ  Demande Globale  Aggregate Demand  
ﻲﻠﻛ ضﺮﻋ  Offre Globale  Aggregate Supply  
ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﺰﺠﻋ  Déficit Budgétaires  Budgetary Pressures  
يﺰﻨﯿﻜﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا  Economie Keynésienne  Keynesian 
Economics  
ﺔﯿﺋاﺬﻏ تﺎﺠﺘﻨﻣ  Produits Alimentaire  Alimentary Produits  
ﺔﯾﻮﻨﺳ ﺔﻧزاﻮﻣ  Budget Annuel  Annuel Budget  
ﺔھﺎﻓﺮﻟا دﺎﺼﺘﻗا ﺮھﺎﻈﻣ  Aspects de léconomie de 
Bien-étre  
Adpearances of 
Yelfare Economy  
 ناﺰﯿﻣ تﺎﻋﻮﻓﺪﻤﻟا
 ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا  
Balance des paiment 
Exterieurs  
Balance of Externel 
Payements  
يرﺎﺠﺗ ناﺰﯿﻣ  Balance Commérciale  Balance of Trade  
ﺔﯿﻣﻮﻤﻋ ﺔﯿﻧاﺰﯿﻣ  Bilan  Balance Sheet  
 ﺔﯿﻓﺮﺼﻣ تﺎﺴﺳﺆﻣ  Etablissements Bancaires  Bank Houses  
ﺔﯿﻌﺒﺘﻟا تاﺮﺷﺆﻣ  Indices de Dépendance  Dependance 
Indicators  
ﻲﻠﯿﻠﺤﺗ ﺞﮭﻧ  Méthode Analytique  Analytical Methed  
ﺰھﺎﺟ ﺪﻘﻧ  Argent Liquide  Avialable Cash  
 ﻲﻓﺮﺼﻣ مﺎﻈﻧ  Systéme Bancaire  Banking Systeme  
ﺔﻧزاﻮﻤﻟا تﺎﻘﻔﻧ  Dépeses Budgétaires  Budget 
Expenditures  
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ﺔﻟﻮﯿﺴﻟا ﺔﺒﺴﻧ  Ration de Liquidité  Cash Ration  
يدﺎﺼﺘﻗا ﻮﻤﻧ  Croissance Economique  Economic Growth  
 ﺔﯾدﺎﻋ  تاداﺮﯾا وأ تﺎﻘﻔﻧ  Ordinaire Recettes et 
Dépenses  
Above The line  
بﺎﺴﺣ ةﺪﺣو  Unité de Compte  Accointing Unit  
 ﺔﯾﺪﻘﻧ ةﺪﺣو  Unité Monétaire  Curency Unit  
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